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c i u d a d . - O t r a s n o t i c i a s . 
Se celebró en la tarde de ayer la 
anunciada Asamblea Maqna, convoca-
da por la Bolsa de la Habana para 
tratar de la conveniencia de crear uu 
Banco d© Emisión:. 
M acto rgsultó importante, asis-
tiendo ai mismo las representaciones 
de las siguientes corporaciones econó-
micas-
Por la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación, Carlos Araold-
sou. José Marsall, Miguel A. Bueno y 
Santiago Gutiérrez Celis. 
Por la Asociación de Hacend i'os 
y Colonos, señor Aurelio Portuondo, 
doctor Ramiro Cabrera, Ramón J . 
Martínez. 
Por el Club Rotarlo de la Haban¿, 
Julio Blanco Herrera, Carlos Alzu-
garay, Alberto Crusellas. Nicolás do 
Cárdenas. 
Por la Lonja del Comercio, Ramón 
Larrea, José A. Palacio, José B a r ^ 
qué, Joaquín Alvarado, Eudaldo Ro-
magosa. 
Por la Asociación de Comerciantes, 
Carlos Alzug-aray, Rafaei Palacio, 
Bernardo Pardias, Valer'ano Fernán-
dez, Venancio Urquía. 
Por el Colegio de Corredores de la 
Habana, Pedro Várela Nogaeira, En* 
i rique Pertierra, Julio Cébar Rcdrí-
gue'Z, José E . Moré. 
Por el Banco Naoiona! de Cuba, Ro 
dolfo Padró. 
Por H. Upmann Co., H . iTpmann. 
Por Zaldo y Co., Carlos de Zaldo, 
Jr . ; Ernesto de Zaldo. 
Por la Caja del Centro DependieA-
tes, Jesús d© la Fuente, José Gómez 
Nleito, Manuel Dirubs. Francisco 
Pons y Casimiro' Solana. 
Por la Caja de Ahorros delCentro 
Gallego, José López Pérez, Luis An 
drade. 
Por la Cámara de Comercio Ame-
ricana, P . L . Schellems, J . B . Cai -
taya; J . R . Wilsson. 
Por la Cámara de Comercio Espa 
ñola, Sebastián Soto, Mauuei Otaduy, 
Genaro Pedro Narias; Rafael Soro. 
Por la Cámara de Comercio Italia-
na, José Pennloo, M. Manzini, V . E s -
trella, C. Le Voci, A. D'Amato. 
Por la Cámara de Comercio de Ma-
tanzas, Narciso Maciá. 
Por la Cámara de Comercio de Cien 
fuegos, Ramón Infiesta y doctor Ro-
que Garrigó. 
Por la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, Juan Boratan. 
Por la Cámara de Comercio de Cár-
denas Patricio Obregon, Busebio ür-
tiz, Alfredo González. 
Por la Cámara de Comercio de Hoi. 
güín, Julio Blanco Herrera. 
Por la Cámara de Comercio de Gi-
bara, Carlos Alzugaray; j los señores 
Antonio Antón; José M. Govin y Joa-
quín Gil del Real. 
Doctor Rafael Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en París; Aníbal Mesd 
doctor Rafael S. de Cal»adilla y 
otros. 
Ocupó la presidencia el señor Ipí-
dro Olivares y actuó de Secretario 
el señor Pedro Pablo Kchly, ocupan-
do puestos en ia mesa presidencial 
•'los emor&s José Eugenio ^Moré y 
Pedro Várela Nogueira, pr esta ente del 
Colegio de Corredores de la Habana. 
Abierta la sesión y explicado el ob 
jeto de la misma por el seílor Presi 
banco. Pidió que se redactara un prc j 
yecto para que fuera debidamente 
estudiado, a fin de que resulte una I 
buena obra, y podamos tener un Ban-; 
co sólido, con todas las garantías ne- i 
cesarías. 
E l señor Garrig'ó, representante de I 
la Cámara de Cienfuegos, pidió que 
se le diera lectura a la -siguiente mo-
ción de la Cámara que representa, y 
que dice así: | 
i 
"A la Asamblea de entidades Ccono-! 
micas ccmvoca'da por !& Bolsa de ia1 
Habana para estudiar medidas que re-i 
suelvan la actuail crisis económica y 
financiera de la República 
L a Cámara de Comercio de Cien-
dente, el Secretario dió lectura a la!!ue50s' en su sesión ordinaria de esta 
fecha al car cuenta coa la circular lista de los asistentes. 
E l doctor Kohly habló sobre los 
que creen que no hay falta de nume 
"rarllo, sino solo detecionfianxaá dijo 
que la falta de numerario es positiva 
y que, por lo tanto, es una necesidad 
la creación de un Banco de Emisión. 
Agregó que no compiendía cómo h a y i ^ e ^ transcendencia y magnitud de 
quien se oponga a su creación cuan- h ' / i maf ^ t r / Y ' Te(imere 
do se sabe qu í esas instituciones son i culdatloso estudl0 de l0£> ^ m o s . 
de ia Bolsa de Comercio de la Ht ba-
ña interesando el concurso de ias 
Instituciones del país pata una Asam 
blea en que se había de tratar de ios 
medios para llegar a una pronta so-
lución de los mismos conciderando 
m i 
Por decreto presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Guerra y 
Marina, general Castillo Duauy, será 
un I nombrado hoy Jefe de Estado Mayor 
Como capitán del Puerto de la Ha 
baña y Presidente de la Comisión de 
Inteligencia entre obreros y patro-
nos, obtuvo éxitos verdaderos, solu-
cionando no pocas dificultades con 
elogios de ambas partes. 
Por todo lo expuesto, y la favorable 
acogida que ha tenido su designa-
ción para Jefe de Estado Mayor Ge-
í neral de la Marina, bien podemos fe-
I licitar al ilustre Presidente de la Re 
| pública, doctor Alfredo Zayas, pues 
¡ el doctor Alberto de Carnearte, que 
| poseo excelentes dotes de organiza-
I dor, será, a no dudarlo, una garantía 
de eficacia en cuanto a los servicios 
encomendados a la Armada y celoso 
defensor del desarrollo y prestigio 
de la misma. 
Para sustituirle en el cargo de Jefe 
de Dirección del Estado Mayor, ha 
sido nombrado el capitán de Corbeta, 
señor Cecilio Martínez Dalmau; y pa 
ra el cargo de Jefe de Administración 
se ratifica al capitán de Fragata, se-
¡ ñor Eduardo González del RerJ. 
E l también capitán de Fragata, se-
ñor Qscai1 Fernández Quevedo, que 
durante los cuatro últimos años dC' 
sempeñó honrosamente el cargo de Je 
fe de Estado Mayor, pasa ahora a 
ocupar el puesto de Jefe del Distrito 
Naval de Cienfuegos. 
ha 
unos auxiliares de los demjs bancos 
Explicó la diferencia que existe entre 
el billete de Banco y el papel mona" 
da; croe que las entidades económi-
cas deben apoyar la cre.icióa de «»6 
L a C o m i s i ó n b a ñ a r í a 
acordado formular la siguiente; 
MOCION 
PRIMERO: la presente Asamblea 
nombrará una Comisión para que es-
tudio y redacte a la piayor brevedad 
un proyecto que les'ueiva la crisis 
económica y financiora de ja Re^ú-
¡ blica. 
SEGUNDO: una vez redactado el 
L a Comisión Temporal de Liquida-; proyecto se procederá a una inmedia-
ción bancaria se reunió ayer, tratando ta impresión y 'se distr'buirán ejem-
de distintos particulares entre ellos|ds, piares del mismo entre todas las Iná 
la renuncia presentada por el̂  coro-¡ tituciones de la República y a cuan^ 
nel Manuel Despaigne como miembro | tas personas deseen conocerlo, 
de la referida comisión ante el Banccy T E R C E R O : Transcurrido el tiempo 
Internacional de Cuba; se ha desig-1 suficiente, que no podrá ser mayor de 
E l señor Presidente de la República 
lia dirigido al Congreso un Mensaje 
; solicitud de que se vote unk ley 
, de refacción y movilización del cré-
dito agrícola, para favorecer a los 
agricultores haciendo que puedan ob 
tener de los Bancos préstamos garan 
I tizados por las cosechas o por la^ 
^tierras, según los casos. 
Con el Mensaje se acompaña una 
j ley análoga, vigente en Puerto Ribo, 
¡y que puede adaptarse a Cuba con 
jlas modificaciones que a ese fin fue-
ren necesarias. 
Según nuestras noticias este Men 
Baje obedece a sugestiones de los ban 
i Queros miembros del "Clearlng Hou-
•se" de la Habana. 
L A COMISION DB VENTAS D B 
AZUCAR 
E l representante señor Germán Ló-
pez, que estuvo ayer en Palacio, dijo 
a los repórters que el señor Presi-
dente le había ratificado su criterio 
en el sentido de que (Jebe continuar 
actuando la Comisión Financiera de 
Azúcar. 
Según el señor López, en el Con-
greso hay un ambiente favorable tam 
bién«en cuanto a que no se suprima 
la citada Comisión. Entienden la ma 
yoria de ,los congresistas que no fué 
un acierto la creación de ese organis 
mo, pero que su desaparición en los 
momentos actuales sería un nial ana 
mayor. 
nado para ocupar la vacante al tenor 
Eduardo de la Vega. 
Se acordó aceptar los documentos 
presentados por la casa bancaria J . 
A. Bancos y Compañía, acogién-
dose a la liquidación, designándole 
delegados de la Comisión Temporal 
ante dicha institución, a los señores 
Garios Chartrand y Rogelio Manúiez. 
Se aceptó la rcr/jncia presentada 
por el señor Rene -Mora'.es com> rfaiem 
bro de la réferida comisión ante el 
Banco Elspaiñol de la Isla d 
nombrándole en su lugar al 
Eduardo Morales. 
sesenta días ni menor de treinta, la 
Comisión volverá a convocar a una 
Asamblea General a todas las Insü 
tuciones de carácter económico de la 
República, para que los ¡sancione pre-
via discusión. 
Salón de Sesiones de la Cárvara de 
Comercio de Cienfuegos, a 31 de Mayo 
de 1921. 
(f) L U I S ODRIOSOLA. 
Presidente/' 
General de la Armada, nuestro csti 
mado amigo el Capitán de Fragata se 
ñor Alberto de Carnearte, que recibió 
ayer la felicitación sincera de jefes 
y oficiales de la Marina. 
Carrícarte, que es el jefe de más 
antigüedad en la Marina Nacional, 
ingresó en ella en el servicio de guar 
dacostas y fué gradualmente aseen-
l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a n o 
e s l a ú n i c a s o l u c i ó n a l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a d e C u b a 
BUFFALO, junio 2. 
En un discurs0 , pronunciado ante 
oiondo hasta el grado que hoy osten- • la convención de la Asociación de 
ta. Está condecorado con la Orden de'i ! Banqueros. de ciudades de reserva, 
Mérito Naval de Cuba y también con 1 ei conocido financiero Oscar Wells de 
Se leyó un proyecto de Banco de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, | Cuba 
señor _ 
Continúa en la ULTIMA página 
D e c l a r a c i o n e s d e l n u e v o I n t e r v e n t o r g e -
n e r a l d e l a R e p ú b l i c a 
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Ha tomado posesión del cargo de 
Interventor General, para el que fué 
deeignado por el señor Presidente de 
la República, nuestro distinguido ami 
go el señor Andrés Per eirá, persona 
de sólidos conocimientos y de inicia 
la de España, que recientemente le 
fué concedida por el Rey Alfonso. Sir-
viendo^ a la Rpública y no obstante 
sus ocupaciones en la Marina, cursó 
estudios en la Universidad obtenien-
do el doctorado en Derecho Público-
Fué ayudante del Presidente Menocal 
pasando después al cargo de coman 
dante del crucero "Cuba" y desem-
peñando en el mismo muy importan-
tes comisiones con motivo de la gue 
rra europea. 
Eírmingham, Alabama,, discutió la 
actual situación económica de la re-
pública de Cuba mostrándose opues-
to a los que creían' que la interven-
ción americana ofrecía la única solu-
ción posible a las perturbaciones fi-
nancieras de la isla. Declaró que te-
níamos el deber para con Cuba y para, 
con nosotros mismos de otorgar una 
nueva oportunidad con objeto de que 
se pusiera a prueba de nuevo los efec 
tos que tendría el gobierno propio en 
manos Tlel pueblo cubano. 
L a C á m a r a E s r ^ f o l a d e C o m e r c i o 
y e l B a n c o d e E m i s i ó n 
Habana 1 de Junio de 1921. 
Sr. D. Isidro Olivares, 
Presidente de la Bolsa de la Ha-
bana. 
CIUDAD. 
Muy señor mío: 
E n nombre de esta Cámara Espa-
pueg susceptible de convtrsi^n en mu 
neda oficial, y dadas l i s bases de és-
ta, se daría el caso de que vendría 
a. ser un billete convertible per otre 
que aquí es un papel moneda, lo seiia 
una conversión de segundo grado que 
no es aconsejable en moio alguno. 
E l nuevo billete que se emitiera. 
Así mismo el señor Pereira tiene i —Yo me propongo—nos dijo—man-
el propósito de estudiar con deteni- tener la absoluta independencia de 
miento, las garantías que .os Bancos | acción que debe tener la Int;.-vención 
nacionales tienen dadas al Tesoro na-1 General del Estado, que es el organis-
ra responder a deudas con éste con mo llamado a juzgar y a resolver en 
tivas brillantes para la Administra- éI1 definitiva. 
traídas 'y con vista de ellas, resolver 
Por lo que se desprende de las de-
claraciones que nos ha hecho el se' 
C o n s t r u i r á n í o s R o t a r l o s c a m p o s 
j u e g o s p a r a l a i n f a n c i a 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana. 
Entre los invitados íiguraban el 
i notable pedagogo cubano, doctor Ra-
miro Guerra; el Director de "La Pren 
^ doctor Juan O'Nc^nen; v ei s e 
j Bor Ponvert, de Cienfuegos. 
: Al abrirse la sesión fué presentado 
¡ 61 nnevo socio, señor Colín de Cárde-
; ̂  cuyo ingreso en el Club lué aco-
^oo cariñosamente. 
El señor Avelino Pérez informó que 
, jabia tratado con la Directiva del 
tni r0 ^ ^ S o sobre la supresión del 
«ion de anuncios del teatro Nacional 
y que había muchas esperanzas de éxi 
T?ar%el Club 611 ^te 8sunt». 
u3ó de la palabra seguidamente d 
ción Pública 
E l señor Pereira se propone des-
arrollar en la Intervención General 
importantísimas mejoras, activando 
de ima manera hábil la alta inspec-1 un funcionario competentísimo disx 
ción que a ese Departamento corres" puesto a no dejarse mermar atribu 
ponde, dada la autonomía de que d's-¡ ci0I1es. 
fruta ya que solo depende del Jefe 
del Estado ante quien prestó el jura-
mento el señor Pereira. 
E l primer paso dado por el señor 
Pereira en la Intervención, es el de 
hacer desaparecer la centralización 
que allí existía a cuyo efecto ha con-, 
cedido a los Jefes de Negociados 'o-
das las atribuciones así como todas 
las responsabilidades inherentes al 
cargo. 
E l señor Pereira ha dictado un de-
creto pidiendo a todos los Departa-
mentos del Estado una completa reía-i 
1 ción de los Contratos que hayan sido 
rescindidos de ^eis meses a esta fe-
cha para obligar a los contratistas 
por la vía administrativa o judicial il 
reintegro de toda cantidad que hayaa 
í recibido por concepto de indemniza-
última instancia administrativa la ges 
tión económica del Estado. Y sé par 
fectamente que para llenar ese come-
tido no pueden existir relajones de 
Sor Pereira, tendremos en el nuevo | dependencia con ningún otro Depar 
Interventor General de te R e p u o ^ del EstadG 
; que deben ser objeto de mi directa 
D E J U S T I C I A 
P R E S I D E N T E D E L A AUDIENCIA 
D E CAMAGUEY 
A propuesta del Secretario de Juar, 
ticia el señor Presidente ha firmado' diales , reIadones oficiaíes C0D tüdoá 
un decreto nombrando para la plaza|los Departamentos, 
de Presidente de la Audiencia de Ca-i 
maguey al doctor Mario D. Mor^err?! — ^ cíne s ¡ asegurarle deS-
y Boldarraín, que era actualmente nitivamente—terminó diciendo el ss-
jfi/3loalización,. E s decir.- que yo ne 
de hacer de la Intervención General 
del Estado el instrumento de gobier-
no económico que se evidencia en la 
Orden número 79 de 22 de Marzo de 
1901, decretada por el primer Gobier-
no interventor americano. 
Añadió el señor Pereira que él quíe 
doctor Ramiro Guerra, i.ronunciancio 
un bello discurso en el qoe abogó por 
la creación de campos de juego para 
los niños pobres en los Parques de la i ci5n> sin Yienar í o s requisitos e^pre 
ciudad; y escuelas vocacionales (noc ga(ios en los Leyes vigesntes. 
turnas) para que la juventud estudio 
sa pueda adquirir determinados cc-| • • 
nocimientos. 
E l doctor Guerra fué muy aplaudi-
do, acordando los rotariós hacer ges 
tienes para que se les autorice a cous 
truir, sufragando los gastos el Club, 
esos campos de juego paia la niñez. 
'El señor Dardet indicó que no solo 
los Parques, sino terrenos yermes 
podían utilizarse también al fin indi-
Magistrado de la Audiencia de 
tanzas. 
Ma 
ñola de Comercio de la Habana tengo ¡ aún suponiéndole rodeado del rnáxí-
el honor de contestar a s i atenta car- j mum de garantías, resultaría ante • 1 
ta circular del día 25 de Mayo en i público un producto nuevo, pues al fin 
que nos invita a la Asamblea Magna' y al cabo la moneda y los signos fidu-
de Corporaciones Económicas convo. r ciarios que a ella so equiparan, s-m 
cada p e esa estimable institución que* mercancías también y están igualmen 
usted preside, con el objeto de tratante sujetas a las leyes da la oferta y 
de la creación de un Banco de Emi- j l a demanda. Todo producto nuevo ñor 
sión | excelente que sea su caiídad intríníe 
Habiendo manifestado esta entidad ca, necesita ser dado a conocer, es 
que tengo el honor de presidir crite-j decir; un período de c-nsavo y d? 
ríos y orientaciones determinadas so-; solicitud de confianza, en el que 
bre tan delicada materia se resolvió se estima por todo su valor, por la 
en la Junta celebrada cor la Direc-
tiva de la misma el día 30 de Mayo 
aceptar la invitación para la mencio-
nada Asamblea y exponer en ella un^ 
síntesis de los puntos Je vista que 
ha sustentado esta Cámara sobre \ 
particular. 
Un Banco de Emisión tn Cuba con 
arreglo a la legislación vigente debe 
emitir bill°'es que repr^aenten mone-
da oficial. Se entiende por moneda ofi-
cial las especies metálicas acuñadas 
por el Gobierno de la República y 
que desgraciadamente como circula-
ción cubana ha ndesapaiecido de la 
ñor Pereira—es que mi jurisdicción i reialiclad ümitándose única • exclusi-
MAGISTRADO PARA CAMAGUEY 
También ha sido nombrado Magisv 
trado de la Audiencia de Camagñey, 
el doctor Manuel Román y Moreno, 
que era actualmente Juez Correccio-
' nal de Cienfuegos. 
no será invadida por ningún Secrc-
• tario ni Jefe de Departamento, pued 
de ocurrir eso yo dimitiría en t i acto, 
por considerar innecesaria mi gestión, 
que no responde a otra cosa, que a 
los propósitos de la política discreta, 
moralizadora y oportuna que apuntó 
el ilustre doctor Zayas en su pro-
grama de Gobierno. 
vamente a la esfera de acción de la 
depreciación que en él producto cau-
san las incertidumbres del futuro 
mientras no está acreditado E n as 
presentes circunstancias, un billete 
en estas condiciones, en lugar de re-
solver la crisis, la agravarla. 
Otro tanto de lo que pasa con ios 
Continúa en la ULTIMA página 
L a d e s c o n g e s t i ó n d e 
l o s m u e l l e s 
E l Secretario de Hacienda señ- í 
Sebastián Gelabert, ha dispuesto f.9 
Continúa en la ULTIMA página 
L a p r o t e s t a d e l o s c h a u f í e t i r s 
^1 A l c a l d e v e t a r á e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o 
s o b r e l o s f a r o l i t o s 
tuada 61 local de la UnI6n Sindical sl-
ron Lp11 Soledad número 64, c¿lebra-
Para t \ U l l a asamblea los chauffeurs 
^ tratar del acuerdo del Ayunta-
dóTÍ? que hace obügatori ala coloca Ayuntamiento 
le» JT i Un aParato indicador de seña-
fin de pedirle que vetase el acuerde 
de referencia y dar las gracias a la 
prensa por haberse opuesto a que 
prosperase esa absurda concesión del 
: ̂ ÜéT1 la parte trasera de los automó-
p¿e2SlvÍÓ el acto el señor Lá231-0 CésJ! ^. ̂ u ó de secretario el señor 
61 Anta nqUCz' estando representado^ 
¡Jos' r de Cuba I)0r los señores 
AgruSai--ía y Ranión Feriiández y la 
el sefir,*;1^ Cívica de Chauffeurs por 
^enor Eustaqt|o Piloto. 
W cm r̂<ÍÓ' por unanimidad, protes 
^ento a 61 acuerrl0 del Ayunta-
r e Bft y °ombrar una comisión para 
entrevistase con el Alcalde a 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a y l a s r e l a c i o n e s d e E s p a ñ a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s y l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . - S e p r o l o n g a e l m o n o p o l i o d e l t a b a c o . - I n c i d e n t e ^ n e l 
S e n a d o . - E l g o b i e r n o y e l a p o y o d e l o s c a t a l a n i s t a s . 
m/oneda divisionaria. EsCa Cámara j restituya nuevamente la ofic;':i i, des 
llamó la atención de la opinión pú-' 
blica sobre las deficiencias técnicas 
que habrían de producir esie resul-
tado y aun cuando se acuñó moneda' 
de oro en proporción bastante al nú-
mero de habitante sde Cuba en relV-
ción con las cifras de numerario que-
había en los Estados Unidos antes dw 
la guerra; el arbitraje de cambió» _ 
desplazó del país gTa" cantidad i vedad posible la'líqüidaciónrdeTia"cho 
aquellas especies quo desaparecieron' y remate de unos cíen mil bultos que 
de la circulación. ¡ todavía existen depositados °n ios 
Constituye también moneda oficial muelles afianzados, con el fin de que 
las especies metálicas del cuño de los desaparezcan los citado? locales en 
Estados Unidos de Amárlca y su& vista de no ser recésanos, dalo'qus 
certificados de depósitos y las <iíaisio-} con el estado general de los m.ie'ies 
nes de billetes de sus Bancos Naci&- del litoral estarán 1 sufl^ientemente 
nales y de su Reserva Federal. | acondicionados dentro de los límites 
E l billete que se enúta ha de ser1 de la Aduana de la Habana 
Congestionadora de los muelles de 
la Habana, designándose a! señor Ma-
nuel Despaigne, Jefe d.3 la referida 
oficina en igual forma que funcionaba 
anteriormente. 
Al reanudarse nuevamente las labo-
res de esa dependencia de la Secre-
taría de Hacienda, ha siuo con el ob 
jeto de llevar a cabô  a la mayor brt-
LA PRENSA MADRILEÑA T LAS R E 
LACIOIÍES D E ESPAÑA COTÍ LOS 
ESTADOS UNIDOS T LA AHERICA 
ESPAÑOLA 
MADRID, junio 2. 
Varios diarios, discutiendo las rela-
ciones entre España, los Estados Uní 
dos y las repúblicas hfspano-ameri-
canas, manifestaron que el problema 
de adquirir una posición predomi-1 ¡ 
E L CONGRESO D E LOS DIPUTA-
ROS PROLONGA E L MONOPOLIO 
D E L TABACO 
MADRID, junio 2. 
Después de la aplicación de la ley 
de clausura en el Congresó de los 
raza española, es una cuestión que 
debiera ser estudiada detenida y asi 
duamente por España. 
" E l Sol" declara que los Estados 
Unidos son una nación joven, sana y 
cumplimiento j formidable que trababa con entusias-' 
mo para alcanzar sus objetlv&s y 
Terminada la asamblea la comisión 
nombrada y cerca de. tres mil chau-
ffeur se dirigieron a' la moiada dei 
Alcalde Municipal en 
del acuerdo adoptado. 
E l Alcalde, señor Díaz de Villa-1 agrega ctue los sentimientos amerlca 
gas, acogió benévolamente a la comí-1 nos hacia España son amistosos, con 
sión y desde el balcón de su residencia i excepción de algún ataque violento 
anunció su propósito de* vetar el( ocasional de ciertos periódicos que 
acuerdo, por ser ilegal y constituir I son despreciables. Sin embargo, aña-
un privilegio. 1 de dicho diario que España debe re-
Los comisionados visitaron después ¡ cordar siempre que los Estados Uni-
la redacción del DIARIO mostrándose * dos son una nación de realidades y 
reconocidos por ia actitud que estejnue España en su política extranjera 
periódico adoptó en el asunto. 'no posee esa cualidad. 
Continúa indicando que no cabe du 
tía de que, si España verdaderamen 
te hiciese un esfuerzo hacia esa fl-
jialídad, podría recobrar el predominio 
que un día gozó en la América E s -
pañola, y termina exponiendo la enor 
me Importancia que para España en-
cierra el trabajar incesantemente sí , 7 
desea el afecto v el respecto de iag > DiPutados se adoptó la proposición 
repúblicas hispano americanas. que prolonga el monopolio del tabaco 
en manos de 1̂  Compañía Arrendata-
ria veinte años por 223 votos a favor 
y uno en contra. Todos los dipu-
tados liberales abandonaron la Cá-
mara; los maurístas y los catalanis-
tas votaron con el gobierno. 
L a escena en el hemiciclo de ia Cá 
mará fué animadísima. Poco antes de 
votar el Ministerio en pleno se en-
contraba ya en el banco azul y en 
los mometos en que empezó la vota-
nante con respecto a la influencia mer i _ - , -
cantil y racial sobre las naciones de I p Q f t | ] f Q f t C Í O f l 6 f l C l 
m a r C a r i b e 
WASHINGTON, Junio 2. 
L a perturbación anunciada aquí 
ayer por el Weather Burean que se 
decía se estaba extendiendo por el 
Mar Caribe no es máa que de una ine I ción, un gran" número de diputad 
conservadores llegó a sus escaños pro 
cedentes de la plaza de toros y des-
pués de registrar su voto regresaron 
tensidad moderada sin que esté acom 
pañada de fuertu vientos. 
Su centro esta mañana sobre la 
parte noroeste del Caribbe. 
Continúa baja la presión sobre el 
Golfo de Méjico. 
a la corrida. 
Continúa en la ULTIMA página 
T e m p o r a l e s e n G u a n t á n a m o 
INUNDACIONES. — CASAS DERRIBADAS. - PUENTES ARRASADOS -
TODOS IjOS RIOS D E S B O R D A D O S . - GUANTANAMO INCOMUNICADO 
POR T I E R R A . — A U X I L I O S 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, junio 2, 3 p. m. 
Guantánamo se halla desde hace 
tres días bajo un terrible temporal 
de agua. Ha estado lloviendo torren-
cialmente y ocurrido inundaciones en 
toda la comarca. E l río "Guaso" cre-
ció desde anoche a unos quince mo 
tros de altura. Ha inundado la parte 
baja de la población. A última hora 
arrastró el gran puente "Isabel", úni 
co que nos comunicaba con los cen-
trales del llano llevándose el edificio 
de dos pisos del hotel "Vista Her-
mosa" y otras casas más. 
Las últimas noticias avisan tam-
bién del arrastre del puente en Cu-
neira así comó de los puentes sobre 
el "Confluente" x "Santa María". Sí 
esta¿3 noticias se confirman queda in-
terrumpida la comunícacióu ferro-
viaria con Santiago de Cuba por mu-
cho tiempo, el puentfe de Cuneira ps 
«1 mayor de la línea del ferrocar-n, 
1-0 se conocen víctimas hasta ahora. 
Los ríos "Guaso", " E l Jaibo" y "Bl 
Guantánamo" Arrasan casas en-.eras, 
árboles, anímale^ y cuanto hallan en 
sus cauces. El'espectáculo es horro-
roso. Las autoridades, los bomberos, 
las fuerzas armadas auxilian en to-
da1* partes. Hoy no hubo comunica-
ción de trenes. 
E l CorresponsaL 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 de 1 S 2 1 
M O LXXXíX 
L a c o m i s i ó n i n t e r a l i a d a n o c o n s i d e r a 
a l c u e r p o d e d e f e n s a a l e m á n e n l a 
A l t a S i l e s i a c o m o r e b e l d e 
s e g ú n iUci.uij.caLa,<^ 
X A C03I13Í0PÍ TS T E E ALIAD A ISO de esta capital, describí Jado sucinta. Por los patrono©. Estos tienen el pro 
tO>'SIDERA A L CüEEPO DE D E - mente Ioí combatos en las calles de pósito de suspender el trabajo en sus 
FENS4. 4LEM4N COMO K E B E L D E Beuthen, en la Alta Silesia, entre ale talleres hasta que los huelguistas üc-
LONDRES, Junio 2. I manes y polacos armados, a ios qus seen reanudar el trabajo con * l r V m -
Un telegrama de Oppeln enviado | finalmente pusieron término les frau nio jornal que devengaban ames 
por ei corresponsal de Berlín de ia; ceses manifiesta que ^sta es la pri-i la huelga, 
agencia Central News 'ilee que la} mera ocasión desde hace algún tleu, 
L A HUELGA UN C H A R L O T T E N C i libre acuerdo do las repúblicas rcla-
C H A R L O T T E N C Junio 2. I clonadas con ellas, en la opinión de 
Los propietarios de las fábricas cu | qu^ solo por medio de un acuerdo 
yos obreros se hallar en huelga no 
harán nada porque reanudan el tra-
bajo los diez mil hombres en huelga 
según manifestaciones hechas hoy 
SENTENCIA D E UN SUPUESTO F R I 
MO D E L P R E S I D E N T E HARDINfc. 
CHICAGO, Junio 2. 
do 
celebrado ea plena libertard de ac- ' Everrett Harding, que ee nombró a i 
clon, y realizado por haber llegado | sí mismo primo-carnai de. Presidente ' 
a una concepción de sus ventajas mú- | Harding, fué sentenciado a 15 mes^ 
tuas, pueden llevarse a cabo las es- , en el Presidio Federal de Levenworth 
comisión intéralíada ha decidido que 
no so debe considerar al cuerpo dj 
defensa alemán como una entidad re-
belde. 
UN TELEGRAMA D E OPPELN AL 
TIMES SOBRE LOS COMBATES EN 
L A S C A L L E S DE BEUTHEN 
LONDRES, Junio 2. 
Un despacho de Oppeln al Times 
po en que los alemanes trataron dj 
ofrecer resistencia en el área ocupada 
por los polacos. 
RETIRADO D E L A S I L E S I A 
OPPELN, Silesia Junio 2. 
E l General Lerond, jefe de la comi 
slón interaliada de la Alta Silesia ha 
sido retirado, según se anuncia ex-
traoficialmente aqr.í. 
L o s r e p u b l i c a n o s i r l a n d e s e s t r a t a n d e 
v o l a r u n d e s t r ó y e r i n g l é s 
aunque asistirá el Lord Teniente1. E l . R E Y / O R G E A B R I R A E L PAR. 
LAMENTO D E U L S T E R 
B E L F A S T , E l periódico "News Le 
tter" dice en su edición de hoy que 
ha averiguado de muy buena fuente 
que según todas las probabilidades, 
el Rey Jorge visitará a Bclfast con el 
objeto de abrir el parlamento de Uls 
ter el 21 de Junio. 
E l parlamento se reunirá el mar 
tes próximo para la elección de un 
presidente y para que presten jura-
mento los miembros. Los procedi-
mientos serán puramente rutinarios. 
TENTATIVA R E PUBLICARÍA D E T0-
L A R UN D E S T R O Y E R INGLES 
CORK Junio 2. 
Los republicanos trataron anoche 
do volar un destróyer Inglés que ar-
laba reparando averías m los astille 
ros dei muelle de Haul Bowl.ing, con-
siguiendo tan solo Inflingirles daños 
de poca consideración. A causa del 
atentado hoy se despidió a to ios Ion 
empleados de los muelles notificán-
dolos con 20 minutos de anticipación. 
5»eranzas- que durante tanto tiempo 
«.e han abrigado." 
SI señor Zepeda declaró que en la 
sistoria de las i -daciones de los E s -
tados Unidos con Nicaragua no exis-
te una sola página en que reine el 
egoísmo agregando "con objeto do es-
«us mismos ciudadanos y nunca se 
sirvieron de uuestia amistar a íin 
de hacer algo contrario a la opinión 
del pueblo de Nicaragua. Esto desea 
avanzar al lado de los Estados Uni-
do» para cimentar mf $> myáü» el gran 
principio de justicia internacional 
MOVIMIENTO MARITDÍO 
NEW YORK, Junto 2. 
Llegó el Lake arkham, de Cienfus^ 
gos. 
Salió el Walter D. umon, para Ma-
tanzas. 
MOBILA, Junio 2, 
Llegó el Sagua de AiHiJla 
DOCUMENTO D E L MINISTRO D E 
ESTADO BOLCHEVIQUE COMEfr 
TANLO L A S ALIANZAS D E 
LAS POTENCIAS 
NUEVA YORK, Junio 2. 
E l profesor Paul N. "Willukív, e*-
ministro de Relaciones Exter'ores del 
gobierno provisional rur.o, cablegra-
fío hoy a la oficina de información 
rusa en esta capital el texto de un do-i ^amionto de Jacob Gould Schurman, 
cumento d naturaleza muy reservauaj como Ministro de China. 
que ha publicado ol comisario bolche- __ 
vique de Relaciones Exceiioies. Val puoCESO D E UN ASESINO D E 11 
dirigido a. los representantes del go-
bierno bolchevique en el extranjero y 
Legó a las manos del piofesor Milla 
lioy en. París. E n él se llama la aten 
ción a laa alianzas de ias dlferenf's 
potencias que pueden censídorarse 
como más beneficiosas a las ambicio 
¿nes del soviet, declarando el documeu 
por el juez Landis, después de ha" 
berse confesado culpable de hacerse 
pasar por un funcionario federar se-
gún los cargos de la acusación. 
Varios testigos describieron com" j 
e] primo de Harding Evarett logró pe- 1 
netrar em las oficinas da hombres da 
añadió que & continuarían las pes-
quisas basa quo se hubiese Uaf-O cuen 
ta de todos ctlos. 
S E CONVOCA UN JURADO PARA 
INVESTIGAR E L MOTI R A C I S -
TA EN TULSA 
TULSA, junio 2. . 
Bl Juez del Distrito "Waljean Bid-
neral de la Ll^a do las Naciones -
enviade una circular a tjns miemh ^ 
solicitando que nombren canuhl t08 
para el Tribunal Iiiter-iacioüai p ^ 
maneut© do Justicia. Los üomh * 
mientes serán de naturaleza condi f ' 
nal ya que no so ba recibido ©i 
ratificaciones al protocovf^6' 
ai que son nece^arian " ̂  64 
ro de 
Tribun l  
hacerlos vigentes y 
=arias 
dichos Para 
díson convocó hoy un jurado ^P®- ¡ mi^nW 
v i r\ o CJ o rr\ VuT or» l-> o 1 T >. . 
tablecer los principios de justicia, los gran experiencia gracias a la mágica 
Estados Unidos no vacilaron en des- j influencia ejercida por un hombre y 
alentar empresas poco deseables de | suponiendo un grado de parentesco 
cial para efectuar una invcstií:aclón xima asaml>Iea 6e hal¡a ¿ i s p * ^ Pr6-
en los motines racistas que estalla- ] ra proced0r a ia elección de 4Pa" 
ron el martes por la noche y conti- ces de Cs6 Tribunai> ^ nombr! • " 
nuaron durante una buena parte del ¡ tog deberán eslar en mAnos ^jnlen 
antes del 15 del próxi^ 
y un empleo imaginario obtuvo las 
atenciones y el crédito que de ordi-
nario solo se coucede a eátadistas dls 
ünguidos. 
E n uno de los casos relatan las de- I 
claraciones, prometió a un amigo un 
puesto en la Comisión de Comercio i 
en 
que los Estados Uidos durante tanto | Entre Estados y en otra ocasión peí 
tiempo y an firmemente han defendí- suadió a un buen vendedor comercial 
do." que abandonase su empleo prometién 
dolé un no ^oramiento del gobierno. 
EH V r i n j y do Harding, ÉJ.rereUw 
asistió a la scereraonias inaugúrale^ 
en Washington en un carro particular 
facilitado por una compañía ferrovia-
ria de Penusiyvania y por cuyo servi-
cio so le entrogó un check por varios 
miles de dcl ars, que luego se probó 
no tenia valor alguno. 
E L SENADO CONFIRMA E L NOM-
BRAMIENTO D E L PLlNISTRO D E 
CHINA 
WASHINGTON, junio 2. 
E l Senado confirmó hoy el nom. 
tos 
miércoles, causado numerosas victi- j cretaTj0 
mas y gravep daños a la propiedad. |Ag0gt0. 
E l Gran Jurado se reunirá ei 8 j 
de junio. 
E l gobernador Ro'oertson en una 
carta al juez Blddison, le ordena que 
se proceda inmediatamente a una in-
vestigación y hace preguntas sobre 
la conducta de la policía en los dis-
turbios. 
Entro las víctimas de color que 
han sido identificadas figura el doc-
tor Jackson, que fué muerto a tiros 
al salir corriendo de su residencia RIGAi íul.o 2 
que era presa de las llamas. E r a uno Eltercer e g r e s o de la Tercera m 
de los doctores de colof, más emi- ! ternacionai s | debe inaugurar w 
nentes de Tulsa. mañana en el Kremlin de Mosm,, 
GRAN FUEGO EN GUATAOTTít 
GUAYAQUIL, Ecuador, junio 2 
Un gran incendio que estañó 
la mañana de hov ha destruido 
completo una entera manzana de c 
sas en las cercanías do la Plaza Cea' 
LA* INAUGURACION DEL TERri?t> 
CONGRESO DE LA TERCERA 
TERNACIONAL 
A50S 
KNOX, Indiana, junio 2. 
E l Jurado que actúa en el proceso 
del niño de 11 años Cecil Burkett, acu 
sado del asesinato de Bennie Slawm 
L A CEREMONIA DE GRADUACION 
D E LOS C A D E T E S NAVALES 
ANNAPOLIS, Junio 2. 
E l Presidente Harding presentó di-
D e s p u é s d e l o s s a n g r i e n t o s d e s ó r d e -
n e s r a c i s t a s , T n l s a v a r e c o b r a n d o 
l a n o r m a l i d a d 
E l d i s c u r s o d e H a r d i n g e n l a A c a d e m i a N a v a l 
PULSA RECOBRA.NDO SU NORMA-
LIDAD 
PULSA. Junio 2. 
Esta población ha recobrado, apa-
rentemente, su normalidad, a no ser 
por la presencia do unos quinientos 
soldados de la Guardia Nacionai1-, lle-
gados aquí de Oklahoma para resta-
blecer el orden, después del chociue 
ecurrído entre blancos y negros, du-
rante el cual hubo muchos muertos 
y heridos y fué destruido por incen-
dio todo el barrio negro, causando 
pérdidas que ascienden a más de 
un millón de pesos. 
E l General Barreli. maniiestó hoy 
que (luedarán aquí unos 250 soldados 
por ahora y que la ley marcial será 
levantada tan pronto las autoridades 
locales puedan hacerlo frente a la si-
tuación. 
E l mhnero de nuestros del elemen-
te negro se calcula en veinte. 
Los establecimiontos abrieron sus 
puerta? hoy como do costumbre, y 
han empezado a salir los negros que 
se bailaban ocultos. Algunos llevan 
cintas blancas en los bracos con las 
palabras "protección policíaca", im-
presas. , 
E L DíSUURSo D E L P R E S I D E N T E 
HARDING 
ANNAPOLIS, Junio 2. 
En el discurso pronunciado por er 
Presidente con motivo lo la! entrega 
de dipiomas a los graduados de la 
Academia Naval, Mr. Harding dijo 
que él espera que ja Nación jamá'i 
se verá en el caso de tener qne dis-
parar un -nlo tro por motivo de gue-
rra y prometió a los jóvenes que se 
graduaron hoy, que mientras él sea 
Presidente de los Estados Unidos, 
ellos n.) tendrán que ir a la guerra, 
a no ser en un caso que afecte la 
conciencia nacional 
"Eoy se hab11 mucho de preparar-
se para la guerra 'lennsa", dijo 
el P; (bidente. -' Vr, no .cmszco nada 
más noble en este mundo, que la de-
fensa de su propio país. Eso es in-
herento en el hombre, inculcado por 
e) Todopoderoso. 
"Pero la conservación del orden 
establecido es una cosa, y buscar 
ctro orden es otra cosa. 
No quiero que interpreten mis pa-
labras erróneamente. 
Quiero una América valiente; pero 
quiero que ustedes ayuden a hacer 
una república de conciencia, una re-
pública de simpatías, una república 
con elevados ideales." 
pal en esta capital Monseñor Cerre-
ttc, tome posesión de su elevado car-
go a principio de julio. Monseñor Ce-
rróte, tendrá preferencia sobre los de 
de Bonin Lonjar. 
de 7 años, su compañero de juegos | P^mas a üqs cadet es que se gradua-
fué encerrado a las 9.45 de esta noche i*o* e" la Academia Naval, rogando al 
1 después de haber deliberado duran- 'ielo qu los nuvos oficiales nunca fue 
to Que "los intereses de las potencias | t0 IQ horas sin llegar a un veredicto. I sen llamados al campo de batallla; 
occidentales están tan entrelazados 
que es imposible en la situación ac 
tual proveer las combinaciones polí-
ticas en que lag alianzas de t&as po-
tencias se resolverán finalmente. 
MR. TOLSTEAD P R E S E N T A UN liS-
¡FORME SOBRE SU L E Y SUPLEMLN 
TARIA A L ACTO QUE L L E T A Sü 
NOMBRE 
"WASHINGTON, Junio 2. 
E l hermano" del acusado Alfred:Pe«-o advlrtiéndoles que la disposición 
Burkett, de 9 años, prestó declara- a« luchar y morir por la patria debe 1 
ción entre lágrimas y dlozos sobre seguir siendo una de las más poten-
el fatal disparo. Casi todos los testi-| tcs salvaguardias de la civilización, 
gos que ofrecen pruebas materiales i Hablando ante los cadetes ñápales 
son niños y naturalmente éstas han y miles de sus parientes y amigos que i 
sido casi todas contradictorias. Fred-¡ asistieron a los ejercicios do gradúa* ¡ 
dy Schermann un muchachito de ojos 1 ción, el Presidente afirmó de nuevo 
azules, de 11 años, fué el principal | con solemnidad su fe en una repübli-| 
testigo del Estado. Hoy fué llamado ¡ ca fuerte e intrépida, pero agregó que ¡ 
para q'ue repitiese las declaraciones deseaba que fuese siempre una repú- 1 
E l Presidente- del Comité Judicial 1 ;qUe prestó ayer y algunas de sus ma 1 bT-ica de elevados ideales, 
Mr. Volstead, en un informe que tra nifestacionos se encontraron en abier 1 Al xpresar su os,, jranza de que l a ! 
ta d© su proyecto de ley supiemenla- ta contradicción con las que dió al | nación no sería do nuevo llamada a ' 
^ rio al acto Volstead dec'ara que sóio Tribunal Alfrcd Burkett, hermano jj?irticpar en UI1a guen.a, Mr. Harding 
más 'diplomáticos en París de acuer 1 P^se-ntó las medidas legislativas que, procesado. ¡ luzo n.zo la promesa de quo mientras 
do con las disposición de un antiguo i cre?0 estrictamente necesarias para; Las instrucciones que se dieron al él -fuese Presidente no se haría que 
acuerdo tomado en Viena, sustituyen a cabo ^ una justa obseiyancia j jurado esta mañana, contenían una, im americano disparase un tiro más 
do al Embajador de Italia como de. ¡ do la prohibición nacional. ¡indicación del juez Pentecost de que j qu9 por una causa qUe estuviese en 
cano del Cuerpo Diplomático Conde ! . E l informe manifiesta que ©1 prín- tomasen en consideración la edad del ai.monia cou la conciencia americana 
cipai propósito de la ley era el impe 1 muchacho y que determinasen sí era i y pci la cual se pU(1iese una reS-s 
dir el uso del vinj y de la cerveza; capaz de cometer el crimen de ase- | puesta a Dios 
como medicinas, uso que serla per- \ sinato de primer grado como es el 
tablemente con el de reuniones ante 
rieres de los "partidarios de la acción 
directa" según anuncia el diario Iz-
vestía do esa ©iudad, pero no se ce. 
lebrarán prandes ceremonias con re-
lación a esas reuniones que en años 
anteriores han sido ocasión gran-
des festejos y regocijo entre el pro-
letaríado. 
No se lian engalanado lag callea y 
solo se anuncian unas cuantas ¡repre-
sentaciones teatrales en hoor de llog 
delegados. 
Agrega el Izvestia que la situacíft 
general de la Rusia soviet es muy 
poco satisfactora v bien pedo adé-
cnaa para la organización de ceremo-
nias pomposas. 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A 9 
BUEN PROYECTO D E L E Y 
WASHINGTON, Junio 2. 
Hoy fué presentada una resolución 
conjunta por el Representante Little 
la cual iene por objeto evitar â im» 
portación de artículos extranjeros en 
grande escala. E n dicha resolución 
se autoriza al Ejecutivo limitar las 
importaciones durante tres meses, si 
el estima que las importaciones pue-
dan exceder a las necesidades. 
mltldo según una opinión emitida por 
el exijrocurador geneíal Palmer. 
E L W I S K E Y SE CONVIERTE E N 
AGUA 
NUEVA ORLEANS, Junio 2. 
Agentes federales tratan de averl 
guar como 2,400 litros ue wiskey se 
convli-tleron en agua mientras se 1 
trnnsportaba de un almacén aedep 
car . feme hace la acusación. 
RE NOMBRA UN 4 ( OMISION E S P E -
CIAL PARA INVESTIGAR L A ADMI 
NISTRCION C I V I L D E L A ZONA 
D E L CANAL DE PANAMA 
WASHINGTON, junio 2. 
E l secretario Weeks anunció hoy el 
E l breve discurso presidencial fué j 
pronunciado después que hubo entre- I 
feauo su diploma a caua uno ue ios j 
doscentos sesenta caaetes navaels que | 
so graduaron, y hubo felcitado perso-
nalmente a cada uno por haber com-. I 
pieiaao su carrera en ^a academia. ' 
Ya antes, el sea. otario del Depar- I 
i tamento de Marina Demby, prosunció ! 
la raza 
la ciudad. 
L a Cruz Roja ha ofrecido facilida-
des do transporte a las personas ne-
cesitadas que deseasen partir, aun-
que no se ha tratado de que así lo 
hiciesen, 
L a lluvia ha contribuido hoy a au-
mentar las molestias de los qu© se 
hallan sin hogar. 
L A S C I E R A S O F I C I A L E S D E L A S 
BARBARIDADES HOLANDESAS 
L E I D A S EN LOS C031UNE3 
LONNRE3 Junio 2. 
Durante el período d<i pregunta'? 
en la sesión celebrada hoy en la Cá-
mara de los Comunes, Iruanda estu-
vo de nuevo en la línea de ruego, 
siendo Mr. Lloyd George y Sir Ha-
mar Greenwood el Primer Secretario 
de Irlanda bombardeados con pregun-
tas sobre los recientes acontecimien-
tos ocurridos en dicha isla. 
Según las estadísticas oficiales 6 
mujeres ban sido asesinadas, siete 
heridas y tres secuestradas por los 
sinnfeíner®. 
Durante la quincena que terminó' Ayer finn6 el señor presidente 
el 28 de mayo, la policía anunció *v la R e p ^ n c ^ a propuesta del doctor 
policías, 8 militares y 40 Paísanos I jUan Gulteras, Secretarlo de Sanidad, 
muertos y en el mismo período tuvie- , siglllentes decretos: 
ron lugar nueve asesinatos y dos ten- Nombrando al doctor Emilio Mai. 
tativas de asesinato de exsoldaclos. | t{neZ( Director de Sanidad, plaza és-
No existen pruebas contra las fuer- . ta ^ SQ encontraoa vacante desde 
zas de la Corona incriminándolas de hace algun0s meges por haber s o M 
actos delictuosos durante el mes de tado el actual secretario ios benefldoí 
mayo. que concede la ley del retir». 
Nombrando al doctor Carlos Flnlay 
pai'a la Dirección de Beneficencia, pia 
za también vacante por renuncia he-
cha por el doctor Rafael Menocal y 
Cueto. 
L o s a l t o s p u e s t o s d é 
l o S e c r e t a r í a d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
es | personal de la Comisión ^ P 6 0 ^ 1 . . ¡ el discurso inaugural man^f están lo 
jo- investigará la administración c m l de cadetpa ene sus meiores facnlU-
mto a un barco para ser trasladados la Zona deL canal de Panamá. E Ise- | £ f C c a ^ ^ a l ^ % S 
^ la America Cetral. Un funcionario cretario dafá instniccíones personales j como OTici^es ferian el resp^o 
I de aduanas manifestó que la consig a los miembros do dicha comisión en l ^ ' T ^ * f' 
DISCURSO D E L S E C R E T A R I O HU 
G L E S 
Vv^ASHINGTON, Junio 2. 
En el discurso pronunciado en el ! ̂  enviada a un almacén de depósi-
LOS BOLCIIEVIOUES DIPTDEN L A 
ESTRADA E N RUSIA A DOS AME-
RICANOS, CON INTERMINABLES 
E X C U S A S 
Después de una semana de nego-
ciaciones con los funcionarios del so-
viet ruso e esta ciudad a fin de obte-
CONFIRMADOS E N SUS PUESTOS 
Han sido confirmados en sus pues-
de Estado de Nicaragua. Mr. Hueles 
dijo que si todos los pueblos a qnie-
nés interesan la confederación de los 
Estados Centro Americano la aceptan 
ra Gobiernp. Americano opina que el 
•"'el rcsultadé' será feliz". 
MÍAS SOBRE E L DISCURSO D E L 
SECRETARIO HUGHES 
E l señor Cepeda contestando al 
Secretario de Estado Mr. Hughes, di-
jo: "Nicaragua ha visto confirmados 
los eVevados principios de los Esta-
dos Unidos en sns relaciones con 
las repúblicas meridionales. E n esa 
obra no ha habido una sola página 
de egoísmo. Vosotros jamás habéis 
vacilado en evitar que vuestras con-
ciudadanos empreñan negocios pocos 
morales ni tampoco os habéis apro-
vechado de vuestra amistad para ha-
cer nada contrario a la opinión del 
pueblo de Nicaragua. 
ESPANTOSO PARRICIDIO 
ORLANDO, Elorída, Junio 2. 
L a organización de un jurado pa-
ra enjuiciar a John R. Bryant, acu-
sado de haber dado muerte a su pa-
arc en el mes de abril pasado, em-
nezó hoy en el tribunal del circuí-1 
to. 
men mas detenidoque reveló que el 
contenido del cargamento en su tote 
lidad no era m¿s que agua embote-
llada. 
Según declaraciones de funciona-
rlos de prohibición y de emploados 
de aduana», ya han llegado Inter- r 
mente quejas de países .Jspano-arne 
rícanos de que otros embarques de be 
bidag alcohólicas se habían convertí, 
do eu agua. 
BANQUETE E N HONOR D E HUGL 
H E S QUIEN PRONUNCIA UN DIS-
TULSA RECOBRA LA TRANQUILI-
DAD 
TULSA, Junio 2. 
L a ciudad ha recobrado esta nochs 
su anariencia normal y los porcia?, 
reemlarefi que patrullaban por los dls 
fritos de la ciudad b^ja y la ley mar! 
fuesen siempre "ofi-
y 
"snobismo'' o fanfarronería. 
EnS o la distinguida con.urrenia 
quo ocupó la plataforma durante la 
ceremonia, so encontraba el almiran-
te Urio de Ca Armada japonesa, mjem 
bro de la v-lase de 1881, y el único 
graduado japonés de la Academia que 
vive en la actualidad. 
Tanto el secretario Demby como el | 
almirajite Scales dieron ja bienvenida 
a las novias de la "clase de gf.adua-
ción" entre las consabidas risas V ¡ 
ner permiso para entrar en Rusia Wi tos los actuales jefes de despacho de 
lliam H . Johnston. presidente de la jas direcciones de Sanidad 7 Benefice» 
Asociación internacional de Maqui- cia doctores, Luís Aaan Galarreta y 
istas, telegrafió al gobiero de Mos- | Enrique Saez. 
cou demandando una respuesta defi-
nitiva a su solicitud. 
Mr. Johston y Frank L . Mulholland 
de Toledo Ohio, abogadt de dicha or-
ganización, ha recibido excusas de 
los funcionarios bolcheviques a dia-
fro por diferentes razones Mr. Mul-
holland saldrá para Londres esta no-
cre. 
También han sido confirmados fffl 
sus puestos el doctor Joí=é A. Lópw 
del Valle, como Jefe Local de Sanidad 
de la Kaba»ia y el doctor .Tot.̂  Mulk»? 
como supervisor do la provincia de 
Santa C-ara, 
E l señor Alfredo GateM que hasta, 
el día veinte del pásala meo venih 
despachando el negociado de asuntos 
¡ generales de la Secretaría de Sani 
M.' BARTHOU NIEGA QUE EBANCIA dad h»» sido nombrado fcñ comisión 
ciai que se decoró ayer txperimenta- aplausog del COntingente femenino de 
ron la disminución suficiente para que ]a audiecia. posteriormente el Presi-
las casH6 de comercio y los teatros dente Hardi i:iev6 más adeiante la 
funcionaran como de costumbre. j illsinuacáón haciendo un elogio del P^ 
T'rios 25é guardias nacionales regre pel que la muje rdesempeñaba en los 
sa-on a sus estaciones en la oche d^ asuntos d6 mayor importancia del 
C i ^ S O _ ENSALZANDO L A CONFE- I ¿ofcbfde hoy, dejando aproximada- ^ d o " 
AIERICANO | mente unos 3é0 honibref ejerciendo 
ABRIGUE PROYECTOS » E ANE 
XION O I D E A S D E CONQUISTA 
COBLENZA, Junio 3. ^ , 
E l Ministro Francés M. Barthou, al 
brindar por el rey de Inglaterra el 
rey de Bélgica y el Presidente H- -
ding en un almuerzo q̂ue dió hoy en 
su honor M. Tírard jefe do la Comí-
jefo de despacho de la oficina da la 
Secretaría. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que presentó como inspector general 
de la Secretaría de Sani-Iad, el gene» 
ral Pedro Betancourt. Para ocupar 
''La medida de las grandes accio- i 
nes es la capacidad de aos seres huma ! 
nos más nobles y cuanno digo seres 
t a ATW-mvrA'/A Tí-ft TIFUS T DE t a i humanos incluyo por supuesto a las 
m s m b b b S w * ™ l o ! 1 4 A - W « p o « . « ^ r é a ' o t í r ^ . 
i^ox^,, j j^g UNIDOS i se lia 1160110 eEL este pais' Eunca lia i 
FILADELFIA, Pennslyvania Junio 2. ; existido un heroísmo digno do recor-, 
E l doctor Royal S. Copeland, comí 
E L P R E S I D E N T E HARDING V I S I -
TA LA ACADEMIA NAVL 
ANIAPOLIS, Junio 2. 
El Presidente Harding l legó a esta 
ciudad para tomar parte en la cere-
monia relacionada con la entrega de 
diplomas a los graduados de la Acá 
demia Naval, 
VENTA DE LANCHAS Y LANCHO-
NES 
WASHINGTON, Junio 2. 
E l Departamento de la Guerra, ven 
dió a Charles H . Bardiwell agente de 
una compañía de transporte de Puer-
to y Canal cinco lanchas lanchónos 
de acero y otras pequeñas embarca-
ciones, entre ellas cuatro lanchas de 
concreto por $400.000 1 
DISMINUYEN LAS QUIEBRAS CO-
M E R C I A L E S 
NEW YORK. Junio 2. 
Continúan disminuyendo el número 
de quiebras mercantiles, según el in-
forme publicado por la agencia "Bra-
estrect' correspondiente al mes de Ma 
yo. E n dicho mes quebraron 1338 co-
merciantes, lo cual «representa una 
disminución de 7.4 por ciento compa 
radas con las quiebras de Abril. 
DERACION CENTRO 
WASHINGTON, junio l , ¡ la supervisión del área en que o c -
E l secretario Hughes en un discur- rrieron los disturbios, 
so pronunciado en un banquete ofre- ' 
cido en su honor por el señor Máxi 
mo Zepeda, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Nica, 
ragua, reconoció formalmente la cou 
federación centro-americana, mani-
festando que si la proposición relatl- i sario sanitario de Nueva York en un 
va a dicha confederación era recibu I discurso pronunciado ante los gradúa 
da con agrado y apoyada por todos , dols colegio Hanneminn de esta 
los pueblos a quienes se refería, "en j cindao, mam'festó hoy me los Estado^* 
la opinión de su gobierno, esto cons- I Unidos estaban amenacade- con una 
títuiría un dichoso resultado". | epidemia de tifus y de p ¿pte bubónica» 
''Es difícil tratar de limitar lo que i de no establecerse un cordón saníta • 
| puede lleg rse a hacer en la Améri- K-io con objeto de impedir la entrada a 
E l cadáver de Mryant, padre, c ó n i c a Central una vez que cesen las di-' la clase de emigrantes que hoy inun NUEVA YORK, Junio 2. 
su perro muerto al lado, fué hallado1 sensíones en aquella reelón—dlj(» dan el país. i De líos 7,550 indivduos que trataron 
Mr. Hughes—y con los esfuerzos an- "Existe la acostumbrada consisten-, de evadir el servico militar obligatoro 
siosos por parte de las repúblicas cía en la eficacia de nuestra estacic- en la última guerra, sólo cuatro han 
centro-americanas pajra derivar to, nes de cuarentena" declaró el doctor sido eníl egados a las autordades mi-
dos los beneficios de una acción co- Copeland, "pero en la isla Hoffman llares como desertores, según el pro-
lectiva con objeto de cimentar y fo-f en Nueva York no hay fjgua potable curador Cafey anunció esta noche, 
mentar la prosperidad común ñasta y es preciso llevarla a eli'i a bordo dd Agregó que sófo 729 habían sido Ua-
el mayor grado posible, no veo que Remolcadores. Por do menos 2.000 liados y que en 427 casos se había 
obstáculos pueden eiiatlr para esa 1 emigrandes se hallan detenidos en adoptado el "Nolle prosequis" o abs-
realízacíón. No me toca a mi hablar dicha estación por sosrecharse que tención de acusación por varias ra-
de Jos detalles de esas proposiciones, están amagados de lo terrible enfer- zones Siete de ellos han muerto y 
porque este gobierno solo desea el medad. - ' trenta se han alistado. Me. Cafey 
dai se, nunca un anhelo hacia un ideal 
elevado que no estuviese de algún 
modo inspirado por cl amor a una ma 
dre, a una esposa o a una novia." 
SOLO CUATRO DT LOS NUMERO-
SOS AMEE/ICANOS QUE E V A D I E -
RON E L SERVICIO OBLIGATORIO» 
TRATADOS COMO D E S E R T O R E S 
sión interlaiada en ¿as provincias re-! dicha plaza ha sido nombrado el doC 
dianas se refirió al gran honor que se \ tor Florencio Vllluenda» 
le rindió en Bélgica al ser escoltado 1 
I-or tropas americanas en bu llegada 
a las provícnlas del Rhin, 
M. Barthou iecordó su agradab'e 
visita a les Estados Unidos y declaró 
en nombre de su gobierno que Fraa-^ 
cia no abriga pensamiento alguno de ¡ j0 ^ ú f e n t e : 
anexión o de conquista. 
E l T i e m p o 
E l Jefe de la Estación radiqgrálj-
ca de la Habana, nos comunicó ay?r 
Habana, junio 2, lag 12 p.m., 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
L a Estación radio de Key West a 
las 11.40 a. m. ha trasmitido el avi-
so siguiente: "10 a. m. la perturba-
ción en el Mar Caribe tiene su cen-
tro hoy por la mañana sobre el No-
MAS SOBRE T U L S A 
TULSA, Junio 2. 
Hoy fueron detenidos trece hom-
bres blancos en el barrio de los ne-
gros. Díceso que el ser registrados 
los detemdos se les encontraron en-
cima varios artír.ulos pertenecientes 
perro 
en una tumba de poca profundidad 
cerca del domicilio de la familia, po-
cos días después de la desaparición 
del hijo con su esposa y niño. 
E l matrimonio ,en la mayor pobre-
za, fué arrestado en New Jersey hace 
un mes, al solicitar socorros el ma-
rido, y después de haber sido bus-
cado durante algún tiempo por todo 
el país. 
Mrs. Bryant, sobre quien también 
pesa la acusación ds asesinato, dijo 
la semana pasada a los periodistas 
que su marido le había dicho que 
había asesinado a su padre, y que, 
por el pequeñuelo creía que lo mejor 
era decir la verdad. 
L a noche del parricidio oyó a su 
marido moverse por el piso inferior 
y más tarde, desde una ventana, vió 
que empujaba un carretón para re-
costarlo a la puerta, y que metía en 
él un colchón junto con varios ob-
jetos más, retirándose después. 
Cuando regresó lo oyó fregando el 
suelo. Más tarde le dijo que había 
matado a su padre y que había es-
tado lavando las manchas do sangro 
del suelo. 
Mrs. Bryany ha sido recluida en 
la Prisión del Tribunal, mientras su 
marido se halla encerrado en la cár-
cel. 
Se espera que sea sobreseída la 
causa contra la mujer. 
E L P R E S I D E N T E HARDING A AN-
DIANAPOLIS 
WASHINGTON Junio 2. 
a- íos n-egro-s c u ^ cWas fueron in- 1 ^ Z T ^ l ^ L * ^ 
ñutos para asistir a la distribución "adiadas. 
de premios en la Academia de Anna 
j polis. 
i Lo acompañaban Mres. Harding y 
: su ayudante, Comandante R . S. Hol 
mes. 
D E LA E X C L U S I V A INCUMBEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 2. 
Los rumores procedentes de París 
do que la Comisión de reparaciones, i 
probablemente volverá a tratar del I TENDRA OUE CUMPLIR L A PENA 
asunto relacionado con los bqques i IMPUESTA 
embargados a los alemanes en esto JACKSONV1LLE, Junio 2 
país durante la guerra, dieron lugar 
a que se dijera aquí hoy que cual, 
quier pago que se haga a la Comisión 
John Ashley fué traído aquí por un 
agente de pUicía del Condado de So-
to para que cumpla la pena que le 
a cuenta de dichos buques será de fué impuesta hace tres años. Ashley 
la incumbencia do los Estados Uní- ea áQ g u j ^ antececedentes, siendo 
dos. 
M, M NÍ TO PAPAL MONSEñOR C E -
R R E T T ! . 
PARIS, Junio 2. 
Se espera que el nuevo nuncio Pa-
juzgado haca años por el asesinato 
de un Indio; pero que se le pudo pro 1 
bar bu culpabilidad fué ahsuallu, As- 1 
hley después de Bontenela h« Bscupó | 
y estuvo gozando do libertad durante . 
tres años. ' 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inúti l creo hacer el elogió del Xiicor Ziaville, pues es, por decirlo as í , infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
r Entiendo, por lo tanto, que ea un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento d los gotosos, 
€ Yo cuento hoy 37 años , y ya cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres I 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l ounto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xilcor Xiavllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores 
José BECI1L, Hostelero en JBrunenbxirg (Baviera) ». 
O E V E N T A en l a s buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . c o m a r A f i l s a O1* 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacques, P A R I S . 
R E U M A T I S M O S 
E E PROCESO B E L ASESINATO D E 
TALAAT PACHA 
B E R L I N , Junio 2. 
Hoj empezó la vista del proceso 
en el Tribunal Criminal do esta ca-
pital contra Salomón Teilirian. estu-
diante armenio que el pasado ^marzo 
asesinó a Ta1.aat Pachá, e^-Gran Vish i roeste del Caribe y es únicamente (J( 
y Ministro de Hacienda la Sublime l intensidad moderada y sin vientos 8? 
Puerta. E l acusado 'elató como su ' 
madre, que fué asesinada durante la* 
matanzas efectuadas en Armenia en 
1915, se le apareció en una visión y 
lo exhortó a asesinar a Taiaat en v^n 
ganza por el asesinato de 100,000 ar-
menios. 
E l ex-Gran Visir fué aseeinado en 
Charlottenburgh suburbio de esta ca-
pital. TeiMrian se acercó a Taiaat 
Pachá en la calle y le disparó un cer-
tero balazC. E l armenio lamban MríO 
a la esposa de Taiaat que con él na 
seaba. 
E L .'APON COMTNUA SU P O L I T I -
C A D E NO INTERVENIR EN S1BE-
RIA, PERO SIN E V A C U A R L A 
TOKIO, junio 1. 
Un comunicado publicado hoy por 
el ministerio de la Guerra después de 
indicar que los jefes del antiguo go-
bierno de Vladivostock, han sido lle-
vados en dirección a ínsita, afirma 
que el Japón tiene definido adherirse 
a su política de no-intervención las 
relaciones interuacionalcs de Rusia. 
E l diario Korouza manifiesta que 
el Japón pospondrá indefiuidamento p a l m a SORIAN^O Junio 1̂  ; 
l a evacuación de Siberia a causa de | DiAlt lO, l íabanti .—Rué^ole pu1'11'1^ 
loa acontecimientos políticos que allí | que es falso lo manifestado en Lelegra 
de Valeriano, sertu-e la causa contra^ 
STalIo, Jefe de la Estación. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Comunican del Observatorio Nacio-
nal que las frecuentes lluvias obede-
cen a una baja depresión en el Sur, 
las cuales seguirán hasta tanto desa' 
parezca dicha depresión. 
Luis G. Carbonell, Director.^ 
D E H A C I E N D A 
F E L I C I T A C I O N E S A L S E C R E T A R I O VS 
H A C I E N D A -.Á 
E n el día de ayer visitaron al Secret» 
rio do Hacienda señor Gelabert. comi-
siones de la Lonja del Comercio, 
condados y colonos y licoreros, para le" 
licitarlo y ofrecerle sus respetos. 
L A S ZONAS F I S C A L E S D E MATANZAS 
Una comisión de representantes V'. 
la provincia de Matanzas, presidida Vo' 
el doctor Domingo Lecuona, visitíi, ayS. 
al Secretario de Hacienda, tratando o* 
distintos particulares relacionados co» 
el personal de las zonas fiscales aO 
referida provincia. " 
L A C U E S T I O N D E P A L M A 
S O R I A N O 
h&n tenido lugar, 
ban tenido lugar recientemente. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
FAXLO QUE RECOMIENDA L A CO-
MISIOTV DE ASUNTOS HISPANO-
AMERICA1N0S 
GINEBRA, Junio 2. 
L a Comisión que tiene a su cargo 
todo lo relacionado con los asuntos ^ ^ ^ ^ ^ l - E s t a m o s otraveg 
hispanoamericanos, trató hoy sobro hace fiías por un temporal de agn^ 
la convenienaia de quo los países | que ha inundado los barrios b a j o s ^ 
doctor Ariza, juez de este pueblo, 
existe tal causa y pf solo una áeT}^\f. 
falsa del mismo Valeriano, Por ,el]' h.¿-
tad contra diclio doctor en virtud ae "oS, 








llegado i los trenes ano-hispanoamericanos estén en contacto I ciudad, ^ o ¿ j n ^ ^ 
mas íntimo con la Liga de las Na- | che y en la madrugada de noy 
E n el vapor Wlfrfredo se es-era 
ña nue lleguen cuatro hermanas u t0, 
enseñanza del Colegio de Divina ^ n f Los gobiernos de los países hispa-noamericanos serán invitados a qu? ' r a r d e ' " ^ ^ ^ , ^Barcelona, que ^ J 1 ^ ^ 
establezcan organismos bien en las estaMecer un colegio para seu 
capitales de SuS respectivos países | ^ la ^ ^ ^ ^ e r ^ ^ c o j 
c en el Centro de la Liga, para coop^- , estimado religioso nadre Paul Ci"»^ 
rar cou la sección hispanoamericana ¡ Uarasategui, llegado hace Pocot(,mr)ora-
de la Liga de las Naciones. \vnña, donde pasó una buena t 
L a Comisión recomienda qu© se La Aduana de este puerto ha r^o^ 
aumente el número do empleados liis-.dado durante el mes de mai°f J ogr me' 
panoamericanos en la Secretaria de]^cl ^e i S L e ^ p e s o s ^ o f̂f,11 ,,as8<W; 
la Liga.. 
EOS NOttBRAMIElVTOS PARA E L 
TRIBUNAL INTERNACIONAL R E 
JUSTICIA 
GIMEBRA, Junio 2. 
Sir Erie Drummond, secretarlo ge." 
nos que en igiial fecha del ano ¿e 
Por cable recibido de Santa no-
Cayón, Santander, se supo la 1 rlí'¡.egor» 
ticia. del fallecimiento de la = c0. 
Fa^ra, madre dei de 
os£ Fabra. gerente 
-• t ía del ?fu 
lerenta «o 
casa de Gutiérrez, Kivas 5 ' c 9 ^ j t j t l | 
Muría Conde de 

















José Manuel Gutiérrez. 
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ffft. jeeE l . River» 
P r a d o . N u m . ! 0 3 . 
Aomwmn>nWi 
Sonde du. RivkkO 
FCTTOAIK) KX 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ^ 
h a b a m a 
, me . - 9 1-60 
I T c T I T 4 . 3 0 
• : ^ , , . 9 . 0 0 
P R O V I N C I A 3 
1 moi . » 1-70 
3 Id . „ » - 0 0 
6» Id. ^ 9-50 
1 Af lo , .19-00 
E X X R A N ' J R R O 
3 meses - - * 6 - 0 © 
6 Id. . l l - O © 
l Aflo tt a i - o o 
A P A R T A D O 1010. TELEFONOS. RK0ACC10N: A-6301. A D M I N I S T R A -
* C I O N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
X I E M B E O DECANO E N CtTBA DJ5 i A P K E U S A ASOCIADA 
L a Frensa Asociada es la que posee el exclusJ.vo dereono de utilizar, yo» 
reproducirlas, las noticias caisUegra ticas qiie en este D I A R I O s* puBITqaea, 
como La información local que en el mismo m Inserte. 
Cuando el inolvidable don Nico lás 
mire desde las alturas a donde subió 
hace do§ años hacia su querida C u -
ba hacia su adorada E s p a ñ a y hacia 
su'amada casa del D I A R I O D E L A 
MARINA, sonreirá, complacido y sa-
tisfecho. E n este pueblo y en su pa-
tria, por la defensa de cuyos ideales 
e intereses tan tenazmente l u c h ó y tan 
intensamente sufr ió , su memoria se 
agranda y se consolida con el tiempo; 
sus méritos se aquilatan y su labor se 
acfcnini con m á s honda y m á s desinte-
resado afecto. Y a no hay sombras de 
prejuicios ni de apasionamientos que 
nublen la gloria de su talento y de 
sus virtudes. S i tras su llorada pérdi -
da quedó t o d a v í a a lgún rescoldo de 
enemigo e injusto rencor, la serenidad 
del tiempo y la verdad, de la historia 
lo han extinguido. 
Resplandecen ahora m á s vivos que 
nunca en la memoria de Españoles y 
cubanos, aquella entereza irreductible 
de convicciones, aquel valor impertur-
bable, aquella recia seguridad, aquella 
fibrosa, concisa y y d i á f a n a lóg ica 
con que e m p u ñ ó d í a tras d í a , durante 
cuarenta a ñ o s , su pluma a impulsos de 
su patriotismo e s p a ñ o l , de su amor a 
Cuba y de sus inconmovibles creencias 
catól icas . 
Pero no es sólo en este pueblo y 
en España donde, al transcurrir del 
teimpo, se honra y se enaltec: más 
la memoria de don Nico lás . Se .ext ien-
de a los pueblos hispano-americanos, 
donde, muerto, lo conocen y lo vene-
ran aun m á s que vivo, y llega a los 
Estados Unidos. 
: Ante el altar de la capilla de Nues-
tra Señora de la Esperanza, ante la 
imagen veneranda de la Virgen de la 
Caridad, que e n v i ó allí la piedad de 
don Nicolás Rivero, la colonia e spaño la 
de Nuew Y o r k evoca hoy su recuerdo 
en presencia de uno de sus hijos, con 
car iñosa gratitud y. eleva sus preces 
por el descanso de su alma. E s a misma 
colonia descubrirá solemnemente en el 
Museo H i s p á n i c o , fundado por el gran 
Huntington, e Ibusto del ilustre muer-
to.. , 
Y si en tierra e x t r a ñ a así se glori-
fica su memoria, ¿ c ó m o no ha de acre-
centarse y avivarse, al correr de los! 
d í a s , en esta su casa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ? ¿ C ó m o no ha de son-
reír feliz y amorosamente cuando diri-
j a sus miradas hacia este su per iód ico 
que tanto a m ó ? 
E l camino que sigue ahora es el 
mismo que t r a z ó él con regueros de 
luz y sacrificios de a p ó s t o l . Los gran-
des ideales "'y car iños que d e f e n d i ó 
nutren, alientan y vigorizan cada una 
de sus p á g i n a s . E l alma robusta, no-
ble y generosa que él le in fundió , pal -
pita como sagrada herencia en la plu-1 
ma de su hijo y sucesor. Aquel peso! 
de autoridad, aquel prestigio, aquella ¡ 
perenne ecuanimidad con que se arrai - ; 
g ó , bajo sú d i r e c c i ó n , en las e n t r a ñ a s 
de la o p i n i ó n púb l i ca , y con que la 
o r i e n t ó y la dec id ió en los m á s gra-
ves problemas, en las horas de mayor 
incertidumbre, son los que ahora le 
dan solidez inquebrantable, y e f icac ia ' 
invencible en sus juicios y en sus fa-
llos. L a labor fecunda y benemér i ta 
de don N i c o l á s Rivero sobrevive a su 
memoria y perdura entre todas las vi -
cisitudes en las p á g i n a s del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Por eso es este pe-
r iód ico , a pesar de sus a ñ o s , siempre 
joven y siempre nuevo. E s t o d a v í a el 
alma de Rivero la que lo sigue diri-
giendo con la inmutabilidad de sus 
principios y de sus convicciones, con 
la fuerza incontrastable de su pro-
grama. 
2 o a n i v e r s a r i o 
K . P . E ) . 
E l E x c m o . S e ñ o r D o n 
N i c o l á s R i v e r o y M u i i í z 
P r i m e r C o n d e d e l R i v e r o , D i r e c t o r q u e h a s i d o d e e s t e D í a -
r i o , f a l l e c i d o e l 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
Y c e l e b r á n d o s e h o y , 3 d e J u n i o , e l s e -
g u n d o A n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e , s u v i u d a e h i -
j o s , y c o n e l l o s e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a v i -
s a n a l o s a m i g o s y f i e l e s e n g e n e r a l , q u e t o d a s 
l a s M i s a s q u e h o y s e c e l e b r a n e n B e l é n , 
E s p í r i t u S a n t o , N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a -
r i d a d y S a n F r a n c i s c o , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u 
e t e r n o d e s c a n s o , a s í c o m o l a s o l e m n e d e n u e -
v e e n e l t e m p l o d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n c a r i d a d s u p l i c a n 1 a a s i s t e n c i a a l o s e x p r e -
s a d o s s u f r a g i o s , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
27 de Mayo. 
Se necesita muellísimo dinero para 
pagar las cargas financieraa que la 
guerra ha echado encima del pueblo 
americano; y como ui el impuesto so-» 
bre el exceso de beneficios ui el re-
cargo en el income tax, o impuesto 
sooie el ingreso, han producido todo 
lo que se aguardaba de ellos, so pro-
pone, para enjugar ese déficit, un im-
puesto aobre las ventas, que tiene 
partidarios y adversarios, igualmen--
te decididos. Eiiitre los primeros 
figuran los comerciantes, no sólo 
porque saben que el' consumidor será 
quién pagará el impuesto, m que 
también porque están eu el secreto 
de que, eu muchos casos, pagará dos: 
uno para el Tesoro federal y otro pa-
ra el negociante, gracias a la iguo-
ranca de la mayoría de las gentes, 
aún de las que lamamos lustradas, 
acerca de estas materias. 
Un artículo, por ejemplo, que cues-
ta 10 centavos, está gravado por 1 
centavo; el vendedor, en lugar de 
cobrar 11, se corre hasta 15; "porque 
—dice él—al público lo ponen ner-i 
vioso esos piquillos de a centavo, y, 
además, el recibir la vuelta eu calde-
rj la, siempre algo apestosa, es des-
agradable." 
E l impuesto es malo, como todos 
los indirectos, que pesan más sobre 
el pobre que sobre el rico; pues &áeu-
\ favorecer ese juego. 
Se ha publicado que el Presidente 
está por la consolidación de cada 
una de las Deudas contraidas por 
Fí<i.ucia, Inglaterra, Italia y Bélgica 
con Uos Estados Unidos. . Aquellas 
naciones hau dado recibos del dinero 
que lian tomado a préstamo; estará 
muy bien que se haga el canje do 
esos recibos por verdaderos valores 
de Estado Bonos que devenguen in-
terés; como es lo usual, y corriente.; 
A egta primera parte del programa, 
nada hay que objetar. 
A la seg-mda, si; porque consiste 
en vender all pueblo americano esos 
bonos y con el producto de las ventas 
ir retirando bonos do la Libertad, 
emitidos por los Estados Unidost y 
poseídos ahora por tenedores amerii 
canos. 
Me parece dudoso que, esta opera-
ción tiente a un pueblo que sabe do 
negocios; porque sería cambiar loa 
bouo.i americanos, que son de alta ca-
lidad, de "canto dorado", como se di-
ce aquí, por lios de naciones, muy 
cargadas de Deuda y que tienen por 
delante largos años de mala situación 
financiera; la que antes se pondrá a 
flote se-rá ihglaterra; pero su papel, 
hoy por boy, y por algún tiempo, no 
podra compararse con el americano. 
Aquella gran, potencia debe a los 
Esladoa! Unidos algo más de cuatro y 
medio billones de dollars; Francia ál-do los dos desigualea en medios pe- , , 
cluniarios. palau ambos lo mismo I í 
cuando compran el • mismo artículo. 
Pero habrá ique emplear esT recurso, 
si lo.J peritos no dan con otro menos 
E l Eduardo Sala, está cargando pa-
ra la costa Norte. 
S i Juíian Alonso, llegará hoy de 
Cienruegos. 
'El Ramón Mai'imón, está en San-
tiago de Cuba. 
E l Reina de los Angeles, saldrá hoy 
para la costa Sur. . 
S i pampeche, está en Caibarlén. 
E l Guantánamo, está en Santiago de 
Cuba. 
L a Fe, cargando. 
E l Purísima Concepción, en Gua-
yaquil. 
Las Villas, en Vuelta Abajo. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
SALIDAS 
A j s v salieron además del "Cuba" 
y los ferries, e] "Espagne" para la Co 
?uíia; el "Toloa" nara Nueva York; 
el "Morro Castle" para Nueva York. 
pigmeo de las letras, me parece no 
|yia extomporánea^ sino absurda en 
grado superlativo. L a preclara áureo 
la que como periodista o intelectual-
en la verdadera acepción de la pa--
[' labra, exornan su conocidísima per-
sonalidad, unidas a las bellas dotes 
de cortersía y et-xquisita afabilidad 
para con todos son timnres no ya de 
Ensalzar los meatos literarios de • lor.a ^ de'cariño y simpatía. 
Carlos Marti, a la hora presente, Y ^ Con verdadoro deleite y fruición ne 
que esa labor sea reamada por un; leido 8U ú l t i^a obl.a « ¿ s Catalaues 
Anticalculina Ebrey es valiosísima ^ ^ ^ j ^ ; " t, 
en las inflamaciones uretrales, en las | Sabiendo Marti que yo- sin ser un 
irritaciones v disturbios en la vejiga, i e3critor de P^mara linea, era por lo 
en casos de urinación dificultosa, i ™^3,1111 emborronadoi' de cuartillas. 
Evita que los niños mojen la cama i hub'0 de comprometerme a que cmi-
por la noebe. Es de gran valor en ios ¡ ^ ^ ^ j . , ^ ™ 1 ^ ? , . . opini6:n..acerqa. de 
desórdenes de las señoras dui*;'.Tat3 el 
;oíj„ eso es, directos, no bastan para ^ m y i * ^ u * vciiurc-s cu iup^u^ p r ^ 
jubrir el presupuesto de gastos; y feriria emPlear sus foildos dispombües 
36 fatigan el cerebro los ministros ™ ^"'Pres^ del pais o dejarlos eu .-os 
malo; recurso que, según sus parti-
darios, producirá la millonada que se 
necesita. Y en esa necesidad está, 
aquí, y eu otros países uno de los ma 
yores obstáculos al establecimiento 
Ge sistema tributario científico y 
por lo tanto, justo. Aún eu las na-




do Hacienda buscando de dónde ex-
traer dinero. 
Como "hemos convenido" en que es 
inagotable el del pueblo americano, 
siguen en Europa los financieros cou-
cupiácentes y de imaginación ideando 
trazas para aligtvar los bolsillos de 
los hábiantes/ de esta república. Y es 
más lamentable que el Presidente 
Harding, que nada tiene de concupis-
cente, con buena voluntad, pero pro-
babTemente,' aconsejado por sus peri-
tos do Cámara, parece dispuesto ,a 
algo más do 2. E l totall, con los inte-
reses deveugados, se aproxima a nue-
me y medio billones. Masas prodigió-
i saa de dinero", como ha dicha en 
i estos días el "New York Herald". 
Sin duda, para simplificar las co-
i sas, se invitará a líos tenedores de 
I bonos americanos a que los cambien 
directamente por losi de ios Aliados; 
y cerno se apresurarán a decir que 
no, esto bastará para que el público 
no compre esos valores europeos; pre* 
embarazo.—Anticalculina Ebrej', el 
gran remedio para el hígado. íiio'iea 
su nieritisimo lí'óro. ¡Mi opiinión! 
[ ¿ h e servirá de algo? Allá él. 
Por lo pronto, y a gaisa de proo-
ESTADISTICA 
E l mes pasado llegaron 236 buques 
de todas clases y 5.841 pasajeros por 
todas las vías marítimas y aéreas. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / V 
D r . V a l d é s A í i c i a n p 
H I J O 
Adjunto a la Cfltedra de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales, Médico á'e los HqS-¡ l-<"l líai ^ 
pítales Mercedes y Cftlixto García. Me- talanas, siempre 
Habana. 
IA REBAJA B E JORCALES.—MANI 
i AM)RE.—UNOS 89 PASAJEROS 
BARCAR A BORDO D E L MESPA 
RIA CRISTINA", EN L A MASA 
LA CONTROVERSIA OBRERA EN 
E L PUERTO 
' Ayer tarde el Capitán del Puerto co 
mandante Armando André, estuvo a 
visitar al señor Presidente de la Re 
Pública, con objeto de darle las gra-
cias por haberlo ratificado en el 
Puesto (le Capitán del Puerto de 
la Habana y además darle cuenta ai 
doctor Zayas de sus impresiones con 
respecto a las amenazas de paro ee 
bahía. , 
El Comandante Armando André ex 
Tuso claramente al señor Presidente 
Que los navieros prácticamente están 
, puestos a lograr una rebaja en los 
Jemales en general, como lo han lo-
pado en ios Jornales de los talleres 
0el litoral. v 
No oeultan los navieros la diferen 
T19 existen entro .¡os fletes ya ne-
niados para Cuba en todos las líneas 
lnoTta?ores V los propios jornales de 
Pulantes de barcos con los Jor 
la t i 86 Pa^an en cl P^rto de •a Habana. 
5ue0t ,|econta(l0 tienen loa navieros 
oleen de mantener laa posesio-» 
q!,e si ^s jornales subieron al 
blfn « ^ ^ S a s , con huelgas tam-
¿ nen (lue bajar-
C^anto a Ios obreros dijo e! Ca-
que tr f Puert0 (lue naturalmente 
fieg í n, de matnener las posesio-
ne iof ,das Pero todo es cuestión 
Eamos. Circunstanclas porque atrave-
flntem^? Te d16 cuenta los 
reanu^?e/Ibera y calafates habían 
25 porinn * traba3os ayer C0T1 ,in • ^ r íoo de rebaja en los jornales. 
— i 
i ^ E L "ESPAGNE" 
tarde'o1!!' las horaS de 12 a 5 de la 
10 (lo í a l v0 611 besante movimlen-
^olcadlr has de todas clases y re-
"Sspaerl3 conduciendo a bordo del 
A r c a r o n a 1M0 pasaíeros 
que 
^ u t n h ? 3 3 pGrsonas conocidas, e n . 
^ca-on t ya ^Cmos Publicado em 
Jaaudo d¿i r • policía del Puerto al 
Homero J <Vapitán Cori"ales, Sargento 
Sanz organizaron 
.fos. w Z*3-* movimiento de pasaje. 
^ ^ L Z C-nco PasaJero3 de ter-
Jl^co v̂ -61"011 a b a r c a r porque de 
*Sa cla^ d^f'011 ,más Peajeros de 
a u f e Í V a l c U l a d 0 S r>or lo cual 
lf0tlaais'- ' " ' P ^ ^ ^ Para el "Bour-
f* Vie salará el día 8. 
" v fLAXTDRE'' 
guiando 6niEsPaba para la Habana 
^ C d e r j ^ a la ™ ™ -
GESTACIONES D E L COMANDATE 
D E T E R C E R A NO PUDIERON EM-
GNE".—SE E S P E R A E L "REINA MA 
NA DE HOY. 
E L "MISSOURI" 
El"Míssoure':, saldrá el día 5 del co 
rriente para Canarias. 
E L "ESPERANZA" 
E l vapor americano "Esperanaa" 
•salió ayer de Nueva York para la 
Habana con carga general y pasa-
jeros para la Habana y México. 
E L , ,ADALIA" 
Procedente de Hamburgo vía Cár-
denas llegó ayer tarde el vapor ale-
mán "Adalía" que trajo carga ge-
neral. 
Este vapor es nuevo y es de la 
propiedad de la Hamburguesa Ameri-
cana y desplaza 3,092 toneladas. 
4 8 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e 
o c u l i s t a 
A v . d e B é l g i c a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i d o 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 H a b a n a 
C 4892 alt lOd 1 
E L F E R R Y 
E l ferry "Josph R. Parrot" ha Uc 
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
F I E S T A A BORDO 
Ayer tarde se efectuó una fiesta ín-
tim" a bordo del crucero inglés "Was 
torla". 
E L " C H A L L M E T T E " 
Para New Orleans salió ayer tar-
de ?3te vapor americano con carga 
general y 72 pasajeros entre ellos el 
Cónsul de Cuba en New Orleans, se 
ñor Cabrera, la señora Mercedes Mar 
celín de Fernández y familia y otros. 
^ L "REINA M A R I / fV-ISTINA" 
E n las primeras hora.-; de la ma-
tiana de hoy se espera de Coruña el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina" que trae carga general y 
pasajeros. . 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L B O C R U D O Y K ü R O S I N A 
1 ^ , 3 , 6 , 15 , 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ Y 5 0 H . P . 
M O R A , O Ñ A T R A D I N G C O M P A N Y 
HABANA. SAGUA. 
y vejiga, se encuentra de venta en ^ a 6stas breves lincas, debo anti-
todas las boticas. I cipar al Q11® leyere, que si no soy 
• precisamente un catalanista, sí llevo 
sobre mi humildad una no pequeña 
dosis de sangre catalana. Esto, tal 
vez- me haga sentir admiración y' fra-
tern l cariño por todas jas cosas ca 
y cuando no sean 
dicina Interna. Especialmente Enferme- atentatorias a la ínt^eririarl ñc la P á -
dades Nerviosas y Mentales. Consultas I t_.„ & m ^ ^ « l a a de la ^a 
de 2 a 4. San Liíizaro, 268. esquina a Per_ I Lrld ' 
severaneia. Teléfonos m. i tw . A - i s m í E l libro Los Catalanes en América 
. ___< de Carlos Martí, no es una novela ni 
^ [ tampoco una obra puramente de con-
]J sulta. y sin embargo de eso, está es-
'1 crito de tai modo, que su lectura a 
más de instructiva en grado máximo, 
i resulta amena y entretenida. 
! Martí ba sabido enlazar la historia 
; de Colón em cuanto a sus viajes a 
j América se refiere con la aparición 
de los primeros catalanes que con su 
laboriosidad e intaligencia, tanto con-
tribuyeron sino a la primitiva colo-
nización de estas telrras, si al deseu-
i volvimiento de la industria, el comer-
cío y el trabajo. 
j En el libro de Martí se mencionan 
; con riqueza de datos y fechas todos 
j los esfuerzos, éxitos y desventuras de 
| los catalanes, en Cuba, desde el pun-
: donoroso y grave Margarit hasta los 
I notables y preclaros hijos del Prin-
| clpado que en la actualidad ^aboran 
i entre nosotros. 
I No es un libro que so'o tenga in-
| terés para los catalanes pues su 
| lectura interesa por iguai. a todos ya 
sean españoles o cubanos, toda'vez 
¡ que como mág adelante dejamos 
cho, contiene datos de inaprecíab'e 
valor histórico. 
E u suma, el libro de Carlos Martí, 
además de ser una obra de indiscuti-
ble mérito literario, es un claro ex-
;ponente de la laboriosidid. el tesón y 
[la. Inteligencia de Los Catalanes en 
Amenca. 
A. Pando I o n . 
C 5181 7d 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s ? 
CIRUJANO DEIt H O S P I T A I i D E E M E R -. gencias y del Hospital Nfimero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
J N i ' E C C l O N E S D E NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 M. T D E £ » Q S a 6 p. m.. en la calle de Cuba, O t 7 
POLIZONES 
E l Inspector de Sanidad a bordo del 
"Espagne", señor Antonio Gil sor-
prendió a dos polizones, que habían 
embarcado en ei mencionado barc-» 
entregándoselas al Comisario de "a 
bordo. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
"CUBA" 
E n el vapor "Cuba" embarcarán 
hoy para los Estados Unidos los ce-
Soreg Celestino Tamars-o. Angel To-
rres y señora, Jack Wilkinson, doctor 
Juan A. Maclas, Emelina Betancourt. 
José Alvarez, Angela Guerra, José R. 
Aivarez, fíeneroía CastriUón, Evaris 
to Rodríguez y familia. Pedro Rodri-
gue y familia. María Basabe. Eduar-
do Morales do los Ríos y familia, Hum 
^ert J . bordón. Ansrel Carasa, Nico-
lás Entenza y familia y otros. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julia, está en Nuevitas. 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O > $ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . . . . . ... . . . . . . . ..: 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s c í e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a . C u b a . P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o . N e w Y o r k y en L o n d r e s , - I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos c o r r i e n t e s 
G i r o s d e l e t ras y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s e I s las 
C a a a r i a ? 
O ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . G r a K a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
¡ i i i r o s á e t o d o y p a r a i o d o s 
DICCIONARIO D E Vouisjs C U -
BANAS.—Suplemento a la 14a. 
edición del Diccionario de la 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Suárez. 
Contiene: 6.82S voces de las que 
0,005 son netamente criollas; 
frases que tienen un significa-
do especial en Cuba; 52 refra-
nes y multitud 3e nombres 
propios familiares. 
Libro de verdad'ero mérito y 
utilidad para cnarrtós deseen co-
nocer las variaciones que ha 
tenido en Cuba el idioma cas-
tellano; los modismos de uso 
más frecuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no d'eb 
ien-do faltar en 'ninguna, me-
diana Biblioteca. 
E l DISCCIONARIO D E V ü . 
C E S CUBANAS forma un grue., 
so volumen de 57(J páginas, es-
meradamente impresas y enc'ifi-
dernado en tela, siendo su pre-
cio :$ 3:00 
Se remite franco de portes y 
certificado a todas partes, re-
mitiendo $ 3.25 
L E V A N T A T E Y AND-Ay. — Princi . 
pios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y 
cultura humana. Est ímulos y 
orientaciones hacia una vida 
mejor, por Adriano Suárez. Se-
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
Obra que deben de recomendar 
los padres a sus hijos y Iqs 
maestros a sus discípulos, por 
• ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enca-
minados a la educación de la 
juventud. 
1 tomo encuadernado en tela. . 5 1.50 
MANUAL D E S U S P E N S I O N E S 
D E PAGOS Y Q U I E B R A S . — 
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, nQ,' Waura Miguel y 
Romero. 
1 tomo, rúst ica . . . . . . . » i.OO 
I N D I C E L E G I S L A T I V O E S P A . 
ROL.—Contiene toda la legis-
latura vigentp en España hasta 
el 31 de Mayo de 1920, el texto 
de la Ley del timbre y la t>. 
. rifa del impuesto de Derechos 
reales y transmisión d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $ 2.50 
BOSQUEJO H I S T O R I C O D E L O S 
D E R E C H O S D E L A M U J E R 
CASADA E N L A D E G I S L A -
CION DE INDIAS, por José 
María Ots de Cardequi. 
1 tomo, rústica '. $ l.OO 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . — Obra 
publicada por individuos del 
Instituto de Franc ia y tradu-
cid'a al castellano, por Vicen-
te Blasco Ibáñez. 
Temo X de la obra.—Las Gue-
rras de rel igión. 
Tomo X I de la obra.—Luis X I V . 
Precio de cada tomo encuader-
nado en tela con planchas. . . $ 2.00 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desd'e el 
tomo I . 
T E O R I A I N T E G R A L D E L A V I -
SION.—Eísica biológica. Es tu -
dio ampliado de las conferen-
cias dadas en el Ateneo de Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
3. tomo en 4o-. rúst ica. . . . ? 2.50 
T R A T A D O D E C I T O L O G I A . — C u r -
sos teórico-prácticos d'e Bilogía. 
Partet práctica, técnica y obser-
vación, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado , 5 '¿.SO 
L A RAMADA, ESPAÑOL'A.—His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castil la y d'e León, hasta la 
época actual, por Cesáreo Fer -
nández Duro. Edición profusa-
mente ilustrada. 
9 tomos en 4o., may(y, pasta e i . 
pañola $75.00 
H I S T O R I A D E L A HUMANIDAD. 
—Estudios sobre la Historia de 
la Humanidad, por F . Laurent. 
Profesor de la Universidad de 
Gante. 
18 tomos en 4o.. pasta espaDola. $40.00 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO X V I . — V i n d i -
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis y vertida al caste-
llano, por Arturo Cuyás. 
Obra que debe ser leída no s ó -
lo por todos los españoles , sino 
también por todos aquellos que 
deseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias 
de América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado S 1.00 
E R R O K K S DIAGNOSTICOS Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . — O b r a escrita 
por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO I,—Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo en tela * . , . S 2.25 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A QUI-
R U R G I C A . — O b r a escrita, por 
el doctor'R. Lozano, Catedrá-
tico de la asignatura en la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Tomo I . —Infecciones. I lustra-
do con 400 grabados en negro 
; y 44 figuras en colores. 
1 tomo, encuadernado $6.00 
j Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
j Velóse. Galiano, 62. (r><ylna a Nep-
! tuno. Apartado 1,115. Teléfono A.4958. 
I Habana. 
' . " ^ p . 31 tn. 
Bancos, donde engordan mucho, pe-
ro dan alg-una substancia. Y se ha 
de agregar que ese respetable públi-
co que está pagndo un presupues-
to federall de cuatro mil millones do 
dnllares y no ha visto aún venir la 
baratura general de la vida, no tinm 
disponibles tantos fondos como se 
creo. - 1 
Lo juicioso Será que en lugar do 
couveí'tir a mil Iones de americanos 
en acreedores de los Aliados, sig'i 
siendo el gobierno de los Estados 
Unidos el únjeo acreedor; que guarde 
todos esos! valores sus cajas; que co-
bie los intereses anuales, cuando 
•'puedan ser habidos" y r.os destine a 
rc-cojer bonos de la Libertad. Y si 
sabe y quiere hacer política "realis-
ta" que proponga a Inglaterra una 
parte de lo que deben a éata los E s -
tados Unidos, cediendo sus Antillas a 
esta repúbTica, que las necesita para 
aumentar su seguriad exterior, no 
se olvide que en una de ellas, la bri-
tánica isla de Trinidad, hay petró-
leo; y en esto.1 tiempos oleaginoso*-
quef alcanzamios, esto debe ser un 
aficiente, o inducenient. para poner 
aquel teTrüoi'io bajío, la soberanía 
americana. 
X . Y . Z . 
Q ü l í í l N A Q U E ÍÍO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U , 
N I N A es m á s eficaz en íouus los c»* 
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippo, I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres . L a fi?* 
m » de £ . W . G R 0 V E viene con 
K E R M A T Í I 
S u a v e s y S e g u r a s 
Ni su lancha ni su motor se nom-
perán nunca si la máquina que 
usted tiene es K E R M A T H , por-
que está libre de toda vibración 
y funciona con extrema suavidad. 
Este es el secreto de lo confiable 
que son las KERMATH y do lo 
económicas que resultan/ en el 
gasto de combustible. 
se Las máquinas K E R M A T H construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros á 4 
tiempos. 
Predios: $230-$l,6S0, en Detroit 
A. i» Balcelle 
Santiago de Cuba, 
Jaime VUlalonga 
Clenfucgos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.ILA. 
Dirección por cable: 
" K E R M A T H " 
,II!!ÍIIIIÍ!MÉ¡ 
k m 
D r . J u a n A l v a r e z G u a o a g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3. 
N E P T U N 0 , 114, A L T O S . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. T^ata por un procedi-
miento especial laa dispepsias, úlce-
las del estómago y ia enteritis cró-
nica, asegurandi la cura. Consultas 
de 1 a 3. Ueina, 90. Teléfono A-G050. 
Gratfe a loa ¿obr?»r Luties, Miér-
coles y VieriiosíV 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R í M A J i m i o 3 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
L A P R E N S A 
Un título del "Heraldo"^ ¿Quién 
es el gran colector? 
Como ustedes ven es una pregun-
ta. 
iTema? Crisis Del propio colega 
económica. 
— ' ' L a base del crédito público es 
la confianza. L a más sólida institu-
ción económica ae pierde irremisible-
mente cuando baila el recelo y la 
desconfianza colectiva. No es que su 
íundamento sea deleznable, falso, si-
no que su carácter supone la fe de 
todos en la potencialidad de sus fi-
nanzas y en el éxito de sus gestio-
nes. Esa t é pública ha dicho un ilus-
tre tratadista italiano, es la caracte-
rística de la civilización. A más con-
íianza social, mayor grado de pro-
greso. Sin ella la vida ciudadana se-
ría materialmente imponible". 
Y he aquí un ''suelto", a dos co-
lumnas, primera plana de " E l Día": 
— " L a quiebra de la "Cuban F a -
bril" y el Banco Gómez Mena". 
Y este articulito termina así: 
—"Podemos asegurar que de un 
momento a otro cerrará sus puertas 
esta importante fábrica d» licores, 
que en época no lejana giró contra 
centenares de miles de pesos, y que 
ayudó—cómplices en las defraudacio-
nes—a fomentar las fantásticas for-
tunas de ciertos funcionarios de los 
Impuestos. 
"Y hay algo más . E s grande el 
pánico qu &e ha desarrollado con 
motivo de la segura quiebra de la 
Cuban Fabril, entre los señores que 
tienen negocios en el Banco de Gó-
mez Mena. 
Como que esta institución, solida-
ria de la fábrica de licores en cues-
tión, pudiera muy bien ser arractra-
da por ella en »u escandalosa quie-
bra. 
Al menos esto se afirma''. 
¡Buen modo de coadyuvar al resta-
blecimiento de la normalidad econó-
mica y de fortalecer la 4ebilitada 
confianza del pueblo; 
L a prensa liberal acumula una ra-
zón sobre otra, para probarle al doc-
tor Zayas que debe gobernar con sus 
cxcorreligionarlos, porque él no "le 
debe" nada políticamente a los con-
Bervadores. ni a los ^populares" 
Tiene mucha gracia esa declara-
ción. 
¡Si le deberá el triunfo el doctor 
Zayas a los mismísimos liberales! 
Hay argumentos que aturden un 
poco! 
De un comentarista: 
—"Ai fin parece que Manolo va a 
Comunicaciones. No a la Secretaría 
increada con que él sueña, sino al 
Departamento. 
(Premio bien ganado, decimos nos-
otros) . 
"Con tal de que no siga las hue-
llas de Charles, que vaya allí enho-
rabuena si es que le place. 
"A Manolo tenían que darle algo. 
Ahora bien, que ese algo andará co-
mo quiera. (Con tal de que no se 
estanque...) Eso, a fin de cuentas, 
será lo de menos . 
"Lo de menos... donde hay tanto 
de mas". 
¿A fin de cuentas... Lo de más? 
¿Demás a fin de cuentas?... 
Sería entonces el señor Carrerá un 
verdadero mirlo blanco. 
Abaratamiento de la vida. De " E l 
Dia". 
•—''Fácil es colegir que el Congre-
so está en el deber de legislar rá-
pidamente, conforme a las sugestio-
£.¿3 del Presidente de la República, 
para llegar lo más pronto posible a 
una positiva rebaja de los altos pre-
cios que hoy rigen en todos los con-
sumos. Pero debe legislar, asimismo, 
con gran cuidado para que la mo-
dificación en los aranceles que so 
proyecta determine realmente el aba-
ratamiento que se persigue. Hay 
ejemplos de medidas semejantes que 
solo han servido pará aumentar el 
márgen de utilidades de unos cuan-
tos intermedtírios, sln beneficiar en 
lo más mínimo al pueblo. Conviene 
que todo esto so prevea" 
Pierda cuidado el colega. Nuestro 
Congreso—en cuestiones de ingresoB, 
ha sido siempre muy previsor. 
" E l Triunfo" nos anuncia la publi-
cación inmediata de una carta de Na-
poleón Galvez. Aquella misiva que el 
batallador periodista hubo de diri-
girle al general Menocal, reciente-
mente . 
" L a Noche" calificó esa epístola de 
humillante 
" E l Triunfo" protesta. 
Nosotros asistimos asombrados a 
este duelo de plumas. 
¡Realmente no puede darse una 
más noble cordialidad de prensa! 
L a reforma consti-tucional. 
—'*Ahora por lo que se advierte— 
indica "La Discusión"—nos acerca-
mos a la reforma. Quizás no se lle-
gue a las tendencias francanjente 
parlamentarias del doctor Ricardo 
Dolz ni tampoco a las del doctor Cor-
tina, que es más avanzado en sus 
Ideas de las que inspiran el recien-
te mensaje presidencial en punto a 
reforma de la Constitución. Lo pro-
bable es que s,e trate de concillar 
V i a j e s i I t t r o í a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
N 
M U C H O S s o n los q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e ante s e n N u e v a Y o r k . P e r o todo i ^ a i e , p o r p e q u e ñ o que 
s e a , t i ene sus d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s in c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de órdenes »que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos de los siguientes servicios y de cualquiera otro análogo que 
se nos quisiera encomendar; 
ESERVAMOS pasajes para cualquier puerto de Europa, lo mis-
mo que para cualquiera de México, Puerto Rico, Santo Domin-
go, Centro América o Sud América. Esperamos a los viajeros 
en las estaciones férreas © en ios muelles, siempre que se nos a l i -
se con la debida antíclpaciórí, especificándonos el tren o barco en 
que ha de salir, la fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el hotel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos guias e Intérpretes durante su estancia en Nueva York. Y les 
acompañaremos a obtener o visar sus pasaportes y demás docu* 
mentes de embarque en el Consulado respectivo-
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha", de ir a Europa en el próximo verano o en ei próximo Otoño, y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribimos inmediatamente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje, 
NU E S T R A Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase de inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole gatiar tiempo. £ío deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T 1 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase Operaciones 
Bancarias, Pasajes para toáoe los Puertos del Mundo. 
. J 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
, Or. NiooXAs Gfómoz «a Rosaa, Medico Cirujano, Cortiflcof 
Que .habiendo estudiado la fórmala del NKiírigenol, 2a «ai* 
cuentro muy indicada para administrarlo oa los casoa d» an»> 
ta i» y eonralescencia d« operados. 
/ iS&e)- K X C O I t ^ ^ O B C E Z D B ROSAS 
Mayo 1 4 » 191S. 
Btt Nfftrigenoa «stá Indicado ea «1 tratamiento de l a An*-
mla. Clorosis, Debilidad «roeral, Neurastenia, Convales cencía, 
Raqtiiti9tBo> Atonía Nerviosa y Muscular, Caanfencie o Ftttif» 
Corporal, 7 en todas laa enttermedade« en que ea necesario V&-
raenteT la& «oorgías orgánicas. 
V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l » 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O ORGANICO COMO 
E L H I E R R O D E L A SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene también un producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robin, que representa 
é l principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
PARA N U T R I R LOS NERVIOS, de modo que H I E R R O NUXADO 
es un alimento tanto para la SANGRE como para loa NERVIOS. 
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
sistir y producir energía. 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis' 
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistemado extraer 
suficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O NUXADO,— 
hierro orgánico—jwr una temporada 
Ít vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar " H I E R R O NU-
X A D O " (hierro orgánico) y no hierro 
metálico qué muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un productó 
enteramente distinto al " H I E R R O 
NUXADO." Este represente hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada; es como si se tomar aextracto 
de carne en lugar d6 gran cantidad de 
la carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D d 
(Traducción) 
"Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Padre, quien per-
suadido de sus benéficos efectos, y después de haberlo mandado a analizar 
por el Director de la Farmacia del Vaticano, ha formulado sus-sinceros 
deseos de que su producto se haga famoso y sea apreciado por el público 
como su bondad ciertamente amerita." 
•su 
(J. Tedeschini. Instituto del J ^ J ^ 
Secretorio de Estado. Vaticano) 
(Traducción) 
" L a composición del "Hierro Nuxado" es tal que los efectos fisiológicos 
y terapéuticos no pueden dejar de producirse, como es usual en la ore-
scnpción de productos farmacéuticos de esta índole.'' — 
H A B A N E R A 
D í a d e m o d a 
E N R I A L T O Y E N M A J E S T I O 
Viernes. 
E l día favorito do Rialto. 
Así también de Majestic, hermano 
menor do Rialto, en la barriada de 
la Víbora. 
Una novedad traen hoy los carteles 
de ambos cines redoblando el alicien 
te natural de sus funciones de moda. 
Trátase de una gran cinta, con ül 
Buge&tivo título de L a Historia áe 
una Mujer, que por vez primera ->e 
exhibe en Cuba. 
Producción de Amletto Palerml. 
Genial autor italiano. 
Es L a Historia de una 3IuJer del 
mismo corte fino que L a Novela de 
un Joven Pobre, tan pasional, tan 
conmovedora. 
Se desarrolla a través de sus va-
riados pasajes un intenso poema sen 
timental. 
L a nueya cinta, de la que puede 
enorgullecerse con su exclusiva la 
Internacional Cinematográfica, tiene 
por principal intérprete a pina ^ 
nichelli. \ 
Ella, la maravillosa creadora de La 
Tigresa Real, hace gala en L a Hls 
toria do una Mujer de su arte, su 
maestría y su talento. ' . 
Está admirable. 
Realmente fascinadora. 
Anunciase para las tandas últímag 
de la tarde y de la noche la exhibí-
clon de L a Historia de una Mujer en 
el triunfal Rialto. 
Bü las mismas tandas aparece ia 
nueva película en los programas de 
Majestic. 
Aprovecharé ya para decir que taa 
to Rialto como Majestic preparan 1% 
exhibición de otra grandiosa cinta. 
Me refiero a Lisa Fleuron, adapta-
ción cinematográfica de la célebre no-
vela de George Ohnet, cuya protago' 
nista es la sin par Bertini 
Va el otro' viernes. 
Decididamente. 
eg una cosa serla; y comprendemos 
que el pobre fotógrafo esté medio lo-
co. L a cosa, en realitlad, no es para 
menos. Y las gentes que van a la 
Secretaría, no saben como entendér-
selai» con aquel buen hombre, des-
esperado y a ciegas en los asunto» 
del Departamento''. 
Nos sorprende este descubrimiento 
del querido colega. 
Desconocíamos esta noble ejecu-
d ó a del señor Gclabert. Nosotrois 
hemos dingido dos semanarios grá-
ficos. Esto quiere decir que los fo-
tógrafos merecen todos nuestros res-
petos . 
Y el señor Gelabert. por esa mera 
coincidencia tiene ya ganadas todas 
nuestras simpatías. 
<F. Narciso Duribischiiin, Diréc-
tor de la Farmacia del Vaticano) 
namüoie." 
Cuatro millones de personas toman 
" H I E R R O NUXADO" anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l legítimo 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en todal 
la buenas farmacias y droguerías. • 
esos opuestos criterios, de modo que 
se salve lo esencial del empeño re-
tormista y se facilite su pr&nta eje-
cución. 
''Hasta hoy—añade el colega—se 
consideraba un tópico fuera del pla-
no de la realidad, cualquier proyecto 
de modificación del primer Código 
de la República. Actualmente esta-
mos ya en un terreno práctico y se 
procura con sincero empeño obviar 
obstáculos y perjuicios para conver-
tir el Ideal de ayer en un hecho in-
mediato y tangible. A ta! extremo, 
que se considera la reforma consti-
tucional como un problema de esta 
legislatura". 
Problema, al parecer resuelto. 
na amable cuando ejercía su profe-
sión de fotógrafo en la calle tie O' 
Reílly, parece que ha cambiado de 
carácter. Nos lo explicamoa. L a fo-
tografía es una ocupación apacible, 
tranquila, sin preocupaciones. E n 
cambio, la Hacienda de un Estado, 
tan comprometida como la nuestra, 
" E l Comercio" trata del primer 
desmayo del señor Secretarlo de Ha-
cienda . 
— ' ' E l señor Secretario de Hacien-
da, que seguramente era una perso-
H O T E L H A B A N A 
( A N T E S SIMPSON'S T E R R A CE) 
U n i c o H o t e l E s p a ñ o l e n l a s M @ n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
El preferido por las familias de habla e spaño la 
1800 pies sobre el nivel del mar. 
A n t o n i o S á n c h e z S t a m f o r d , N . Y . 
P R O P I E T A R I O S 
A n t o n i o M o r a n t e 
21187 ait. 1, 3, 5. 7 jn. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAI) DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pullen-io el pa-
ciente continuar e^a queáacercb. 
Consultas de 1 * 8 3. m.. dar ía s . 
Correa esquina « .San Indalecio 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Registrador da la Propiedad d« Ala 
cranes " 
ABOGADO 
S© hace cargo de toda clase de asun 
tos mercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en 1» 
Provincia de Matanzas y especialmen 
te en los Términos Municipales do Alfc' 
cranes, Unión de Keyes, Bolondrón. Ca 
bezas y Sabanilla del Eneomendador. " 
Estudio: Libertad número 20. Apar 
tado número 3. • 
Teléfono: 82.2. Telégrafo: Cáceres. 
A L A C R A N E S 
20013 21 jn. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - ' í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 5?. m . en E m -
p e d r a d o . 5 . pntresuelos . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MÁ. 
R I Ñ A y a n ü ü c i e s e ea el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
T R A C T O R 1 
L I V I A N O . 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e los 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n é x i t o . | 
C l a r o es que el T r a c t o r que h a g a n á f i o ' 
mensualmente u n a meda l la de premio 
durante doce meses continuos, que ha 
ocupado el pr imer lugar en las l istas de las 
grandes experiencias de T r a c t o r e s que se . 
h a n hecho en l a G r a n B r e t a ñ a , que h» 
mantenido su superioridad, no obstante 'v 
m á s v i v a competencia, y que e s t á atesor-
ando dinero p a r a los agricultores del 
m u n d o entero, es el T r a c t o r p a r a U S T E B . 
L l a m a s e el A u s t i n . 
L A G A L L E T A 
P O Y A L 
R o y a ! 
U N C E N T W / Q 
P O R O A L - L _ E " T A . 
E X Q U I S I T A y N U T R I T I V A 
E N T O D O S L O S M O M E N T O S 
Y P A R A T O D O C L M U N D O 
5 E V E N D E N 5 U E L T A 5 Y E N P A Q U E T E S 
C O M P A Ñ I A M A N U r A C T U R E R A N A C I O N A L 
Frlocipales Age«tes para la DJstribuciéa y Depóelte 
del Servid» 
^Tm. A- CAMPH15LI¿ 
- O^Eeniy, 2 y 4. 
HAB.-UÍA 
A quienes sírrase U . 
de los Agentes 
Servicio' 
pedir les nombres 
y DcpLslte de 
local. 
T H E A U S T I N M O T O R C o . , L t d . , NorthfieW, B i r m i n í b a m , Inglateov 
S U N F I R E O F F I C E , d e L o n d r e s 
Nos es grato participar al comercio en general que hemos sido 
brados Agentes Generales para la lala de Cuba de \&. Compañía í^1®^ 
de Seguros contra Incen Mós, "Sun Fire Office," y tendremos mucho gu*£ 
en considerar toda proposición le seguros de incendio que 3e nos caí, ¡ 
a la prima fija que rige ¡jara todas las compañías en Cuba. 
L a Sun Fire Office, eme ha estado funcionando en Cuba continúame» 
te desde hace medio siglo, es de las más fuertes, fundada en 17l0^ . 
cuenta con amplios recursos para garantizar el pago inmediato de 133 _B 
demmzaciones en caso incendio, además de los depósitos qu-9 tiene ce. 
el Gobierno de Cuba. 
MACLACHLAN y JAMES. 
Edificio del Banco del Canadá 508-?-
Aguiar, 75. Habana. 
21403 alt 1, 3, 5 y 7 
P L I S A D O S 
QlOa DURATí TANTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior, . 
Escríbanos al Apartado 104$. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E "VILLEGAS T AGUACATE. J . M A E S A ! T C0. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E LOS H O S P I T A L E S DE PARIS Y NUEVA T O R F 
E N F E R M E D A D E S I>B LA FPCL 
(EXCLUSIV AMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta .todos 109 
;de 2 a 4 en 1̂  POLICLINIOA RAMOS-LBZA. 
SAN LAZARO, 864. TELEFONO A.1846. 
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H A B A N E R A S 
C 1 P R I M A R T I N 
Cipri! 
La flor de Martí. 
Flor de gracia y s impat ía en el po-
pular coliseo de la calle de Drago-
nes. 
La aplaudida tiple cómica que du-
rante dos temporadas ha tenido de 
su parte la voluntad de nuestro pú-
blico ofrece en la noche de hoy su 
íuución de beneficio. 
A la vista tengo el programa. 
Consta de cuatro partes. 
Llena la primera Enseñanza Libre, 
obra que nadie podría olvidar de los 
viejos y buenos tiempos de Albisu, 
donde la estrenó la inolvidable Espe 
ranza Pastor, 
Después un saínete. 
Se t i tula Los Amores de la Patro 
y consta de un acto y tres cuadros, 
desarrollándose su acción en Madrid, 
durante la époc¿j, actual. 
Autor de la letra es el distinguido 
escritor cómico Carlos Primelles, 
Y de la música, la señora María de 
la Torre de del Monte, acerca de la 
cual se hacen los mejores elogios por 
las aptitudes que posee para la com-
posición de obras teatrales. 
Con la beneficiada toman parte en 
el desempeño do Los Amores de la 
Patro la siempre aplaudida María Ca 
bailé, el barí tono Ortiz de Zarate, el 
simpático actor cómico Juanito Mar-
tínez y otros artistas más de la Com 
pañía de Martí. 
Seguirá a la nueva obra la reposi-
ción escénica de La Torre del Oro, 
zarzuela de Per r ín y Palacios, músi 
ca del maestro Giménez. 
En la parte final, que es toda de 
concierto, can ta rá dos couplets Cipri 
Martín. 
Couplets de Martínez Abades. 
Lindísimos! 
señora Rosalía Vi la Viuda de Santa 
María. 
Tributo piadoso que lo rinden fa-
miliares que no â olvidan. 
Y la lloran siempre. 
Primera Comunión. 
En la Iglesia de la Caridad. 
La recibió la encantadora niña Her 
minia Puig, alumna del Colegio Ana 
María Pajares, en l a maüána del do-
mingo. 
De ella recibo, como recuerdo, de 
la solemnidad, una linda estampita. 
Agradecido, Herminia. 
D o n N i c o l á s 
E N H O N O R D E P R E S N O 
Un banquete. 
Como homenaje al doctor Presno. 
Organizado ha sido para la noche 
de hoy, en el hotel Sevilla, por el 
cuerpo directivo del Centro Astu-
riano. 
El doctor José A. Presno y Bastio-
ny figura a la cabeza del personal fa-
cultativo de la gran casa de salud le 
Coradonga, de la floreciente inst i tu-
ción, en la antigua quinta del Cerro 
de doña Leonor Herrera. 
Flores de la Covadonga, cortadas 
de sus ja i diñes, adornarán las mesas 
del banquete. 
Servirá ei acto de esta noche como 
despedida al eminente cirujano cu-
bano. 
Embarca rá el lunes próximo, acom-
pañado de su esposa, la bella, culta 
o interesante dama María Albarráu 
de Presno. 
Va en viaje de recreo. 
Para regresar a fines de año. 
Hoy hace dos años que dejó de 
existir el que fué ilustre director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Fuimos amigos y admiradores 
suyos y mantenemos en nuestro 
corazón, a través del tiempo, el 
culto^de su recuerdo. 
En estas líneas sencillas quere-
mos rendir nuestro humilde tribu-
to a la memoria del Maestro. 
Don Nicolás, uno de los más 
grandes periodistas de su época 
— ¡oh, el talento taumatúrgico de 
condensar en dos líneas lo que 
otros, a pesar de ser buenos escri-
tores, sólo pueden decir en varias 
columnas!—, llevó al morirse un 
profundo e inefable consuelo: el 
de saber que en su alto y comple-
jo puesto del DIARIO quedaba 
quien podía sustituirle. 
¿Qué mayor orgullo para el 
padre—que desde el cielo lo ins-
pira y orienta—-y qué mayor glo-
ria para el hijo? 
Queden, pues, aquí estos ren-
glones mal trazados como una re-
verente evocación al noble, sereno 
y luminoso espíritu de Don Nico-
lás Rivero y Muñíz. 
De la Opera. 
Suspendida la Trariata de anoche. 
Hubo necesidad de adelantar los 
ensayos de las dos óperas cubanas. 
La Esclava y E l Caminante, que se 
ostféñí-.n mañana . 
Se can ta rá hoy Travíaíft por el gran 
tenor Tito Schipa v la eminente so-
prano Rosina Storchio. 
Ult ima noche de abono. 
Enrique FONTANILLS. 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
E N L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
Día de fiesta. 
Para la colonia inglesa. 
Es hoy con motivo del cumpleaños 
del Rey Jorge "V. 
Mr. Hag-^ard, Encargado de Nego-
cios de S. M. Británica, conmemora-
rá debidamente el acontecimiento. 
El ilustre diplomático, a quien tuve 
el honor de ser presentado en la ú l -
tima fiesta del Yacht Glub, j ec ib i rá : 
en la casa del Tul ipán donde se ha-
lla establecida la Legación a las au-
toridades, al cuerpo diplomático y a 
las personas de su amistad que de-
seen visitarle. 
Recepción que será en las horas ríe 
la tarde, de 5 a 7, según se ha hecho 
público oficialmente. 
Mrs. Haggard hará con su dist inguí 
do esposo los honores de ia casa. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Una nueva temporada. 
Es toda de diversiones. 
Comienza a partir del día de ma-
ñana en la Playa de Marianao. 
Desde las primeras horas de la ma 
fiana hasta las últ imas de la tarde 
se disfrutará de espectáculos diver-
sos a orillas del mar. 
Un festival permanente. 
Codeado de grandes atractivos. 
En toda aquella parte de los alr5-
dedores-del Taclit Club se levantarán 
casetas para cine, tiendas para ca-
rrousel y kioscos para bebidas, f ru-
tas y dulces. 
No faltarán la canal, el t iro al blan 
co, la rueda giratoria, etc., etc. 
Un Palisades en pequeño. 
Divertidísimo. 
En la glorieta, la histórica glorie-
ta, se organizarán matinées baila-
bles con la orquesta de Max Dolling, 
la misma del Casino de la Playa que 
viene haciendo la delicia de los con-
currentes a Campoamor. 
Fausto Campuzano figura como ma 
nager al frente de los espectáculos de 
la Playa. 
Allí está a todas horas, por el día, 
en las oficinas que han sido monta-
das expresamente en ej sitio más 
céntrico. 
Cuantos deseen a lgún informe pue 
den llamarlo por teléfono. 
A l 1-74^2. 
L O S Q U E S E V A N 
Unas tras otras. 
Así están las despedidas. 
El vapor Hollandla, perteneciente a 
la Royal Holland Lloyd, sale mañana 
para ^Europa con un gran pasaje. 
Cuéntase entre éste el coronel Jo-
sé Ramón Villalón, ex-Secretario de 
Obras Públicas y Senador por la Pro 
vincia de Pinar del Río, al qüe acom-
pañará su distinguida familia. 
Por la vía de Key West embarca 
también mañana, para dirigirse a 
Nueva York, la señora Ascensión Do-
cio "Viuda de Alentado. 
Ll'eya a sus dos hijas, Carrnelina y 
Esthe'r, para que ingresen como novi-
cias es el Convento del Sagrado Co-
razón de Jesús en Albany. 
Allí está la mayor de sus hijas. Ara 
celi, que t o m a r á ' los hábitos el 20 
del actual. t ' \ 
E l doctor Francisco Domínguez Rol 
dán, ex-Secretario de Instrucción Pú 
blica, hace sus preparativos de viaje. 
Acompañado de su distinguida espq 
sa embarca en breve para Europa. 
Fi jará su residencia en Par ís . 
Avisamós gustosos que ha lle-
gado una nueva remesa de ves-
tidos franceses,, muy finos. 
Si está usted invitada a la fies-
ta de Palacio—celebrando el com-
promiso amoroso de la señorita 
Gómez Colón—deseará, natural-
mente, presentarse ataviada de 
un modo irreprochable. 
Nosotros le ofrecemos, además 
de estos delicados vestidos que 
acabamos de recibir—en los que 
París volcó su prístina elegan-
cia—, todo lo que usted necesite 
para el mejor lucimiento de su 
toilette. 
¡Todos los días recibe El En-
canto cosas nuevas! 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Se dieron órdenes de arresto contra 
cinco acusados que no cocuwieron a 
juicio y fueron absueltos por faltas 
ocho individuos. 
Entregado a su madre el menor Je-
s ú s Cuervo, acusado de juego pro-
hibido. 
Fernando de Miguel _ menor que en 
unión de otro repi'esetaba escenas d© 
películas y que tomado un revólver 
le causió una herida a su compañero, 
fué absuelto por ' razón de la edad y 
entregado a su representante legal. 
Francisco Joi'án, que haciéndose 
cargo do componer muebles se apro-
pia de ellos, 31 pesos de multa y 50 
de indemnización. 
Manuel Arellano, qu eabandohoó la 
máquina sin asegurar la retranca, 
produciendo ésta desperfectos en - l 
Cine Majestic, treinta y un peaios de 
mul ta . 
Oscar Anciano por vejación se dis-
puso su reclusión en Guanajay. 
Francisco Muñíz e Hilario León 5 
día sde arresto cada uno. 
Walterio Morales, por dedicarse a 
la r i fa de nn reloj, treinta y un pesos 
de multa . 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Fueron abaueltos, acusados de de-
litos catorce irjdivduos. 
Se dictó resolución en quince casoa 
de delitos y treinta y tres juicios da 
faltas. 
Hoy ofrecemos en este depar-^nen hoy la oportunidad de adqui-
tamento—que cada día resulta ¡rir estos importantes artículos en 
más interesante—una realización excepcionales condiciones, 
especial de artículos de alcoba y] ¿Cómo no- aprovecharla? 
de comedor. 
Alemaniscos, manteles, serville-
tas, uniformes de criada. . . 
Sábanas, fundas, s o b r e c a-
mas . . . 
Toallas, tapetes, alfombras. . . 
Las señoras amas de casa tie-
E ! C e n t r a l " S a n i a 
(POR TELEGRAFO) 
Coliseo, Junio 1. 
' DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El central Santa Amalia, terminó 
su zafra el día 30 de Mayo, elabo-
rando ciento cuarenta y tres mi l 
trescientos treinta sacos. 
LAURBNTINO GARCIA. 
Su estómago trabaja mucho; mas, quiza, qutí 
ningu'na otra parte del cuerpo. 
Su estómago p r o c u r a digerir cuanto su garganta: 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, su estómago haría ló 
posible por aigerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
dulces... .cuanto cae en el estómago. 
Llega un tiempo en que el estómago,se cansa; 
lo ha fatigado Ud. cargándole excesivamente de 
manjares fuertes. El estómago trata de asimilarlos 
todos, perOí le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el estómago ha perdido sus 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
Es, pues, indispensable darle al estómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S *?! Dr . R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto qüe el 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. El modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. Las 
todas las boticas. 
hay en 
Delegación de la Asociación de De* 
pendientes del Comercio en Camajua-
ni y hombre de suma respetabilidad 
y de extensas relaciones y justo 
arraigo y estima en aquella comarca. 
Le deseamos una grata estancia en 
esta capital y le ratificamos nuestro 
saludo. 
LUIS ARISSO 
Ayer a bordo del vapor "Orizaba", 
ba partido hacia la Madre Patria, 
nuestro estimado amigo el Le . se-
ñor Luis Arissó, quien vá a pasar las 
meses de verano en Barcelona al la-
do de familiares queridos. 
Tenga un feliz viaje. 
de este puerto en estos días, parto 
para su pueblo natal el conocido i n -
dustrial de Regla y Tesorero de la 
Sociedad Hijos del Distrito de Arbo, 
señor Ramón Real Márquez. A despe 
türlo i r ^u todas sus amistades que 
son muchas. Le deseamos al señor 
Real gi'ata estancia en su tierra y 
feliz viaje. 
D. RAMON REAL MARQUEZ 
En ei vapor "Hollandia" que sale 
Anticatarral poderoso indicado en 
la Grippe, Influenza y Cuiarros rebel-
des. Oxigena la sanare estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DR. CAPARO, CAISARÍE5 
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¿ H e a b u s a d o d e m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s d e l a c o e o í a r 
Se verá muy concurrida. 
De vacaciones. \ 
Estudiantes que regresan. 
Cuéntase en este número Tomasito 
Amstrong Martínez, alumno Je la 
Academia Mil i tar de Atlanta, < n el 
Estado de Georgia. 
Roc'ba mi bienvenida. 
Boda. 
Del capítulo de Junio,, 
Concertada está para '-'l viernes de 
la entrante semana ia de ]a señori ta 
María Fabre Cano y el señor Manuel 
del t^mo Arronde 
La novit, muy be'ila y muy g racio-
sa, es herrmna re nu disting'inio re-
dactor de La Nodu», el joven doctor 
Francisco Fabre Cami. 
En la morada de sus padres, San 
Leonardo 10, Jesús del Monte, se ce-
lebrará la nupcial ceremonia. 
Señalada ha sido, según atenta in -
vitación que recibo, para las 9 de la 
noche. 
Boda simpática. 
En el Angel. 
Honras fúnebres. 
Se celebrarán mañana por el eter-
no descanso de la que en vida fué la 
M A D A M E F R A N O I N E 
ü n adiós más. 
Es de Mme. Francine. 
Embarca próximamente, rumbo a 
Pan's, para dar cumplimiento a los 
encargos de sus numerosas parroquia 
nas de esta sociedad. ' 
• Lleva también el propósito de re-
organizar sus talleres de bordados 
«n los Vosgos y en el Norte de Fran-
ca.. 
De vuelta la tendremos entre no-
de P^c ip iog de la primavera 
Vendrá, para montar un nuevo ate-
lier con la colección mejor que pue-
da reunir de trajes de verano. 
Son su especialidad. 
Así hay que convenirio. 
Durante los quince días que faltan 
para su marcha l levará a cabo un;, 
realización de vestidos en su pisito 
de Animas 90. 
Mme. Francine no repara rá en pre-
cio aun t ra tándose de los últ imos tra 
jes recibidos. 
Todos de Par í s . 
De las mejores casas-
S A N T A C L O T I L D E 
Mi primer saludo. 
J mi primera felicitación, 
Lleguen hoy, en la festividad del 
oía, hasta la bondadosa, excelente y 
estimadísima dama Clotilde Claussó 
d0 Arguelles. 
Mis votos para ella son porque son-
en torno suyo todas las ventu-
ras y todas Jas satisfacciones a que 
RPlfe1verecl10 por su caridad, por su ^ncuiez y p0r sus virtudes. 
podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amistades. 
.J^t-* de días también la distingui-
RHLOJES 
MINIATURA 
ds platino, con 
cínU. Modelos de 
fantasía y alta 
novedad, con bri-
llantes, ónix y 
zafiros. 
" U CASA DE HIERRO" 
Oi>ispo. 68; y O'Reilly, 51 . 
da señora , Clotilde Hevia de Pulido, 
a la que me complazco en saludar lo 
mismo que a su encantadora primogé 
nita, la linda Nena Pulido, •pertenecion 
te a la legión de nuestras jexmes filies 
más celebradas. 
Por hallarse indispuesta la señori-
ta Pulido desde la noche del sábado, 
después de la fiesta del Yacht Club, 
no le será posible recibir. 
Tampoco recibirá, y así me apresu 
ro a hacerlo público, la señora Hevia 
de Pulido. 
Celebra asimismo su santo hoy la 
joven e interesante Clotilde Fuentes 
de Vald ís Fauli. 
Y dos señoritas. 
Que son Clotilde Briña^ y la espi-
ritual y muy graciosa CloiMde Antich. 
¡Felicidades! 
Trianón. 
En su día de moda.v 
Ofrecerá hoy la exhibición de Lo-
bos de ia Noche, magisrrai cinta, di-
vidida en cinco actos, cuyo intér-
prete principalísimo es -A famoso "Wi-
ll^am Farnun. 
Va en la tanda de la tarde, la Je 
las 5 y cuarto, tan favovo:;íJa los vic; 
nes. 
Se repet irá por la noche. 
A l final. 
C I N C O P E S O S . . . 
Solamente es lo que usted necesita, jovencita, para comprar uij 
bonito sombrero de verano. 
CINCO PESOS... 
Usted nos trae a nosotros y le gánaos uno de nuestros modelo? 
adornados. 
CINCO PESOS,.. 
Nada más que sombreros de JGVENCITAS DE 10 anos HASTA 
15 müy elegantes. 
MIMI es la casa especial para laá señoras, señoritas y jovencitas. 
NEPTÜN0, 33. 
O 4279 I d 3 
o t a s P e r s o n a l e s 
L.eo.tor, sea usted franco consigo mis-
mo. Repítase las preguntas que arri- i 
ba hacemos y contésteselas con toda! 
franqueza. Si ha abusado usted de su ! 
naturaleza; de su poder v i r i l ; si ha he-¡ 
cho usted uso excesivo del tabaco y de 
las bebidas alcohólicas, con toda segu- i 
ridad que sus riiiones ̂ se han resentido. ¡ 
¿ No es cierto que después de una noche i 
de exceso se, ha despertado usted tieso, 
adolorido, estropeado? ¿Que se ha pa-j 
sado usted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que l»s leyes de la Natura-
leza son inviolables y cuando se violan 
hay que, pagar la falta. Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus ríñones 
ee han resentido y no debe usted d^Sr 
cuidarlos. Sin duda que sigue usted 
sintiendo dolor en la cintura; ardor en 
el caño al orinar; d'eseos frecuentes de 
hacer aguas, tal vez si teniendo que le-
vantarse a media noche; respiración cor-
tada o fatigosa; que su cintura lastima-
da no le permitirá hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
que se siente usted cansado y abatido; 
que no tiene usted deseos de trabajar; 
que le d'an mareos y desvanecimientos, 
que está usted en realidad enfermo de 
tos ríñones. ¿Y va usted a descuidarse 
hasta que su mal no tenfra remedío V «No 
sería más prudente tomar, a «tiempo, un 
remedio preparad'© expresamente para 
combatir estos síntomas? Pruebe por 
algunas semanas con las PASTILLAS 
del Dr. BECKER para los Rinones y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
..''Mientras-'gias pronto las tome 
más ligero se cu^arÍL,, _ ~*1 
NICANOR POLANCO DEL RIO i 
Hemos tenido el gusto de saludar • 
al distinguido amigo aeñ^r Nicanor 
Polanco del Rio, Vicepresidente de la | 
S a l ó n d e b e l l e z a " C O S T A 
¿ 3 0 
Q U I E R E ÜDJNGORMRÍ 
Ton-/ el vino especial para engordar 
que hay en la Farmacia Avenida Simón 
Bolívar, 115 (antes Reina,) esquina a 
Lealtad. Teléfono A-53Q5, Precio del 
frasco $1.80. Quien no ha engordado 
con inyik ciones, lo ha conseguido con 
este maravilloso reconstituyente. (8 l i -
bras cada mes.) 
21699 0 jn. ' 
Mapa 
Conferencia. . 
En el teatro Martí . 
La da rá en la mañana <Jel domingo, 
versando sobre un tema internante, 
• a culta escritora María de Llur ia . 
¡ V I V A E L D R . A L F R E D O Z R Y A S ! 
y s i g a m o s f o m i n Ú D e ! r i c o c a f é d * r f L i F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R , 3 1 - T E L F . A.3820, - A Z U C A R , p o r @, a $1,75. 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s b r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n í S 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMESWOODS 
Vice-Presidente y Director Gerente 
« Otros hoteles en Mew York 
hajo la misma dirección del Sr. Bowman: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweency, Vice-Pdte. 
AdjuntoalaTerminal GrandCentral 
"Baje del tren y vire e la izqüierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wpods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. T ierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
John MS E. Bowman. Presidente 
i-es viajeros de Cuba y'otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont coa su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración pen'ta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de lá Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvja 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
L a Z a r z u e l a 
Esta es la casa mejor surtida en la 
Habana, de tiras bordadas y encajes 
de todas c:ases,. y también la que 
más barato vende. 
Use CREMA TRIXIE 
la usa la Reina de Inglaterra 
Neptnoo y Campanario 
í a d u s í r i a , 1 1 9 
Tenemos el honor.de participar a las damas habaneras que hemos puesto 
al frente de nuestro Salón—el más amplio, fresco y elegante de la ciudad—¡i ia 
señorita ROSS LOEB, muy experta graduada en el cultivo de la belleza íeme-
nina'lja s e í i / i t a LOEB sólo empleara en todos sus tratamientos los específicos 
de fama mundial de EILIZABETH ARDEN, cuyos resultados garanti/.amos. 
Las especialidades de la seiíolita LOEB son: embellecer y limpiar "cien-
tíficamente" el cutis; extirpar los bellos supérfluos; embellecer los ojos; des-
arrollar o reducir el busto; emblanquecer la piel; reducir los excesos de grasa 
en la cara, la "doble barba'," brazos abdomen, etc.; evitar la caída del cabe, 
lio y hacer desaparecer la caspa; manicurinpr, etc^ etc. 
Ofrecemos asimismo un completo surtid'o de todos los "SECRETOS DE 
BELLEZA DE ELIZABERTH ARDEN." 
OM PARLE PRANCA1S. EXGLISH SPOKEN 
bana. 
Lea el folleto "EN POS BE 1.A BELLEZA." Pídalo al Apartado 1,915. Ha-
C 5134 lt-2 2dJJ 
d í a s h a r á u n a 
C O M P L E T A , a p r e c i o s d e s a l d o r e d u c i d o s a l a 
m i t a d , s u s t r a f e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o , a s í 
c o m o d e l o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e t u l , 
q u e a c a b a d e r e c i b i r , 
* • 
á n i m a s . 9 0 . b a j o s - - t e l é f o n o ^ t X ' 2 5 6 7 
3d.-2^ 
L A M A G N O L I A 
O B I S P O 8 7 
H a r e c i b i d o d e u n a d é l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e l u t o . 
_ . C 4990 alt IND. I , 
A M A R I L L O S I M P E R M E A B L E S 
Para Marinos, Tratajadores de Minas y de Campo, Precios espedales por docenas. 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L O Z " (Porta les de L u z ) . - T e l é f o n o A - I 4 3 0 . 
C 4995 alt fa 3. 
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CIPRI 
Aplaudida primera tipfe cómica de la 
noche, en. Marti, su 
MARTIN TiTlf) Compañía Velaacj, que celebra esta función de benéfico. , I 
NACIOMÁL 
Esta nocfce st. efectuará 1» sexta y 
última función de> abozLV 
Función que será <-'a houoi" y dea-
pedida de la célebre diva Rosina S'̂ OT-
cbio. 
Se representará la ópera en cuatro 
actos del maestro V«. di, Traviata, a 
la quo i.e ba dado 01 siguiente repar-
to: 
Violeta: Rosina Storchio. 
Aí.fredo: Tito Scbipa 
Giorgio Gcrmont: Eduardo Fati-
canti. 
Flora: G. Nóvslli. 
Barón: C. del Pozo. 
Marqués: G-*. Zonzini. 
Doctor: A. Nicolich. 
Gastón; A, Bera;do. 
Annima: A. Zonzini. 
Dirigirá la orquesta el mcestro. C. 
Alfredo Padovani. 
Esta representación debía habei'so 
efectuado, anoebe; pero hubo necesi-
dad de suspenderla debido a ;"a urgen-
te preparación del estreno de las ópe 




Mañana, sábado, se verificaiá en el 
Teatro Nacional algo que muy justa-
mente puede califica:se cío acoiUc'ci-
miento artístico excepcional. , 
Se trata del estreno de dos óperas 
do autores locaj'.es: los maestros Joyü 
M!auri y Eduardo Sánchez de Fuen-
tes. 
Ea del primero se titula La Escla-
va, siendo el libreto de nuestro com-
pañero de/'La Discusión" señor To-
más Juliá; y la del segundo El Ca-
minante, üU o de FranciLCo Villaes» 
pesa. 
La Esclava tjene tres actos; y i?l 
Caminante, uno. 
El Caminante es una obra finísima, 
de factura moderna, en la cual Sán-
chez de Fuentes ha he-cho verdaderos 
primores. Es una obra en verdad ex-
quisita que el público culto sabrá sa, 
borear con deleite. 
La Esclava es un magistral "capo-
laveco" dei maestro Pepe Maui'i, el 
más eminente de los músicos cubanos. 
Se trata de una ópera genuinamento 
cubana, en la cual so advierten los 
ritmos criollos en toda su reducción 
arrebatadora. 
Los profesionales y cuantos han te-
nido ocasión do escuchar los ensayos 
se muestran llenos de entusiasmo 
por esta bellísima obra. 
El Ubro es local, época de 1860, y 
la vida de Cuba antigua i esurge con 
au ambiente de poesía. 
El maestro P¿dovani, notabilísimo 
director de la Compañía Bracale, ha 
tomado con verdadero amor estas 
obras, realizando una labor en verdad 
estupenda. 
Tito Schipa, Ofelia Nielo, Rbea To-
niolo, el tenor Galarraga y ob os ele-
mentos de gran valer toman parte en 
la interpretación. 
Néstor de la Tori'e, el gran cantan-
te español, por deferencia especial a 
los autoires de La Esclava, .se ha en-
cargado del papel del protagon-sta, 
no obstante haberse retirado de la 
escena. 
Néstor de la ToA'e obtuvo hace po-
cos años, como cantante de ópera, rui 
dosos triunfos. 
* * ' 
PATKJET 
Reina gran animación en el púb̂ co 
con mojuivo del Torneo internacional 
úa lucha ĝ eco-rom n y lucha lib-o 
qu' se celebra en el rojo coliseo. 
H ; rcí¿U.e-el cuadro ¿o -uchador-j; 
quo a-lúa. 
Stâ -a Petroff, el fo. rni;-.i ble ca n-
r<óa bül i-i-'o. sostie.i:- •! -lo lan-of j 
Pl domingo último en el frontón Jai-
Alai. 
Las luchas de anoche resultaron 
muy interesantes. 
El p ograma combinado para ê ta 
nocho es el siguiente: 
1.—Presentación de los atletas lu-
chadores que figuran en este progra-
ma. 
2 Locha libro a 30 minutos: Mi-
ke Néstor, S(í bia, 185 libras, y Char-
les Hanson, Suecia, 205 libras. 
i.—Lucha libro a 30 minutos: El 
Enmascarado, Habana, 225 libras, y 
J. Silva, Portugal, 254 libras. 
4. —Lucha libre a deci vón final sin 
limitación de tiempo: Espr.ñol incóg-
nito, 215 libras, y Harry Me Gee, Ir-
landa, 2220 libras. 
5. —Lucha I'bre a decisión final sin 
limitación do tiempo: Wladfck Zhys> 
sko, Polonia, 225 libras, y sargento 
Prdnk Leavitt, del Ejército de los Es 
tados Unidos, 245 libras. I 
MARTI 
Él beneficio ds Cipri 
Martín 
Esta noche se celebrará en el tea-1 
tro Marti la anunciada función extra-
. ordinaria en honor y beneficio de la 
acioja primera tiple cómica C'pri 
: Martin. ! 
i El programa tiene mu.chos atrac-
tivos. • : ; ! I'il-tíüi 
1 Se representará la graciosa, humo-
I rada de Pu rin y Palacios, Enseñanza 1 
"ibre, uno de los mejores éxitos de la 
I beneficiada. i i 
• Se estrenará el saínete en un acto 1 
! y tres cuadros, letra . de Carlos Pri-
melles, música de la señora María de 
la Torre de del Monte, titulado Los 
amores de la Patro. 
i El principal papel está a cargo do 
CijTi Martín; figurando también "fen 
el reparto Enrliqueta Soler, Emilia 
Caballé, Juanito Martínez, Ortiz de 
Zárato, Lara y Î ópez. 
i Seguirá después Ja zarzuela en un 
acto y tres cuadros, La Torre ísl 0( o, 
gran éxito de Cipri Martin. 
Como final figura un acto ¿o con-
cierto con los siguientes números: 
Bailes por Enriqueta Pereda y el 
H-ofasor señor Fernando Madrid. 
Prólogo do Payasos por ej barítono 
cubano señor Gálindo. 
Bailes por los Sevillanitos. 
Rumba por Julita Muñoz. 
Estreno de los couplets de Martínez 
Abades (LtS Bandolero y 033 árbol 
caído, por Cipri Martin. 
' Puede asegura» se que la scrata re 
onore de la aplaudida tiple cómica 
resultará magnífica. 
En la próxima semana estreno de la 
zarzuela en tres actos, de ambiente 
cubano, letra Qe Camprodón y música 
del maestro Barbieri, El Relámpago-
En breve, estreno de la opereta en 
trei actos, adaptación de Atanasío 
lantuche, música del maestro Hcpnch 
Reinhardt, Estudiantina, 
* • • 
CAMJ'OAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulaüa El sueño 
dorado, por Carmel Myers. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la cinta Los tres? pa-
drinos, per Harry Carey. 
En las demás tandas; películas có-
tmicas. 
Mañana: Su Majestad el America-
no, p;-- Douglas Pairbanks. 
Lunes 6: estreno de la cinta Cami-
nos inexplorables, por el notable, ac-
trwf H. B. Warner. 
Pronto: La Lavandera, por Mary 
Pickford, y La marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
* * 
A T i H A J ' B R A 
Tres tandaa poir la Compañía de 
Resino López. 
En p imera: Montada en flan, por 
liuz Gil y Blanca Becerra. 
En segunda: El teléfono submari-
no. 
Y en tercera: Arreglando el mun- ' 
do. , 
En encf-yo la revista de actualidad, l 
letra de Angel Clareas, músca del 
maestro Jorge Anckermann, El siglo 
de las locuras. 
TEATRO CAPITOLIO 
Situado en el cavazón mismo, por i 
decirlo así, de la urbe capitalina, el | 
Capitolio de Santos y Artigas, cuya. 
fabricación se qr.tá terminando en In- I 
dustria y San José, Será deade el. 
momento do su aperturr no solo la 
gran atracción de esta ciudad, sino 
ci punto ds cita de toda la gente 
"tOen." 
Quo ésto será así no cabo dudarlo 
sabiendo el exquisito cuidado que los 
competente.? emjresat-io?. han puesto 
en detalles todos cíe su fabrica-
ción, migando siempre a la satisfac-
! ción y comodidad del público; deta-
ll es hasta hoy tan olvidados p̂or to-
| dos nuestros empresarios, más' aten-' 
I tos siempre a su propio negocio. 
La apertura de este hermoso coli-1 
seo, que será en IÍ- GY3, marcará, pue-J, [ 
I para nosotros una nueva era. 
* * * 
j FAUSTO ^ 
En las tandas aristocráticas de las 
i cinco y de la1? nueve y trê  cuetos 
se pasará la cinta titulada La ocasión 
la pintan calva, interpretada por 
'hel Oayton. 
En la tanda de las c'nco y media se 
1 anuncia Ca cinta titulada A doble ve-
locidad, en seis actos, por el famoso 
a •rnr_ vv-allace Reid. 
Mañana: felicidad de tres muje-
res, por House> Pcterŝ  
El lunes: La Pastora, por Anita 
Stewa/rt. ''&ÜÍ#fÍ 
El jueves: H pozo de la suert*. 
ror Charles Ray. ^ ¡Jj^Ují.! 
MAXIM 
El éxito del espectáculo que fun-
ciona en el Cine Maxim es decisivo. 
Diariamente se ofrece un intore 
sante programa.. 
I En el moderno teatro de Prado y 
; Animas so exhiben las mejores pro-
! diu'cíones cinematográficas, 
j El estt.eno de hoy se titula La se-
j ñorita Robinson. 
Es una cinta de verdadero mérito. 
So proyeatará en las tandas, primera 
I y tercera. 
f En la segunda so anuncia, La mujer 
de * as mentiras. 
j. Como obsequio al público se exhi-
¡ birá la quinta jamada de -la serie 
i El médico de las locas, titulada Los 
canallas vencidos. 
WELSON 
En las tandas de Ca una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada E nías tablas, por Doroth5 
Dalton. 
En las tandas de las dos, de, las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta En escena, por Catalina 
Mac Donald. 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
do las siete y tres cuartos y de las 
nueve y treg cuartos, estreno de la 
cinta Grandeza do alma, por William 
Farnum. , • . • : j 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Una aventurera siniestra, 
por Harry Houdini. 
En las tandas de las des, de las 
cinco y cua to y de las nueve. Escla-
vos del orgullo, por Alice Joyce. 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de ílas 
die3 y cuarto, entreno de La Diablí-
11a,, pea- la simpática lai'tisitfc, Mary 
Pickford. , . 
* • \ * 
RIALTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se es-
t-'enará la interesante obra cinemato 
gráfica titulada La hritoria de- una 
mujer, interpretada por la gran actriz 
Pina Menichellli. 
Ha despertado interés entre el pú-
blico de Rialto el estreno de este in-
tnso drama del geniad anta.- italiano 
Amletto Palermi, puesío que esta jo-
ya literaria es del mismo corte que 
La novel a de un. joven pobre. 
En las tandas de las dos, de lás 
cuat:») y de lasi ocho y media, la cinta 
El peer de la viuda, por el aplaudido 
actor Juiián Eltínge. 
En las tangís do la una, de las tres 
y de las siete y media. La escena fi-
nal por Shirley Masón. 
* ^ 
FORROS 
En las tandas de las dos, de las 
«-meo y cuarto y de las nueve y tres 
cua tos Se proyectará lia tercera épo 
ca de La Santa Biblia. 
En las tandas de las cuatro y de 
las c>« ho y media. Locura de amor, 
por Francedca Bertftíi. 
En las'tandas de la'una y de las 
siete y media, cintas cómicas. 
Mañana: final de La. Santa Biblia. 
* TÉf • 
MAJESTIC 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se proyectará 
?la cinta titulada La historia de una 
mujer, por la eminente actriz Pina 
Menichellí. 
En la tanda de las siete y media, 
epiyodios quinto y sexto de La más-
cara roja. 
En la tanda de las ocho y media, la 
cinta en cinoo actos Eíi verdada to 
amor, por Bessie Berriscale. x-
* A % 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta Sangre y oro, creación del 
notable actor Tom MÍ2. 
A las siete y tres cüartod, El hijo 
de Tarzán, episodiDS séptimo y oc-
tavo, -i i 11 ¡i ¡ĵ ÉBMj 
Mf.ñana: Una mala mujer, per Alice 
Brady, . *. i !• i i < \ \ M á k \ i 6 & M 
El domingo: a las cinco y cuarto. 
La Crisálida, por Norma Talmadge; a 
las nueve y medía, En escena, par Ka-
therine Mac Donald. 
La orquesta de Olimpic ha termina-
de los ensayos de la partitura escrita 
expresamente para la cinta Capullos 
rotos. , | ij U; 
• • • 
YERDÜN 
Magnífico es el programa do i^ 
tandas de hoy. 
En la primera se proyectarán ciâ  
tar cómicas. , 
En segunda cintas cómicas y estre, 
no del séptimo episodio de la serie El 
gian premio, titulado Las arenas can-
dentes, por irancis Ford. 
En tercera estreno do la cinta ivia, 
dame Du Barry, en siete, actos, por 
Theda Baiá. . 
Eu la cuarta, el drama en seis actog 
Do mal en peor, por Georgo Walsh. 
Sábado 4: El sendero de la selvî  
Continúa en la página TRECE 
ü 
L L A N T 
G r a t i f i c a c i ó n de t r e s m i i pesetas a q u i e n i o encuen t re 
Hemos recibido de Valencia el siguiente telegrama que publicamos 
íntegro: 
"S-197 Valencia, 15 Poliña, Mayo 27, 1921. 
Verano & Cía. Neptimo, 138. Habana. 
Urge publique en todos los periódicos que 
al momento de estar envasando las uvas pela-
das de nuestro último embarque cayó dentro de 
una lata un brillante de cinco quilates que te-
nía en mi sortija. Ofrezcan gratificación de 
tres mil pesetas a quien lo devuelva a ustedes. 
Si parece envíemelo al cuidado del capitán de 
algún vapor. 
SALVADOR ESCRIVA 
La persona que encuentre el brillante puede recoger la gratifica-
ción en la referida casa de Verano y Cía., Neptuno, 138. Habana: 
. C 5119 2d 3 
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C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué debe Vd. comprar una Victrola legítima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el-instrumento preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las familias lo más grato y bello que existe en materia de música. La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que se descomponen con extremada facilidad. La Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. I Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre marca de fábrica de la Víctor, ,f La Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Víctor y Victrola, cuyos precios están al alcance de iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá en tocar en obsequio de Vd. su música favorita. Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de la Víctor, la Victrola y los Discos Víctor. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
Tandas Elegantes 5 ^ y 9>4 
G r a n d i o s o a c o n t e d m l e a í o faina d m m M m m k ™ ' 9 9 
E S T R E N O E N C U B A Calzada y O'Farrii!, Víbora. Frenls al Paradero 
Vierrtes 3, Sábado 4. 
D E L A Q E R A M A E S I 1 A © E L ( S I E M A L A C T O l E T A L I A N O A M L E T O F A L E Í 
" L A H I S T O R I A . O E U N A M U J E R " 
P O R P I N A M E N I C H E L L I E N G L I S H T I T E E S . 
E L M A S S E N S A C I O N A L D R A M A Q U E S E H A L L E V A D O A L A P A N T A L L A . 
E x c l u s i v a d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " R i v a s y C í a . 
C 4997 
Pronto ''Lisa Fleuron'' por Francesca Bertini. "Por Haber Visto'' por Victoria Lepanto. 
"QUIMERAS" por Hesperia. 
Sd lo. 
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E N L A A U D I E N C I A 
E N COBKO D E PESOS 
r. n̂ ^c. ir> Tivil y de lo Contencio. ^ m l n i s t r a ü v o de eSta Audiencia, co. B0 administrau o menor antía que 
^ h r ^ d e Pesos promovió en el Juz-
^^n ^ Primera Instancia del Sur. CIo-
Saáot<r%ui-¿y Euiz, pailero. domiciliado 
n)entefa c udad. coAtra Juan M. Fitge . 
cn, C^merciant4. también domiciliado en 
^ ^ ^ S Pendientes de apelación oída 
esta Í 1 " ^ " ' ! actor contra sentencia que 
l i b ^ ó sin lugar U demanda y absol-
d?i: «i demandado, con las costas al ac-
v16 f n drctarator a de temeridad ni ma-
tor^ v contra auto que eclacró sin lu . 
la í6. iyrerurso de reposición establecí-
& ^ t ^ ^ - ^ f c t ^ I 
" ^ S l A o ^ 'ser3 d S r S 
^ ^ « . f si no comparecía; ha fallado, 
COn fmando la sentencia definitiva dlc-
f n í ^ el Particular de costas en cuyo 
ta*a^n se revoca, no haciéndose espe. 
cfal condenación en ninguná, de las ins. 
tancias-
B L DOMINIO D E UN SODAR 
lei'aimente ha dictado sentencia la Sa-
i« lo Civil en el expediente sobro 
* ripción de dominio sobre el solar 
Í S r P o 79 de la calle de Penalver.- pro-
movido ¿n el Jugado de. Primera I n s . 
fancia del Este por Antomo Basilio l a -
rfrhe y Carlos Torrens; a virtud de ape-
S n 0ída libremente al promoyente 
^.ntra auto Que declaró no haber lugar 
c0fpner por justificado el dominio del 
rPferido solar ni por tanto su inscrip-
J^n en el Registro de la Propiedad; ha 
filado confirmando el auto apelado sin 
w p r especial condenación de costas ni 
üor consiguiente declaratoria de teme-
riñná ni mala fe a los, efectos de la Or-
den número tres de mil novecientos uno. 
PENAS P E D I D A S POR E L . F I S C A L 
Ha pedido el F i sca l en distintos es-
critos elevados a las Salas de Justicia las 
giguientes penalidades: • •< „ 
1 año, 8 meses 21 días de prisión co-
rreccional para, los acusados Manuel 
Afartínez Moreno e Inocencio López Gon-
zález, como autores de un delito de es-
tafa. 
1 año 1 día de prisión correccional pa-
ra el procesado Armando Ruiz Oliva, co-
mo autor de un delito de imprudencia 
temeraria que de mediar malicia cons-
tituiría un delito grave de homicidio. 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Carlos Marcoleta Godoy, co-
mo autor de un delito d© estafa. 
ül pesos de multa o 31 días de encar-
celamiento para el procesado Samuel 
Roberts, de infracción de la Orden 173 
de 1901. 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Ignacio Esquen, por infrac-
ción de la Ley de 25 de julio de 1910 
4 afios 2 meses 1 día de presidio co-
rreccional para el procesado Santiago 
luna o Eusebio- Santiago Podró. como 
autor de un delito de robo en, casa ha-
bitada, sin armas. 
3 meses 11 días de arresto mayor pa_ 
x-a el procesado Adolfo Trillo Eernündez, 
como autor de un cielito de lesiones por 
imprudencia con infracción de reglamen-
tos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E N L O CRIMINAD 
Sala Primera 
Contra José Robert, Por falsificación. 
Ponente, V . Sauli. Defensor, González. i 
Contra Ricardo Rigler, por atentado. 
Ponente, Valdés Sauli. Defensor, Pujolj . 
Contra Chin Chany, por defraudación 
•a la Aduana. Ponente, Sigueredo. Deten, 
sor, Demestre. 
Contra Manuel Sernández, por lesio-
nes. Ponente. Betancourt. Defensor, 
Arango. 
Sala Segunda 
Contra Mlguol Barreras, por rapto. Po-
nente, Plohardo. Defensor, Pórtela. 
Contra Ernesto Esparafita, po tenta-
tiva de cohecho. Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Olombrada. 
Contra José Martratre, por lesiones. — 
Ponente, Pichardo. Defensor, Suentes. 
Sala Tercera 
Contrk Pedro Araman. por disparo. Po-
nente, Aróstegui. Defensor, CAvreras, 
Sala de lo Civil 
Juzgado del Sur. Rosendo Betancourt 
Alpizar, solicitando pensión. Ponente, 
Presidente. Letrados, Galiana y señor 
L i s c a l . 
Juzgado del Sur. César del Vando con-
tra Pedro Lamlcq, en cobro de pesos. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Gil y R . 
E c a y . Procurador Perdomo. 
Juzgado del Oeste. Celestino Fernán-
dez contra Antonio López Pescano, so. 
bre d/jalojoj. Ponente, Vivanco. Letra-
dos, Dedón y Acevedo. Procurador, Co-
rrons. 
Juzgado del Norte Juan Poblet y Mes. 
tre, contra la Compañía Manufacturera 
de Cepillos S. A . , sobre desahucio. Po-
nente, Vivanco. Letrados, Gispert y San-
ta Cruz. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil, las siguientes personas: 
E l ingenio del hombre va incansablemente tras este ideal: "Más Efkasia," 
A ello se debe el que hayamos visto, por ejemplo, el mezquino candil de 
antaño, cuya luz apenas podía romper las sombras, evolucionar gradual-
mente hasta convertirse en el poderoso reflector de nuestros días que atra-
viesa con su claridad enormes distancias. Ese mismo deseo de convertir 
lo malo en bueno y lo bueno en perfecto, condujo, primero, al descubri-
miento de un analgésico que superó a todos los usados anteriormente, y, 
ahora, al perfeccionamiento de ese analgésico combinándolo científica-
mente con la Cafeína y transformándolo, así, en las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e m a 9 
o sea en el remedio de "mág efi^eja" que existe hoy para 
dolores de cabeza (especialmente los causados por intempe-
rancia o exceso de trabajo mental); dolores de muela y oído; 
neuralgias; cólicos menstruales; jaquecas; resfriados, etc. 
Completamente inofensivas para el corazón. No acepte 
sino el tubo que lleve la CRl^Z BAYER. 
a o a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e i c lns lvamente . Enfermedades i m l o s i s y n e n í a l e s , 
ioanabacoa, c a l e Barrete , No, 62. Informes y consal tas: B e r n a i a , 3 i 
«SOLtrClONES I N T R A V E N O -
SAS D E L,OESERw 
Háganse los pedidos en ]» 
Oficina Central: Monzana d* 
Géniez. núra. 570, Habana. . 
DR. JOHNSON 
ú f e n t e generml 
T e l t A-MM 
Letrados: 
M . Romero, Josó M. Rodríguez, Mi . 
guel Angel Campos, J . A . Pernández 
COBBÍO. Oscar Artola, Ismael Goenaga, 
R . G. Barrio, Enrique KubI, A . Casu-
lleras, L u i s Angulo Alvarez, Pedro He-
rrera Sotolongo, E . Tabio, Gonzalo An-
dux, Luis G. Galbrahit, Paulino Alvarez' 
Gabiiel García Ecbarte, Manuel Ecay, 
Ramón González Arango, Alfredo l^-
Valdés. Angel Caiüas, Augusto Prieto. 
Emilio del Mármol, Miguel Angel Bus . 
quet, S. García liamos, José Begues, Os 
car G. Edreira, liuperto Arana 
Procuradores: 
A . Koca, Barreal, Raúl Corzon, Pedro j 
Rubido, L . Carrasco, García Ruiz, Alfre-
do Vázquez, N . Steling, A . Sierra, A . 
Pereira, Francisco Bouüet, F . Radillo, 
C . Vicente, A . Fernández, R . SpínoU, 
Francisco López Rincón, F . Granados. I 
A . ü'Pk.eilly, \V. Mazón, E . Arroyo. Luis 
Castro. Pablo Oceguera, O. Laredo, V . 
Llama, J . Menéndoz,..1. Perdomo, N Cár-
denas, Pascual Ferrer, B Vaniz, K . Pu-
/.o, M . Espinosa, Arturt" del Campo, Ri_ 
caro N . Zalba, (urgente'; Julián Perdo-
mo. 
Mardatarios y partes: 
R a u ó n Il la. Aposta, Sanii S 'UUít.i, B c . 
renguer. Pellón, F . Quirós; Y. Regalado, 
Hugh Grosvernart, Nicolasa Toca, Rubén 
J . Vidal, Tomás Alfonso Martel, H. 
Monfort, Miguel Angel Rendón, Eduardo 
Valdés Rodríguez, Joaquín G. Saenz, Sa_ 
rrain, Oscar Pérez Fuentes, Fernando 
Udaeta. Domingo Abad, Josefa Hernán-
dez Marrero, Julio Fernández Cárdenas, 
Juan Sánchez, Humberto Islas, Fernando 
Molina, Antonio R . Ibañez, Francisco 
López, Esteban Y . Díaz, Octavio L . Bru, 
Alfredo V . González, Bernabé V. Santa-
na, Arturo García, Alfredo S. Fernández, 
Alejandro O. de las Casas, Francisco B. 
Rosell . , , 
m e s q u e j o s o s 
Muchos vecinos del reparto "Mira-
flores", cuyo número total ascoende 
a unos tresc^ ntos, nos ruegan lla-
memos la atención de quien corres-
panda acerca de la falta absoluta de 
agua que padecen después do habér-
aieles asegurado, al adquirir terrenos 
para edificar, quo se les prveelría del 
tan necesario elemento. 
Y otros vecinos del barrio de Lnya-
yó quéjanse de que se arrojan basuras 
en los solares convirtiéndolo? en es-
tercoleros, con grave perjuicio de la 
salud pública pues, especialmente en 
E N L A E S T A C I O N T E P U I N A L 
O F I C I N A DE L A I N S P E C C I O N DE R E L O J E S 
R E L O J E S W A L T H A M 
OFICIAL EN LOS FERROCARRILES DE"LA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E N 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
S I V d . U S A U N D E L O J W A L T H A M 
J A M A S P E R D E R A E U T R E N . 
AMERICA AOVERTl&INH. A-S&Sñ-
estos dias lluviosos la descomposición 
do basuras hace que a atmósfera sea 
irrespirable y que infinitos mosquitos 
hagan imposible la vida. 
Además, debido a la manera- de po-
dar los árboles que tienen los encar-
gados de realizar ese trabajo, los de-
jan en tal estado que no proporcionan 
sombra alguna. 
Tanto los vecinos de "Miraflores'* 
como los del barrio de Luyanó mere-
cen ser atendidos en sus justas que-
jas, las que elevarños a las Secreta-
rias correspondientes en la esperan-
za de que algo se quiera remediar. 
. E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Más 
Tale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre-
caverse. La ciudad de Londres na 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado^cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la buida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifiqué como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arrójalos gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución de un extractó qua 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Muido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro" 
fulosas, Pérdida de Ojirnes, Tisis, 
y otros muchos males a que estar» 
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
ue la Habana, dice: "Deale hace 
muchos afios empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pro tubercu-
losos y anémicos." .En 1M Botioag, 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
; ; Ü ' E ; i - © * - J C 3 A R D A N O : 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s . C a t a -
r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C O A I N . N o . 1 1 7 . — S A R R A , J O H N S O N . 
ü 
E l q u e v i s t e R o p a I n t e r i o r B . V . D . 
c o n o c e p o r s u e x p r e s i ó n r i s u e ñ a 
i 
N O H A Y N A D A C O M O L P 
s 
S E A J U S T A B I E N - V I S T E B I E P » 
S i n r i v a l p o r e l v a l o r 
B X I J A L A B T I Q U E l I A 
B O R D A D A E I N R O J O 
Ningona Ropa In ter ior es " B . V . D " sin esta etiqueta roja 
M A D C F O R T H E 
BEST RETASL T R A D l M Marca registrada E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n 
Camisetas E». V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
L a i y i s 
e s s u 
ijopyright U.S.A.19J7ÍI 
IÍTÍB-VD Compony T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW YORK 
F O L L E T I N 3 1 
M A R Y F L O R A N 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S . 
Versirtn espaüola de 
L U Í S D E G. U M B E R T 
TOMO SEGUNDO 
^la^ í íV11 la llbrerfa "Académica,' Muda « hlj03 aB 
lirado, 93.A) 
F . Goniález, 
(Cont inúa) 
c0mo no ,l'nc,larme su Partida. ;. Pe-
.fio,8,!1 gabinete ¡ 1 ,lama Penetrar 
^ ^mbién y curación de Ade-
Eeflora. 
^VA0 vacfomvnd0 s - \ ™ - ' 01 fotel 
pNos ser'i ^ cerrará dentro de po-
í ^ l u e 6 ^ l r * g f - Pues, dejarlo. 
n0rat<3;n3mraCshaí"nos también do San lio-
^ E s t o a.SpR¿para ^ adónde? 
fe10- Creo m , - m e >cuml,c indi-
ra s Ke hn 1 -c la señorita do i-s-
3 ^ o n a ü a f o r a d o lo inficiente „a-
Ü t ^ l ' o s u Ü0^.l0s climas. 
C¿nPensatirn S,,cll,n:ls' ,al roZ.-conto.<-
Un licem , m?rcl"f™, .acariciando 
tero movimiento, que le era 
familias,' los cabellos que cmpezal/n a 
platear en sus sienes ¿Pero soporta-
rá también todos los medios?.. . 
Y como permaneciese silenciosa aguar-
dando una respuesta que el doctor tar-
daba en darle, repuso: 
—Usted me hace confiar en que la 
parte física está curada; ¿pero y la par-
te moral? 
—Tampoco en este concepto está ya 
enferma la señorita de Esports, señora. 
—Enferma, no, seguramente que no 
lo e s tá ; sin embargo, usted sabe la con-
moción que sufrió y que parecía baber 
arruinado sin esperanzas su saluci para 
siempro. Aquí, en la calma, en la soie-
aad y con el auxilio de los inteligentes 
cuidados de usted se ha recobrado. Si 
de nuevo la conduzco ent/e miestr.is re-
laciones, entre nuestros amigos y las 
ftersonas que la habían conocido en su 
rali-Mte juventud, ¿no encuiitrará a ca-
da paso recuerdos que io traerán a la 
trc.moiia su desdicQa, personas que 'a 
inci -irán a penosas compar.'u-icncs v no 
es de temer que comprometa toda la 
mejora obtenida esa regresión al pasa-
do que ahora parece olvidar? 
—No está usted obligada a vivir en 
París, señora. 
—Evidentemente; ¿pero adónde con-
duciré a mi hija? No quiere oir hablar 
del Mediodía ni do Suiza, donde ha es-
tado enferma y donde la tratarían to-
davía como tal, pues forzosamente en-
contraríamos allí algún rostro conocido. 
¡Ah! las circunstancias t -r . Debo que 
se nos conociera miz que a otras mu-
chas personas, y no sé verdaderamente 
adónde podríamos ir para pasar inad-
vertidas y hallar esa calma que tan 
necesaria les es ¡1 los quebrantados ner-
vios de tal hija. 
— F r a n c i a es- grande, señora, y el 
mundo lo es más todavía. 
. — E s que nó quisiera alejarme de us-
ted, doctor. Unicamente usted ha. sabi-
do asistir a Adelaida, adquirir sobre 
ella el -ascendiente necesario para im-
ponerle el tratamiento propicio. Si des-
graciadamente recaía, no hay más que 
usted a quien pudiese y quisiera recu-, 
rrir. 
— L e agradezco su confianza, señora, 
y me honra usted mucho con • ella, pero ; 
permítame decirle que es algo exagera-
da. Otrps colegas míos, menos oscuros 
que yo, sabrían a buen seguro asistri 
tan bien, s i no mucho mejor, a la se- j 
ñorita. I 
—Admit).imo^, s i usted quiere., que • 
sea a s í ; pero como ella no querrá que 
la asista otro, ¿qué hacemos?—dijo la , 
marquesa con cierta acritud. i 
—Entonces, señora, ¿qué quiere us-! 
ted que le diga? Yo no conozco lo "bas-] 
tante las ideas de la señorita de E s -
ports sobre este punto para darle a us-
ted una indicación precisa. . . ¿Quiere: 
usted que trate de saberlas? 
— E s i Inút i l—contestó la marquesa, 
sin dejar su ligero tono de sequedad,! 
—porque no las ignoro. Lo que ella i 
quiere es quedarse aquí? 
—¿^Vqlií?—dijo Enrique estupefact/D. 
—¡ Pero esto es una locura!—añadió de-
jando hablar a su lealtad. 
—Esto le he contestado. Entonces, ya 
la conoce usted, ha tomado su aire in-
diferente, y me ha dicho: "Pues bien: 
si es una locura, lléveme usted adonde 
quiera. Búsqueme algún rincón para ir 
a morir en paz, pues sé muy bien que 
mi curación ficticia no resist irá a un 
cambio de lugar ni de aires; después 
de haber probado tantos, é s tos son los 
únicos que me han mejorado." Me ha 
respondido esto, doctor, y ¿qué quiere 
usted que una madre contest-e a seme-
jantes palabras?. . . Esto es lo que me 
obliga a decir que, moralmente, mi hija 
no está curada todavía. 
— S I , señora, sí—afirmó Dréveil, que 
temblaba de comprender por qué Ade-
laida no quería alejarse, y de ver pro-
longarse un estado de cosas que le ha-
| lagaba y torturaba a un tiempo Y 
i cuando la señorita de Esports Mlbrá 
comprendido que le es imposible perma-
necer cn San Honorato, donde los r i -
gores de la temperatura, la nieve, tal 
vez, podrían detenerla aquí meses, se 
resolverá a partir. No le queda más que 
la aprensión de lo desconocido. Cuan-
do por las circunstancias y por un cam-
bio de vida habrá vencido esa apreñ-
sión, considerará las cosas más sere-
namente. 
— ¡ P e r o si ella no quiere cambiar de 
vida! Dice que si San Honorato-baños 
cierra, queda San Honorato-pueblo, y 
quiere persuadirme, de ir a instalarnos 
allí arriba. ¿Sería imposible esto, doc-
tor? 
—Imposible, no, señora—contestó E n -
rique con gran vacilación.—Nada es im-
posible: pero no espere .usted encontrar 
el confort a que está acostumbrada. 
No obstante, ya ve usted, este ve-
rano . . 
Sí: para tres meses, y cl.rrante la 
bella estación, conténtase uno de poco. 
Pero, ya para más tiempo, y cuando se 
añade ' la complicación del f r í o . . . 
Y abogando contra su propia causa, 
Enrique, valeroso, explicó: 
Y no se limitará todo a la defec-
tuosa instalación. E n este país, sin re-
cursos, lejos de la estación del ferro-
carril, .se fastidiará usted mucho, se-
ñora. 
¡Oh! ¡a m í . . . tanto se rae da! 
L a señorita so fastidiará también, 
y (Enrique se pasó el pañuelo por la 
frente donde empezaba a perlear el su-
dor) esto puede ser contrario a su sa-
lud . . . 
—¡Al l í—exc lamó la marquesa inte-
rrumpiéndole.—de todo lo que acaba us-
ted de objetarme, ésta es la primera, 
la única palabra que me detiene, la úni-
ca quo puede darme la fuerza precisa 
pnra resistir al deseo de Adelaida; su 
salud. ¿Así, pues, doctor, cree Tisted que 
puede peligrar su salud, pasando un in-
vierno en San Honorato? 
Knrique no tenía valor ya para más. 
Verdaderamente, era demasiado lo que 
í se le pedía. ¡Cómo! ¿aquella deliciosa 
j criatura a quien (no buscaba ya disi-
I nmlárselo a s! misfuo) ama'ba apasiona-
• damente, expresaba el voto de no de-
jarle, y querían que fuese éj quien de-
cidiese de la separación ? ¿ No era bas-
tante ya que hablara contra su pensa-
miento, pues harto sabía que e Ifrío y 
el aislamiento del invierno serían me-
nos nefastos a su salud frágil que una 
I violenta contrariedad.. . que una pena 
tal v e z ? . . . ¿quién sabe? Y como guar-
dase silencio, la marquesa repit ió: 
—¿Cree usted, doctor, que el invier-
no pasado aquí puede serle funesto? 
—Funesto, no, señora—contestó E n -
rique. 
— ¿ P e r o . . . malo? ¿Puede serle ma-
lo? 
—Malo, tampoco—respondió Dréveil, 
cediendo al fin,—si no se fastidia. 
—¿ Cómo ha de fastidiarse, si lo que 
ella desea es quedarse aquí? ¿No le he 
manifestado lo que dice, que únicamente 
usted sabe comprenderla, y que su sa-
lud la de'be cnterameMe a sus consejos? 
SI verdaderamente no teme usted, que 
sea luala para su pecho la humedad de 
esos campos... pues bien, permanecere-
mos aquí, no digo todo el invierno, pero 
sí uno o dos meses. 
—Un par de meses . . . no veo inconve-
niente n inguno—contestó Enrique, a 
quien la idea de retardar, aunque sólo 
fuese un poco, el dolor de la separación 
inducíale a capitular por completo 
Pero, eso s í ; convendrá tomar precau-
ciones contra el' frío. 
—Naturalmente, y además, si Adelai-
da se hastía o no se encuentra bien, 
tardaremos menos en partir, eso es to-
do—dijo la marquesa con la sensación 
de alivio que produce toda resolución 
tomada después de un período de incer-
tidumbre, y la satisfacción de no tener 
que luchar con su hija. 
—Convenido—contestó el doctor, con 
Igual sensación de alivio;—y durante ese 
tiempo podré recomenzar las picaduras 
que tan saludables han sido para l a 
señorita Adelaida, y tal vez ensaye tam-
bién otras más activas. 
— ¡ E s o , e so !—exc lamó la dama, satis-
fecha ahora de tener un pretexto para 
condescender a los deseos de su hija. ; 
—Decididamente, la idea de Adelaida te-
nía algo bueno, no hay duda. Voy a de-
cirle que consiento en quedarnos^ ¡Qué 
contenta va a ponerse! . . . Pero, sin de-' 
mora, doctor, convendrá que me ayude 
usted a encontrar una villa. ¡ 
Despidióse la marquesa, y Dréveil fué 
a sentarse de nuevo, a tranquilizarse 
un rato antes de llamar a cl.ro cliente. 
Tenía necesidad de reeo'brarse des-
pués de la emoción sufrida.'" Y excusán-1 
dose a si mismo del profundo júbilo i 
interior que sentía, díjose: 
"—Un mes todavía dos todo lo m á s : j 
¿pero y d e s p u é s ? . . . Después, nc habrá, 
más remedio, e»to tendrá que acaDar . . . 
y acabará." 
I I 
" V I L L A S P E S " 
L a señora y la señori ta de Esports es-
tán ahora instaladas en el mismo burgo 
de San Honorato. 
E l doctor Dréveil les ba encontrado 
dentro de la población, al pie de la 
carretera que viene del establecimiento 
de aguas, una deliciosa villa que, peso 
al otoño amenazante, desaparece !,| n 
bajo las flores y el follaje de los a r - i 
bustos de verdor persistente. 
Preciso es consi/uir, con todo, quo 
la voluntad ha contribuido bastante a 
ayudar a la naturaleza; que un jardi-
nero, requerido para el caso, ha ador-
nado los bosqueclllos con floridos vi-
burnos, fastuosos crisantemos y laure-
les reales de anchas y charoladas ho-
jas; con aucu'bas empenachadas de blan-
co y odoríferas plantas murales cuya 
rusticidad parece desafiar el invierno; 
de anémonas cuyo calado follaje oculta 
ya capullos; de bambúes de aceradas 
puntas, y de rústicos boneteros. Gran-
des pinos cuyas poderosas • raíces in-
dican la remota fecha en que se le-
vantaron sobre el suelo, forman un fon-
do de, cuadro umbrío cuya oscuridad 
combate la luz que divide, pasando a l 
través de ellas, «us espesas ramas. 
En la villa no se vive en otoño, sino 
en pleno verano, con la expansión de 
las plantas de invernadero cuya flora-
ción permite la temperatura d'el ves t í -
bulo. Son las primaveras de China, ra-
diosas y tiernas como la juventud; las 
aterciopeladas cinerarias, las campani-
llas de las ciclamas, los arbustos col-
mados de azaleas y de rododendros. Cie-
rran las habitaciones tupidas mampa-
ras alzándose en armoniosos pliegues, v 
se advierte el refinamiento del gusto eti 
la decoración de los a p o s i t o s que os-
tentan tapices nuevos y muebles claros. 
Todo esto es. en buena parte obra 
de Enrique Dréveil. A ruegos de la-' 
marquesa ha escogido la villa con el 
cariño propio de quien hubiera prepa-
rado la mansión de una mujer amada, 
y le ha guiado efe mismo sentimiento 
en el concurso que ha prestado a su 
arreglo. 
—Quiero que haya flores—dijo Ade-
laida. 
Y la marquesa i'bgó al doctor que la 
Indicase un jardinero, o que se dignas© 
entenderse con él. • 
Enrique no se hizo de rogar tampoco 
para entrevistarse c;6h el fumista qua 
instaló los aparatos de calefacción, y 
con el tapicero que, reñido de NcverH 
l^or recomondación suya, hizo maravi-
llas. 
—Quiero que todo sea claro, alegre, 
risueño—.recomendó Adelaida;—deseo 
que nuestra casita arrostre y desafio 
el Invierno, la tristeza, la enfermedad, 
la desdicha. 
Y lá joven ha visto colmadas sus 
aspiraciones. Habiendo la marquesa da-
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M o s q u i t o s h u m a n o s 
Entre los muchos señores 
que viven de las picadas, 
hay ejemplares curiosos 
que al más avaro le sacan 
la peseta del bolsillo. 
Anda un tipo por las calles, 
que no sé cómo se llama, • 
y cada vez que me encuentra 
me suelta la misma la ta : 
"Me alegro verlo—me dice—»' 
hace más de dos semanas 
que me encuentro sin trabajo, 
y como no tengo cara 
para pedirle a cualquiera, 
estoy, que ya no me falta 
más que tomar un veneno 
y acabar con mi desgracia. 
El único, francamente, 
con quien yo tengo confianza, 
es usted, y no me importa 
decirle lo que me pasa". 
Y me dispara mil cuentos. . . 
y se le saltan las l á g r i m a s . . . 
y acaba por convencerme. .« 
y me tira la picada... 
y a todos dice lo mismo 
y así vive a la campana. 
Hay otro que siempre dice:' 
"Tengo tres hijos en cama 
y aquí llevo la receta 
del doctor; pero me faltan 
los dos pesos que me cobran 
por hacerla, en la farmacia". 
Y nos enseña una fórmula 
toda sucia y arrugada 
que hace seis años lo menos 
que en su labor acompaña. 
Anda también un sujeto 
que lleva cuello y corbata 
y un traje, que aunque el difunto 
era de mucha más talla, 
se ve que la tela es buena. 
Este individuo nos para 
en el medio de la calle, 
y con mucha diplomacia 
afloja siempre este disco: 
"Señor , lo que a mi me pasa 
es un caso que a cualquiera 
le ocurre: vine a la Habana 
desde el Gerro, con dos niquela 
y ahora veo que me falta 
el de la vuelta y no puedo 
volver, si no voy a pata. 
¿Quiere usted prestarme el níquel? 
¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias!" 
Estos y otros picadores 
así la vida se pasan, 
y mientras hayamos primos 
no se ext inguirá la plaga: 
una plaga de mosquitos 
que ni Sanidad la espanta. 
\ j Sergio ACEBAL 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
SESION DEL 27 DE MATO ULTIMO 
Presidencia del señor Angel Ga-
rr í . 
Asistieron los señores José Sabat, 
"Víctor Tarín, Ju l ián Almelda y Joa-
quín Aristigueta, Juan Junyent, Se-
cretario General, y Domingo Padrón, 
Subsecretario. 
Abierta la sesión a las 4 p. m. se 
'leyó y fué aprobada por unanimidad 
el acta de la sesión anterior ^celebra-
da el 16 del presente mes de'T&ayo. 
Se leyó luego la Orden del Día, 
adoptándose ¿ps siguientes acuer-
dos: 
Dar de baja como asociados de la 
Cámara, a su petición, a los señores 
F. Detrell y Cía-, S. en C. y Banco 
Nacional de Cuba. 
,Que por la Secretaría de la Cá-
mara se adquiera un libro y que se 
le envíe a la Asociación Internacio-
nal de Dependientes <3e esta Ciudad, 
para la Biblioteca que ha acor-
dado crear para sus socios, 
significándole el *deseo de la 
/Cámara por la prosperidad de esa 
Asociación. 
Designar al Secretario General se-
i ñor Juan Junyent para que en repre-
sentación . de la Cámara, forme parte 
del jurado escrutador para la elec-
ción de la Reina del Carnaval de 
Santiago de Crba, iniciada por la 
Asocialión de Repórters de esta ra-
pltal. 
Felicitar a la Cámara de Comer-
cio de Morón, Camagüey, por . el es-
tudio comparativo de los aumentos 
héchos en las tarifas de transportas 
'por ferrocarril, que ha remitido a 
esta Cámara, y significarle que para 
apoyar las gestiones que viene ha-
ciendo esa Inst i tución para obtener 
su rebaja, se dirige a los señores 
Presidentes de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado en solicitud 
de que se apruebe el proyecto presen-
tado por el Representante señor He-
liodoro Gil en ese sentido; que se 
j emi ta también copia a la Comisión 
de Ferrocarriles, v ademán se intere-
sa de la representación de esta Pro-
vincia en ambos cuerpos colegislado-
res y del Delegado de esta Corpora-
ción, en la Habana que apoyen hj-
condicionalmente el aludido proyecto 
y que proponga al Comité perma-
nente de Corporaciones Económicas, 
que ejerce gran influnneia en los or-
ganismos oficiales, que realice las 
'gestionas necesarias para que pron-
to sea un hecho la derogación de las 
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tro!a en niagúQ hogar, cen 
t ros de eDseoaoza y de re 
crea 
Efe Ilimitada BU Influencia art íst ica 
y social, en la escuela, en el hogar, 
en los círculos de recreo, ea los ate-
neos y otros centros de cultura don 
do se r e ú n a un. núcleo de perso 
ñas que deseen recrear su espíri tu 
y elevar su corazón oyendo las gran-
des creaciones de los genios musi-
cales o distrayéndose con la música 
ligera y popular. Ella contribuye po 
derosamente a despertar y desarrollar 
el gusto por la música, el arte máa 
espiritual y social, el que más une 
(a" los hombrea de todas las razas y 
de las más opuestas opiniones poli 
ticas, religiosas o sociales 
V i u d a de H u m a r a y L a s t r a , S. en C 
VICTBOLA DE jGrABET'ETE ALTO 
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S E C R E T A R I A 
CONCURSO PARA CUBRIR L A PLA ZA DE MEDICO ESPECIALISTA BE 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS E Jí L A CASA DE SALUD «covA. 
DON GA*. 
rio y profesional, como requisito 
dispeusablo para figurar en el „ 
curso. C011' 
El plazo de admisión de sef-icitud 
te rminará el domingo dia doce A \ 
corriente mes, a las cinco de ia tar?e' 
Habana, lo de Junio de 1921 
De orden ded señor Presidente de 
este Centro, &e anuncia que sie abre 
un concurso para cubrir la plaza de 
Médico Especialista de Garganta, Na-
riz y Oídos en la Caaa de Salud "Co 
vadonga''. 
Los aspirantes deberán dir igir sus 
instancias ¿ l señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", doctor 
Agust ín de Varona, y, unidos a ellas 
enviarán sus expedientes universita-





T e m p o r 
Se inaugurará el sat^uio 4 n© jun.x». 
Se admiten proposic'.ones para establecimientos y espectáculo^ ^ 
das clases en los Parques y Balnearios. Los arrendatarios íntcrawi 
todos los días de nueve a doce en ! a Oüclna de la Playa. 
C 42"67 6d 31 
m 
U N I C A L E G I T i 
R E L I C A R I O S M A R Y P I C K F O R D 
Por 98 centaros en giro, le mandamos uno, ron espejo y espacio 
para retratos. L a última moda. Por $1.25 enviamos una sortija 
Onis. Por .$1.30 una cinta especial para pulseras reloj. Por t¡0 
centavos una cinta para impertinentes, abanico, etc. Por 88 cen_ 
tavos una cajita de Lasli Ine Brow, para crecer las pestañas.— 
B. O. SANCHEZ, NEPTUNO, 100.— HABANA 
10d-2 C 5113 
actuaels tarifas, indicándole la con-
veniencia do que esa Cámara se di-
ri ja a la representación de Cama-
güey, en el Congreso, para que se-
cunden su labor en favor de un asun-
to de tanta importancia para el P-ií"3 
en general. 
Que por carta telegráfica se comu-
nique al Centro de Detallistas de San-
ta Clarja, como resultado de su soli-
citud, que la Junta Directiva se a l -1 
hiere al proyecto de Ley autorizando ¡ 
av comercio detallista de víveres pa-
ra el cierre de sus establecimientos 
a las iseis, no abriendo los domin-
gos, por entender que ese propósito 
on nada se opone a los interese s del 
comercio al detall. 
Dirigirse al Representante señor 
Santiago Rey ,autor del proyecto de 
ley sobre susti tución del cuatro por 
ciento sobre las utilidades por le-
tras de cambio de carác ter obligato-
rio indicándole la conveniencia de 
adicionar su citado proyecto, dispo-
niendo que en aquellos lugares en 
que no haya Notarios, puedan pro-
testarse las referidas letras por el t 
encargado de cobrarlas, levantando [ 
un acta con dos testigos, uno do los i 
cuales deberá ser funcionario policio j 
o empleado público, con la obl igación ' 
en parte de estos de acudir al re-
iCmerimiento que al efecto se les ha-
ga. 
Interesa del Abogado Consultor 
de la Cámara doctor señor Ricardo , 
Eguilior, que con carác ter urgente 
tmita un informe respecto de la for- j 
ma en que debe presentarse un pro- ' 
yecto de Ley para restringir la expe- I 
dición de cheques sin fondos determi-
nado los art ículos que ai efecto de-j 
'oan ser modificados para con ese in -
forme pedir a la Comisión de Justi-
cia y Códigos de la Cámara de Re- | 
presentantes la reforma de las dis-1 
posiciones vigentes en la materia en ' 
el sentido 411 en él se indique. 
Pedir ai jaismo Abogado Consultor I 
O R e i l l y y H a b a n a . 
O F R E C 
L A S S I G U I E T s r 
T e 
O Y 
F E S G A N G A S : 
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d e V i c h y f r a n -
c é s s u r t i d o e n 
c o l o r e s d e g r a n 
f a n t a s í a . T e n e -
m o s t o d o s l o s 
t a m a ñ o s 
e x i s t e n c i a . 
C a m i s e t a s C r e p é 
R a m p r L e g í t i m a s 
d e f a n t a s í a 
c o n f o n d o b l a n c o 
d e V i c h y s u p e r i o r 
m u y f r e s c a s 
d e s d e 
C a m i s a s B a b u c h e s 
de vícliy, muy fuertes 
1 • m h 
P o r d o c e n a 1 4 p e s o s 
se sirva informar acerca de si el g i -
rado deba pagar o no los interesos 
sobre documentos aceptados y que 
han sido prorrogados por hallarse aco-
gido a la Ley de Moratoria. 
Convocar a una ^samblea Magna 
de miiembros de la Cámara de Hacen-
dados y Colonos, para que el sábado 
próximo, 4 de Junio, a las dos p. m . , 
en el domicilio de esta Insti tución 
para tratar de si conviene o no el que 
s:ga funcionando la Comisión finan-
ciera del azúcar o las medidas! que de-
ban proponerse para mejorar su fun-
cionamiento en beneficio de los inte-
reses generales del país en el caso do 
que ei Gobierno estime que no debe 
acceder, si se acuerda pedirlo a su 
di?,3lución, y que al publicar la con-
vocatoria en los diarios locales, se 
interese de ellos que pidan su repro-
ducción a los de las de más localida-
dades de la provincia, con la adverten 
cía de que para concurrir a dicha 
Asamblea es neceaario ser socio de la 
Cámara, y los hacendados o colonos 
(aunque no lo sean) deberán justif i-
car por medio de carta del ingenio a 
que pertenezcan los intereses azuca-
reros que representan. 
Esto documento deberá ¡ser entre-
gado al Secretario de la Cámara a la 
entrada a la Asamblea. 
Que por carta telegráfica se intere-
se del señor Juan Borotau, delegado 
de esta Cámara de Comercio en la 
Habana, pida al «omité permanente 
de Corporaciones Económicas trate 
d^I proyecto de Ley presentado por el 
Representante señor Gronlier propo-
niendo nueva moratoria para el pago 
hasta 1922 de las obügacioneg que ven 
cieren en el año actual cualesquiera 
que sea su cuant ía y hasta 1923 las 
que venzan en el citado a ño de 1922, 
éiendo el criterio de esta Corporación 
contrario a dicho proyecto por enten-
tender que su aprobación perjudica-
r ía notablemente al desarrollo de las 
operaciones comerciales y el crédito 
del pa í s . 
Con este acuerdo se dio por termi-
nada la sesión a las 7 p . m . levan-
tándose Ta presente acta que firman 
los señores Presidente y Secretario 
•General. . ' 1 
(Edo.) Angel Garrí , Presidente.— 
Juan Junyent, Secretario General. 
P l a n t a E l é c t r i c a 
d e M a r i a n a o 
AYISO 
Se hace saber a los £.eñores tene-
dores de Bonos de esta Compañía que 
desde el día tres del corriente mes, 
fecha de su vencimiento, es tará al pa-
go el cupón número seis de los mis 
mos- en las oficinas del Trust Compa-
ny of Cuba. Obispo 53. 
Habana, Junio 2 de 1921. 
Juan R de Arellano, 
Tesorero. 
21777 3 j n . 
T i e n e ü d . r e ú m a * 
Pues cúrese y cesarán sus dolores, pe-
ro cúrese con Purificad'or San Lázaro, 
i medicina a base de sustancias vegetales, 
| de agradable sabor y que hacen eliminar 
I todos los malos elementos que produ-
j cen el reuma. Purificador San Lázaro, so 
vende en las boticas y en su labortario, 
Consulado y Colón. Tomar Purificador 
San Lázaro, es curarse d'e eczemas, úl-
ceras, hinchazón de las piernas y de to-
dos los males, consecuencia de impurezas 
de la sangre. 
C 5166 alt. 4d-3 
I M P O R T A B L E S E i a ^ í Y O S 
EH l a r ^ ? ü B u a ^ 
T e l . A - l é 9 4 - 0 6 f a p ^ 
\ 
O S 
V í v e r e s f i n o s . P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
O f r e c e m o s es tos a r t í c u l o s de i n m e j o r a b l e c a l i d a d a los 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L e c h e e v a p o r a d a S u m b ^ a u a $ 7 - 5 0 c a ¡ a . 
A z ú c a r ref ino , ^ - 5 0 a r r o b a . 
M a n t e c a d e 17 l i b r a s , , 3 - 4 0 lata. 
,» >, 7 , t l - 5 0 
?> 3 i , 7 0 
J a b ó n G l o b o u n a b a r r a „ 6 5 „ 
N o o l v i d e e l v i n o V a l d e p e ñ a s q u e i m p o r t a m o s nosotros 
M O N T E I O S 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
SECEETARIA 
De orden del' Conselo de la Sociedad cito a los Señores Accionista 
a Junta General Extraoridnaria q'ie habrá de tener lugar el día 9 de J'1' 
nio prój imo a las ocho de la noche en el local de la Sociedad, pal 
tratar del particular a quo se refiere el artículo 99 del Reglamento o' 
la Sociedad, estando en Secr t ta r ía Por acuerdo del Consejo la proposiclM 
que haorá de discutirse, para que paedan enterarse de ella KiS señora 
Accionistas desde esta lecha hasta el día de la Junta, inclusive. 
Habana. 30 de Mayo de 1921. 
E L SECRETARIO 
LDO. JOSE LOPEZ 
C 4249 6d 30 2d t, 
D i g o n H e r m á n 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo V I I de la Ley de 31 de Ene-
ro de 1921. se cita por este medio 
a los señores Depositantes y Acree-
dores por o TOS conceptos de esta 
Insti tución, para que acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro número 
24, con los documentos que í u s t ^ 
que sus créditos y designen las P ' 
sonas que han de representarles a» 
la Junta Liquidadora. 
Miquel A . Chacón, M . E. Galg^ 
ra. Representantes de la Coyis 
Temporal de Liquidación Ranearla. 
C4121 20d.-2-
ión 
G R A N ¡ D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
N O T I O A S L O C A L E 
D ITE f r 
p o r l o s f r o n t o n e s 
E l N u e v o F r o n t ó n | J A I - A L A I 
L O S P A G O S O E A Y E H 
2 ° ' $ 3 . 6 1 
Q U I N I E L A S 
í - $ ¿ 2 2 
2 a - $ 4 . 3 7 
Sñ Inicia el festejo con el comienzo del 
«rimer partido, de 25 tantos, de la tarde, 
talen a jugar los blancos Bsconaza 
y AngeT contra los aairtts. Ituarte y 
0STa1tue jugaron muy bien los blancos 
y muy medianamente el venerable Ituar-
te y el catalán Oscar. 
Comenzaron con tres zalemas por otros 
tantos saludos tropezándose en una, dos 
•y tres. Después.un bonito avance blanco 
¿on una violenta atajada de los azules 
para igualar de nuevo en el trece fatal. 
Fatalidad que se cayó totalmente del 
lado azul y los azules perdieron el par-
tido, quedándose en 19. 
hos boletos blancos se pagaron a $3.52, 
P K I M E R A Q U I N I E L A 




















So pagaron sus boletos a $4.22. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Continuamos con los quinciuenios o lo 
que es lo mismo, con trío contra pareja. 
De blanco: Isidoro y Erdoza Mayor. 
De azul: Alfonso, Goenaga y Bienner. 
Y no bubo pleito posible. Blanco en la 
primera decena, blanco en la segunda, 
blanco manso en la tercera. E l pelao 30, 
blanco. 
Isidoro en fenómeno, jugando de ma-
nera admirable; poniendo cátedra de có-
mo deben jugar los delanteros clásicos. 
Y Erdoza Mayor, a la altura de su de-
lantero. 
Lucharon como buenos y como grandes 
Bienner y Alfonso; Goenaga estuvo fatal. 
Fué el que dió el cor#,ierto de los bas-
tonazos. Acabó con ei partido pronto. 
E l trío se quedó en 20. 
Los boletos blancos se pagaron a $3.61. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 



















Ganador, R U I Z . 
I Se pagaron sus boletos a $4.37. 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
I O S C A M P E O N A T O S 
D E L A S G R A N D E S LdGASi 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh, Junio 1. 
C. H . B. 
Chicago 
Httsbu>.gh 
r.: 0000 000 002 -2 
• 003 011 OOx—4 
New orle, junio T . ' 
P r i m e r Juego 
C. H - E . 
New Y o r k . 303 020 1 0 x - 9 
Secundo juego 
C . H . E -
N e w T t " - ' 020 000 0 0 1 - 3 
New York . . , 001 151 O 0 x - 8 
San Lula , junio l . 
C . H . E -
^cinati . . . 001 000 003— 4 
Boston junio . "~ ~ , ¿ , 
Brooklyn 
Boston ̂  
C. H . E . 
200 010 101—5 
201 (JlO O00—4 
. Saa l u i s y Cincinat i C m d n a t i ) j u n i o 2> 
^ eü do^f.^- SaCÓ del hox a Good-
T* en un l o Ilg:S 7 t 0 m ó la delante-
bits, d a n - n S 0 en <?Ue abun(iaron los 
a i ¿ c o 0 0 a San L u i s P0r ocho 
San L u i s . 
LlDcinati. 
€ . H . E . 
010 110 200— 5 12 "7 
• 1300 030 Olx— 8 11 2 
Po ^ B A T E R I A S 
North Kf^fj1 L l s : Goodwin, Schupp, 
R m e r e , Sherdej y Clemons 
H-oggs, E l l e r y 
L O S P A G O S D E A Y E 1*1 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 8 1 
2 o $ 3 . 1 9 
Q U I N I E L A S 
2 * - $ 5 . 
E s t a n o c h e r e a p a r i c i ó n d e ! E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
y s e g u n d a p r e s e n t a c i ó n d e E i E n m a s c a r a d o 
L o s r e s u l t a d o s d e a y e r e n P á y r e t 
Primer partido de 23 tantos. 
Blancos: Ortiz y. Larrinaga. i 
Azules: Petit Pasiego y Ermúa. 
Después de los requisitos con aue nos 
obsequia el ceremonioso Ibaceta, antes 
de cada partido, da principio con im pe-
loteo valiente y rudo de parto de los 
dos zagueros. Tanto Larrinaga como E r -
múa juegan bonito, atacando briosamente 
y haciendo gala de gran maestría. 
Lv.s delanteros no hacen nada de par-
ticular,- pero a pesar de todo, el tan-
teador se iguala en todos los tantos has 
ta el 16. 
De aquí en adelante los blancos lo-
gran una ventaja de dos y trer- tantos 
que llevan hasta el final, dejando s. sus 
contrarios en 38. 
Fué un partido que duró mucho y 
el que se jugó bonito. 
E l que más se dist inguió fué Ermúa. 
¡Qué lástima que perdieraI 
Boletos 'blancos: «05. 
Pagaron a .$3.81. 
Boletos azules: 328. 
Pagaron a $3.59. 
Ante numerosa concurrencia tuvo efec-
to anoche la torcera jornada del ter-
1 neo de lucha del teatro Payret; bajo 
) los buenos auspicios de los que hemos 
hablado en anteriores crónicas. 
Dió comienzo el espectáculo con la pre 
sentación de los atletas luchadores e> 
inmediatamente con la 
Primera lucha libre, a 30 minutos en-
tre MUce Néstor, de 185 libras, de Servia, 
i y Juan I'báñez, de Cuba, de 220 libras. 
A pesar del desequilibrio de fuerzas 
y de haber adelantado mucho Jbáñez. 
fué vencido a los diez y ocho minutos 
por una cintura invertida. 
Segunda. Lucha libre a 30 minutos', 
entre E l Enmascarado, de 226 libras y Joe 
Losson, de 265 libras. 
Vencedor, el Enmascarado, en 3 segun-
j dos, por una presa dé lirazo invertido, 
i Intermedio de diez minutos. 
' Tercera. Lucha libre a 30 minutos, 
I entré Stasia Petroff, de Bulgaria, de 235 
libras, y K a r l Lemle, de Austria, de 
, 225 libras. 
I • Encuentro emocionante lleno de peri-
I pedas y acometividades, por parte .de Pe 
troff contra el juego elegante de Lem-
I le. 
Ambos luchadores fueron contrincan-
tes terribles, imponiéndose a veces la 
destreza y la habilidad. 
Vencedor: Petroff, en 17 minutos, 
por una levitacién del tronco. 
Cuarta. Lucha libre a 30 minutos, 
¡ entre Frank Leavit, de 245 libras, de 
Estados Unidos y Stéfano Pinta, de' Slo-
vaquia, de 185 libras. 
Vencedor, Leavit, en 25 minutos, por 
i;na levitación del cuerpo. 
vence en esta lucha descubrirá su rostro 
E l Enmascarado. 
Será muy interesante el programa de 
la cuarta jornada. Buenas luchas con 
los más fuertes atletas. 
G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A L I B R E 
VIERNES, 3 DE JUNIO 
R e a p a r i c i ó n del cé lebre luchador E S -
P A Ñ O L I N C O G N I T O , repuesto de íu 
l e s ión sufrida en el match del 
F R O N T O N 
Hoy viernes, reaparición del Español 
Incógnito, que ha permanecido varios 
días alejado de las luchas, aquejado pol-
las lesiones que recibió al ser vencido 
por Zbyszko en el frontón Ja i Alai, 
recientemente. 
Se encuentra ya restablecido, después 
de haber sido asistido por el doctor A n -
glada. 
E s t a noche hará su segunda presenta-
ción E l Enmascarado, que tanto se lu-
ció ayer en su lucha con Joe Losson. 
Contenderá hoy con Frank Leavit. Si 
A l a s n u e v e de l a n o c h e 
I. Presentación de los atletas luchado-
res que toman parte en este pro-
grama. 
I I lincha libre a 30 minutos. 
C H A R L E S HANSON, de Suecia, de 205 
libras contra M I K E NESTOR, de Ser-
via, de 185 libras. 
I I I . Lucha Ubre a, 30 minutos. 
E L ENMASCARADO, de Habana, de 225 
libras contra J . SILVA, de Portugal, 
de 254 libras. 
I N T E R M E D I O D E 15 MINUTOS 
IV. Lucha libre a decisión final, sin 
limitación de tiempo. 
ESPAÑOL INCOGNITO, de España, dé 
215 libras, contra H A R R ' i MC G E E , de 
Irlanda, de 220. libras. 
V. Lucha libre a decisión final, sin 
limitación de tiempa. 
W L A D E K ZBYSZKO, de Polonia, de 225 
libras, contra F R A N K L E A V I T , de E s -
tados Unidos, de 245 libras. 
J U E Z o R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
PRIMERA QUINIÚLA 
Ttos. Bltos. Páffc-













Se pagaron sus boletos a ?4.11. 
Par% el segundo partido, de treinta 
tantos, salen a la arena Casaliz mayor 
y Lizárraga, de blanco, contra Gabriel 
y Gómez, de azul. 
Pasa la primera decena, durante la 
cual domina Casaliz, sin que lleguen los 
cartones a más de tres tantos de dife-
rencia; pero en una igualada en el tan-
to 12 se reanima de nuevo la pareja 
azul, que juega con cálculo, anulando 
la labor del delantero contrario y car-
gando todo el peso del partido sobre 
Lizárraga, que, abrumado desde la de-
fensa, no le queda otro remedio que su-
cumbir ante la derrota.. 
Los. azules llegan sin susto hasta el 
tanto del co'bren, dejando a sus oposi-
tores sin pasar de 20. 
Muy bien Gómez durante toda la con-
tienda, y muy cuidadoso Gabriel. 
Casaliz muy trabajador^ pero c o m i -
léciente de la enfermedad. 
Lizárraga muy flojo y ssiempr» domi-
nado. 
Boletos blancos: <&. 
Pairaban a ^ l ^ . é 
ííoirttos azules: 650. 
Pagaron a $3.19. 
j Chicago y Washinyton i 
^rashingiou, Junio 2. 
Washington s o l u c i o n ó las curvas de 
I K e r r d á n d o l e docó hits, o sea el doble I 
• de los quo Courtuey c o n c e d i ó a C h i c a ! 
! go y el team locajl g a n ó l a primera de 
una serie de cuiio vartidas \ ) T sieto 
a dos. 
C . H . E . 
Ghilago. . . . 010 000 010-- 2 6 s ' 
Washington. . 000 040 03x— 7 12 | j 
B A T E R I A S 
P o r el Chicago: K a r y Y a r y a n . 
P o ro l Wasl i lngton: Courteiey y 
G h a í r i t y . 
SEGUNDA QUINIELÍ 
Ttos. Bltos. ^agos. 
Martín. . . . . . . . .", 611 r..T;i 
Salsamendi 4 ^94' 7.OS 
Irigoyen Mayor. . . . 1 043 5.44 
Eguiluz. . . . . . . . 0 839 4.17 
Echeverría. . . . . . . . fl 623 . 5.62 
Navarro te 4 910 o .S4 
Ganador, E C H E V E R R I A . 
Se pagaron sus boletos a $5.63. 
PROGRAMA PAB& HOY 
Primer partido a 25 tantos. 
A R N E D I L L O (menor( y A L B E R D I , blan 
eos, contra HIGINIO y E L O L A (me-
nor), azules. 
A sacar los delanteros del 9 y medio. 
Boston y Clcre land 
i Boston, Junio 2. 
I Cleveland g a n ó l a pr imera par t ¡da 
de 'la serie con B o t ó n y el modo de 
j u g a r de Scott en este ú l t i m o team 
f u é lo m á s notable del juego. 
C . H . E . 
Cleve land. . . 130 200 110— 8 13 1 
Boston. . . . 0 0 0 190 100— 4 8 1 
B A T E R I A S 
P o r el Cleveland: ü h l e y Tbomas . 
Peí* ef Boston: Sorothon, Myeirs, 
Neitzke y W a l t e r s . 
San L n i s y IVew T y r k 
New Y o r k , Jimio 2. 
L o s Yankees marti l learon a U r b a n 
Shockcp por siete carreras en cinco 
innings y danotaron a San L u i s vor 
siete a dos. 
C. H . E . 
San L u í s . . . 001 001 000— 2 7 4 
New Y o r k . . .' 3^0 020 OOx— 7 í 0 
B A T E R I A S 
P o r el San L u i s : Shocker- Deberry, 
Bavno y Col l ins . 
P o r el New Y o r k : Shasrkey y S c h -
a n g . 
D o m i n g u c z y R i t c h k e n 
P á l i s a d e s 
Una gran función de ¡boxeo se celebra-
rá el sábado en el Parque Pál isades , a 
las nueve de la noche. 
Los promotores señores Mlke y Clo-
domiro Castro, han combinado un exce-
lente programa, en el que figura como 
star bout uno a quince rounds, entre 
los conocidos boxeadores Young Rit -
chie y Lalo Domínguez. 
Los demás números del programa son 
también muy interesantes. Habrá un 
!buen principio de fiesta, contendiendo 
dos peleadores de cartel entro los que 
pesan, poco. Y un semifinal, a ocho 
rounds también interesante. 
Los precios están al alcance de todos 
los fanáticos. 
luchado y se han afanado por engranflo-
cer el sport, al mismo tiempo que con 
sus escrito» se sumaban numerosou nue-
vos adictos consiguiendo el arraigo de 
ese beneficioso deporte. 
Con las anteriores palabras queremos 
bosquejar simplemente lo que para to-
dos los sports, pero especialmente para 
el de los puños, ha sido el querido amigo 
y compañero nuestro, a la vez qu^ pa-
pular promotor, Bernardino San Martin, 
en cuyo bonor ha de celebrarse la mag-
nífica fiesta del domingo en el parque 
de Santos y Artigas. 
L o que d i c e " C u c o " M o r a l e s . 
"Conozco a mi rival del domingo en el 
ring del parque Santos y Artigas—no» 
dice el middle weight champion de Cuba., 
Cuco Morale»—y se que es un adversa, 
rio temible entre las cuerdas del ring. 
Esto no quiere decir que lo considere 
capaz de vencerme. Yo soy champion y 
jaiuás me he negado a darle chance a 
cualquier aspirante a mi título, por muy 
modesto boxeador que sea. Stanislaus 
Fr ías será derrotado por mí antes del 
séptimo episodio". 
F r í a s a f i r m a v e n c e r l o 
"Cuco Morales, mi contrario en quine* 
r^uids del domingo P,or la noche en el 
parque Santo» y Aitigas, que poir más 
señas tiene el t ítulo de champion de 
Des o mediano, es muy buen boxeador. Su 
éxito hasta ahora entre las cuerdas del 
ring obedece a que no ha encontiado un 
hombre que pegue tan fuerte como yo. 
Yo les aseguro.a ustedes que el champion 
de Guanabacoa, después de un encuentro 
con este oriental jíbaro que ustedes ven 
aquí, no volverá a enredarse jamás a Jos 
papazos con nadie. Yo lo afirmo, pese a 
los que creen invencible al boxer de 
la Villa de Pepe Antonio". (Fueffon esas 
las palabras del formidable boxeador 
'•riental Stanlslaus Frías, cuando ayer le 
preguntamos qué impresiones tenía de 
su pelea oficial contra Cuco Morales). 
B u e n t r a i n i n g d e los b o x e r s . 
Todos los contendientes en las peleas 
oficiales del domingo en el prrque de 
Santos y Artigas se encuentran en mag-
níficas condiciones de training. 
Stanislaus Frías y Cuco Morales, ^ue 
son los de la pelea oficial a quince actos» 
se encuentran en muy excelentes' facul-
tades para decidir el campeonato del pe-
so mediano. Ambos Jjoxers pesan 153 l i -
bras cada uno. 
Joe Herrera, el hombre que no ha sa- j 
bobeado el sueño del fatídico knock out, 
pesar de sus cien y pico de combates 
a raja tablas que ha tenido, piensa ob-
tener una r e m a n t e victoria sobre su1 
adversario de ia pelea semi-final a ocho ; 
episodios que lo es Julic Carbonell. Este, 
V O Í - «u parte, nos dico rué» nj . piensa I 
en la fama del Joe Gans Criolí^. y que 
lo vayan preparando un piquete do ore- j 
jas al popular C'hori... 
Tommy Albear y K i d Castro, en seis 1 
rounds del primer prelimlaar oficial, es. | 
la mejor peieita de introducción que se 
puede combinar actualmente. , 
í i i í o i a G i f l n i í l e o r i i a 
para que defiende a l p a í s contra una 
c o n t r a - r e v o l u c i ó n . 
E l nuevo gobierno social ista esta^ 
tlecldo en Vladivostok c o n t i n ú a en 
funciones. Se dice que l a ciudad es-
tá tranquila. 
E L BAROJí UNGIERIV S T E R N B E R G f 
ÁTAÍÍZA C e \ F U E R Z A C O N -
T R A C H I T A 
H A R B I N , M A N C H U R I A , Junio 2. 
L a s fuerzas del h a r ó n Imgern Stern 
berg que empezaron una ofensiva con" 
tra Chita l a capital de l a r e p ú b l i c a SU 
beriana del Le jano Oriente, el pasado 
Abr i l , han cortado l a l ínea del ferro-
c a r r i l cerca de Borsa a l sudeste de 
C h i t a y 100 mi l las a l oestfi d© la fron 
tera manchuriana. 
L o s insurrectos rodean a Nerchlnsk 
y Stretensk 125 y 175 millafl a l este 
de Chi ta respectivamente. 
R U S I A E N T I A C A R O N E S Y A M E -
T R A L L A D O R A S A T U R Q U I A 
( C O N S T A N T I N O ^ L A , Junio 2 . 
i Ametra l ladoras y c a ñ o n e s procede 
dentes de R u s i a en g r a n n ú m e r o se 
h a n recibido por los nacionalistas tur 
cursos . 
R u s i a e s t á t a m b i é n enviando plata 
y oro en barras a l A s i a Menor, para 
que las a c u ñ e el gobierno nacionalis-
ta turco . 
Djel la ledin A r i f Bey jefe del conse 
jo de ministros del gobierno de Ang.o 
r a se dice que se ha l la en camino pa 
Ta B e r l í n para gestionar l a i m p r e s i ó n 
del papel moneda que se v a a emitir 
por el r é g i m e n nacional ista . 
Primera quiniela a 6 tantos. 
HIGINIO, CHIQUITO D E V B R G A B A 
LUCIO. AMOKOTO 
LABRUSCATN y E L O L A (mayor). 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S S O -
B R E C A N C H A S D U R A S 
Segundo partido á 30 tantos. 
E C H E V E R R I A y M A R T I N , blancos. 
S A L S A M E N D I Y TEODORO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
G A B R I E L , GOMEZ 
N A V A R R E T B , L I Z A R R A G A 
. A L T A M I R A y MACHIN 
Fi iadelf ia , junio 1. 
C . H . E . 
Boston. . . . 000 500 010— 6 10 0 
Fi lade l f ia . . . 011 010 000--- 3 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Jones y R u e l . 
Po freí F i lade l f ia : Perry , Naylor y 
P e r k i n s . 
Pr imer juego 
C . H . E . 
Boston. . . . 000 000 200- 2 11 1 
F i lade l f ia , . . 030 000 000— 3 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Jnes y R u 3 l . 
P o r el F i lade l f ia : Bush y P e r k i n s . 
Washington, junio 1. 
C . H . E . 
ST. CLOUD, junio 2. 
Todos los jugadores americanos qno 
sobrevivieron los juegos de' elimlnaoi<>n 
en el torneo para el campeonato do ten-
nis en cancha aura, llegaron hoy a l a , 
semifinal. 
"\Ym. T. Tilden, el campeón americano 
de tennis en césped, alcanzo el figurar 
er el segundo y último round de las se-
mifinales en los juegos sencillos, al de-
rrotar a M. Dana; €-2, 6-1; 3-7; 6-0. Y 
Tilden v Arnold Jones adquirieron el 
derecho de jugar en las dobles de hom-
bres al ganar al francés Couiteas y Fa-1 
res. 6-3; 4-6: 6-0 y 6-1. i •• 
Durante los juegos celelhrados hoy, 
M. Laurentz, él. campeón del mundo en. 
partidos sencillos sobfe canchas duras; 
fué eliminado dérrotándole Tegnes, dej 
Dinamarca en dos sets seguidos. -
E L E N T R E N A M I E N T O D E C A R -
P E N T I E R . 
K ^ g h W ^ f l . ^ t s b n r g h 
W í ^ t ! . ^ o r q u i n o s sobrenu 
koy. s-aná^ IPirata3 en el juego de 
J ' gailaildoles por siete a cero. 
C H . E . 
New Yort- « 
urSli • . 00U 000 000— 0 4 1 
p B A T E R Í A S 
Por l ^ 7 ^ o r k : Nehf y Smi th . 
Schmidt. P l t t sbur írh: Zin , CaH.son y 
Ia L & N a S J 0 8 ÚnÍCOS jueSos de hoy^ Nacional que tuvieron lugar 
L I G A A M E R I C A N A 
^ mayo 317 
c i ^ I L E -
¿etroUUd- i?0, 310 ««O 0 0 3 - 7 12 7 
• • 010 102 000 0 0 0 - 4 8 0 
Por e, r i B A T ™ A S 
lroit- ^ u s s y Aiusmith . 
New Y o r k . . . 000 010 051— 7 9 2 
¡ W a s h i n g t o n . . 201 000 005— 8 12 1 
1 B A T E P I A S 
Por el New Y o r k : Mays y Schang . 
P o r el Washington: Johnson y L a -
motte, Mi l ler . 
Detroit y Fi ladelf ia 
Fi ladelf ia , Junio 2. 
E l home r u u de su director Cobb 
d ió l a victoria a Detroit en su primer 
Juego en o s U ciudad durante ia es-
t a c i ó n a^tuafl, en el d é c i m o inning, 
por cinco a cuatro. L a ventaja ini -
c ia l dei F i ladel f ia f u é neutralizada 
p a - cierto abandono en los que ocupa-
ban el campo en el sesto e é p t i m o 
innmgs, a pe^ar de io eficaz que es-
tuvo el pitcher Keefe . 
Jones, tercera baso de los v is i tan-
tes, rec ib ió ó r d e n e s de saJ1ir del cempo 
por disputar con los juc?es . 
C . H . E . 
Detroit . . . 000 002 100 2— 5 10 1 
F i lade l f ia . . 000 110 001 1 4 9 4 
B A T E R Í A S 
Por el Detroit: Oldham, Hollintr v 
B a s s l a r . ^ 
P o r el F i lade l f ia : Keefo y P e r k i n s . 
M A N H A S S E T T I , junio 2. 
Hoy se suspendieron todos los traba 
jos intensos en el campamento de Car 
pentier, y éste se contentó con una cami- i 
nata en'la carretera durante la mañana>( 
y un largo paseo-at^arés de los campod j 
en l a tarde. I 
Ya de noche se divirtió presenciando | 
una película de cinco rollos que proyec- i 
tó un aparato portáti l traído de Nueva | 
York. i 
George dijo que le gustaban las come-
días pero las otras cintas también le 
interesaron. 
E s t a clase de diversión tendrá lugar 
dos veces por semana durante el resto, 
del periódico de entrenamiento. Su en-
trenador Gus Wilson obliga al francés | 
a mantener cierta regularidad en sus 
horas. 
Se mete en cama todas las noches a | 
las nueve y se levanta a las seis y me- ¡ 
dia de la mañana. 
Un Ugfcro desayuno está siempre pron 
to a las siete menos diez 'minutos, des-
pués del cual hace quinoé minutos de 
ejercicios gimnásticos y pasa dos ho- '• 
ras en la carretera. Antes de almorzar 
duerme una hora y después del almuerzo 
descansa hasta las tres, hora en que 
empiezan las otra* tareao de su «ntrena- j 
miento. 
Desde hoy en adelanta, Carpentier 
as i s t irá a contiendas de 'boxeo y a otras,' 
diversiones que interrumpan sus horas 
de entrenamiento. 
L O S F R A N C E S E S S A L D R A N P A -
R A L O S E S T A D O S U N I D O S E L 2 3 
D E J U N I O , A F I N D E J U G A R E N 
L O S P A R T I D O S D E L A C O F A 
" D A V I S " 
NEW Y O K K , j u n i ^ z " 
E l team francés que competirá en 1*. 
e.opn Davie de Lawn Tennis, acomp&.-
uado por Mlle. Lenglen, la campeona 
del mundo, saldrá para estp país el 23 
de junio, segán anuncia "Williams T. T i l 
den, de Filadelfia, en la actualidad ju-
gando en el camoeonato de tennis en 
canchas duras en St. Cloud. 
Los franceses, probablemente. Jugarán 
contra un team japonés, en un partido 
preliminar, en Chicago. 
Mlle Lenglen participará en juegos 
especiales de exhibición, así como en el 
campeonato nacional femenino y en ios 
dobles mixtos nacionales en los qus. lo-
gará con- otro francés. 
D E M P S E Y S E E N T R E N A J U G A N -
D O A L B A S E B A L L 
A T L A N T I C , junio 2. 
Jack Dempsey, el campeón del mundo 
recibió hoy un knock-out, en el primer 
usalto en el campo de base hall da su 
campamento cuando trató de hacer de 
pitcher en * un team mixto compuesto 
por sus boxeadores de entrermmiento y 
periodistas, coníra otro compuesto de 
estrellas teatrales. 
Los- -actores batearon tolas las pelo-
tas de Lerapsey a los cuatro ángulos 
del diamante; apuntándose nueva carre-
ras en el primer inning. 
Sin embargo, 'os boxeadores y los 
periodistas acabaron por ganar el Jue-
go, 33 a 11 en ^ innmgs. después de 
haber sacado a Detn.ís-ay de su puesto. 
E l Juego de base ball fuá ei único ejer-
cicio que hizo el campeóa hoy í/esñués 
de otro día de descanso éste "reanudará 
su entrenamiento el sá'uado, esperándose 
que continuará sin interrupción hasta 
el día de la contienda. 
Como consecuencia del descanso, Demp 
se> ha conseguido pesar 200 libras. 
Q U I E R E N Q U E G A N E 
C A R P E N T I E R 
O C A L , F lor ida , Junio 2. 
E l puesto del Condado Marión , n ú -
mero 27, de la L e g i ó n Americana, en 
telegrama dirigido hoy a Georges 
Carpentier, como "toldado y reta-
dor", expresa la esperanza que dé a 
Jack Dempsey, el c a m p e ó n de peso 
completo, una "soberana z u r r a " 
cuado se encuentren en Jersey City 
el mes venidero. 
"Cuando usted entre en el redon-
del el día 2 ció Julio—dice el mensa-
je—queremos que lo haga con el 
convencimiento de que estamos con 
usted y que esperamos que zurre de 
lo lindo a Dempsey," 
( V I E N E D E L A P L A N A 2) 
L A R E B E L I O N B O L S H E T I K I E ^ 
S I B E R I A 
P E K I N , Junio 2. 
« L a v r e b e l i ó n antibolsheviki en l a 
Siberia Oriental, que e m p e z ó con l a 
toma de Vladivostok, y otras ciudet-
des cercanas por las tropas anterior-
mente mandadas por el difunto Ge-
neral Kappe l l , se ha propagado a 
Blagovestchensk, s e g ú n noticias que 
l legan aquí . 
L a s autoridades locales de dicha 
capital se dice que e s t á n desafiando 
a l gobierno de la R e p ú b l i c a el L e j a -
no Oriente, que tiene su capital en 
Chi ta . 
L o s oficiales soviets de Irkus t sk , 
sobre ei lago Ba ika l , e s t á n enviando 
exhortaciones al e j érc i to comunista 
E L C O N F L I C T O O B R E R O E N B U E -
NOS A I R E S 
B U E N O S A I R E S , Junio 2. 
L o s comunistas han fracasado en 
su e m p e ñ o de causar una huelga ge-
nera l en la A r g e n t i n a . Todos los ser 
vicios p ú b l i c o s con e x c e p c i ó n de los 
de a u t o m ó v i l e s de alquiler, c o n t i n ú a n 
s i n i n t e r r u p c i ó n . L o s trabajos en los 
muelles se l l evan a cabo por obreros 
no agremiados. 
L a huelga m a r í t i m a que e m p e z ó 
hoy ha suspendido el trabbajo de c a r 
ga y descarga de los barcos pertene-
cientes a la Argentina Navigation C o m 
pany; pero anoche se r e a n u d ó el t r a -
bajo con obreros no agremiados. 
L o s p e r i ó d i c o s dicen que el Gobier-
no h a podido evitar que se extienda 
l a hue lga por haber tomado medidas 
e n é r g i c a s contra todo movimiento co 
munista y por habber prohibido las 
manifestaciones. 
a d e m á s el embajador americano M r . 
George Hanrey y varios miniatros dol 
gabinete. 
L A E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
A G R I C O L A 
L O N D R E S , Junio 2. 
Cincuenta y siete estados y gobier-
nos entro ellos el B r a s i l , P e r ú , y Co 
lombia, toman parte en la quinta expo 
s ic ión internacional de caucho y otra1» 
plantas tropicales en el R e a l S a i ó n 
AgTlcbla que se I n a u g u r ó privada-
mente hoy y se a b r i r á m a ñ a n a a l pd* 
b í l c o . 
E n una conferencia internacional 
que se ce l ebrará relacionada con l a 
e x p o s i c i ó n , se l e e r á n disertaciones de 
sabios conocidos y de peritos de todas 
partes del mundo tratando de aceites 
vegetales del coco y d© una gran v a -
riedad de productos tropicales. L a ex 
p o s i c i ó n se cerrará el 17 de Junio. 
E L J A P O N Y E L MAND A T O B E T A P , 
L A E V A C U A C I O N B E S I B E R I A í 
L A D E V O L U C I O N D E S H A N TIJN<J 
A C H I N A 
T O K I O , Junio 2. 
E l diario H o c h í Shimbun declara 
hoy que tiene razones para creer que 
el J a p ó n ha propuesto entregar a l'ia 
(Estados Unidos el cable Jap-Guam 
co nel privilegio de ejercer supervi-
s i ó n de l a l í n e a a l a is la de Yap . 
Aunque el J a p ó n se propone conser-
var el mandato, agrega t i citado J i a -
rio, considera que esta Ot'erta signi-
fica p r á c t i c a m e n t e una internacloaa-
l i zac ión d© dicho cable. 
A i preguntarse a l vizconde Uch ídá , 
Ministro de Estado( si el J a p ó n i n -
s i s t i r ía hasta el fin sobre ol mandato 
de Y a p y cual era ia po l í t i ca del go-
bierno sobre é l , c o n t e s t ó qu»1 natura/ 
mente el J a p ó n se adher i r ía a l man-
dato, pero a g r e g ó que estaba nego-
ciando con Washington «obre la dis-
pos i c ión de los cables de Y a p . Dijo 
a d e m á s que no h a b í a llegado la hora 
oportuna para la- e v a c u a c i ó n de Sibe-
r i a . 
" ¿ T r a t a e l J a p ó n de lograr oue 
China inicie negociaciones para la do 
v o l u o í ó n de Shan-Tung adoptand • 
una nueva p o l í t i c a ¿ " se p r e g u n t ó a l 
vizconde. ''No", c o n t e s t ó , "no se han 
entablado negociaciones por parte de 
ninguno de I03 dos gobiernos." 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A P R O B A 
B E L M E N T E I N A U G U R A R A E L P A R 
L A M E N T O D E U L S T E R 
L O N D R E S , Junio 2. 
L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a anuncia; 
que el rey Jorge V probablemente 
a c e p t a r á una i n v i t a c i ó n para inaugu 
r a r e l Parlamento de Ulvrter. 
B A N Q U E T E E N L A R E S I D E N C I A 
O F I C I A L D E L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , Junio 2 . 
E l contralmirante WUl iam S. SIQS 
de lo flota de los Estados Unidos fuá 
invitado a un banqret© que dió t i 
P r i m e r Ministro M r . Lloyd George 
esta noche en su residencia oficial do 
Downing Street. 
E n t r e la concurrencia figuraban 
A L M U E R Z O E N E L E L I S E O E X HO-
Ñ O R D E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
D E L J A P O N 
P A R I S , junio 1. 
E l Presidente de ia R e p ú b l i c a M. 
Millerand dió la bienvenida a l p r í n -
cipe heredero del J a p ó n HIrohito 
o f r e c i é n d o l e la hospitalidad de F r a n 
oia en un breve discurso cumplimeu 
tario pronunciado d e s p u é s de un a l -
muerzo que tuvo lugar hoy en el P a -
lacio del E l í s e o . E i p r í n c i p e HIrohito 
r e s p o n d i ó m a n i f e s t á n d o s e c o m p l a c i d í 
? ímo y lleno de gratitud por l a ama* 
1-iiidad con que F r a n c i a io ha recibí io. 
S E N T E N C I A D O ^ P O R M A L T R A T A R 
A L O S P R I S I O N E R O S I N G L E S E S 
L E I P S I C , Junio 2. 
E l alto tr ibunal reunido aqu í hoy 
para juzgar a los alemanes acusados 
de delitos cometidos durante l a gue-
r r a s e n t e n c i ó a l Sargento Neumann 
acusado de mal tratar a los prisione-
ros ingleses a seis meses de p r i s i ó n . 
S E A P L A Z A L A C A R R E R A T R A S -
A T L A N T I C A P A R A L A C O P A D E L 
R E Y A L B E R T O 
NEW YORK, junio, 2. 
E l barón de Cartier, embajador de Bé l - : 
gica cablegrafió \io.v a la comisión que 
ultima los detalles do la carrera trasat-
lántica para la copa que ofreció el rey 
Alberto y- que se lia'bia aplazado basta 
que tres competidores de buena fe .«c 
registrasen para parlicipar cn .Ia con-1 
tienda. 
Hasta ahora tan solo ban sido entra-; 
dos en ella doa. 
L a carrera debía haber empezado en1 
julio, 4, saliendo deade Sandy Hook i 
eos romb« a Ostond. 
P R O B A B L E S U S P E N S I O N D E L A 
R E G A T A T R A S A T L A N T I C A E N 
Y A C H T S ' 
N E W Y O R K , Junio 2 
L a regata t r a s a t l á n t i c a de yachts. 
en o p c i ó n de l a copa ofrecida por el 
Rey Alberto de B é l g i c a probablemen 
te se s u s p e n d e r á ©ate año , debido a 
•que solo dos yachts han sido Inscrip 
tos. L a noticia oficial de l a suspen-
s i ó n de l a regata, probablemente se ' 
p u b l i c a r á esta semana tan pronto He- , 
gue a esta ciudad el Embajador belga i 
B a r ó n Dec Cart i er . 
T O D A L A H A B A N A D E P O P T í V A 
E N " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Inusitado entusiasmo reina en toda», 
partea por el regio festival pugi l í s t ico 
que se efectuara el próximo doming 5, 
Por la noche, en el parque Santos y Ar-
tigas, el parque de los boxeadorefe, don-
do se rinde culto ferviente y honrado al 
viril deporte y donde IQS nromotorea, 
Cubillas y San Martín, iniciaron la ac-
tual temporada do boxeo que ha llegadc 
a convertirse en verdadera fiebre pugi-
í l s t ica en nuestro reducido, pero entu-
siasta ambiente deportivo. 
Y ese inusitado entusiasmo Por el 
grandioso festival del domingo en el de-
cano de los stadiums de la Habana, ea 
una demostración plena de que el gran 
público deportivo está con aquellos qie 
han sabido brindar IQS inestimables 
chances para go'-̂ ar de su espectáculo 
favorito y do los que día tras día han 
L e y ó U d . n u e s -
t r o a n u n c i o ? 
V e a e n n u e s t r a s 
V i d r i e r a s l o s t r a -
j e s c u y o s p r e c i o s 
a n u n c i a m o s . 
L a E m p e r a t r i z 
S a n R a f a e l 3 6 
C 5154 I d 3 
J u n i o 3 d e 1 9 2 1 . A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Unte el Gran 
U N A O P I N I O N 
(CONTINUACION) 
r _ . Decíamos que nuestro problema 
«conómico es de tal gravedad que el 
Estado debe sin dilación preocuparse 
de resolverlo como asunto preferente 
del programa político del nuevo Go-
rbdemo. 
No tenemos bastante dinero pero 
i tenemos mercaderías que producá 
ínuestro suelo. Si pudiésemos conver-
i lirias en dinero, resolveríamos núes-
[tra crisis fl(nanciera, pagaiiamoí. a 
'nuestros acreedores y aunque el ca-
¡pdtal quedase disminuido hauríamos 
I entrado en pleno reajuste y libre de 
i obligaciones apremiantes. 
( Comenzaríamos tt, era de recons-
firucción ajustando nuestra agricultu-
ra industria y coerció al nuevo am-
biente, a los nuevos precios, en la 
proporción de nuesti-as fuerzas. Creo 
ique inmediatamente se recuperaría 
luna buena parte del crédito perdido. 
Pero la demanda y ve ata de nnes-
[tros azúcares es muy Inferior a la 
idel pasado año y en gran despropor-
ición con la producción. 
Las existencias de tabaco no se mo-
vilizan y espertan sino en pequeñas 
cantidadies. Nuestras coreas cosecbas 
de café, £acao, cera y miel se cot:zan 
¡a precios .ruinosos muy por bajo ce 
líos precios anteriores a la guerra eu. 
¡ropea. 
! L a explotación y exportación de mi-
;nerales ban casi cesado; los cueros 
iban llegado a precios inverosímiles; 
ly así sucesivamente todo lo que cons-
fctítuye nuestro Activo Nacional, ea 
mercancías del cambio, han sufrido 
¡una gran depreciación de valor y 
muestras fuentes de riqueza parecen 
icomo obstruidas. 
k Con nuestras grandes importad o-
'nes blcimos el movimiento de Dinero-
iMercancías pagando estas a precios 
•aPtos.Ahora el movimiento inverso de 
Mercancías-Dinero no compensa aquel 
primero porque vendemos nues lr í s 
mercancías a precios bajoá con déficit 
de dinero, ni siquiera encontramos 
comprador suficiente que abrerba 
ttmeyltras iccEisttencias y producción. 
Nuestra eyolución económica Diucro-
MercarucáAs^ii-ero, está inte -ru xipl-
da, y eeta es la verdadera causa de 
la crisis. Si no encontramos compra-
dores inmediatos para nuestra pro-
duedión ¿Qué hacer ante situación 
tan angustiosa, Si no hay comprado-
res para nuestras mercancíao yode-
mos ofrecerlas en garintía . de un 
préstamo. 
Y aquí entra la acción del Kstado. 
Un empréstito! Ya lo dijimos en 
o t í a ocasi4a. Y sí lo hubiéramoa 
hecho en aquella fecha, tal ves no hu-
biéramos llegado a esta sit.nc*ón o 
por lo menos la crisis no hubiera sido 
tan aguda. 
Si en virtud de la Enmienda Platt 
hemos de justificar ante el gob erno 
de los Estados Unidos la razón ú-i 
un empréstito, nunca más justififa-
ble que en los actuales momentos, 
pues que se trata nada menos que 
de salvar nuestra, hacienda, y por en-
de asegurar garantías a los i'jveedv 
res de nuestro comercio, que son nor-
teamericanos por casi la totalidad de 
nuestras deudas. 
Un empréstito de 25 millones de 
•pesos contratados por el Estado con 
la precisa condición de ter aplicados 
única y exclusivamente 3. la pignora-
ración de frutos al menor tipo posi-
ble de interés, sin lucro, y sin que 
ello se invirtiese en luente de ingro-
so para el Tesoro. Pero hay más: 
una vez en posesión de los 25 millo-
nes, el Estado debería hacer una emi-
sión de papel-moneda meramente it. 
presentativo nuevo valor fiduciario 
que podría llamarse CREDITOS P E 
PIGNORACION o simplemente PIG- | 
NORADOS que el E-staao iría SUCOJM 
vamente poniendo en circulación, on 
la forma siguiente: 
E l tenedor o dueño de frutos a 
pignorar recibiría, la mitad del prés-
tamo en dinero y la otra mitad en 
PIGNORADOS de suerte que el Esta-
do tendría siempre en sus arcas igual 
cantidad de dinero y de pignorados 
ta prestar el último peso. 
E n las columnas de este mismo 
periódico hemos dicho hace algunos 
El Sombrero del año pasado «parece tan bueno como nuevo con el uso d» 
C o C o r i t e 
COLORA SOMBREROS DE PAJA NUEVOS Y VIEJOS ' 
CO N agradecimiento lo dijeron millones de S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s e l affo pasado y otros millones lo d i r á n el a ñ o venidero. 
Dec ídase af economizar el valor de u n sombrero nuevo y a l mismo tiempo 
tenga uno que parezca tan bueno como nuevo usando Colonte, pues luc i r á tan 
bien que sus amigos m á s allegados no n o t a r á n la diferencia. Colori te es un 
l iquido m á g i c o que viene en botellas con una brocha para aplicarlo. Es 
impermeable y durable, se seca en 30 minutos y cualquiera puede aplicarlo. 
N o se deje e n g a ñ a r cón imitaciones, insista en pedir Colorite. Compre por el 
nombre. Dent ro de cada caja e s t án las direcciones para obtener casi cualquier 
tono que se desee mezclando los colores. T a m b i é n una brocha para aplicarlo. 
Se puede_ usar también para dar color d zapatillas de satin, de lona, de seda, 
basqueteria, maletas de cuero y correas. 
De venta en todas las boticas, perfumerías, ferreterías, almacenes y tiendas. 
• V ~. Colores para tatUfacer «os deseos; 
Negro Azabache s Azul Marino Cereza Lila 
Negro Mate Azul Eléctrico Champan» Rosa Vieja 
Rojo Cardenal Azul Victoria Moreno Gris 
Amarillo Verde Manzano v. ^Violeta i Natural 
Agentes exclusivos para Cuba . ' — 
Fabricada por ^ 
H a v a n á E n g í n c e r í n g a n á T r a d í n g C o . ^ \ N S ^ f 8 T o O N c a 
Obispo, 89. Teléfono M_4534. Habana Boston, Mass.f E. u. A. 
i 
E . P . D . 
E l S r . D o m i n g o P e -
d r a j a S o m a r r í b a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, viernes, 3, a las cuatro p. m.p 
los que suscriben: viuda, herma-
nos políticos, sobrinos y demás 
familiares y amigos, suplican a 
sus amistades concurran a la con-
ducción de su cadáver, desde la 
casa mortuoria: Trinidad, 27, Ce-
rro, al cementerio de Colón; por 
cuyo favor les vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, Junio 3 de 1921. 
Teresa García viuda de Pedraja; 
Narcisa García; Domingo Pedra-
ja; Dolores y Avelina Pedraja; 
José Casaprima; Isaac Martínez; 
Dr. Pineda; Ambrosio y Serafín 
Borges; Antonio Alvarez Bulla; 
Aniceto Fernández; José Gar-
cía; Carlos López; Caridad Mar-
tínez y José Díaz. 
21797 
L u z BriSaate, Litó Cutiana y Pe^ 
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. E s t a significa 
confort p a n u d hogar. Son mejo-
res para l a vista, que ej gas o l a 
luz e léctr ica. Nuestras gasolinas se 
yendea por SUÍ m é r i t o s , y los mo-
t o ñ s t a s saben que es de su con' 
fianza porque sien^jsre es água l 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E H N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
meses que no éramos partidarios d© | giieños resultados, contestaré que ae 
la emisión de billetes, sino a condi' 
ción de tener una reserva de oro en 
barras (o acuñado) que fuese garan-
tía del papel; pero ya que no podemos 
adquirir oro, tenemos mercancías, es-
pecialmente azúcar, valor en reserva 
y colateral con los 25 millones del 
empréstito para responder y garanti-
zar los 25 millones de pignorados. 
Por supuesto, esos,' pignorados se-
rían de curso legar foraoso, por su 
valor nominal y como valor fiduciario 
de emergencia; su duración en el 
mercado seiría limitada, debiendo que-
dar retirados de circulación y recogí' 
dos por el Estado tan pronto al des-
pignorarse (valga el verbo) el último 
saco de azúcar, café, cacao, etc. por 
venta del producto. 
Debemos suponer qué al comenzar 
la nueva zafra no quedaría azúcar 
por vender, o quedaría poca sobrante, 
que eslo que debemos procurar a todo 
trance. 
De este modo aparecería en el mer-
cado un papel moneda por 25 millones 
de pesos, garantizados por otros 25 
millonesi de dinero y el colateral de 
los frutos pignorados. 
Y sería de vida efímera, porque si 
se pusiese en práctica el sistema en 
Junio, a fin de Diciembre no queda-
ría un pignorado en circulación, por 
que el Estado los iría canjeando su-
ceaávamenite o recibiéndolos en la des-
¡pignoración. 
¿Cuáles son las ventajas de este 
sistema E l efecto inmediato sería la 
posibilidad y oportunidad de liquidar 
pagos y cobros atraisaos del comercio 
entre áí y con el exterior. Y como 
corolario, facilidad de crédito mutuo 
enllre el comercio interior; medios 
para no intwmmpir las labores agrí-
colas, y recursos, que también llega-
rían, para nuestra industria. 
L a segunda consecuencia sería una 
posición más firme del vendedor, pa-
ra conseguir mejores precios, sin ne-
cesidad de producir una baja artifi-
cial por la necesidad imperiosa de 
vender y obtener dinero. 
SI se arguye que 50 millones de 
pesos—25 dinero y 25 paped, es pe-
queña suma para confiar en tan hala-
amplíe ej empréstito y la emisión, pe-
ro si esto no fuese posible,, siempre 
afirmaré que se aliviaría la situación 
al extremo de que pronto entraríamos 
en la normalidad mercantil, que es 
cuanto podemos desear y aspirar. 
Con los 25 miüones del empréstito, 
los 25 de PIGNORADOS y los ingre-
sos del Tesoro por los tributos tota-
les al Estado, ya tenemos los elemen 
tos para fundar el Banco Nacional de 
Reserva, tan cantado por los poetas de 
la economía política. 
Tíctor TABUÍ 
Publicaciones 
PONS Y NAEAMO 
E l consecuente patriota smor don 
i José de C. Pons y Naranjo lia recopi" 
lado en un folleto, que lia tenido la 
1 amabilidad de remitirnos la nota de 
I servicios prestados por él a la Pa* 
¡ tria, relatados y justamente enalteci-
dos por escritores, figuras elevadas 
de la política y de la rivolución cu-
yos retratos aparecen junto al traba 
jo que firman. 
E l folleto, que no se vende al pú" 
b'ico, está dedicado por el autor a 
sus bijos. 
HEOO A LA TIRGEJí DEL PILAR 
E l laureado maestro y compositor 
don Rafael Pastor nos ña enviado un 
ejemplar del Himno a la Virgen de 
la Caridad del Cobre, del que es au^ 
tor, y que fué estrenado en Payret 
obteniendo gran éxito, cuando ias 
fiestas del cuarto centenario de la 
fundación de la Habana. 
Agradecemos mueño el envío 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E 
6 x 1 2 P u l g a d a s I n g l e s a s 
$ 8 0 . 0 0 M i l l a r . 
ARELLANO Y 
A m a r g u r a y H a b a n a 
A B E J A C U B A N A 
REINA 15. Teléfono A-4385. 
E s el Almacén mejor surtido, le conviene a las familias ñacer sus 
compras en esta casa pjr bueno y barato que vende. Véa^e la mueis-
tra en los signientes precios: 
Arroz canilla viea'o, purc, arroba.. . . . . . , >. >. . . . 
Arroz canilla mate, bueno, arroba.. . . . 
Arroz gordo americano, arroba .. . . 
Azúcar refino blanco, arroba . . . , . . . , . . ... 
Azúcar Cárdenas, saquito de 5 libras. . . . . . . . . . . . . 
Bacalao Noruego de primera, libra . . . . 
Bucñes de bacalao libra ;., .. . . . . ..., . . . . . 
Cñorizos lata blanca, laca.. . . ... 
Morcillas Farola, media lata ... , 
Judías largas españolas, arroba . 
Judías gordas e^tra, arroba ,. 
Judías California, chicas, l ibra.. 
Papas del país a |1.90 arroba; ame/icanas la arroba a. 
Manteca marca Sol. fresca; lata de 17 libras . . 
Manteca marca Sol, fresca, lata de 7 libras . 
Lecñe condensada Veri Best. caja. . . . . . , 
Decbe condensada Veri Best, docena de latas 
Quesos de Flandes legítimos, uno 
Rioja Barrica, garrafón . . . . .., . 





















E l precio de este buen vino es sin 
los artículos del inmenso surtido de 
el envase. Y por el estilo todcs 
L A A B E J A C U B A N A 
REINA 15. Teléfono A-4385. 
C 5179 I d 3 
A N U N C I O D E V A D I A 
Famosos Cafés de Puerto Rico 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ A S ' . u n a c a b e z a d e i n d i o : 
" G L O R I A * , u a s o l n a c i e n t e ; 
" S U P R E M E " . u n l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
L . S a l o m L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l O © 
H A B A N A . 
AI detall, pídase en Tostaderos y Tiendas de Víveres 
A P A R T A D O 
M A T A N Z A S 
2 1 4 
E l p u e b l o 0 0 s e m u e r e d e h a m b r e 
Porque el gran almacén da vívefes finos, dulces y licores 
« E l B r a z o F u e r t e " 
G a l i a o o 1 3 2 . 
ofrece estos precios: 
Arroz canilla viejo, arro 'n . . •• •• 
Arroz Valencia, tipo ams' faao. r.iroba.. 
Arroz canilla nuevo, arroa.i . . , * . • • 
Ji,dras chicar butnas, arroba,. . . . . . . 
Judías gordas primera, arrobo, . . . . . . • • 
Manteca Sol, lata de 7 libras . . . 
Mante Sol» lata de 17 lioi-as.. . . . « 
Lecbe Lechera y Magnolia la laca a . . . . 
«Garbanzos de primera, monstruos arroba. 
Frijolea negros leí país. líbra a... .>., 
Frijoles colorados, la liüia a , t, 
Aceite español lata de 23 libras a . . . . 
Aceito Balcells 4 y media libras a . . . . . . 
Papas americanas la arroba a 
Vino Rioja Brazo Fuerte, la botella a . . . . 
G a l i a a o 1 3 2 . 
$ 3 ^ 
* 3.0.) 
• - 2.00 
. . . . . . . . . . . 3 | | 
. . . >• .,: 
' 3.40 
* * 0 . 2 8 
4.25 
•* 0.23 
• o ' l l 
"- 8.00 
" •• • 2.25 
' ** •• l.oo 
' •••/•-* "'• " O.50 
Especialidad en latería fina ¿e todas clases. Vinos, licores, dulces ex 
qulsítos, champan, café FupoTior, con servas y cuanto es necesario para 
comer bien s© encuentra m 
E l B r a z o 
G a l i a n o 1 3 2 
< C 5152 Id 3 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
M E X I C O 
E n vista de quejas recibidas de muchos Acolonisltas- que dicen ao 
haber visto nuestros anteriores avisos sobre el canje de nuestras acciones 
por acciones de la CONSOLIDATED O I L COMPANY, hemos conseguido 
una extensión del término para este canje hasta el día 30 ce Junio de 
1921. 
Serán admitidas al canje las acciones que sean entregadas en correo 
antes del día 30 de Junio de 1921. Dichas acciones deben se" mandadas a 
esta, Compañía a los representantes de accionistas o a un Banco de esta 
Capital. 
México, Mayo 28 de 1921. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . L e s t e r H . W e s f f a / / , 
C 5159 alt 10d s, 
l / /ce-Pres/denf& 
' • Z A P A T O S ' * 
M á s b a r a t o s q u e n a d i e e n 
l a s p o p u l a r e s P e l e t e r í a s 
" l í M i á " y " la 
alt. 15d-l 
P a r a n i ñ o s desde u n peso. 
P a r a señoras desde uno cincuenta 
P a r a Caballeros desde tres pesos. 
Tennis marca 'Champion' $1.25. 
.Zapatos de a l ta cal idad a precios 
muy reducidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o " 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
E n Gamuza blanca para caballe-
ros a $6.00 y $7.00. P a r a Señoras 
piel lavable y gamuzas, a $4.00, 
$5.50, $6.00 y $7.00 muy fip»8 
Calzado fino a precios irrisionos-
G r a n d e s A l m a c e n e s de Pele-
t e r í a y E q u i p a j e s 
' ' L A A C A C I A " 
R e i n a 1 6 y 1 8 , e s q . a R a y o 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
M . F e r n á n d e z y C a . S . e n C 
| Agencia en el Cerro y J»»ú* 
del Monte: 
Te lé fono I - 1954. 
Suscríbase mi 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
N o e s t a m o s t r i s t e s 
A l a familia; do D. Nlco-
láa Bivero, i lus t ro p a t r i -
cio, todo bondad, todo 
amor, todo corazón, en e l 
secundo aniversario do su 
muerto, como ofrenda de 
respeto. 
Parece paradogico, pero es la ver-
dacL 
No estamos tristes. 
I Cuando, hace dos años, la Muerte 
implacafeie descargó sobre esta Casa 
los rigores de su destino destructor, 
arrebatándonos al que era jefe cariño-
jo y compañero sabio y leal, pareció-
nos que aquella vida, para nosotros 
I tan preciosa y tan amada, cuya pér-
dida nos sumía en el más amargo de los 
dolores, nos dejaba aquí, al extinguir-
| ̂  vacío eterno, tan inmenso como 
nuestro dolor, tan profundo como nues-
tra tristeza. 
Felizmente, estábamos equivocados. 
Aquel vacío no existe. 
La desesperación, la dolorosa in-
certidumbre de entonces eran discul-. 
pables por ser hijas de nuestro cariño 
ŷ de nuestra amargura, 
íí A habernos dejado ésta lugar a la 
serena reflexión el horizonte hubiera-
senos presentado diáfano, pues quien 
| tanto había valido no podía dejar su 
jobra incompleta, a merced de la ca-
ísnalidad. Eran sus ideales demasiado 
[puros y elevados y nobles para no ha-
iber pensado en el porvenir. 
Había pensado en el y quedó com-
ipleta su obra. 
| i Su obra! Su gran obra llevada a 
cabo en un árido trabajo de lustros 
y décadas, laborando incansable, alta 
la frente y sereno el corazón, como 
paladín esforzado de la Raza y cam-
peón infatigable de toda causa noble, 
justa y generosa. 
¡Su obral No es sólo la creada con 
los trazos inflexibles y decisivos de 
aquella su pluma tan temida y tan 
i amada, que si fué piqueta demoledora 
de falsos ídolos cimentados sobre adu-
laciones y concupiscencias, supo tam-
(bién ser seguro escabel, pedestal de-
finitivo de las virtudes y del talento. 
y cuando llevaba alguna obra genero-
sa por divisa, "baja la visera y lanza 
en ristre", su brazo, el brazo que empu-
ñaba aquella su pluma que tantas veces 
reflejó la grandeza de su alma, era 
invencible, y en sus rasgos enérgicos 
y espontáneos, ora semejaba el zig-
zaguear del látigo justiciero, ora tra-
zaba aureolas y dictaba fallos decisi-
vos de consagración. 
No; no fué esto sólo. Su obra, quizá 
la más hermosa, realizóla don Nicolás 
entre los suyos, .en las intimidades de 
aquel hogar que supo santificar con 
sus enseñanzas y con su ejemplo, con-
virtiéndolo en Tabernáculo de todas 
las virtudes, en altar consagrádo a 
todos los cariños, a todos los respe-
tos. 
\ esta vida ejemplar y estas ense-
ñanzas admirables, que encierran la de-
dicación de toda una existencia consa-
grada al Bien por el Bien mismo y al 
amor de sus semejantes, a los que so-
ñaba Ver ^cobijados, estrechamente 
unidos, bajo los pliegues de las dos 
banderas^que simbolizaban su inmen-
so amor patrio, señor y dueño de la 
ternura de- aquel alma grande, esta 
vida, decimos, produjo, como era na-
tural, ópimos frutos, y de la santidad 
de aquél hogar salieron los fieles con-
tinuadefes de su obra de paz y de 
amor, llevando por enseña los mismos 
ideales, los grandes amores • que eran 
delicioso manjar para su alma, y supo 
y quiso inculcarles en todos los instan-
tes de su vida. 
Por esto, nos parece ahora que es 
él mismo el continuador de su obra, 
con la sangre rejuvenecida y mayor 
" E L P E L I G R O Y A N Q U I " 
E l n i ñ o g i g a n t e . 
. El notable literato señor Luis Ara- desbordante como el de Ra República 
quistain acaba de publicar un libro ! norteamericana; pero en vez de guiar 
cuyo título es e«l que encabeza esta 
articulo, en el que plantea un pro-
blema trascendental que babi'á de 
preocupar bondamente la imaginación 
de aquellos bombres que se interesan 
por el porvenir de los pueblos. 
E l señor Araqnistain denuncia la 
amenaza que sobre nosotros pesa y 
teme por la guerra próxima como 'la 
calamidad mayor ded mundo. 
En el "Epílogo" del libro hace un 
soberbio resumen, e)l que reproduci-
mos por entender que habrá de inte-
resar a nuestros lectores. 
Dice así: 
Envejecida sustentándose en un 
bastón, arrastrando los piés, dolorosa 
ruina humana, Wilson salió por últi-
ma vez del edificio donde se había ce-
lebrado el último Consejo de minis-
tros). Hay en el expresidente norteamo 
ricano algo d© rey destronado o de 
dios expulsado del Olimpo. O quizá 
mejor, algo de héroe trágico, vencido 
por uua fatalidad exlerna más íuerto 
.que su espíritu. 
En el balance que la Historia haga 
4o Wilson habrá dos partes: la de sus 
pensamientos y. la de sws obras. Sus 
liensamientos fueron siempre nobles 
y encendidos de emoción. humana-
Era el suyo un lenguaje que pocos 
políticos contemporáneos entienden y 
casi ninguno habla, lindero de la lí-
rica y del estilo profético. Sus obras, 
v;n su mayoría, son iamentaljf.es. ¿Sus 
obras? Mejor sería decir las de sus 
escuderos, las, de sus ejecutores, las 
de los que van tras el botín y no tras 
la idea pura. Pero, aunque cr no au-
torizara las obras de sus ejecutores, 
y aunque probablemente las repudia-
ra en su fuero íntimo, la posteridad 
le hará a él responsable de cuanto 
aconteció bajo su era presidencial, de 
todos los tratos y contratos de los 
Estados Unidos. 
Quiso dotar al mundo de una cons-
titución internacional denominada Li -
ga de Naciones, y et mundo se rió de 
él después de aprovecharse las gran-
des Potencias de lo que había de uti-
litario en la idea. xSus conciudadanos 
consintieron en que su iedalismo apa-
reciera como la encarnación de todo 
él, y acaso creyendo que guiaba, ha 
sido él el arrastrado y cuando su ilu-
sión fué demasiado lejos, o cuando iya 
no era necesario, le dejaron sin auto-
ridad y en ridículo. La pesadumbre 
de la burla o del fracaso es la que 
súbitamente, como un rayo le convir» 
tió de hombre público, en cadáver 
público. 
Parece difícil querer armonizar nin-
gún idealismo con las fuerzas prác-
ticas que constituyen la esencia del 
mundo moderno. A veces, el materia-
lismo imperante guata de cubrirse 
con el prestigio de una personalidad 
como Wilson, para obrar más desen-
vuelta y vorazmente a su sombra. Pe-
ro la tragedia del indiviuo crédulo y 
desinteresado es inevitable. La época 
actual sólo es provechosa para los 
hombres de presa, de garras y dientes 
Sobran las ideas. 
fuerza en el corazón y más energía en! un puebüo; pero cuando llegó el ins 
i » • i» ' 1 1 ! tanto rlp. nnTio»!/-» fin nrár>iHr>n rnn ln< . ! .Ima para S=guir practicando ^ ^ r t ^ ^ k ^ l 
Bien, para seguir amando... mente el propio Idealista, su pueblo 
Por esto, ha desaparecido aquella 
nuestra tristeza de desesperanza. 
En su lugar sólo queda la melanco-
lía, la dulce melancolía de los recuer-
dos gratos, imborrables, que han sido 
cimentados en la admiración, en el res-
peto, en el cariño. 
Roberto SANTOS 
E l materlaUsmo yanqui 
De todos los países modernos, en 
ninguno ha sido el materialismo tan 
preponderante como en los Estados 
Unidos. Toda la vida de la nación es-
tá dominada por el apetito de utilj, 
dad. Hay un libro, "Oouh América", 
de un joven y brillante escritor norte 
americano, Waido Frank, en que apa-
rece convenientemente descrito el pro 
ceso p^icológioo del militarismo 
yauqui, desde los tiempos imaginarios 
del "pioneer" explorador, hombre 
fronterizo, y del puritano de(I May-
flower, como consecuencia de la do» 
ble lucha con la naturaleza exterior y 
y la hizo pobre. Nuestras aldeas y 
ciudades estuvieron pronto llenas de 
tullidos y destrozados. Un mundo do-
blegado Increador, fué testigo del 
destino del espíritu humano en una 
fiivilización que tólo podría persistir 
negando la experiencia, por la meca-
nización del deseo. Pues el deseo no 
podía negarse. Se enfermó, se enco-
gió, se desenvolvió perveraamente. 
Buscó expresión en las artes neuró-
ticas en religiones obversamente sen-
suales, en un sádico impedimento de 
los deseos de los demás: en todas 
eaas torsiones mentales que hicie-
ron exacto observador como el señor 
Che t̂erton nos juzgara avejentados 
y decrépitos." 
Este niño gigante, todo mecaniza-
ción « incapaz de toda crítica es el 
que ésta ahora en el cruce principal 
de los camino» del mundo entie Euro 
pa y Asia todo apetencia, sin idea de 
límite, mesiánico. ávido de j „ir, ri-
queza y gloria, ebrio de jrctfa His-
toria, no aleccionado aún por la exa-
periencia común que es la Historia, 
universal. La conjunción y armonía 
de todos sus componentes en esas ru 
tas psiológicas y geográficas del do-
minio han de engendrar grave in-
quietud en todo observador de los 
trágicos destinos del mundo. ~Ao hay 
ninguna disonancia. La clase capita-
lista sigue su ley de crecimiento y 
absorción por encima de la^ fronte-
ras de la tierra y del mundo moral. 
Lá clase obrera no ha madurado aún 
en el sentido de que sus males de-
ben buscar remedio en un cambio de 
raíz del régimen iraperante: su ideal 
es todavía el del individuo primitivo 
con los instintos. "Bajo eíl imperio' ^ "Ptoneer" cuya suerte puede trans 
de las exigencias del :: pioneer"—di-' formarse ^ llegar a convertirse de 
ce Frank—en la completa absorción ! en multimillonario a ^oco que 
de las energías humanas; por los ne- la suerte, el .capricho de los hadoá 
gocios empíricos, se materializó da ayude. La Prensa en vez de ser re-por se materializó 
religión. Quedaron las palabras mís-
ticas. De hecho, sin embargo, la re» 
Ügión se convirtió en importante au-
xiliar de los asuntos de Ea vida*' y 
"la negación de loa sentidos dejó en 
libertad una mayor energía para la 
caza del poder y la riqueza", y 'líos 
flexión freno, prudencia, maestra ex 
primentada en el destino de otros pue 
blos, es con rarísimas excepciones, 
fuelle de todas las pasiones de la rl 
queza y el poderío infatlgadora y en 
cubridora de todos los extravíos de 
los conductores. La mujer es otro 
sentidos, mortificados por los precep-1 acicate: fl0Jo el sentimiento de la 
tos ascéticos —que tan bien se^ajus- y ^ ganada aún por el espírl 
taban a las crudas condiciones del tu Publico, necesita constantes cre-
pafs —tomaron au venganza en una cieiltes. ilimitadas riquezas que la 
Garlas a Ella 
E c o s d e E s p a ñ a 
le dejó solo, y lo 
ción colectiva de los 
la Liga de Naciones, nadie la desau-
tiorizó tan pronto y mortíferamente 
como los propiosi creadores. 
En el resto de América proclamó, 
renovando Ja doctrina de Monroe, la 
independencia y soberanía de todos 
los paises. Pero el destino le reserva-
ba la ingrata misión de presidir el 
período más intervencionista de loa 
Estados Unidos, el más atentatorio 
desatrillada busca de riquezas' 
El'utilitarismo fué universal. "La 
miema convicción utilitaria— prosí-
que parecía crea- F r . f í ~ f afirmó en nuestra 
Í F^tadoí Unidos i ̂ versidades. La mayor parte de las 
Estados Unidos, primitivas institucioneS de enseñan-
za superior tenían en los Estados Uní 
dos mises teológicas. Y los lazos ín 
timos entre la Iglesia y el Comercio 
fueron atemperados por la enseñanza 
Al principio, sólo una minoría, las 
clases adineradas, fueron al colegio. 
Aquí se" preparó" a lá juventud 
americana, para aquellas posicio-
nes que sostenían el sistema social 
de explotación, o ya, más directamen 
XII 
'ISemana Santa!... ¡Oh. muñeca 
querida, que intensa y lírica es la vi-
da española en estos días!.. . Desde 
Sevilla, que es la cima del culto ex-
terno hasta la última aldea de la pe-
nínsuia, en todas partes se desea qu^ 
la primavera triunfa con su cielo 
azul, su sol esplendorosou y su anr 
biente tibio y perfumado, factores 
Principales jaJ-a que la semana con-
sagrada a la Pasión y Muerte del 
"entor. sea un apoteosis de fe, de 
luz. de belleza, de amor... y así ha 
sido en Cartagena- ciudad que tiens 
fama por sus procesiones, no por el 
lujo excesivo, como las de Sevilla, si-
no por su orden y visualidad, sin que 
esto quiera decir que no abunde en 
euas el terciopelo y el v o . símbo'-s 
ue la grandeza material. La nota ca-
racterística de estas procesiones, sou 
^ f S ' . P u e ü ¡os pasos o tronca 
"ellos 
y me trae por la Aaaa como llevan 
a una brizna por el aire las ventiS' 
cas de Otoño . . . ! 
¡Semana, Santa! Hay en ella, apar-
te del misticismo doloroso que evoca, 
un ambiente de renovación de vida, de 
fuerzas comprimidas que se expansio-
nan, de nuevas germinaciones en el 
laboreo mental de infinidad de pro-
yectos que se cimentan... ¡y es qne 
el hombro, a pesar de su absorvenfce. 
no deja de ser un parásito de la Tie-
rra, uñido a ella por el cordón umbi-
Ical de la materia, tierra al fin... 
y si la tierra sonríe en primav s 
el hombre siente en su sangre una 
ebullición extraordinaria y en sua 
músculos una laxitud deieitable; sí la 
tierra solloza en Otoño- él siente el 
aplanamiento del medio que le rodea; 
si la Tierra .tiembla •en un cataclismo 
geológico, entonces, el parásito, _se em 
pequeñece y'animaliza ' entre las ga-
rras cei instinto, vencido por el pa-
vor... y así venios que a todas las 
evoluciones ordinarias y extraordina-
contra la soberanía e independencia te) se le educ¿ en una cultura aca_ 
de gran numero de lepublucas. En su démica eneral cuyas síignifi0acio-
tiempo, bombardearon fuerzas norte-! nes todas c ^ i ^ COn el sentiáo de 
americanas la costa de Méjico y des- la santidad de la propiedad y con la 
embarcaron tropas en Veracruz, hu 
bo variasi revoluciones en este país y 
se asesinó a Carranza, el mayor ene-
migo de la orgía internacional de pe 
tróleo mejicano. En su tiempo los 
Estados Unidos convirtieron de hecho 
en protectorados a Haití, a Santo Do-
ming'o y a Nicaragua; Panamá lo era 
ya anteriormente. La teoría del "ma-
rá nostrum", del Caribe para los Es*, 
tados Unidos, complementaria de la 
idea de un gran imperio que abrase 
la mitad del contenente americano, 
desde el estrecho de Behring hasta 
el cañad do panamá, incluyendo el 
Canadá las Antillas, Méjico y las re-
públicas centroamericanas, nunca ha-
bía hecho tan poderoso avance como 
«orno en tiempo de Wilson. 
Un contrasentido 
Ejl máximo ímperialistmo en el pe-
moral del éxito. La literatura y las 
artes hallaron su lugar en la primi-
tiva vida urbana de los Estados del 
Este. Pero existía una implícita in-
teligencia de cuál debía ser ese lu-
gar. La "cultura", que el america-
no se había visto obligado a dejar 
atrás en Europa, se convirtió en un 
artículo que podía recobrarse con di-
nero: una insignia de posición y 
prestigio, y finalmente, una_especíe 
distraigan de un estéril ocio en que 
todavía no ha hallado su nueva per-
sonalidad. E l oro indígena— en sus 
innumerables formas de dones natu-
rales—se agota y sus guardianes mi 
P o e m a s d e l V é s p e r o . 
Sucedió en una tarde silenciosa y serena... 
Y en un día que nadio lo podrá precisar; 
fué la historia romántic a de una rubia^sirena 
locamente hechizada por los ojos del Mar.-.. 
Se enredaban en ella, flor y luz y blancura, 
y la gracia sublime de un augusto pensil; 
derramó en sus pupilas su verdor la Natura 
y cantó un epinicio, on su cuerpo, el Marfil...! 
• I • 
Por el sol dominado ( de una gema el destello, 
era el mágico ritmo de su blondo cabello 
y su voz era el eco de una griega canción; 
todo en ella decía lo im perial de su casta, 
sus miradas, sus hombr os, sus sonrisas v hasta 
la bondad majestuosa de su buen corazón! 
El, un paje moreno, de mirar melancólico, 
que por ella arrancaba del carrizo simbólico 
,1a pureza fragante del mejor madrilgal; 
que vivía en su espíritu, muchos mundos azules 
y cegados sus ojos por fantásticos tules 
no sabía lá injuria de la rama del Mal... 
En el vano misterio de una playa salvaje 
donde el cielo regala su nupcial cortinaje, 
sin saberlo, una tarde so encontraron los dos... 
a la luz del crepúsculo que sangraba brillante 
y al latir de un lucero que fulgía humillante 
como una alma soberbia castigada ñor Dios..-! 
f 
Y temieron amarse. Porque entre ellos había 
yo no sé qué secretos, qué fatal profecía... 
! 
Se miraron ansiosos, conmovidos y luego 
mientras en sus espíritus Psiquis prendió su fuego, 
buscando la deseada piedad de los olvidos 
ambos se alejaron; cual dos desconocidos... 
A través de los mares del Recuerdo, irredentos, 
como barcas de vela viajan dos pensamientos... 
Y en el vano misterio de la playa salvaje, 
donde el cielo regala su nupcial cortinaje, 
son dos almas que se unen en pareja gentil: 
ella es blanca y lumínica—es fulgor y alabastro— 
y él un -paje moreno que la sigue en su rastro... 
Más fragante que Mayo, mág hermoso que Abril! 
Sucedió en una tarde silenciosa y serena... 
Y en un día que nadie lo podrá precisar; 
fué la hiíátoria romántica de una rubia sirena, 
locamente hechizada por los oíos del Mar... 
I JOSE TORRES TIDATIERE. 
CO 
Según leemos en la ̂ prensa d© Ma-
drid la Comisión nombrada por ti 
Congreso al efecto, ha remitido dic-
tamen acerca de la creación de un 
Banco Agrícola Nacional. 
La prensa técnica no está de acuer-
rando sobre las fronteras y sobre los do sobre la utilidad ae un Banc0 
mares, al Sur y al Occidente, al cen- CentYal y creen algunas levistas co-
tro de América a Oceama y Asía en mo "España Económica" que debían 
busca de nuestros campos de-explota, 'utilizarse los elementos existentes pa 
Deuda pública defl Estado, pero P! 
Banco solo podrá emplear más que un 
tercio del capital desembolsado y del 
importe de sus obligaciones y b'-.nos 
en circulación, en esas oparacioata 
hipotecarias. A base de 300 milloneá 
de capital y Bonos sólo podrá em-
plear el Banco. 100 millones y enton-
ces se acudirá al Estado parí que fa-
cilite una suma igual a ¡a que haya 
^ÍÓ_nL5L55unaJ^Íe_r6J^^.l0L0J^ 'ra actuar de abajo arriba, o sea de prestado emitendo Deuda pública (' 
" ' la periferia al centro y no como fte pecial hipotecaria en la cantidad prc-
proyecta. Se cita el hecho de quejeisa. • »" 
funcionan en España 2,958 ectidadesi E1 estado pagará por inteteses de 
entre Cámaras, federaciones agrarias, ega deuda 4 por 100 y ^ Bai]C0 pe.r. 
sindicatos y Cajas rurales que debíau i feíbirá 5 por ciellto teniendo así un 
utilizarse ademá sde uaoa 2,000 Pí>-| margen de un uno por ciento 
sitos en ejercicio. Pero como el pro-i ^, u„ v,A -, >j.. . , x i / -u- J : I J • ,i„ M limite de los creduos v presta-yecto esta bien fundado y sirve de, ^ „, • ^ • , •, , „' ^, „_ _ * /i j J Ó ' m o s que se concedan sera del 60 Por episenanza aqua, donde nada existe,! . .^ A. , . 0 ^ ou i 
one nroteia lo^ interese ^ f)£rnrnla<? v clento del valor Ú E las Lucas. C'jmo que pioteja los intercseá agrícolas y ̂  .h el ri inevitable de que el de lo poco que teníamos en el orden; ^í^^^, „„,:„„ A - ~ , J , íl , , - ... ! instado, por causas diversas y díoíe* de la banca en general; lo mas esta ! , „ _ . - ' / . i , . , , , 0 ' J ^ , , ,. j„ j • ,, elaciones inevitables, tenga que que-cornendo mucho peligro de desapaie- J , , , . ^ - , , l„ 
Mcef, consideramos^tU dar a coaocer ^ f ^ ™ — 
a nuestros lectores el citado proyecto i or.f..- . D^r,1„+0^ 0p, w 
! entre otros explotar, semblar y ven-
der las fincas que adquiera en pag5 
los países y pueblos donde ha de 
clava,r aus garras. Tiemblan las víc-
timas,; actuales y»a o en potencia. Mé 
jico, las Antillas, las repúblicas cen 
troamericanas las islas del Pácifico, 
Inglaterra y el Japón se Inquietan se 
can su pólvora y afilan sus armas: 
los pueblos hispánicos sienten sobre 
las espaldas el escalofrío^ de las) inva-
siones y ven en las escalas del mun-
do el problema de su independencia 
de su integridad y de su personali-
dad histórica formada por la raza y 
ríodo de zozobras semejante al que 
media entre 1870 y 1914 y acaso se 
resuelva en análoga tragedla inter-
continental, que sería la catástrofe 
definitiva de una civilización milena-
ria. La preparación armada sería iaú 
til paraimpedir el desastre ante el 
conocimiento de lo que se fragua. 
La Sociedad en proyeci-o e:,tara au-
torizada para realizar operaciones 
bancarias en general con ciertos pri-
vilegios y se la autorizara para 
tablecer una caja de aborros agríco-
la, central, con sucursa'es. 
Bueno es advertir que en España 
e créditos. 
Por dicho proyecto se crea la cédu-
lala titular de la propiedad innius 
ble, una innovación que sea un cer-
tificado espedido con an eslo a mo 
de cebo para la pesca de peces menos A es0 resp0n(ien las páginas de es.te ( ̂ ^ ^ n la3 Cajas posta:es de abo-. del0 Por el registrado de la propi 
astutos La convicción utilitaria ri-¡ libr0í Quieren ser un aviso y el co-¡ rros y las Cajas de Ahorros particu- aad correspondiente y con el que se 
rías del planeta, aun siendo todas na-i riodo regido por uno de los Presiden-
turalísimas, corresponden evoluciones | tes más idealistas de , Uos ^staaos 
análogas en el organismo humano... I Unidos. ¿Cómo explicarse este con-
Y en esta época, que la fierra parece! trasentido? ¿Consistiría en que su 
una novia que se viste para el epi-1 idealismo era falso, nada mas que 
talamio el hombre pisa firme sobre | palabras? A pesar de todas las apa. 
de l a ^ i n ^ r * 1UB paS0s- 0 " ^ « l ella y abre todos sus poros para ab-| riendas, oreemos recalcitrantemente 
ellos a S w ' . T f 1 1 cua;,ados . ^ l server su esencia, qué es una inyec-
v̂ es" T n« ^ ^ancos. azufras y cia-1 ci6ll de vida para su organismo y una 
cS y * m i r ? a n n S . ^ Murcia'-.Valen-! sacudida,' una vüWóh'para su- sen" nnJl f53, lian f'118 primicias 
S T 6 ' Para este culto, y ñor, 
^ t a s ^ e i l e r 1 1 ^ 0 ' ^ á ? l t i t e ' UU'la PolítTcayTnicián en estos'días una OÍPIT ^ % r ' el 'icsel azul del 
«elo donde brillaba la luna cf-pn,!̂  ' 7". ia. iuua en su wculo máxlmo, eintre C:l oro de lcxg 
flore. 18 a,Ildas' la Polî omi:a de las lores y esfumado todo entre el humo 
el v^f61180 era 1111 étasis, repito, 
y ilrV'15 mIsticas figuras celestiales 
íevocL tCenaxS Wblicas' ^ n0s hac-n 
Vida H ^ época' Un comento de la 
un 1 la. Humanidad que conserva 
« W Sln t o n ^ , un a.ma inmensa 
'Wc?enHeaCedyi'a ^ ñ o t ^ ^ ^ 
semana Santa resulta una tes-
en la sinceridad de WUson, y esa 
imagen s-uya de última hora, agobia» 
do, de'ihecho física y moralmente, se 
sorío... ¡nos aparece como la imagen de una 
Los espectáculos (entre ellos el de! tragedia íntima, de una conciencia 
elevada, pero débil, vencida por una 
realidad innoble pero poderosa. 
ta 
ros, Para creyentes 
nueva temporada que, no obsíante ser 
contlnuacíóin de la antciiór, la de 
invierno, se ofrece al público como 
una actualidad, como un filón descu-
bierto que ha' de producir riquezas 
materiales y espirituales, como si to-
do no fuese "uno y lo mismo"... • 
Los políticos hacen declaraciones, que 
son siempre las mismas, nunca cris-
talizadas; los autores estrenan obras 
La explicación es mucho más sen-
cilla, y tal vez ell caso de Wilson sea 
representativo y no infrecuente en 
otras esfera», de la época moderna. 
Les Estados Unidos venían oyendo de 
todas partes reproches de excesivo 
practicismo, de estar sobradamente 
dominados por apetitos y fines mate-
riaristas. Wilson, un hombre distante 
ge en las universidades de Yale y Har 
ward, no menos que en los cursos de 
extensión de los colegios del Oeste 
y en las difundidas escuelas para em 
papelar y para escribir cuentos. Así 
también la única filosofía que Amé-
rica puede justamente proclamar co-
mo propia. Estábamos en el nivel cul 
turaa en que apetecíamos pensamien-
tos sistemático. La medida pragmá-
tico. La medida pregmática de loa 
valores es la utilidad" "Conforme a 
su norma el mundo es el paradigma 
de progresar del éxito. Los valones 
do la vida pierden su inherencia y 
se svbcid-j an a la concepción aos-
tr^tta dei progreso en el cual es. á 
Tca.tmerto colocado el munde como 
una especie de locomotora" "La vi-» Nos ha sido grato recibir la visita j a par t^ i¿ ;rm^T banco 1 ^ cóndilo" I bre y Derechos reales. 
mienzo de una actitud. Sentimos ex-!iareiS" I contendrá con vista de los datos so-
cesiva estimación por los Estados Uní i E l *Estado contribuirá a formar elLbre ca(ia .finca las indicaciones para 
dos para callar ante un proceso d e ^ p i ^ i del Banco con un 20 por cien- su determinación jurídica y material 
su desarrollo que está destinado alto del mismo. E l capital inicial se-!y citado de sus cargas. Est?, cédula 
destruir tantas energías y bienes pro i ra ¿e 53 millones de pesetas amplia-1 Podrá ser entregada como gai antía de 
pios y ajenos. No olviden, la recien- ble hasta 100 millones y la aporta-¡. operaciones que el Banco realicé 
te tragedia de Alemania, ni la ante-i Ción del Estado será por medio de| 1^scriülfnd0se la enL: egn en el 'Re-
rior de la Francia napoleónica ni la juna comisión de Deuda pública co-!^lstro áe ^ propiedad. Los Registra 
de la España filipina, ni la de todos j brando el Tesaxo un dividendo de 50' dores' corredores de cambios y ds 
los que soñaron con un imperio uní-j Por ciento sobre su participación, des!:?olsa cobrarán en estos contratos el 
pués de asegurado por ei dividendo a!50 Por ciento de sus derechos. 
l0s otros accionistas Cuando los be- . Astado ofrecerá el derecho 'e 
neficios pasen del 5 por ciento paraj inve^tlgacion en los negocios del Ban-
.todas las acciones eL sobrante se re-j c? Pür medio de una insvección oíi-
! partirá por igual entre todos los ac- i cial co"; câ go al tesoro público. Por 
¡ cionístas,- En caso de pérdida esta! qn f eo,n.st.ltueíC>ii del Banco así co-
afectará por igual a todas las accio-|mo la omisión de sus acciones será 
de modo que el estado entra ®xentade ^ imprevistoa del Tim-
versal idea-tumba de tantos imperios. 
Luis ARAQUISTAIK 
" E i F í g a r o " 
que son pequeñas variantes de âs; del mundo de ios negOCios, procedente 
conocidas; las industrias siguen fUj'^i rejno sereno del estudio del des-
Jaboreo lento y silencioso; el .Trábalo I intergS) y de la meditación, cubría con 
continúa perezosamente—esa pereza ¡ei p^éllón de su ideaJUsmo la mer-
adquiridá durante la guerra—y con ¡ cailcía y ia nave utilitaria del Botado 
^s. Por convicción por 'fé- los se- P. J ^ T 1 ! a ?aUSa eo,'las empanas 
fU-ndos. por i0 n,ip i ' 1°s..se sindicalistas, las cuales continúan, ^ r 
d« ^sual L Vda in^rf art-lstlca' aunque no tan intensamente, su fuir g j / : 
ca en 0,1' aa intensa pues mar- riAn r-nnfrnH,v+n^ „ r^n. i™ n ^ . \ c l 0 B : 
• • ; os Prim8- paréntesis a causa eê  Has campañas j nort¿ai¿ericano. Wilson sería el capi-
uso que cree navegar en direc-
a sus sueños, mientras el buque 
se deja arrastrar en sentido contrario 
por la corriente de los .grandes Inte-
reses económicos. Wilson quiso reco-
ger en su vela todos los vientos de un 
régimfin económico tan pletórico y 
ció  contradictoria y oja; los pen-
j> sadoras siguen pensando y dan io i 
mismo que antes: muchas niaripo-! 
^ t r a l LC1Cl0 aiIual del Tiempo, la 
lor de ^ Período de luz, de ca-
Waeian T ^ Z ™ 7 ^ ^ muy po" 
s y modas enj cas audaces; muchos murciélagos 
de f n í J • €mPíezaal noctámbulos y horribles... "No bay 
toros, espectáculo nada nuevo bajo el sol," así, dicho -n 
la i uo COS 
L llldumentaria 
^ corridas 
^ocionante qü¡ tienrre^eS^n^'c! i nada-nJleYO bajo 01 sol',, así' dicho ' a bécil... y asi vemos que un efecto 
^ arco3 romanos- con I ^ t espan?1 no ser^ tan eruditD como ex físico cualquiera hace variar en un 
^ las telas ü^era.. v e. ril ,f^P Presado en latín, pero es más lógico |ü3r normal la esencia de su yo., i-iu — 
I ? 1 * * * las c f S U L ^ L ^ I t ™ ™ * * ™ ™ * Wra.eá lector que no lando o transformando ê e hálito que * ^ 
sea así. N ŝ asoleamos en el benigno 
nuestra libertad es 
da es una máquina y como una má 
quina produce externamente. En con 
secuencia, el deseo individual es ma-
lo, salvo en tanto que se conforma 
a la actividad abstracta de la má-
quina." 
E l niño gigante. 
Hay en el libro do Frank una ima 
gen que representa exactamente al 
pueblo americano: la de un niño gi-
gante. "Nada hay más horrible que 
un cuerpo físicamente maduro, movi 
do por un cerebro infantil" "El ce-
rebro de un niño en el cuerpo de un 
niño es una flor' El cerebro de un 
niño en el cuerpo de un hombre o de 
una mujer es un espectáculo repe-
lente'" El resultado de este infantilis 
mo, que podría llamarse elefantino, 
>es un exagerado y ciego optimismo. 
"América—continúa Frank— fué con 
traída sobre, un sueño de tierras en-
cantadas-, y 'el sueño se ha hecho rea-
lidad. Persiste el sueño en los pro-
blemas infinitamente más duros, de 
salud social y fítsica. Creemos en 
nuestra estrella. Y no creemos en 
maestra experiencia. América esta 
llena do pobreza, de enfermedades 
de nuestro distinguido compañero en 
la prensa el doctor Ramón A. Cátala-
quien venía acompiañado del nuevo 
Administrador de "El Fígaro", la 
prestigiosa revista, doctor Luis P. 
nes de inferioridad con relación a los I Por este proyecto vemos como el 
demás accionistas. ] Estado viene en auxilio de los intere-
Esto nos es muy interesante de n — !ses generales del país cuando estos 
tar porque confirma nuestr opunto de I necesitan de su auoyo material 
informaron d¿ vista- Sobre la Porción injusta en ( Si en cuba se hupieise seguido" estd Quesaaa. Amóos nos m i m a m o n u ¡ por ohY^ de la Aamll}istraci6u política la situación económica - " 
las grandes reformas que están n; que „ 1 cubana anterior, se colocó el Estado l País sería muy diferente de 
troduciendo en l a s J ^ ^ ^ ^ acreedor del Banco Nacional en es ahora, 
antigua de las revistas ilusiradas y 





5? ei d«6irnñLr£e'ÍfnI,nas' ^ ' l S!>a "IWOMCIO a las lenguas muertas. 
^ ^ " n V ^ f^10 resaltan los cua 
8u Piel biS!U 3 de los descotüs, con 
^ ta o leyemente morena... 
*magmov bruja adorada, lucien^ do sobre 
sin embargo, siempre nes parece ba 
ilar en la Vida un aspecto nuevo y 
una sensación distinta y es que al 
proceso periódico do la Naturaleza, 
pretende responder el hombre con lo .rÓ-la .n°clle de ta p o el tul da ei 
alta 3 
tupe-¡tante los misterios de que quieren | vjquilibrios mentales los hago sobre ^̂ l 
* ^ mantiii !- • 61 
d ^ d6 arco triuS03' 611 i ^o^osismos de su cerebro cansado y 
r?*** peine¿ v ^ P n L ^ la alta y enferinO' como si .el cerebro, no O, 
c ^ 80brft ^ ^ Pedidos en  pe- tant    rift n,r¡«, 
nos hace racionales. 
¡Te duermes, ¿verdad? muñeca 
mia'¡... Perdóname que toque temas engaño de que una;... jrtu uuuamo que i-uijue utjLuao ^ •̂̂ a.u.yj ~~ -1-- <<_ • 
tan impropios de estas cartas, pero¡ perfecta. Dei mismo modo. fl P10t 
nueva era de renovación 
en que ha entrado 
Los últimos números publicados] 
por El Fígaro, particularmente ei úl 
timo que ha dado a la luz dedicado a 
los fesftejos celebrados en esta Capi 
tal con motivo del can'.tño presiden 
cial, son de un gran interés en su 
parte literaria y en sus ilustraciones. 
E l último a que nos referimos es un j tor Luis P. Quesada- quien desde la 
brillantísimo y completo souvenir de¡ Administración del admirado' sema-
los actos oficiales y de carácter pe- nar'ío sabrá conservar con su entusias 
pular que se han efectuado en ¿stes mo y su inteligencia el prestigio y 
días. Los retratos del ilustre Presi- alto concepto ganado desde -hace 
dente doctor Zayas y c.e su esposa i tiempo. 
autoriza al Banco para* emitr obli-
gaciones y bonos agrarios, al porta-
dor, por una cantidad que no exceda 
del duplo del capital y de las Re-
servas . 
Para que el Banco pueda dar cré-
ditos hipotecarios a largo plazo, has-
ta 25 años, s© acude a la emisión ds 
son los más recient^ y admirable^ 
que de elos ha dado a conocer la 
prensa y toda (la información gráfi-
ca es •bellísima y 
mano maestra. 
Una de las felices iniciativas con 
que "El Fígaro" inaugura estas re-
formas es el 'magnífico regalo de la 
seleccionada con| preciosa revista "La Mujer", dirigida 
por la brillantísima escr'íora que se 
d e C o l ó n 
GRAN EXCURSION DE PROPAP A w 
DA CATOLICA A G U A n T j I y ^ ' 
E L DIA 5 DE JUNIO 
PROGRAMA 
1.—Salida de la Estación Terminal 
a las 7 de la mañana. 
2 —Llegada a Guanajay a las 8 v 
media, donde serán recibidos los ex"-
cursionistas por el señor Obispo de 
Pmar del Rio. clero, autoridades y 
pueblo; con uua banda de música des 
de . la Estación a la Iglesia con las 
banderas Nacionales y de la Orden. 
3.—A las ,9 misa solemne a toda 
orquesta en la que predicará el R I 
señor Obispo de Pinar del Rio, nuesl 
tro hermano3 
4.—Instalación de los Pajes del 
como aé que no obstante, tú lo sabes 
descifrar los pongo entre mis impre 
sienes y ensueños, porque así es la 
Vida: hetterogénea, multiforme... y 
además porque tú sabes que estos 
lo mafí^Oa^0| ^dearl0 n0 !neS& un vejador dejhilo invisible de tu recuerdo que es i055;-- ¡Pero onft t !De? Srana(iH iíleas expuesto a causa 
^ I a Boluci6nql9 yo.te Pagine, no; hacen variar o 
^ 7 asíTo Seilsonal para mi ca 
^ Dñs enSUe-g0 qne d"iar caer so-
Í J 1 ^ esta r e ' i i H . H ^ J ^ de ^ es }o. correspondiente a" la'reteñtiv^ 
fínicas quo 
abortar aquellas... 
Un cerebro equilibrado, vecibe un goi 
pe en la celdilla H, por ejemplo que 
la fufra vital de la celdilla X de m\ 
cerebro, que es la del amor, invulne 
rabie y eterna... Sin embargo por si 
aoaao procuraré resguardar mi ca 
"beza no sea que alguien la convierta 
J o a ^ n o b ^ ^ ^ el ll0mbl'e ,iueda desmemoriadoV8ij;rkmpo"experim;n^ 
ca-,la conmoción es en la. celdilla Z del ante» exnuesta... ne aicho otras , otras ye-íes, me lleva discernimiento, el hombre queda ixr/1 Esteban Sa^rres. 
neer" destrozado por los indios, des 
truído por las fiebres malarias, des-
truido por el desierto y la montana 
sin cima, no quería creer en todo eso; 
sólo creía en avanzar* Sin embargo, 
hay una gran diferencia. La hazaña 
física tenía mejor éxito inconscien-
temente y estimulada por un sueño. 
E l crecimiento espiritual, sin afron-
tar el mundo, es una concepción im-
posible." 
Resumiendo el Kombrío cuadro de 
Waldo Frank: "El industrialismo ba-
rrió la tierra americana y la hizo 
"El Fígaro" es ya una institución . oculta bajo el pseudónimo do Ariana 
entre nosotros. Fundada hace cerca, y que será un compendio lujoso y 
de cuarenta años por Pichardo y Ca¡ fascinante de cuanto interesa conecer 
talá. acompañado de un grupo animosa la mujer, no sólo de ia parte frívc-.( 
so y entusiasta de jóvenes, desde los la y elegante que le es pecuCiai", sino " Santísimo Sacramento 
primeros números supo ganarse el fa'en la que se relaciona oon los más! 5.—Gran almuerzo al aire libre en 
vor del público pa.- la atinada selec- ! elevados problemas de la vida moder- j una finca cercana al pueblo 
ción de sus originales literarios, al- na en que la mujer no es solo unai 6.—A las dos de la tarde, gran ml-
canzando muy pronto el título de ór, espectadora sino la protagonista. i ting en el Casino Español,'donde di-
gano de nuestra intelectualidad, que; La dirección de El Fígaro continúaI sertarán los hermanos I . señor ObiSi-
ha sabido conservar a través de su|a carg'o del doctor Cátala y a su lado¡ ro y doctor Oscar Barceló 
larga y gloriosa" vida. Per las pági 
ñas de E l Fígaro han desfilado siem-
pre las más ilustres firmas de Cuba 
y cuantos hoy tienen renombre en lao 
cetras o en el periodismo empezaron 
en E l Fígaro o recibieron, en sus pá-
ginas el espaldarazo do la consagra-
ción. 
seguirán los ilustres esci iteres viejos j 7'—A las cinco de la tarde regre-
y jóvenes que han hecho siempre de so a la Habana. 
las páginas de esa revista ima de las 
selecciones más notables de las le-
tras de hispanoamérica. 
Por nuestra paite no podemos me-
nos que felicitar a El Fígaro por sus 
alientos, deseando a los señores Ca 
Ahora se asocia a E l Fígaro una talá y Quesada los triun?os que sus 
rica. Penetró en el alma americana 1 persona tan distinguida como el doc- esfuerzos merecen. 
A esta excursión pueden adherirse 
todos los católicos, aunque no sean 
Caballeros de Colón, mediante la can 
tidad de dos pesos, que es lo que 
cuesta el pasaje. 
Los que se quieran adherir a este 
movimiento católico, pueden inscri-
birse en Muralla 14 y medio. 
P A G I N A D O C E D í A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
A f l O L X y ^ X 
i P A C i N f t l J 
* * * * * * * * « t 
A H O R R E 
M I AHORRAR COH EXITO. DEBE üfttfiORftAR S1STE-
HATICAHENTE.ItAeA Ufl t>EP05|T0GADA OIA DE COBRO 
EN tO¿ROS¿RAZON DEL ttt DEIfITERES COHPUESTd 
»5J0O OIDA SEHAMi ASCEMDERÁH Á 5 3.I8ZSO 
82.00 CADA SEHAHA A5CEMDEPÁN Á 5 1,274.34, 
»1.00 CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 636.6^ 
PASAMOS EL ¿7. SOBRE CUEMTA5 DE AHORRO 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA 
3 
tavo también más flojo ccn lo? prec'ob 
de t>in cambio a 25 puntos más bajos. 
1/os futuros refinados participaron úe 
la depresión en el mercado de entrega 
Inmediata vendiéndose julio hasta (>.4() y 
septiembre a 6.35 o sea e 25 puntos 
netos más bajos, pero solo se efectuó 
un volumen moderado de negocios. Los 
precios del cierre fueron más bajos. J u -
lio cerró a 6.30; agosto y ceptlembrc a 
ü.25 y octubre a Ü.21). , 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , junio 2 . - ( P d r la Prensa 
-Asociafla). 
Cambios, débiles. 
Papel mercantil de 6 314 a 7. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 
Demanda 




J u m o 2 
A c c i o n e s 5 8 é . 
r r a n c o s 
Demanda S.27 
Cable «-20 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O F r a n c o s b e l g a s 
Día 2 de Junio 
Vista Cablp 
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F r a n c o s su i zos 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E 
M E N D O Z A Y C A 
JUNIO 
Abre Cierre 
Texas Company. . . . . . . . 
Tesas and Pacific Railway. . 
Tobacco Products Corp. . . 
Transcontinental Oil Co. . . 
Union Pacific R . R 
United Früit Co 
United R e X i Stres Corp. . 
U . S. Food Products 
U . S. Industrial Alcohol. . 
D . S. Rubber 
U . S. Steel Co. . . . . . . . 
Utah C'opper 
Vanadiun Corp. of America. . 
Wabash R . R . Co. Clase A . 
Westinghouse Electric mfg. . 
































F i o r i ñ e s 
17.48 
si . ;3ó 
L i i r a s 
Demanda. 
Cable 5.26 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 




:lAmerican Beet Sugar Co. > r. 
/American Can Co 
uVmer Car and Foundry. . . 
lAmer. Hide Leather pref, . 
American Internl. Corp. . . . 
1 American Locomotive C o . . • 
1 American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Ref Co. . . 
American Sumatra Tobaco. . . 
¡American Woolen Co. . . . 
; Anaconda Copp. Mining. . . 
' Atchison Topeca and Sta. F e . 
'.'Atlantic Gulf West. I 
' Baldwin Locomotive Works. , 
Raltimore and Ohio R . R . . 
í Bethlhem Steel Corpo. . . . 
California Petrel. Corp. . . 
Canadian Pacific Co 
Central Leather Co. . . . . . 
Cerro de P a s í o Cop. Co. . . . 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Ohio Railway. . 
Ch. Mil-waukee S t Paul c- . 
Idem idem pref . 
Chicago North-western R y . . 
Cchgo. Rock Island Pac. . . 
Id. Rock I s l . Clase A . . . . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co- . • . • • 
, Corn Products 
• Crucible Steel Co. of A m . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaare Hudson Canal Co. . 
Urie R . R 
Fisk Rubber . . 
F i s k Rubber. . . 
General Asphalt Co . . . . 
, General Motors Co. . , . . . 
General Cigar Co . ' 
Goodrich 
1 Great Nort. Railway pref. . . 
' Illinois Central R . R 
t Inspiration Cons. Cop. Co. . . 
Interboro Consl. Corp. . . . 
• Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl Mer Mar. pref. . . 
• International Paper 
¡ Invincibli Olí Corp 
} Kansas City Southern B y . . 
j Kél ly Springfield Tire . . . . 
t Kénnecot t Copper Co. . . . 
'• Kéystone Tire RuV^er. . . , 
f Lackaanna Steel Co 
i Lehigh Valley 
¡ L'ouisville Nashvllle R . R . . . 
,• Manatí comunes. . , . .. . . 
j Manatí preferidas 
, Mexican Petroleum Co. ... . '. 
Miámi Copper 
¡Midvale States Oil Corp. . . 
I Midval Stl. and Ordnancé Co. 
^Missouri Pacific Railway. . . 
¡Idem irdem pref. . . . . . . 
I Nevada Consolidated Co. . . . 
; N Y Central U . River. . . . 
N R New Haven Havt. . . . 
N. R. Ontario Western R y . . 
Norfolk Western Ry 
Northern Pacific Ry 
jPan Am. Petl, and Tran. Co. 
i Pennsylvánia R . R 
¡ Peoples Gas ' . , 
I Pierce Arrow Motor Car Co. . 
(PresBed Steel Car Co 
Puré Oil Co 
'j.Railway Steel Spring Co, . . 
R . Dutch Equit. Tr. Ctfs. . . 
;Ray Consol Copper Co. . . . 
'. Reading comunes 
'Replogle Steel Co 
¡Republic Iron and Steel Co. . 
•St. Louis St . Francisco, . , 
'.Sears Roebucyk Co 
íftinclaár Cons. Oil Corp. . . 
i Southern Pacific Co 
, Southern Railway 
















































































































































F I N A N C I E R O 
(Cable recibido ñor nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , junio 2,—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado del dinero con el tipo de 
préstamos a corto plao a ocho por cien-
to, ulteriores revisiones y otro record 
1 bajo de los bonos de la Libertad 3 3.12 a 
1 8(3 contribuyeron al reaccionario mer-
¡ cado bursAtil en su sesión de hoy. 
Algunos favoritos especulativos en e3„ 
pecial las emisiones ferroviarias, los 
equipos y las especialidades de los gru-
pos de tabaco y cueros, estuvieron acti-
vas y fuertes con intermitencias. Sin 
embargo, en general los valores más t í . 
picos de nuevo reflejaron la incertidum. 
bro de la situación mercantil y la falta 
del apoyo público. 
E l total de las ventas, fué de 583.000 
acciones. 
E l dinero abrió al 7 por ciento y subi^ 
al 7 1¡2 en la primera mitad de la se-
sión y llegó a ocho en la última hora 
en la qué los precios del mercado estu. 
vieron excesivamente confusos. 
L a s acciones preferidas del Colombia 
Ciraphophone Company aumentaron la 
lista continuamente creciente de los va-
lores que sugDenden dividendo!». 
E l cambio sobre Londres prrdió la ma-
1 yor partb de su reciente alza y los tipo» 
continentales bajaron de 5 a 30 puntos 
Hiendo las remesas holandesas las que de 
nuevo sufi.eron la reacción más consi-
derable. 
Los bonos do la Libertad 3 112 resu. 
peraron la mayor parte de su pérdida, 
pero la tendencia general del grupo 
considerado en conjunto, fué hacia aba-
Jo. Otras emisiones domésticas/así como 
internacionales se mostraron suscepti-
bles al elevado tipo del dinero a corto 
plazo. 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , junio 2. —(Por la Prcnsít 
•4.sorladaj. 
E l mercado dé azúcares crudos estuvo 
hoy débil y los precios descendieron has-
ta la base de 4.75 por el centrífuga y 
al cierre las tendencias tendieron toda-
vía a iflojar más. L a mayoría dé las trán 
sacciones fué £:n azúcares de Puerto Rico 
bien que se vendieran 19.600 sacos do 
Santo Domingo a un refinador local y 
para pronto embarque a tres centavos, 
cosho y flete, equivalente a cinco cen-
tavos Ton la totalidad de los derechos 
pagados. 
Los aüúcarea «irados futuros estuvie-
ron débiles y los precios descendieron 
al nivel más ínfimo que se ha registra-
do desdo antes de la guerra con Julio, 
vendiéndose a 2.98 y diciembre a 2.73. 
Tanto los intereses industriales como 
ios correores con relaciones cubanas rea-
lizaron ventas a causa de la debilidad 
del mercido de entrega inmediata y loa 
urecios del cierre estuvieron, al nivel 
más bajo a que se llegó durante el día 
o sea de 19 a 25 puntos menos que en el 
cierre de anoche. Julio cerró a 2.96 sep_ 
tiemlire a 3.00 y diciembre a 2.72, todos 
ofrecidos. 
E l mercado d© azúcares refinados es-
B o n o s 
Del gobierno . Flojo» 
Ferroviarios Irregulares 
D I N E R O 
P I S A 
HIPOTECA 
3 9 
T O D A S C A N M D E S 
C O N S U M O D E P E S C A D O 
Producción de pescado, crustáceos, e tcé -
tera, que han producirlo las distintas 
zonas marítimas en / ;e se encuentra 
dividida la República, con expresión 
de su valor en venta durante el mes 
de abril del año actual. 
Libras 
1675.068 De pescado. . . . 









M o l u s c o s 
j 4.148 Almejas 
557 1* ulpos 
11.856 Calamares. . . . . 
173.400 Ostiones 
20 Sacos ostiones. , . 
40 Barriles ostiones, 
35 Cajas ostiones. . . 









C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananero» Comercio 
J u l i o C G r a n d a 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 días, 90 días y seis meses, a 7 por 100 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
L a más alta -.• 8 
L a más baja V 
Promedio. . . . 7 
Cierre 7 
Ofertas 8 
Ultimo préstamo 8 
Aceptaciones do los "oaneds. , . . 6 
Peso mejijeano 44 % 
Cambia sobre Montreal HllO 
Grecia, demanda 5.83 
Argentina, demanda. ^2.18 | 
Brasil , demanda , . 
Suecia • 
Noruega 
I O t a 
I * 
3 3 k - é l U 
i - 2 7 é 4 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 a|v. , 
París, 3 d|v, , . •. 
París, 60 d|v . . 
Alemania 3 dlv. . 
Alemania 60 d|v. . 
H. Unidos 3 d|v. . 
i'i UttldBá W d!v. 
España 8 s| plaza 
.'^cuento papel 
comercial. , , , 
f lorín holandés. S 















I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 




C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , junio 2 . - ( P o r la Prensa 
Asociadaj. 
Los últimos del 3 i|2 por 300 a 86.68. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Loa segundos del 4 por 100 a 80.84. 
Los primeros del 4 l\-í por 100 a S7.'<0. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.72. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.80. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.78. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
9S.12, 
uos ae la Victoria del 4 3¡4 por 100 a 
98,12. 
B O L S A D E P A R I S 
E L M E R C A D O D E A L G O D O N 
NEW YORK, Junio 2. 
El mercado de algodón estuvo muy 
quieto hoy durante las primeras tran 
sacciones. Hubo algunas ligeras ope 
raciones para cubrirse y unas cuan-
tas compras para Nueva Orleans y el 
J apón . 
Esta mañana fué cubierta por los 
venderores del Sur y el mercado mos 
tró un tono menos tirante después, 
viéndose Octubbre alrededor de 13.45 
o sea cinqo por debajo del cierre de 
anoche. 
Las noticias del ramo de géneros 
de algodón se consideraban algo ha-
lagüeñas , anunciándose mejor deman 
da de estampados, aunque se decía 
que algunas de las fábricas de la Ca-
rolina se estaban cerrando y hasta 
donde lo ind.'.can los cables no se ha 
hecho ningún progreso definitivo ha 
cia una solución de la huelga de los 
mineros do carbón. 
L a situación continúa Igual. E l mer» 
¿íado parece querer reaccionar y nosotros 
seguimos opinando que se debe comprar 
¿hora, 
C A R R I L L O y F O R C A D B 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R i o 
Coniir.úan sin moler Galope y la F r a n -
cia por falta de caña. Por la misma 
•"ansa paralizaron Clotilde y San Cri s -
tóbal, con excepción de Caribe y Niá-
gara, que están en construcción. Los 
demás, muelen. 
H a b a n a 
A excepción de los centrales que ¡jrfc 
terminaron su zafra, todos los demfes es-
tán moliendo. 
M a t a n z a s 
E l día 31 de mayo terminaron su wo-
Uendai Tinguaro y Mercedes; el primero 
a las cuatro de la tarde, y el último ;,> 
las ochu d& Ik noche. Santv Rita dejo 
de moler desde las cinco .de la tarde 
del mismo día a las cinco de la maña-na 
de ayer, por falta de cañf». Porvenir 
sigue parado por lluvias. Dulce Nombre 
tampoco muele. Los otros centrales mue-
len sin novedad. 
H. UPMANN Y COMPAÑIA 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o « 
r o s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o a i n t e r e s a d o s 
i . 
sin moler por lluvias, Cabaiguftn ter - . Presten, America, Tlatillo, Alto Cedm 
min<5 su molienda con una elaboración | y Auza. Pal manto está parado. MiraiiH? 
y .Santa Mana terminaron su moliend 
el SI de majo. Lo« ¿emás muelen 
ta do caña los centrales Ni quero san 
Continúan parados por lluvias'y fa| 
de S5 mil sacos. A las 9.40 de la noche 
del 31 de mayo suspendió su molienda 
Fe, por falta de caña. Mascota sigue mo-
liendo sólo de día por falta de caña. Pa-
tricio terminó su molienda la noche del 
31; con una elaboración de 111.500 saco». 
Perseverancia terminó la suya a las 
de la tarde de la misma fecha, con una 
elaboración de 16.362 sacos. IsaJbel ter-
minó su zafra, pero no se sabe cuúntos 
sacos ha elaborado. Adela tenía elabora-
do hasta las doce de la noche del 31 
de mayo 97.000 sacos. Altamira, 0.221!. 
Constancial33.586. Corazón de Jesú?, 
103.677, Pürio, 79.04S. Washington, con 
111.488. Unidad, terminó su molienda a 
las ocho Ue la mañana de syer, coa una 
«laboracíón de 88.939 sacos. 
a m a g u e y 
Jagüeyal terminó su zafra el 31 de ma-
yo, a las seis de la tarde, no habiendo 
comunicado aun cuántos sacos ha ela-
borado. Algodones terminó la suya a las 
5 y media y tampoco ha dicho cuántos 
sacos ha elaborado. Lugareño terminó 
su zrafra el misino día a Jas. once y 
media de la noche. No ha informado 
cuántos sacos ha elaborado. 
— P i l a r terminó su zafra el SI de ma-
yo, a lae cinco »'e la t;Jde, con una ela-
boración de cincuenta y un 
y tres sacos. 
Ramón, Isabel y Manatí, 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A f i f e 
PROMEDIOS de la primera quincená jt. 
niayo, hechos por oi Colegio de Ch 
rredores de esta u.ipltal. do acuerdo 
con la Comisión Finxuciera de Azütar 
en vista de las v n í a * reportadas por 
todos los Colegios de la isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
—Ciego ae Avila comenzó a moler a | 
^a» doce del día de ayer, Stwart paró I 
v ta» seis de la tarde del 31 de mayo 
por falta de caña. S«mto Tomás Cuna-
«í>a y Morón oontinúan parados por 
lluvias. 
a y a m o 
Desde las seis de la tarde ha empeza-
do a moler el centrol Rey, que estaba 
parado desde el 2+ de mayo. 
íu^oHít llurlai. no muele Borjita, 
H a b a n a 
Primera quincena 3.346» 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.5541 
C á r d e n a s 
mil noventa ¡ primera quincena 3.4B'J7 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena, 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena ' . . . 3.35Í4 
•¿'tí 
S a n t a C l a r a 
Naranjal no muele. L a Julia, Altamía 
ra, Constancia y Rosa María continúan 
P A R I S , junio 
ciada). 
(Por la Prensa Aso-
Los precios de la Bolsa ^tuvieron hoy 
Inestables. 
L i renta del 3 par 100 se cotizó a 
C7.20. 
Cambio sobre Loiidres a 48 francos 50 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
poso americano se cotizó a 11 fran-
cos 91 cuntimos, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 
Asociada). 
Consolidados. . . 
Unidos 
(Pof la Prensa 
46y4 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 
Asociada). 
Esterlinas, , . 
j Francos, . . . . . 
(Por la Prensa 
2í>.a8 
63.00 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 . 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n h a s t a e l 1 4 d e 
M a v o . 
C E N T R A L E S 
Y F E C H A S E N QUE COMENZARON 
Punta Alégrc Sugar Co. Enero 4, 1921. 
San Agustín. Enero 5, 1921, . . . . . . . . 
Fid'encia. Enero 14, 1921 *' . . . 
Jzkza. Enero 15, 1921 •. . . 
San José Enero 17, 1921 
San Pabló. Enero 17, 1921. . . . . . . . 
Rosa María. Enero 24, 1921 
Fe. Enero 27, 1921 
Reforma. Enero 31, 1921 
Vitoria. Febrero 1, 1921, . . . . . . . . . 
Narcisa. Febrero 3, 1931. , 
Adela, Febrero 5, 1921 . . 
Rosal ía 
Altamira 
L a Julia 














































A. BANCES Y COMPAÑIA 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Desde esta fecha y por un pérfodo 
de cinco días, queda abierto en es-
ta Oficina, Obispo número 21, el rd-
gistro de candidatos para represen-
•t antes do los Acreedores ante la Jun-
ta Liquidadora. 
Lo que se avisa por este medio a 
los interesados, en cumplimiento del 
art ículo V I I de la Ley de Liquida-
ción Bancaria de 31 de enero de tSé l . 
Rogelio F. Martínez, Carlos Char, 
trand, Representantes de la Co-
misión Temporal do Liquidación 
Bancaria 
4d-3. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 2. —(Por la Prensa 
Asociada), 
Demanda, 13.10 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
B o l s a d e N e w Y o r ñ 
Se anuncia la ven'a de SO.OOO sucos 





ilion Hispano encan 
En algunos periódicos de esta Ca-
pital al hacer la reseña de los t r i -
bunales, se da a conocer la sentencia 
de la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de la Audien 
cia de la Habana, en la demanda que 
estableciera el doctor Ramón Gonzá-
lez Barrios a nombro del Adminis-
trador Judicial del ab-intestato del 
señor Manuel Zorr i l la y Zamora 
"Las cantidades que el asegurador 
debe entregar al beneficiario en cum-
plimiento del contrato serán propie-
dad de este, aun contra la reclama-
ción dé los herederos legítimos y 
acreedores de cualquier clase del quo 
hubiese hecho el seguro a favor de 
aquel". 
En el presente caso el señor Zo-
r r i l l a , se aseguró—en 15 de Febrero 
A l dar esta noticia, e r r ó n t a m e n t e 4e 1918—en póliza total de tres mi l 
se ha informado, que el hecho que da pesos y habiendo fallecido en cuatro 
lugar a esta demanda es que existe de Enero de 1919 dicha póliza se con-
una pequeña diferencia entre la edad virtió ipso-faoto en póliza total de 
declarada por el asegurado y la que yida. Añora bien, en una de s'is cláu-
constaba en autos. j «ulas la póliza- especifica que: 
L a Unión Hispano Americana de Se | "Si no nubiere beneficiario super-
guros, celosa de su buen crédito y viviente al ocun-ir el fallecimiento 
siguiendo su tradicional costumbre del asegurado, se pagará la liquida-
de no poner obstáculos al cobro de ción de esta póliza a los heredero*, 
las sumas devengadas por concepto albaceas o cesionarios del asegura-
de cualquier .seguro, quiere hacer do". 
constar que su oposición al pago al A l 0CUrr}r el fallecimiento del se-
sefior Administrador Judicial del ab- ñor Zon.iUa) el administrador Judl . 
intestato del señor Zorr i l la , nr ha si- clal dQl ab_intestatf> nombrado 
No Pague Alquiler 
A d q 1 1 * 6 1 , 3 1 su C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
M A Y O 1 9 2 1 
T E R C E R A D E C E N A 
Una propiedad Ue $5.000 corre.spondió a contratante no 
p o . — , j | pago. Sr. Jo^ciuín Alvarez, Nacional. IT, 
Cidra, Matanzas :ínl propiedad dé î XOO Sr. Felipe Bu. 
adre, 40, Hubana, una propiedad 
Ill'útfD, sr, Josj Várela, Teniente Rey, 40, Habana, Una 
propiedad do Sr. Amadeo Caról y l'ácz, Hoyo de 
Manicaragua, Santa (..'lar;!, una propiedad do fo.UOU. Sr. 
Julio itartinez, Santa (íerLrudis. Gamagüey, una propie-
dad de if-.WO. Srta. Marta Clotilde Ramos, Manatí, 
Oriente, una propiedad de $1.0Ú) 
D año pasjdo hemos entregado Propiedades por valor de 9148,500.00 
Amortiíaraos 17 casas y soíares cada mis que intrigamos eo propiedad libres de costo y gmamea, 
' «¡lo por las cuotas mensuales pajadas. 
1 A todo el que lo solicite le entregamos estos dalos irrelutables: relación completa de personas agra-
' ciadas en nuestras amortizaciones y sus domicilios, fotografías de casas entregadas y su situación, núme-
ros y lechas de las escrituras y Dotarías en que se han hecho para que lodo el que lo aesec pued» 
«omprubarla 
Susoríbase hoy. Pídanos informes 
C R E D I T O " V C O N S T R U C C I O N E S 
- - . - Habano Teléf. A-9013 
DIRECTOR CEREKTC. 
Hanuel Rodríguez Sigler 
SECRETARIO 
Dr. Augusto Prieto 









José M. Coto 
'.17G 
Compañía Cubana 
Para • tener derecho ' asistir a ia 
Junta, los tenedores de acciones db 
berán tener inscriptas o depositadas 
ta General Ordinaria de accionífita 
i de esta Compañía, que ae oelebrará 
do el que se especifica de la edad ,cn ac7eedm-es" a u r r a ¥ c a n " í u e i : a " 7 e J S Í €l üe actual, a las 4 de 
mivn raan rmhipU resnelto fár l lmente fC1 ef.a101.es ^ i fa ican xueia oc esta j tardc en el local B0Ciâ  gan Pod.o 
cuyo ca^p nutnese resuelto lacumente localidad pretende incautarse el total ^ imorr. 9 nitn.» 
el asunto de acuerdo con lo pactado úe este si l l hallarse comprCn. 1 
explícitamente en la política, la cual dido en ningUn0 de los casos que es_ 
en una de sus c láusulas dice asi: ] pedfica esta c láusu la y la Uniou HIs-
"EDAD. E l capital E segurado, pa- p£aio Americana de seguros se opo. 
gadero bajo esta, póliza, en el caso ne en .defcnsa dei derecho que tienen 
de no haber sido declarada exacta^ los herederos, supervivientes y res-
mente la edad, sera el capital que la guardándose del riesgo de tener quí. 
cuant ía de la prima cobrada hubiera haccr ese pag.0 por segUnda VeZ a 
constit Jdo a las tarifas d- prima de la presentación de dichor herederos, 
la Sociedad vigentes en la íceha do \ Ha lnehadQ la Unión Hispano Ame-
registro de la presente póliza con ricau.l de Seguros, fundada en un ex-
fíete4 I7 l a ^ A m e r i ^ r ' s i í a r 3 d f S é * ^ , e ^ 0 a la edad exacta del ase^ra- ! tricto espíri tu ds justicia, en defensa 
de los derechos dé sus clientes o de 
sus herederos y en defehija de -los 
principios básicos del seguro. Si per 
ííonas interesadas dan informaciones. 
S . A 
Por este medio se convoca a la Jun, algunas acciones en podtr del Tesoí* 
ro -antes del día 10 del propio me* 
pudiendo hacer .os depósitos W * 
mismo local, los días hábiles d® 
a 5 r». m. 
Habana l o . de Junio de 1921. 
G. A. TOJiEÜf 
Secretarlo. 
0 6000 M'l"' 
Se reporta la venta de 21.'KK) í.-acoa de 
Puerto lllco, a flote, a 1,73 centavos, 
costo y fíele, a la Federal tíngár Kéf. 
Co, 
E l fundamento de la oposición de 
la Unión-Hispano Americana de Se-
guros a satisfacer al señor Adminis-
trador el importe de esta póliza es , tergiverSadas a ella corresponde acia 
E l movimiento de azúcar en los puer-
tos del A-tlántico durante la somana, fué 
el siguiente: 
Arribos. 72.068 toneladas, 
Derreiido, 58.000 toneladas. 
Existencias, 224.025 toneladas. 
Se anuncia tdfcibión la venta de 2.S0O 
toneladas de Santo Domingo, por pronto 
embarque, a 3 centavos? posto y flete, 
a la American Sugar Rf, Co. 
A últ ima hora avisaron que el merca-
do estaba mas fácil y que los vendedores 
de Puerto Rico ofrecían a 4.71 centavos casos en que el beneficiarlo no tiene 
tirados.103 compradores Parmanecíau re- parentesc.o legal alguno con el ase-
gurado—hijo natural no reconocido, 
por ejemplo^—y en consecuencia on 
un juicio de ab-intestato quedaría 
eliminado. Múltiples consideraciones 
muy otro 
Es deber de toda compañía de se-
guros, proteger a sus clientes y, en 
su caso, a los beneficiarlos de las 
pólizas, contra toda acción seguida 
por cualqu'er persona o personas que 
pretendan incautarse del valor de las 
mismas. 
Todas las legislaciones modernas 
amparan la voluntad del asegurado a 
este respecto, pues se dan múltiples 
E l refino no acusa variación, cotlzándo 
B© dé a 0.50. 
CUBA 
Bt i mercado local rigió quieto y eln podrían hacerse sobre este particu-
1 l a r . Es el seguro un método fácil y cambio 
E L C E N T R A L " S A N A N T O N I O " 
MADRUGA, junio 2. 
DIARIO, Habana.—Hoy terminó su mo 
llenda el central "San Antonio', de la 
Compañía Gómez Mena, ubicado en esto 
termino, habiendo elaborado doscientos 
un mil treinta j- cuatro sacos de azúcar 
d© trece arrobas. 
Esta cifra es la primera vez que dicho 
seguro de ahorro, en el que las can- ] 
tidades pagadas por primas vau capi- ; 
taUzando hal lándose en* cualquier mo 
mentó exentas de los riesgos, que por ' 
la naturaleza de sus negocios, pueda ¡ 
tener ctro capital del asegurado. | 
Más. si la idea del seguro romo BÍ3>- ' 
tema de ahorro no fuere suficiente 
rar la veracidad de los hocuos para 
evitar se ponga en duda su nunca des 
mentida buena fe y el exacto cumpli-
miento de sus contratoH. 
| Las cantidades pagadas en efectivo 
! no obstante la moratoria sin dilación 
| de ningún género por la Unión His-
| paño Americana de Seguros durante 
el corriente año ascienden a pesos 
i 96.478.50, incluyendo las siguientes 
pólizas. 
I Póliza número 2764.—Rafael Mo-
1 rales y Bergo/la, $10.000.00. Bune-
' ficiaria Blanca Mederos de Morales, 
de Zulueta, Santa Clara. Nota: este 
asegurado solo lo estuvo en la Socie-
i dad seis meses y tres dias. 
Póliza número 2725.—Amelia Agus 
t i y Delgado, $5.000.00, Beneficiario 
! Nicolás Placer y Milán, de Batabanó, 
i Habana. Nota: Esta asegurada solo 
i lo estuvo en la Sociedad seis meses 
y cinco dias. 
Además, desde que fué decretada la 
moratoria las siguiantes operacio-
nes han sido hechas: 
Por prés tamos sobre pólizas, pesos 
JACINTO PEDR0S0 & Co. 
B A N í O U & R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
sor caíi le, giros de letras * tedas partes del mondo, 
es c2fiíi!á c o r r l e n í e , ceinora y ?8ata de ?alcres p6bl?c0s, pHj-
noracion?^, descueolos, p r é i t a r a o s COB garan í a , cafas üe s e g : 
dad paro valores y alhajas, Cuestas de ahorras, n t r r ^ f ^ ^ 






































































nuestro Código de Comercio bien 
central ha alcanzado" "y débese" flnicamen^ diáfanamente d;spone en su articulo i 66 .863.19 , 
té a la administración del señor Gul- 428, a Quien debe ser pagado el ÍHL-! Rescisiones por valor Efectivo, nc 
llermo Gonzfilez y a la cooperación do „ 1 , , , „ ^ 
«na empleados i porte del seguro. sos ..6.057. 00. 
G ALONSO. Corresponsal.' ' Veáse ese art ículo- * Total pesos, 192.920.19^ 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A * * * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e«. e a t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a e i o n e s pueden e fee tuarse t a m b i é n ^or © • f * * 
o-
e 












A S O L X X X I X D í A R P O D E L A M A R Í ^ A J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
~ _v , i pn— 
Anuncios c la s i f i cados de ú l t i m a hora 
— — — i 1 1 ~ " ^ 
C A S A S Y P I S O S " 
H A B A N A 
Í ^ ^ T ^ T a l a u H a u n a e n l a c a l l e 
r a de l a b r i s a , se h a c e c o n t r a t o . D u e -
fia: T e l é f o n o F . 4 2 0 1 . ^ 
«1791 - — ^ 
r V r t r t T T A O H A N X O C A X D E n E A L Q y ^ , * « a d r a d o s , en punto muy ^ 200 metros c^ ^. C e n . 
comercial, p r ó x i m o t a l l e r u o t r a 
tral . Pr°pi?I6pd^o precio de a l q u i l e r . P a -
lndUmár-lnfo6rmCes:P F a c t o r í a , 2Ü. e s q u i n a 
- ^ ^ f n K A L L A , »«, tiJ5 A X Q U I L A U N 
F . ^ P P a r f a m e n r o alto, con s a l a e spac io -
^ f f a n t e ^ l n f o / m a n en los b a j o s 
21851 ^ _ . — • 
T r t r T L Q Ü i L A Í Í U N O S E S P A C I O S O S a l 
Q E t o t sa la , s a l e t a y dos cuartos y de-
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en Poc i to . 56-D. 
21839 — 
» T T o T T I L A E L PISO A L T O D E K E -
C ^ . ^ d e l a c a s a ca l le S a n Ignac io , 130. 
^ c* n^ra f a m i l i a u of ic inas . I n f o r -
propio Par tercer i s0 del B a n c o Nacio-
™™ Apartamentos 301-303. T e l é f o n o n u -
«ier<l,„A'3710* 6 } n . 21832 ̂  : — -
• r ^ T ^ x o C I L A N L O S A L T O S D E C O B R A -
, ^ 1 ^ 97 esquina a A g u i l a , con_ s a l a , 
^ « h a r t o s , sa le ta , c o c i n a y b a ñ o en 
nesos I n f o r m a : s e ñ o r G a r c í a , San 
cien pesob. * 3 
Lfizaro, 11, a l tos , ue ^- a o 
21826 _ _ _ _ _ . • 
/ T ^ r ~ T 7 o T I L A E L P R I M E R P I S O D E 
SEA r i e l e s 25 a t r e s c u a d r a s de K e i n a , 
^ b a d o de fabr icar , con s a l a , comedor, 
frCeas babltaciojjes. coc ina y s erv i c io . L a 
Unve al lado. In forman en E s c o b a r , 170, 
^ 3 „ U n J L ~ 
r n T Á L O U Í L A , P R O P I O P A R A E S T A -
S blfcimiento. los bajos de A n g e l e s 2o, 
. t r e s cuadras de K e i n a . L a l l ave a l l a -
do Para in formes: E s c ^ a r , 1<0, a.ltos. 
21622 
/ 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a 
casa ca l l e d e P a s e o , e s q u i n a a Q u i n -
t a , c o m p u e s t a de j a r d i n e s a l r e d e d o r , 
dos grandes p o r t a l e s , s a l a , h a l l , c u a t r o 
hermosas h a b i t a c i o n e s a u n l a d o y 
dos a l o t r o , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
con todos s u s s e r r i c i o s , c o c i n a , d e s p e n -
sa dos c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u s 
servicios y g a r a g e . L l a v e s : L i n e a y 
4, b o d e g a . I n f o r m a n : G e r v a s i o , 4 7 , 
al tos . T e l é f o n o s F - 1 7 7 2 y A - 4 2 2 8 . 
21859 8 3n. 
NE C E S I T O U N A A C C E S O R I A D E J S -t r a d a a n c b a , o u n a h a b i t a c i ó n en c a s a 
que tenga z a g u á n , p a r a poder g u a r d a r 
u n a motoc ic le ta con s ide car. No me i m -
p o r t a que s e a en un reparto , pero que 
e s t é c e r c a de l a l í n e a del t r a n v í a . No 
pago m á s de ve inte pesos mensa l e s . D i r i -
g i r c o r r e s p o n d e n c i a : R . C a r r e r a s , E s t é -
yez, 96, H a b a n a . 
21824 6_ Jn . 
FA C T O R I A , 18, A L T O S , A U N A C U A -d r a de Monte. Se a l q u i l a n h e r m o s a s 
habi tac iones a l a cal le e i n t e r i o r e s , con 
lavabo de a g u a corr iente , a hombres so-
los o matr imonio . Se exige que sean p e r -
s o n a s de toda mora l idad . 
21807 10 j n . 
r *- . — ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A D E M A N O : S E S O I i l C l T A u n a c r i a d a de mano en S a n t a C a t a l i n a 
y B r u n o Z a y a s , V i l l a Nieves, R e p a r t o 
Mendoza, V í b o r a . Sueldo 24 pesos y y r o p a 
limpia.1 
21818 6 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de comedor, que tenga mucha p r á c t i -
c a en su o f id io y t r a i g a recomendac io -
nes de y a s a s respetables . Se p a g a b u e n 
sueldo. C a l l e 17, e s q u i n a a H , Vedado . 
21801 6 j n . 
SE S O L I C I T A U N A S E í f O B A O 1 / A joven p a r a a y u d a r un poco en e l t r a -
bajo de l a c o c i n a ; es poco t r a b a j o ; buen 
sue ldo ; no importa que s e a r e c i é n l l e -
gada. I n f o r m a n en l i e i n a , 97, bajos , a l 
fondo. 
21810 5 j n . 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E 
p a r a m a n e j a r o p a r a f regador o p a r a 
a c o m p a ñ a r a caba l l ero que tenga, m á -
qu ina . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 85. 
T e l é f o n o M-9415. Goenaga . 
21S54 5 3N. 
O C A S I O N P O R C H E Q U E S 
D i g ó n , P e n a b a d y N a c i o n a l , se 
v e n d e u n c a m i ó n " I n d i a n a " , d e 5 
t o n e l a d a s , c o n c u a t r o m e s e s d e | 
u s o , c o n s u t o l d o , c a r r o c e r í a y d e -
m á s u t e n s i l i o s . T r a t o d i r e c t o : I n -
f o r m a n , s e ñ o r P i ñ ó n , H o t e l F l o r i -
d a , T a b a c o s . C u b a y O b i s p o . T e l é -
f o n o M - 9 1 8 8 , d e 8 a 1 1 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R con re ferenc ias . I n f o r m a n en M-5092. 
21821 5 -m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
21855 7 Jn. 
AL C O M E B C I O , P A B A C A S A D O N D E pueda a s p i r a r a tenedor de l ibros , 
o f r é c e s e a y u d a n t e c a r p e t a , con b a s t a n -
tes conocimientos de t e n e d u r í a . Doy bue-
n a s re f erenc ias . I n f o r m e s : M u r a l l a , 67. 
21733 5 j n 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N E de a l g u n a s horas , se ofrece p a r a l l e -
v a r c u a l q u i e r c lase de c o n t a b i l i d a d , i n -
m e j o r a b l e s r e f erenc ia s comerc ia l e s . D i -
r í j a s e por escr i to a F . Montero. D e s a -
g ü e . 3, a l tos . 
20777 .2 j l 
V A R I O S 
C * E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O de 14 a ñ o s , r e c i é n l l egado de E s p a -
ña. Of ic ios , 50. H a b a n a . T e l é f o n o A-6639. 
21C80 5 _ j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de m e d i a n a edad, con recomendaciones , 
de portero o c r i a d o de o f ic ina , oasa p a r -
t i c u l a r o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : A g u i a r , 
63, c a f é . Manue l Dieguez. 
21698 5 j n . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E C A -
J A S D E A H O R R O S Y B A N C O S 
Se c o m p r a n a buen prec io . I n f o r m a n : 
R e a l State , Aguaca te , 3 a D e 9 a 10 y de 
2 a 4. 
21846 10 i n . 
C O M P R O C H E Q U E S 
y l i b r e t a s de todos loa bancos en to-
das c a n t i d a d e s ; los pago mejor que n a -
die, con efectivo en e l acto. I n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o a o n ú -
mero M-9333. 
21849 8 j n . 
W N W C H É Q Ü E S 
de todos losi b a n c o s ; los fac i l i to en é l 
acto. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte, n ú -
mero 73. T e l é f o n o M-9333. 
21849 8 Jn . 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s y vendemos; t ipos los mejo -
res de p l a z a ; no v a y a a o tra o f i c i n a 
s i n antes consu l tar a l a M a n z a n a de G ó -
mez, 212. T a m b i é n bago operac iones con 
D i g ó n , C ó r d o v a , P e n a b a d , B a n o e s ; d inero 
, en efectivo s in sa l i r de l a of ic ina. E . M a -
zón y C o m p a ñ í a . 
\ 21811 g Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 • 14 a ñ o s en Monte, 47, L a F r a n c i a . 
S a s t r e r í a . 
21813 5 j n . 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A c r i a d a de manos. C a l l e Sol , 113, y 
115. fonda L a P a r r a . i 
21817 5 j n . 
C O C I N E R A S 
gana—aMga—aawmnii iwi—n^roD—mmuuiwM1 Tin 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N ^ -r a , con re ferenc ias , en A v e n i d a "fTe 
I t a l i a . 128-130. K i b i s . 
21840 5 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 12 a ñ o s , en c a s a p a r t i c u l a r o co-
mercio . I n f o r m a n : 20, e n t r e 17 y 19, 
s o l a r de P a t r i c i o , Vedado. 
_2173S _ 5 J n _ 
SE D E S E A C O r - O C A R U N H O M B B E , de m e d i a n a edad, de por tero o p a r a 
l i m p i e z a o coea a n á l o g a , t i ene r e f e r e n -
c ias y sabe c u m p l i r . I n f o r m a n : P r o -
greso , 27. 1 
21780 5 j n 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A M U -j e r que s e a formal y. quiera t r a b a j a r 
p a r a coc inar p a r a t r e s personas y h a c e r 
l ia l i m p i e z a de la c a s a ; se ent iende que 
fes c a s a muy p e q u e ñ a , no hay mucbo 
t r a b a j o y t iene que 'dormir en l a c a -
pa. I n f o r m a n en l a ca l le Fá 'br ica . e s -
q u i i j a a S a n t a F e l i c i a n a , f a r m a c i a o bo-
nica, L u y a n ó . 
21820 5 j n . 
V A R I O S 
Se a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a H , n ú -
mero 1 3 8 , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . P r e -
c io 2 5 0 pesos . D a n r a z ó n : c a l l e 2 , n ú -
mero 8 , ¡ entre 9 y 1 1 . 
21806 17 Jn. 
C¡E A L Q U I L A N - L O S P R E S C O S Y MO-
O dernos bajos de l a ca l le 23, n ú m e r o 
336, entre A y B , acera de l a b r i s a . T i e -
nen cinco cuar tos , sa la , sa le ta , come-
dor y servic ios . A l q u i l e r 250 pesos con 
garage. I n f o r m a n en la m i s m a o en los 
a l tos; pueden verse desde las once de 
l a m a ñ a n a , a todas horas. 
21831 6_ j n , 
S*~"E- A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y E S -p a c ^ s o s bajos de l a ca l le 23, n ú m e r o 
336, entre A y B , en 250 pesos, con g a r a -
ge. Informan en l a m i s m a o en los a l -
tos. Se pueden ver desde las once de l a 
mañana, a todas horas . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D , 125), en el Vedado, frente a l parque de Me-
dina: es muy fresca y gana. I?-2106. 
21786 5 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
I W M i O 
Q E A L Q U I L A N L O S B Q N I T O S A L T O S 
| U de Milagros, n ú m e r o 16, entre l a c a l -
lada y Del ic ian, compuestos de s a l a , s a -
leta corrida, tres I n bitaciones , comedor 
f.&l fondo, buen b a ñ o , servic ios de c r i a -
'los, cocina de gas y sus techos decora-
dos. L a l lave en l a m i s m a ; pueden verse 
a todas horas . - Informa su d u e ñ o en S u á -
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O S E S O R I -t a que s e p a el i n g l é s y rud imentos 
de e n s e ñ a n z a p a r a el cuidado y d i r e c -
c i ó n de u n a n i ñ a de once a ñ o s , s u f i c i e n -
temente p r e p a r a d a . Se le d a r á u n a Im^na 
r e t r i b u c i ó n , a lo jamiento c ó m o d o y t i t o 
como fami l ia . E s impresc ind ib l e p r e s e n -
t a r Ibuenos informes. E n l a . r e d a c c i ó n de 
"Bohemia", T r o c a d e r o , 89-93, d a r á n r a -
z ó n , todos los d í a s h á b i l e s , de t r e s y 
media a c inco y m e d i a de l a tarde . 
21789 8 j n . 
O F R E C E N , 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
i p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n 
J L / ^ ? i i lar p a r a manejadora o p a r a l im-
p iar i iabitaciones. I n f o r m a n en San L á -
zaro , 315. 
21861 6 j n . _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
\ O í n s u l a * p a r a c r i a d a de manos o de 
cuarto*, e n c a s a de m o r a l i d a d . P o r -
venir , n ú m e r o 7, de 10 de la m a ñ a n a en 
ade lante . 
21836 5 Jn . 
rez, n ú m e r o 108, a l tos . 
21657 5 Jn . 
Ü E P P A K T O M E N D O Z A A I B O R A : S E 
AV alquilan los a l tos de S a n t a C a t a l i n a 
}' Cortina; una c a s a con t r e s habitacio-
nes y una fle cr iados, y la o t r a con c inco 
nabitaciones y cr iados , dobles serv ic ios , 
portal y garage. L a s l laves en el ca fé . 
Informan en S a n t a C a t a l i n a y Bruno Z a -
J'as, V i l l a Nieves. 
-1S19 6 j n . 
M A R Í A N A O . C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"DUEÑA V I S T A , P A R A D E R O O R F I L A , 
í>e a lqui la V i l l a A m a l i a , s a l a , dos 
tuartos, comeí lor , cocina, s erv ic ios , ro-
ueaaa de j a r d í n , 5o pesos adelantados 
J; nador. L l a v e enfrente, n ú m e r o ^7; i n -
cha n en L u z ' 4"' se í íunc l0 Piso dcre -
21S38 6 j n . 
V A R ^ L b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a de cr iada de manos o m a n e -
j a d o r a ; no t iene p r e t e n s i o n e s ; d e s e a 
casa de mora l idad . I n f o r m a n en T e n e r i f e , 
n ú m e r o 74 y medio. 
21846 5 j n . 
C R I A D A S ! P A R A L Í ^ 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A p a r a c r i a d a de cuartos o mane jadora . 
T i e n e buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o F-5088, ' 
21S35 5 j n . 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S , se ofrece un matr imonio , e s p a ñ o l , 
con g a r a n t í a s p a r a encargado de c a s a 
v e c i n d a d y hacerse cargo de l a s c o b r a n -
zas de o tras el marido , t a m ' b i é n e n t i e n -
de de a r r e g l o s y p i n t u r a s . I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r . 16. e n t r e s u e l o s ; h a b i t a c i ó n , 
17. S e ñ o r B . M. 
21778 6 j n 
JO V E N , D E 20 A S O S , R E C I E N L L E -gado de E s p a ñ a , se ofrece a l comer-
cio, p a ^ a ayudante de c a r p e t a o cosa 
a n á l o g a . Posee cer t i f i cados y re f erenc ia s 
a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a : G u i l l e r m o 
P r i e t o . C a l l e A g u i l a , 116, a l tos . 
21759 5 j n 
DI N E R O P A R A E L C A M P O T L A d u -dad. E n p r i m e r a hipoteca doy ocho 
m i l pesos a l uno por ciento, sobre f i n -
ca en l a provincia, de l a H a b a n a o l u -
gar co l indante de o t ras . A I nueve por 
ciento a n u a l , sobre c a s a s en l a H a b a n a 
o V e d a d o ; doy 9, 40 y 100 m i l pesos . M a n -
rique, 78, de 12 a 2. 
, 21821 6 Jn . 
CO M P R O C H E Q U E S D E L B A N C O N A -ci'onal, intervianidos. Soto,. A v e n i d a 
B o l í v a r , K e i n a , 28, A-9115. 
21788 • 6 J n . 
A U T O M O V I L E S 
T O V E N , E S P A S f O L , Q U E H A T R A B A -
O jado en h o t e l y café importante , se 
ofrece. C e r v a n t e s . T e n i e n t e R e y , 33, a l -
tos ; de 10 a 2. 
21755 5 j n 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 15 a ñ o s , con buenas recomenda-
ciones. Monserra te , 151. 
21762 5 j n 
O P O R T U N I D A D : N E G O C I O 
C o m i s i o n i s t a , c inocedor del m e r c a d o ame 
r i cano y conocido en l a p l a z a de l a H a -
bana , so l i c i ta comis iones de cumpra o 
venta en s u v i a j e a N e w Y o r k , p a r a p r i n -
c ip ios de ju l io . T a m ' b i é n se encarga de 
ges t ionar cua lqu ier i'sunto pendiente!, co-
mo reciamacione1--. cohros, pagos , etc., a 
base de c o m i s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a l g u i e n que q u i e r a emprender a l g ú n 
negooio de i m p o r t a c i ó n . S é vender y 
c o m p r a r ; hablo i n g l é s y puedo dar tudas 
las r e f e r e n c i a s une se me p i d a n : conozco 
var io s g iros . D V i g i r s s por e scr i to a l se-
ñ o r R i v e r a , V i l l e g a s , 133, H a b a n a . 
21858 0 j n . 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a p o r u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d m e n s u a l , c a m i ó n d e 
c i n c o t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e -
r í a . S e h a u s a d o s o l a m e n t e 2 
m e s e s . L o s p a g o s p o r a l q u i l e -
r e s se c o n s i d e r a r á n c o m o p a -
g o s a c u e n t a d e l p r e c i o d e l 
c a m i ó n . I n f o r m a n : C u a r t o 
2 7 , A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o s 
M - 4 9 1 4 y F - 3 5 6 7 . 
e x h i t d r á l a c o l e c c i ó n de a n i m a l e s r a -
ros! y f i e r a s q u e l o s p o p u l a r e s S a n t o s 
y A r t i g a s h a n i n s t a l a d o e n e l l o c a l 
s i t u a d o f r e n t e a P a y r & t . 
I A Í S q u e n o h a y a n v i s t o d i c h a c o -
l e c c i ó n , d e b e n a p r e s u r a r s e a h a c e r l o . 
E s d i g n a de e l l o . 
• • • 
E N E L P A E Q U E S A N T O S T Á E T I -
G A S 
E l p r ó x i m o d o m l . i g o s© c e l e b r a r á e n 
e l Pej .-que S a n t o s y A r t i g a s u n a g r a n 
f i e s t a de b o x e o e n h o m e n a j e a l a c t i v o 
e m p r e s a r i o S a n M a r t i n . 
E l p r o g r a m a de d i c h a f i e s t a , quo 
c o m e z a r á a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
n o c h e ,08 e l s i g u í onte : 
P e l e a o f i c i a l a 15 r o u n d s p o r l a 
d e c i s i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de-
p e s o m e d i a n o . 
C u c o M o r a l e s , de i C t o i a n a b a c o a » y 
E s t a n i s l a o F r í a s , de S a n t i a g o de C u -
b a . 
S e m i f i n a l a o c h o r o u n d s : J u l i o C a r -
b o n e l l y J o e H e r r o r a . 
P r e l i m i n a r a s e i s r o n u d s : T o m m y 
A l b e a r y K l d C a s t r o . 
P e l e a g de e x h i b i c i ó n : O s c a r G a r c í a 
y B . S a n M a r t í n ; A b e l D o m í n g u e z y 
Vaf ler iano p i ñ e r a ; í K i d C á r d e n a s y 
Y o u n g P u l y ; B e n i t o F r e i r é y J u l i o 
C a b a l l e r o ; C a b o E s p a r r a g u e r a y s o l -
d a d o M a r t i n e s . 
L o s p a l c o s c o n s e d e n e r a d a s c u e s -
t a n d o c e p e s o s ; l a » s i l l a s de l r i n g 
t r e s p e s o s ; a s i e n t o s e s p e c i a l e s u n p e -
So 50 c e n t a v o s y g r a d a s o c h e n t a c e n -
t a v o s . 
un acto de r e p a r a c i ó n a l Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
L a C o m u n i ó n debe ofrecerse en d e s a -
grav io de los desacatos que h a r e c i b i -
do en e l S a n t í s i m o Sacramento durante 
a q u e l l a oc tava . l i l acto de r e p a r a c i ó n 
suele h a c e r s e en l a f u n c i ó n de l a t a r d e ; 
m á s s i esto no pudiese ser , h á g a s e en 
p a r t i c u l a r d e s p u é s de l a C o m u n i ó n o 
en otro t i e m p o / como s e r í a en c a s a o 
en l a ig l e s ia , v i s i tando a J e s ú s S a c r a -
mentado. 
Y como a muchos les es d i f icul toso ha_ 
l l a r t iempo desocupado p a r a ello, en los 
d í a s do labor, c e l ebren l a f ies ta e l d o . 
mingo p r ó x i m o . A t e n d i e n d o a esto, en 
m u c h a s . d i ó c e s i s tras lad'an l a f i e s ta a 
ese d í a . Como e l S e ñ o r no pide c o s a s 
impos ib les , hemos de creer que su d i v i -
no C o r a z ó n no n e g a r á l a s bendic iones 
c o p i o s í s i m a s que enc i erran s u s prome-
sas a los que ce lebren su f i e s ta n do-
mingo, no pudiendo hacerl el viernes^ 
E n n u e s t r a S e c c i 0 n de A v i s o s R e l i g i o -
sos, se d'etallan los cul tos , que a l C o -
r a z ó n de J e s ú s se ce l ebran hoy y do-
mingo en nues tros templos . 
11812 5 Jn . 
Q E D K S E A C O L O C A R U N A X A V A N D E -
p a r a p l a n c h a r dos o t r e s d í a s a ' l a 
s a m a n a o p a r a l a v a r y p l a n c h a r a u n 
matr imonio . P lancho flus y toda c lase de 
ro ja . T e n g o recomendac iones s i l a de-
sean. S a n K a f a e l 100. 
21833 _ _ 5 j n . _ 
Q E S O K I T A T A Q U I G R A F A M E C A N O -
O g r a f a , s o l i c i t a empleo en of ic ina o 
casa de comercio, r e f e r e n c i a s comerc ia -
les . D i r i g i r s e a C . P . A p a r t a d o , í 2245. 
H a b a n a . 
21825 8 j n . 
PO R S E R M E C H I C O C A M B I O A U T O -raúvil E s s e x , ñ o r uno de s iete a s i e n 
tos, o lo vendo. Se somete a cua lqu ier 
plrue!ba. V i r t u d e s , 144,-, bajos. 
_ 21828 5 j n . 
CH A N D E E R : S E V E N D E U N O C O N C f l A pa p a r t i c u a r , de s iete pasaperos y 
r u e d a s de a lambre , a l a p r i m e r o fer ta 
que hagan . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 8, ga -
rage ; p r e g u n t a r por C a s i m i r o , a todas 
horas . 
21700 8 Jn. 
C O M P R A 
3 E F I N C A S Y E S T A 
C I A D O S D E M A N O 
U R B A N A S 
C a s a s de 4 y 5 m i l p e s o s , c o n e l 3 0 
p o r 1 0 0 d a c o n t a d o , d e s ó l i d a y m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , v e n d e m o s e n b u e -
n a c a l l e d e l C e r r o . S u d u e ñ o : R i v e r o , 
C h a c ó n , 2 3 , a l t o s . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N D O S T O R N O S D E 13" por é" y 14" por 8"; dos t a l a d r o s ver -
t i ca les , de 14" y 20"; seguetas a u t o m á -
t i cas , de tí" por G" y S-' por 88'; dos r e -
c o r t a d o r a s de 16" y 20"; ca lderas v e r t i -
cales , de 5, 10, 12 y 25 í l . P. T o d o a pre -
cios de ac tua l idad . Pueden v e r s e en E m -
pedrado 7, t e l é f o n o A-836tí. A p u r t a d o 
!)58. de 8 a 12 y de 2 a G. 
Q J E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O L E O 
O ref inado o alcohol, de 1(5 H . P . T a m -
b i é n se vende una m e z c l a d o r a de con-
creto con motor de gaso l ina . Pueden 
verse en E m p e d r a d o , 7, t e l é f o n o A-S36tí. 
A p a r t a d o 958. 
21804 12 j n . 
T y r T c m c r ' T 
SE V E N D E U N A C A R R E T I L L A P A R A vender f r i t a s o dulces. V é a s e e n A g u - i 
la y E s p e r a n z a , 325. 
21787 5 j n . 
21770 
S e o f r e c e u n j o v e n e s p a ñ o l p a r a p r i -
m e r c r i a d o o a y u d a d e c á m a r a ; t í a 
t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s c a s a s y t i e -
n e q u i e n lo r e c o m i e n d e ; e n c a s a s m a -
l a s n o p i e r d a n t i e m p o q u e n o se c o -
l o c a . I n f o r m a n d e 8 a 1 2 y d é 2 a 6 . 
T e l é f o n o F - 5 0 8 8 . 
21S31 C j n . _ 
SE D E S E A COLOCÁVl UN M A T K I M O -nio e s p a ñ o l s i n h i j o s ; son j ó v e n e s ; 
él de cr iado d é m a n o ; e l la para, c o c i -
n e r a o m a n e j a d o r a ; duermen en l a colo-
c a c i ó n . P i d a n p o r t Hi lde l ironrlo P a g é s , 
H o t e l I C o n t i n e n ü i l . M u r a l l a y Of ic ios , 
T e l é f o n o M-3695. 
21815 5 j n . 
8 j n . 
EN A R R O Y O N A R A N J O S E A L -
Q U I L A 
amueblada, l a casa c a l l e C a l z a d a , 
^uniero 3 0 , r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
^ g o . T i e n e j a r d i n e s y g a r a g e p a -
ra a i i t o m ó v i l ¿ s . I n f o r m a n : G . S u á -
re2. A m a r g u r a , 6 3 . 
7 Jn. 
B A B V r A C I O Ñ F S 
^ f e t S í)6"98' A L T O S D E L R E F R I -
bitaff0rnddbYecentrai ^ a l q u i l a una h * . 
T?bo de arrns. ^entl.lad;!. in ter ior , con l a -
l i m p f e ^ pcorri |"te , luz toda l a no-
dos, par^i ^sa decente, buenos s e r v i -
^ a l i d a d 0T„fmas u hombres solos de 
^ 2 l 8 4 £ ~ 2 ^ n f o r m a e l portero. 
E ^ c i ^ n ^ A ' 51. AUT^ÍT^SE^SOEI-
P ada. gen ^ocio p a r a h a b i t a c i ó n amue-
S , 1 ^ r e f e S i T ^ 1 5 0 1 , e l es t í i - Se 
^ a l i d a d Clas- C a £ a t r a n q u i l a y de 
^- lS i2 
J ^ c l o n ^ 1 1 ^ ; D 0 S F R E S C A S HABT-
l 6 •noralidad vi18' c a s a de f a m i l i a 
S3?ir»a a f w ^ í 1 L á z a r o , 221, a l tos , 
^2lS4i Gervasio. ' 
f^ASA——— , 7 j n . 
ftV Hal<luila l o - E T £ B I , B ' i I > A * T K J U L A i r f 
I ? hay m á s i n n n n - e r m o í ; a s hab i tac iones ; 
g s e g u n d é S l l n , 0 S - en L u z 
21S3 l l a ^ n derecha, c a s a nueva. 
• C ^ H A T T 6 j n . 
W . e a i q u i U n E r l F A : u i L I A H O N O R A B L E 
* p i o n e s \ á ° s ^randes y v e n t a d a s 
rinUei1 I-año ¿ m t a . s - ton luz e l é c t r i c a , 
i6-' a lto CXleen referencias . M a n -
SE D E S E A C C I i O C A R U N C R I A D O con buenas r e f e r e n c i a s , en casa par t i cu lar . 
T e n i e n t e l l ey , 77. T e l é f o n o M-3064. 
21712 ^ ^ 5_ j n . 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D O D E M A -no, u n a joven , acabada de l l egar de 
E s p a ñ a . No sabe cocinar, pero se a d a p -
t a pronto a cua lqu ier t r a b a j o . D i r i g i r -
se a : Sol , 21. 
21703 5 j n 
Q K O F R E C E UN E S P A S O L , D E M E -
O d i a n a edad, p a r a c r i a d o de mano, en 
c a s a es tab le y de mora l idad , sa'be t r a -
b a j a r , t iene car ta de r e c o m e n d a c i ó n que 
le g a r a n t i z a s u conducta. P a r a i n f o r m e s : 
L a g u n a s , 3. T e l é f o n o A-3968. 
21794 5 j n 
C O C I N E R A S 
UN A M U C H A C H A , G A L L E G A , J K E -c i é n l l egada, desea colocarse ae c r i a -
da de mano, es joven y t r a b a j a d o r a . I n -
forma en l a c a l l e de A g u i l a , 114, l e t r a 
A , s o lar , bajos , 1 c u a r t o , n ú m e r o 11. 
21779 5 j n ^ 
MA T I U M O N I O P E N I N S U L A R , S E C o -locan, e l l a oocinera genera l , él de 
cr iado de mano, son de m e d i a n a edad; 
t ienen re f erenc ia s de donde h a n estado. 
C a l l e 8, n ú m e r o o7-A, i zquierda , entre 
13 y 15, V e d a d o . 
. 21S14 6 j n 
E R A 
comer-
cio o p a r t i c u l a r ; no t i ene inconven ien-
te en s a l i r fuera de l a H a b a n a . Monse-
ra te , n ú m e r o 131, cuarto 13, a l tos . 
21847 5 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N l r e p o s t e r a de color, en c a s a de i 
C R I A N D E R A S 
? ¿ . ^ a a s K ^ Í ? 6 8 ' bien amueb lad 
en 
o ¿ . . l o a a i s w T ' " - Dle  i a s 
•*ab^al ,eros, con í .^ ' , p a r a matr imonios 
«--caL5 ^ agua rorr ía l crn a l a y l a -
E | ^ ¿ | K j ^ ^ ^ n t a s 
fcife^ta0¿en¿osE^í;Q¿rifLAN' V A R I O S LOS "LOS • « • r a of ic inas o de-
6 j n . 
Q E L E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
O u n a joven e s p a ñ o l a de cuatro me=-es 
de haber dado a luz ; t iene cert i f icado 
de San idad , b u e n a leche y a b u n d a n t e ; 
su n i í í o _ e s t á h e r m o s o ; se puede v e r - no 
la i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . A n t ó n 
Rec io , n ú m e r o 50. 
5 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I X S U -i l a r de c r i a n d e r a ; t iene c e r t i f i c l d o 
de S a n i d a d ; t iene dos meses de d a d a a 
l u z ; in forman en E s c o b a r , 138, h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 7 . 
21802 5 j n . 
C H A U F F E U R S 
2l&r 
CH A U F F E U R M E C A N I C O Y C U I D A D O -SO, con muy buenas re ferenc ias de 
c a s a s que t r a b a j ó y con c inco a ñ o s de 
I p r a c t i c a , se ofrece p a r a p a r t i c u l a r o 
c a m i ó n ; sabe m a n e j a r toda c l a s e de 
. c a r r o s ; tam'b ién se coloca p a r a t r a c t o -
J res o motores o en c a s a de accesor io s . 
| I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M-3007. 
U n a c a s a e s q u i n a , c o n b u e n a b o d e g a , 
ú n i c a e n l a s c u a t r o e s q u i n a s , e n b u e -
n a c a l i s d e l C e r r o , c o n t r e s c a s i t a s 
a n e x a s q u e v a l e n a 2 5 p e s o s . S e v e n -
de e n 1 2 . 0 0 0 p e s o s c o n l a m i t a d a l 
c o n t a d o . S u d u e ñ o . R i v e r o , C h a c ó n , 
2 3 , a l t o s . 
21770 8 j n . 
V E N D O U N A C A S A E N $ 3 . 0 0 0 
en L o s P i n o s , con por ta l , s a l a , sa le ta , 
dos cuar tos y s erv i c io s s a n i t a r i o s ; sue-
los de mosaicos . T e j a f r a n c e s a . Mide 
525 metros . Informan en E g i d o , 27. 
21860 • b j n . 
A G U A C A T E , P E G A D O A O B I S P O 
Vendo bonita v i s a dv á l t e s ; de c a n t e r í a , 
t i r a n t e r í a d é l i ierro y cielo r a s o , com-
puesta de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , cuatro 
cuartos , cuarto de b a ñ o y d e m á s s e r -
vicios en c a d a piso. R e n t a m e n s u a l . 255, 
precio, 25.000 pe # s. Se admiten 10.000 
pesos de contado y res to en hipoteca. I n -
f o r m a s u d u e ñ o . A . de l B u s t o , Aguacate , 
38, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
21846 10 j n -
C E V E N D E C O N U R G E N C I A E N E L 
O Vedado, a dos c u a d r a s de 23, c e r a de 
l a s o m b r a , c a s a de u n a p t a n t a , qon 350 
metros, de terreno, en 12.000 pesos ú l t i m o 
precio. Puede dejarse en hipoteca. I n -
forman en T e l a d i l l o , 5, a l to s . T e l é f o n o s 
A-0202 y M-519S. 
21831 • .6_:'Ib~ 
VE N D O U N A C A S A ¡EN M A N R I Q U E , de dos p l a n t a s , mide 220 metros , se com-
pone de sa la , recibidor, c inco c u a r t o s , 
comedor a l fondo, g r a n b a ñ o , cocina, 
patio v t r a s p a t i o . C o n s t r u c c i ó n moder-
na. 42.000 pesos ; gana 400 pesos. M a n r i -
que, 78, de 12 a 2. 
VE D A D O : V E N D O D O S C A S A S N U E -v a s , acalbadas de f a b r i c a r , con 683 
metros cada una, con todas l a s comodi-
dades. Prec io , 55 y 60 m i l pesos. M a n n -
qe, 78, de 12 a 2. 
21821 « Jn-
R U S T I C A S 
U n a b u e n a f i n q u i t a e n c a r r e t e r a c e r -
c a d e l a c i u d a d , d e u n a y c u a r t o c a -
b a l l e r í a , b u e n t e r r e n o y m u c h o s f r u -
t a l e s e n p r o d u c c i N n . S e v e n d e e n 1 2 
m i l p e s o s o se p e r m u t a p o r c a s a e n , l a 
H a b a n a o J e s ú s d e l M o n t e . D i r e c t o . 
R i v e r o , C h a c ó n , 2 3 , a l t o s . 
21770 Jn. 
mmmteai 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i V I S O I M P O R T A N T E : P O R C A M b i a r 
J C \ . de giro, se cede en p r o p o r c i ó n el 
c o n t r a t o y enseres de l a c o l e c t u r í a L a 
M i l a g r o s a , Sa-3--3, n ú m e r o 2. I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 7 a 12 y de 1 a 5. 
21830 6 Jn . 
D I N E R O E 
C H E Q U E ? 
de todos los bancos se venden en todas 
cant idades . P e a l . S t a t j , A g m i c a t e , * 38. 
A-fl273. De 9 a 10 y de 2 a 4 . 
21840, i o j n . 
e c t á c u l o s 
"Viene de Ca P á g i n a S E I S 
p o r W . F a r n u m . 
D o m i D g t ) 5 : S o r p r e n d i d o c o n f u e g o , 
p o r . W . R u s s e l l ; E l que i m p o n a l a 
i l e y , por.- T o m M i x , y V i c t o r i o s o c a m -
p e s i n o p o r V i r g i n a P e a r s o n . 
L u n e s tj -. L a h o r m i g u i t a de l a c a s a , 
p o r S h i r l e y M a s ó n . 
Q u i e n n o s e a r r i e s g a no g - i n a , pe -
l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r S h i l r l e y Ma-t 
s o n , s e e n t r e n a r á e i d í a 10 . 
L a j t a n d a s de V e r d ú n s o n a m e n i z a -
d a » p o r u n a e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
L o s d o m i n g o s , e n s e g u n d a t a n d a , 
u n a c i n t a de g r a n m é r i t o . 
T R I A N O N 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a i r t o s * s o p a -
s a r á l a c i n t a t i t u l a d L o s l o b o s de l a 
n o c h e , p o r W . F < i r n u m . 
M a ñ a n a : L a e x p e r t a e n a m o r , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
E n b r e v e : L a m u j e r m a r c a d a , p o r 
N u r m a T a l m a d g e S u M a j e s t a d e l A m e 
r i c a n o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; L a 
L a v a n d e r a , p o r M a r y P i c k f o r d ; M u -
j e r y e s p o s a , p o r Á l i c e B r a d y ; . L a 
i s tn . - ia de u n a m u j e r , p o r P i n a M e n i -
c h e l l i ; M i e n t r a s N u e v a Y o r k d u e r m e , 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l de l a L i b e r t y 
F i l m C o . 
TAT i r TT 
F i m c m B E N E F I C A E N F A U S T O 
A b e n e f i c i o de l a A s o c a c i ó n de C a -
t ó l i c a ^ C u b a n f i s , de c u y a D i r e c t i v a 
f o r m a ' p a r t e c o m o p r e s i d e n t a de l a 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a l a s e ñ o r i t a 
L u l ú M a s s a g u e r , , s© c e l e b r a r á u n a 
v a n a d a f u n c i ó n e n e l e a t r o F a u s t o , 
en jas! t a n d a s de l a s c n c o y de l a 3 
n u e v e , e l d i a 6 de J u H l o . 
R o g r á n l o s p r e c o s de 60 c e n t a v o s 
l a l u n e t a y ochenta" c e n t a v o s p a r a l a s 
de p r e f e r e n c i a . 
S e e s i t r e n a r á n v « " l a a c i n t a s . 
L a s l o c a i l d a d e s se h a l l a n en p o d e r 
de l a s s e ñ o r i t a s qne c o m p o n e n l a D i -
r e c t i v a . 
J V Ü E V O S A L O N C I N E M A T O G R A F I C O 
N u e s t r o p ú b l i c o e s t á de p l á c e m e s ! . 
D e n t r o de p o c o s d í a s se i n a u g u r a r á 
e n l a c a l l e de J u a n C l e m e n t e Z e n e a , 
a n t e s de N e p t u n o , e n t r e l a s de C a m ^ 
p a n a r í o y P e r s e v e r a n c i a , e l flamante 
c i n e " N e p t u n S " , c o n s t r u i d o e x p r e s a » 
m e n t e p a r a e l lo , c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t e s y c o m o d i d a d e s q u e p u e d a apete -
c e r e l p ú b l i c o m á s e x i g e n t e . D e s d o 
a h o r a a u g u r a r n o s q u e e l c in- í " N e p t u -
n o " s e r á e l p u n t o de r e u n i ó n de 1% 
" é l i t e " h a b a n e r a , q u e s e c o n g r e g a r á 
e n a q u e l h e r m o s o y a r t í s t i c o s a l ó n 
p a r a a d m i r a r l a s m e j o r e s p r o d u c c i o -
n e s d e l a r t e c i n e r - a t o g r á f i c o . 
21409 1 J n . • * * 
E X H I B I C I O N D E A N I M A L E S 
S e r á é s t a l a ú l t i m a s e m a n a q u e so 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
A c a b a de r e c i b i r e l t o m a 33 de l a 
m a g n i f i c a H i s t o r i a U n i v e r s a l p o r 
G U I L L E R M O O N C K E N . q u e c o n t i e n e 
E p o c a de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , 
d e l I m p e r i o y de l a G u e r r a de L i b e -
r a c i ó n , i l u s t r a d a c o n p r o f u s i ó n de 
g r a b a d o s , u n t o m o e n t e l a d o s p e -
s o s . 
L i b r o s p a r a n i ñ o s , E L H O M B R E , 
E l e m e n t o s de F i s i o l o g í a de H i g i e n e 
ú e P r e h i s t o r i a y de E t n o g r a f í a , p o r 
L e ó n G e r a r d i n i l u s t r a d a c o n 296 f i -
g u r a s e n e l t e x t o . 
R E C R E A C I O N E S I N F A N T I L E S , 
C o l e c c i ó n de 120 j u e g o s , p o r G i l d a r -
do F . A v i l é s , i l u s t r a d a c o n p r o f u s i ó n 
de f i g u r a s , 
L A T I E R R A , E l e m e n t o s de C o s m o -
g r a f í a y de G e o l o g í a , p o r L e ó n G e -
r a r d i n , i l u s t r a d a c o n 291 g r a b a d o s 
« n e l t e x t o . 
L O S A N I M A L E S , E l e m é n t o í » de 
Z o o l o g í a T e ó r i c a y A p l k - í i d t i , p o r 
L e ó n G e r a r d i , i l u s t r a d a t c / j 856 f i -
g u r a s e n e l t e x t o . 
L A S P L A N T A S , P r i m t í r w t l e c c i o -
n e s i l u s t r a d a s de B o t á n i c a • uíir L e ó n 
G e r a r d i n , i l u s t r a d a , c o n ||'/7 f i g u r a s 
e n e l t e x t o . , 
E L V I D R I O , p o r T a b l o F r í c k , i l u s -
t r a d a c o n p r o f u s i ó n de g r u b a d o s . 
C U E N T O S Y L E Y E N D A S , p o r E . 
L a b o u y a l e . i l u s t r a d a c o n 60 g r a b a -
t í o s . 
T o d a s e s t a s o b r a s c o n s t a n dp u n 
s o l o t o m o e n c u a d e r n a d o e n t e l a e n 
d o r a d o y r o j o a l p r e c i o de u n p e -
s o . 
E L G E N I O L A T I N O Y E L M U N D O 
M O D E R N O , p o r G u g l i e l m o F e r r e r o , 
C h a m p s a u r , q u i n t o t o m o , en p a s t a , 
u n t o m o e n p a s t a , u n p e s o c i n c u e n t a 
c e n t a v o s . 
U N N I D O V A C I O , p o r F e l i c i a n o 
c i n c o p e s o s . 
E L C R I T E R I O , p o r J a i m e B a l m e s , 
u n t o m o e n p a s t a , u n p e s o . 
C o m p e n d i o E l e m e n t a l de G E O G R A -
F I A U N I V E R S A L , c o n l a d e s c r i p c i ó n 
f í s i c a y p o l í t i c a y l a g e o g r a f í a h i s -
t ó r i c a de l a s d i v e r s a s c o m a r c a s d e l 
g l o b o , p o r J . B . G u i m , i l u s t r a d a c o n 
u n m a p a m u n d i . s e i s m a p a s i l u m i -
n a d o s y u n a l á m i n a de g e o m e t r í a , 
u n t o m o e n c a r t o n é , u n p e s o . 
A N A T O M I A F I S I O L O G I C A E H I -
G I E N E D E A P P L E T O N , O b r a de t e x -
to p a r a I n s t i t u t o s , e s t a b l e c i m i e n t o s 
de e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y e s c u e l a s ñ o r 
m a l e s ; e s c r i t a de a c u e r d o c o n l o s ú l -
t i m o s a d e l a n t o s de l a c i e n c i a y d i s -
t r i b u i d a l a m a t e r i a s e g ú n l a s r e g l a s 
de l a P e d a g o g í a M o d e r n a , p o r J u a n 
s , r c í a P u r ó n , i l u s t r a d a c o n n u m e r o -
s o s g r a b a d o s e n n e g r o y e n c o l o r , u n 
como e n t e l a dos p e s o s . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S P L A N -
T O S C U L T I V A D A S , E n f e r m e d a d e s 
n o P a r a s i t a r i a s , p o r J o r g e D e l a c r o i x , 
I l u s t r a d a c o n 58 l á m i n a s , u n t o m o en 
t e l a dos p e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
M A N U A L D E L A R T E D E C O R A T I -
V O , L i b r o e s p e c i a l p a r a e l e s t u d i o 
de l o s e s t i l o s a p l i c a d a s a l a d e c o r a -
c i ó n y a l o r n a t o , p o r J o s é B l a n c o C o -
r i s , i l u s t r a d o c o n 193 g r a b a d o s y s e i s 
l á m i n a s e n n e g r o , u n t o m o e n t e l a , 
u n pe so v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
L A C I U D A D D E L A S A G U A S 
M U E R T A S , p o r J o r g e R o d e n b a c h , u n 
t o m o p a s t a e s p a ñ o l a u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s . 
D I A G N O S T I C O C L I N I C O , E x á m e -
n e s y S í n t o m a s , p o r A . M a r t i n e t , 
i l u s t r a d o c o n 851 f i g u r a s e n n e ^ r o y 
e n c o l o r e s , u n t o m o e n t e l a o c h o p e -
tios c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
B i b l i o t e c a N o v e l e s c o C i e n t í f i c a : 
D ^ L O S A N D E S A L C I E L O , p o r e i 
C o r o n e l I g n o t u s , u n t o m o r ú s t i c a , 
s e s e n t a c e n t a v o s . 
. I d e m , I d e m I d e m . D E L O C E A N O A 
V E N U S , p o r e l m i s m o a u t o r , u n t o -
m o en r ú s t i c a , s e s e n t a o e n t i v o s . 
I B A R I S , p o r J u a n B e r t h e r o y , u n 
t o m o r ú s t i c a , s e t e n t a c e n t a v o s . 
E L V A L L E A Z U L , p o r J a c q u e s 
G a c h o n s . u n t o m o e n r ú s t i c a , s e t e n -
t i c e n t a v o s . 
M A R A V I L L A S D E L I N S T I N T O D E 
L O S I N S E C T O S , L O S D E S T R U C T O -
R E S , L A V I D A D E L O S I N S E C T O S . 
L O S A U X I L I A R E S Y C O S T U M B R E S 
D E L O S I N S E C T O S , p o r J . H . F a -
b r e , t o d a s e s t a s o b r a s c o n s t a n de u n 
s o l o t o m o e n i E s t i c a a l p r e c i o de u n 
p e s o . 
C S T a t i c a 
L a F i e s t a d e í S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s á s 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
I N T E N C I O N G E N E R A D P A R A J U N I O 
D E 1921 
L'A B E A T I F I C A C I O N D E L ^ P. C L A U -
D I O D E L A C O L O M B I E R E , S. J . 
( C n n c l u y e ) 
, G r a t í s i m a debe ser. p a r a todo soc io 
del A p o s t o l a d o y en genera l p a r a los de-
votos del S. C o r a z ó n de J e s ú s , l a i n t e n -
c i ó n d'e este mes. T r á t a s e de pedir por 
l a b e a t i f i c a c i ó n del "siervo f ie l" y " a m i -
go perfecto" del S. C o r a z ó n , del " h e r m a -
n o " y " c o - a p ó s t o l " de S ta . M a r g a r i t a 
en l a p r o p a g a c i ó n de tan c o n s o l a d o r a 
d e v o c i ó n . 
L a s s igu ientes ind icac iones b a s t a r a n 
p a r a cons iderar a l P . Co lombiere entre 
los s a n t o s canonizables . 
I I I . V I C T I M A D E L A N G L I C A N I S M O 
E n 1676, fu€ dest inado a Londres , i c o -
mo predicador de la D u q u e s a y del D u -
que de Y o r k , l i ermano del R e y C a r l o s I I 
y su sucesor c o n el nombre de J a i m e I I . 
C a l a m i t o s o s e r a n aque l lo s t iempos p a r a 
los c a t ó l i c o s . L o s "tolerantes ' ' pro te s -
tante s como s i n g u l a r pr iv i l eg io t o l e r a -
ban u n a c a p i l l a y c a p e l l á n c a t ó l i c o s p a -
r a los Duques de l a f a m i l i a r e a l . E l P . 
C o l o m b i é r e se v i ó en medio d'e u n a corte 
y . n a c i ó n pro te s tante s , s i n a f l o j a r en lo 
m á s mrnimo su o b s e r v a n c i a regular . S u 
e s p í r i t u de m o r t i f i c a c i ó n l l egaba a l p u n -
to de no p e r m i t i r se h i c i e r a fuego en su 
aposento a u n en lo m á s crudo del i n -
v i e r n o ; lo que. le c a u s ó moles t ias s i n 
cuento. 
E l d í a de S a n F r a n c i s c o de Sa les (29 
de enero de 1677) r e n o v a b a en L o n d r e s 
s u p r o p ó s i t o de p r o p a g a r l a d e v o c i ó n a l 
S. C o r a z ó n de J e s ú s . E n sus sermones 
cuaresmales i n s i s t i ó repe t idas veces en 
los sent imientos y sufr imientos i n t e r -
nos del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E n l a 
v í s p e r a de la A n u n c i a c i ó n d e c í a : "Sea 
el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s n u e s t r a e s -
c u e l a ; hagamos en E l n u e s t r a m o r a d a 
durante es ta C u a r e s m a ; es tudiemos sus 
movimientos y tratemos de conformar 
con e l los los n u e s t r o s . S í , ob D i v i n o 
J e s ú s , quiero h a b i t a r en ese C o r a z ó n ; 
quiero d e r r a m a r en E l todas m i s a m a r -
guras, pues a s í s e r á n presto c o n s u m a -
d a s " . . . 
D u r a n t o ese a ñ o y el s igu iente t r a b a -
jó i n c a n s a b l e m e n t e por l l e v a r a l g u n a s 
a l m a s pr i v i l eg i adas , aun de l a nobleza, 
a l a p e r f e c c i ó n . 
E n 1678,- e s t a l l ó una tormenta c o n t r a 
los c a t ó l i c o s , y e l V . P . L a C o l o m b i é r e 
fué u n a de e s a s v í c t i m a s a for tunadas . A 
las dos de l a m a ñ a n a del 24 de nov iem-
bre (1678) e r a sacado v io lentamente de 
Bu aposento, y el 26 encerrado en l a p r i -
Bión de K i n g ' s B e n c h . " A q u í se le d e j ó 
^-dice su b i ó g r a f o — c e r c a de u n mes en 
a q u e l l a a t m ó s f e r a apestada, sobre p a j a 
f é t i d a , s in agua, con u n a cant idad de 
Pan que apenas b a s t a b a p a r a devolverle 
las fuerzas , en medio de u n a t u r b a de 
maJbechores, desf igurados por sus ma le s 
f í s i c o s , pero a ú n m á s horribles" por l a s 
Uagas que afeaban sus a l m a s . . . " T a l e s 
« r a n l o s s ent imientos h u m a n i t a r i o s de 
los pro tes tantes ing leses h a c i a de u n 
hombre t a n inocente y •e loso . 
D e l a t a d o por un J u d a s que le e n t r e g ú , 
se le a c u s a b a de cargos que honran a 
un v a r ó n a p o s t ó l i c o . E l tí de d ic iembre 
se le d i ó í j e n t e n c i a de des t ierro , como 
e x t r a n j e r o recomendado por e l R e y de 
F r a n c i a ; pero como "el preso se h a l l a 
en un estado m u y d e c a í d o , t í s i c o y e s -
cupiendo sangre , h a s t a e l punto de que 
l a t r a v e s í a puede poner en pel igro s u 
v ida ," se le a u t o r i z a b a a uno de los e n -
cargados de t r a s l a d a r l o a F r a n c i a el te-
ner lo por un plazo que no excediera de 
diez d í a s bajo su custodia, p a r a ver s i 
" re sp i rando a i r e s m á s puros que los de 
d i c h a p r i s i ó n , " se r e s t a b l e c í a s u que-
b r a n t a d a s a l u d y se p o n í a en cond ic io -
nes de s a l i r de I n g l a t e r r a . 
E l 19 o el 20 de dic iembre s a l i ó de l a 
p r i s i ó n , y el 29 o 30 de L o n d r e s . A 
pr inc ip ios de enero de 1679 l l e g ó a P a -
r í s . E l 16 de ese mes e s c r i b í a a su 
P.' P r o v i n c i a l : "Me desagrada volver 
a l a P r o v i n c i a en un ^s tado en e l que, 
a m i parecer , no p o d r é hacer g r a n c o s a 
este a ñ o , teniendo los pulmones muy a l -
terados , y tan sens ib les a l ca lor y 'ai 
,frfo, que he recaldo dos v e c e s : u n a p o r 
demasiado t rabajo menta l , y o t r a por 
haber sufr ido un poco de f r í o . . . " A 
este estado se v e í a reduc ido e l V . P a d r e 
a l a edad de 38 a ñ o s . 
V u e l t o a L y o n , so le e n c a r g ó en oc tu -
bre de 1679 l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de 
los j ó v e n e s J e s u í t a s que c u r s a b a n f i lo-
s o f í a en e l colegio de l a T r i n i d a d , a 
quienes e n s e ñ ó l a d e v o c i ó n a l S. C o r a -
z ó n , 
A g r a v á n d o s e su enfermedad, f u é t r a s -
ladado a P a r a y , donde e l 15 de febrero 
de 1682 m u r i ó santamente , como h a b l a 
v i v i ó , cuando a c a b a b a de cumpl i r 41 a ñ o s 
da edad . 
fjas demos trac iones del pueblo m a n i -
fes taron c l a r a m e n t e e l concepto de s a n -
t i d a d de que gozaba. Sobre todo S t a . 
M a r g a r i t a , en los ocho a ú o s que le s o -
b r e v i v i ó , se v a l í a de l a au tor idad de d i -
cho P a d r e p a r a r e c o m e n d a r l a d e v o c i ó n 
a l S . C o r a z ó n de J e s ú s , y compuso v a -
r i a s oraciones y h a s t a l e t a n í a s en s u 
honor . 
I V . P r o c e s o de B e a t i f i c a c i ó n . 
Su c a u s a no se in trodujo h a s t a e l S d é 
enero de 1880. dos siglos d e s p u é s de s u 
muerte. E l 11 do agosto de 1901 p r o -
m u l g ó L e ó n X I I I el decreto en que se 
d e c l a r a b a n h e r o i c a s las v i r tudes del V . 
I1. L a C o l o m b i é r e . 1 #;sde l a canon iza -
c i ó n de S t a . , M a r g a r i t a se h a tomado con 
nuevo e m p e ñ o l a c a u s a de su beat i f i ca -
c i ó n . E l Sumo P o n t í f i c e es e l pr imero 
en desear la , y ha aprobado la i n t e n c i ó n 
de este mes, en que se nos recomienda 
nos d i r i j a m o s a l S . C o r a z ó n de J e s ú s 
p a r a c o n s e g u i r l a . 
A c t u a l m e n t e so h a b l a de m i l a g r o s r e -
cientes, obtenidos por i n t e r c e s i ó n del V. 
P a d r e , y se e s t á n hac i endo en R o m a los 
trabajos n e c e s a r i o s p a r a . s u examen y 
a p r o b a c i ó n . S i l l e g a r e n a a p r o b a r s e , e s -
t a r í a a s e g u r a d a su b e a t i f i c a c i ó n . 
P i d a m o s a l S e ñ o r nos conceda v e n e r a r 
pronto en los a l t a r e s , jurtto con S t a . 
M a r g a r i t a , a l V . P . D a C o l o m b i é r e , y a 
que E l l o s a s o c i ó en la t i e r r a p a r a i n -
t r o d u c i r y p r o p a p a g a r l a s a l u d a b l e de -
v o c i ó n a s u a m a n t í s i m o y divino C o r a -
z ó n . — D e l a R e v i s t a C a t ó l i c a , que en el 
F a s o - T e x a s , pub l i can los P a d r e s J e s u í -
tas . R e v i s t a que recomendamos a los 
c a t ó l i c o s , por su v a r i a d a , a m e n a e i n s -
t r u c t i v a l e c t u r a , y p o r su reducido eos . 
to de" dos d ó l a r e s a l a ñ o . E s p u b l i c a -
c i ó n s e m a n a l . L a d i r e c c i ó n e s : " R e -
v i s t a C a t ó l i c a " E l P a s o - T e x a s . " T i e n e 
47 auos de e x i s t e n c i a . C o n t i e n e n o t i c i a s 
profanas y c a t ó l i c a s de todo e l m u n d o ; 
S e c c i ó n R e l i g i o s a ; Not i c ia s de l a A m é -
r i c a L a t i n a ; S e c c i ó n A m e n a ; e c c i ó n E d i -
t o r i a l ; Novela, e t c . 
c l u y ó e l Mes de M a r í a en la I g l e s i a 1 a^ 
rroquia l de J e s ú s , M a r í a y J o s é , e l cuat 
c e l e b r ó con sumo esplendor e l P á r r o c o * 
R . P . - F r a n c i s c o G a r c í a Vega. , 
Jueves y domingos, hubo p r e d i c a c l ó n r 
por el P á r r o c o y otros sacerdotes . 
L a p a r t e m u s i c a l estuvo a cargo de uní 
nutr ido coro de a l u m n a s del Colegio Je - , 
sus, M a r í a , que dir ige la H i j a de l a C a ^ 
r idad . Sor M a r í a C a m p o s . i 
E l o frec imiento de las f lores, lo efecv 
tuaron, *.as a l u m n a s e x t e r n a s del expre-* 
sado p l a n t e l ; l a s del Colegio S a n I g n a ^ 
•ció de las s e ñ o r i t a s M u ñ i z ; e l Colegial 
S a n G i l , y las a l u m n a s del C a t e c i s m o . 
E l m i é r c o l e s , hubo rezo del Santo R o ^ 
sar io , canto de Jas D e t a n í a s ; s e r m ó n potf 
el R . P . F r a y A l e j o B i lbao , P á r r o c o « a 
C a s a B l a n c a , c á n t i c o s , p o e s í a s y d iá o-
gos, instruct ivos- y piadosos y de excelsa^ 
g l o r i f i c a c i ó n a l a R e i n a de t ( | l o s los b a i w 
tos y Madre del A m o r Hermoso . 
T o m a r o n en él l a s a l i e n a s del Colew* 
glo " J e s ú s M a r í a " y los a l u m n o s del Cow 
legio S a n G i l . _ i 
L a Amorosa despedida del maes tro Gar-*i 
c ía , puso f i n a l a los p o / ¡ c o 3 c u l to s . | 
E l ce loso P á r r o c o r e u n i ó en su despe- i 
cho, a cuantos h a b í a n tomado parte e a l 
el homenaje a la M a d r e del A m o r Her-,i 
moso, y l e s o b s e q u i ó con u ñ r i q u í s i m o ^ 
l u n c h . 
A Ü N I M P A C I E N T E 
Su f i e s t a a p a r e c e r á descr i ta . , 
Pero usted c o m p r e n d e r á que h a y q u « 
i r con orden, pues no es posible n i d e s j 
c r i b i r l a s , n i p u b l i c a r l a s en un d í a . , 
A d e m á s , e l que esto t iene a s u cargo i 
en e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a c t u a l - ] 
mente se h a l l a m u y del icado de saludt1 
por no haber cuidado en su oportun idad , j 
afecciones de las v í a s r e s p i r a t o r i a s que) 
a h o r a le impos ib i l i t an , p a r a prorrogar sa i 
t rabajo a a l ta s h o r a s de l a noche, com(>i 
antes lo e fectuaba. i 
N e c e s i t a algo de reposo, y t an to lo 
n e c e s i t a en estos d í a s , que l a s f i e s taa - í 
del Sagrado C o r a z ó n , se h a v i s to obl i -» 
gado a e n t r e g a r l a s a l C r o n i s t a de "Eco»1 
del V e d a d o . " i 
L o hacemos es tas dec laraciones , p o r « i 
que s i ve a lgo de f lo jedad en l a s Cró^( 
n icas , no es por deseo, s ino por f a l t a d^i 
s a l u d . i 
Y hab lamos de e s tas cosas porque n o í , 
debemos a l lector , y a é s t e debemos ex - ! 
p l i c a c i o n e s . . 
U n poco de p a c i e n c i a que todo lo ha^' 
remos . 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
R e c i b i m o s a t e n t a i n v i t a c i ó n de s u 
R e c t o r , R . P . S i e r r a , p a r a l a g r a n f i e s t a , 
a n u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrada* 
C o r a z ó n de J e s ú s . , 
Mucho se lo agradecemos, pero p o r 1*1 
c a u s a an ter ior , delegamos en e l mencio^f 
nado C r o n i s t a . ) 
No obs tante h a r e m o s u n esfuerzo poCi 
c o n c u r r i r a u n i r n u e s t r a s humi ldes p i e - I 
gar las , a las de los fieles, que de l a a 
seis p r o v i n c i a s de C u b a , concurren en,; 
este d í a ' a l a I g l e s i a de l a s E s c u e l a » 
P i a s de Guanabacoa , C e n t r o N a c i o n a l da 
l a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del S a - i 
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . r' 
E s t e mes e s t á consabrado a l SacratL» 
simo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majesta(M 
e s t á de m a n i f e s t ó en l a I g l e s i a de l S a n « 
to C r i s t o . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d'e J e s ú s — S a n t c S k , 
( C e c i l i o y L i f a r d o , confesores ; I s a a c , i 
m o n j e ; Ovidio, L u ^ i l l a n o y L a u r e n t i -
no, m á r t i r e s ; s a n t a s Clot i lde , r e i n a y 
O l i v a v irgen . 
Dice e l padre C r o i s s e t , que la' d u l z u - l 
r a se puede l l a m r a l a v i r t u d pred i l ec taJ 
y favorec ida d'e J e s u c r i s t o . No se c o n t e n » ! 
tó con e n s e ñ a m o s e s t a amable v i r t u d , i 
s ino que é l mismo se nos propuso c o m o l 
e jemplar de e l l a : "Ap r e n d e d de mí , que) 
soy manso y humilde de c o r a z ó n . " E s _ | 
te es e l e jemplo que os propongo- A v i s - i 
t a de esto ¿ q u e hay que a d m i r a r que ¡ 
l a d'ulzur.> fuese u n a v i r t u d t a n f a m i l i a r 
a todos los d i s c í p u l o s de C r i s t o ? Sol 
p o d r á de jar de aprender , e s t a i m p o r t a n - í 
te l e c c i ó n en t a n c e l e s t i a l e s c u e l a ? Son.} 
inseparables l a d u l z u r a y l a humi ldad , ] 
haci.end'o u n a y o t r a como e l carácter1 
de l a v e r d a d e r a d e v o c i ó n . B i e n a v e n t u r a - i 
dos l o s . mansos , dice e l S a l v a d o r d e l 
mundo, porque el los s e r á n l l a m a d o s h i -
Oos d'e Dios . Pues , V o s q u e r é i s , d u l c í s i -
mo J e s ú s m í o , que yo aprenua de V o s 
l a du l zura y l a humi ldad , d ; |ae hoy m i s -
mo e s t a doci l idad como una, g r a c i a e s , 
p e c i a l de vues tro S a c r a t í s i m o C o r a z ó n . 
J e s ú s , m a n s o y humi lde de c o r a z ó n , 
haced m i c o r a z ó n s e m e j a n t e a l vuertro . 
^ V I S O Q 
R E L I G I O S O S 
D e s p u é s que nuestro divino Redentor , 
en l a t ercera r e v e l a c i ó n d'e P a r a y , e l d í a 
16 de J u n i o de 1675 (era prec i samente 
l a o c t a v a del C o r p u s , ) se q u e j ó t a n 
a m a r g a m e n t e de l a i n g r a t i t u d de los 
hombres , d i jo a l a B e a t a M a r g a r i t a : 
" P o r esto te pido que el pr imer v i e r -
nes d e s p u é s de e s t a oc tava se s e ñ a l e c o -
mo u n a f i e s t a espec ia l p a r a honrar a 
mi c o r a ó z n , a fin d'e que en e l l a se le 
ofrezcan solemnes actos de desagrav ios 
y se comulgue en s a t i s f a c c i ó n de :|)s u l -
I r a j e s que recibe mientras e s t á e x p u e s . 
to en e l a l t a r a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n . " 
" Y o te prometo que m i c o r a z ó n se d i l a -
t a r á p a r a d e r r a b a r l a s in f luenc ias , de 
mi amor sobre cuantos me h o n r a n en 
esta forma y procuren que otros h a g a n 
lo mismo." 
L a f i e s ta so lemne del C o r a z ó n de J e -
s ú s es, por tanto, e l ac to reparador of i -
c i a l de es ta d e v o c i ó n . De a q u í h a que-
dado consagrado a e s t a so lemnidad e l 
"primer v i ernes" d e s p u é s de l a oc tava 
del Corpus. C e l e b r a r e m o s e s t a f i e s t a : 
l o . comulgando en e l la , y 2o. hac iendo 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
l í a ce lebrado e l m a r t e s an ter ior , l a 
f u n c i ó n a n u a l a l a fundadora del I n s t i -
tuto de l a s m a d r e s U r s u l i n a s , S a n t a A n -
ge la d e ( M e r i c l . 
A l a s s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
a l u m n a s y re l ig iosas , r e c i b i e r o n e l P a n 
de los Ange les , en l a Misa que c e l e b r ó 
el M . Y . C a n ó n i g o , Pbro . A n t o n i o A b l n , 
en e l t emplo p ú b l i c o del p l a n t e l . 
P a s a r o n a l C o l e g i o donde les f u é s e r -
vido un o p í p a r o d e s a y u n o . 
A las nueve, vo lv i eron a l a i g l e s i a , 
a s i s t i endo a l a so lemne f u n c i ó n , en l a 
c u a l o f i c i ó de Pres t e , e l R . P . F r a y M a -
rio Cuende, G u a r d i á n de los P a d r e s 
F r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a , a s i s t ido de 
los P a d r e s A n t o n i o A b l n y E u s t a s i o F e r -
n á n d e z . 
L a par te m u s i c a l , tanto de l a C o m u . 
n i ó n , como de la M i s a solemne, f u é i n -
terpre tada por a l u m n a s y profesoras , 
que cons t i tuyen un a d m i r a b l e COI-Q. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de l a i l u s t r e 
m a e s t r a S a n t a A n g e l a de M e r c i , monse-
ñ o r Sant iago G. A m i g o . 
P r e s i d i ó e l homenaje a S a n t a A n g e l a , 
el E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r Obispo 
D i o c e s a n o . 
P o r l a tarde en el Colegio, tuv ieron 
p r o c e s i ó n , pero este acto , f u é í n t i m o . 
E l templo de U r s u l i n a s h a s ido p i n t a -
do con verdadero p r i m o r . 
I m p o r t a r o n l a s o b r a s m á s de dos m i l 
pesos . 
E r a n i n d i s p e n s a b l e s . 
E l jueves, 26 de M a y o , f e s t iv idad de l 
C o r p u s C h r i s t i , c e l e b r ó e l colegio l a p r i -
m e r a C o m u n i ó n de u n grupo de a l u m n a s , 
s e g ú n n o s i n f o r m a r o n en l a f i e s t a de la 
P a t r o n a . C o n a n t e r i o r i d a d n i n g ú n a v i . 
so r e c i b i m o s . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
E L A P O S T O L A D O A L S A G R A D O C O R A -
Z N D E J E S U S 
D u r a n t e todo el mes de jun io se harS-
a l a s s ie te y media de l a m a ñ a n a , e l 
e jerc ic io del mes del Sagrado C o r a z ó n , 
con e x p o s i c i ó n , santo rosar io , c á á n t i c o s ^ 
m i s a y I b e n d i c i ó n . 
D í a 3, inact iv idad de l Sagrado C o r a z ó n , 
^ e s p u é s de l e jerc ic io de l d í a comenza-
rá l a s c i e m n e m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , 
t e r m i n a d a é s t a se h a r á l a c o n s a g r a c i ó n 
de los f ie les a l Sagrado C o r a z ó n . 
E l domingo-, d í a ó, f iesta en honor a l 
Sagrado C o r a z ó n A l a s s ie te y media , 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s ocho 
y media , l a solemne con voces y orques -
ta por el maes tro P a s t o r . 
É l s e r m ó n e s t á a c a r g o de l M. R . P . 
D í a z , S. J . 
P o r l a t a r d e : a l a s cuatro , e x p o s i c i ó n 
del Sacramento , r o s a r i o , e j e r c i c i o d e l 
día , c o n s a g r a c i ó n de l o s n i ñ o s a l S a g r a -
do ' C o r a z ó n , p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o , 
re serva y b e n d i c i ó n . 
Se inv i ta a los l o s f i e les , y muy p a r -
t i c u a l r m e n t e a todas l a s soc ia s a e s tos 
so lemnes cultos. 
L a pres idente , Mercedes Camps de P é -
r e z ; L a S e c r e t a r i a , M a n u e l M u ñ i z ; L a 
T e s o r e r a , M a r í a M u ñ i z . 
21542 5 jn, 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
! E L M E S D E M A R I A 
E l m i é r c o l e s p r i m e r o del a c t u a l , c o n . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
C e l e b r a r á , D ios mediante , su f i e s ta 
r e g l a m e n t a r i a e l p r ó x i m o domingo, p r i -
mero de l a c t u a l mes de j u n i o , e n e s t a 
f o r m a : 
A l a s s ie te y media, c o m u n i ó n g e n e r a l 
de sofrades y d e m á s f i e l e s c a t ó l i c o s ; a 
l a s ocho y media , se p o n d r á de mani f i e s -
to s u D i v i n a M a j e s t a d ; a c o n t i n u a c i ó n 
m i s a so lemne de m i n i s t r o s , ocupando l a 
sagrada c á t e d r a un elocuente orador. E l 
coro s e r á d ir ig ido por e l o r g a n i s t a , se-
ñ o r P o r t o l é s . 
T e r m i n a d a l a s a n t a misa , p r o c e s i ó n 
y b e n d i c i ó n y r e s e r v a de Su D i v i n a M a -
j e s t a d . 
H a b a n a . 1 de jun io de 1921. 
P . F E R N A N D E Z , Secretario!. 
21621 ' ' 5 j n . 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L C O R P U S C H R I S T I 
Se c e l e b r a r á e l domingo p r ó x i m o , d í a 
5 de los corr ientes , en e l orden s i g u i e n -
t e : 
. A las nueve de la m a ñ a n a , m i s a s o l e m -
ne, en l a que o f i c i a r á e l M . R . P . F r a y 
J o s é é A n t o n i a U r q u i o l a , comisar io p r o -
v inc ia l de los R R . P P . f r a n c i s c a n o s e n 
es ta I s l a , y e s t a r á e l s e r m ó n a c a r g o d e l 
R . p . F r a y V i c e n t e Urc! | ip i l le ta , g u a r d i á n 
del convento de los f ranc i scanos en G u a -
nabacoa, quedando Su D i v i n a M a j e s t a d 
e x p u e s t a todo el d í a , 
A las cinco y media de l a tarde , pro^ 
c e s i ó n por el i n t e r i o r del templo. 
H a b a n a , 1 de junio de 1921. i 
, 21582 . t 5 j n . „ ' 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P R O G R A M A 
T r i d u o so lemne . 
E l d í a 81, a las ocho y media , m i s a 
c a n t a d a de min i s tros . 
A- l a s ocho de l a noche, e x p o s i c i ó n 
de S. D . M . , e s t a c i ó n , ro sar io , e j e r c i c i o s 
del t r iduo y s e r m ó n . 
E n los d í a s 1 y 2 de junio , tanto l o » 
cul tos de l a m a ñ a n a como los de l a t a r -
de, s e r á n a l a m i s m a h o r a que en e l d í a 
anter ior . 
L o s sermones e s t á n a cargo de l o s P P j 
dominicos , E n c i n a r , A r r o y o y C o r t é s . 
F i e s t a t i t u l a r . 
A l a s s i e t e y media m i s a de c o m u n i ó B i 
genera l p a r a todos los f ieles . 
A las ocho y media, m i s a so lemne c o n 
orques ta , a l a que a s i s t i r á el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , m o n s e -
ñ o r T i t o T r o c h i . 
O c u p a r á l a c á t e d r a s a g r a d a el r eve -
rendo P a d r e Rector de l a s E s c u e l a s P í a s 
de G u a n a b a c o a . 
N O T A : Se h a r á e l e j erc ic io del mea 
dedicado a l Sagrado C o r a z ó n de J e s á a 
en es ta p a r r o q u i a d e s p u é s de l a misa de 
ocho y media . Su S a n t i d a d P í o X conce -
d i ó a todos los f ieles que hubiesen con-
fesado y comulgado l a indu lgenc ia "to-
t ies quoties", c o m ú l a P o r c i u n c u l a s i 
v i s i t a s e n el d í a 30 de j u n i o una i g l e s i a 
en l a que durante e l mes de jun io se h a y a 
hecho e l indicado e j erc i c io consagrado 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . (11 j u l i o 
de 1906) 
21605 ¿ - J n . ! 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X i X 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A ' 
Calle 25. entre A y F^Beo. Jedado. Día, 
3 f iest¿ del Sagrado Corazón de Je_ 
sus. A las ocho, misa solemne y ser i 
món. que predicará el R. f- dominico 
Frav Manuel Yelázquez. 
21576 •'. „ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLAIW) DE L A ORACION 
E l domingo 5. a. U * 8 j u f-, tendrá 
luzax la comunión reparadora. 
i las % a. m.. misa solemne con ex-
poVidóI del L-antísimo y sermón. 
z i m * 1 .. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TT?TDrrO Y F I E S T A A L SAGRADO CO-T R I D D O J J ^ O N D E JESUS 
TRIDUO 
E l día primero d© Junio dará princi-
pio el Triduo al Sagrado Corazón en 
e!?A iaá™8*a. m. misa cantada con ex-
üoslción del Sacramento, a continuación 
le liará un piadoso ejercicio y se dará 
la bendición con el Santísimo. 
F I E S T A POR L A MAÑANA 
A las S. Misa de Comunión General. 
A las 9, la solemne con voces y orques-
ta. E l sermón está a cargo del R. P. 
Mariscal S. J . 
POR L A NOCHE 
A las 7. Exposición del Santísimo, ro-
sario, cánticos, consagración de los fie-
les al Corazón da Jesús , procesión lle-
vando bajo palio el Santísimo Sacramen-
to, reserva y bendición. 
21095 3 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
SOLEMNE TRIDUO A L CORAZON D E 
J E S U S . 
I 
E l día 31 d© Mayo, a las 5 de la tar-
de se dará principio en esta Iglesia a 
un solemne Triduo en preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón d© Jesfis, que 
consist irá en las prácticas s igu ieras : 
Expuesto Su Divina Majestad, 5' «".-e-
zará el Rosario con misterios cantados. 
Sermón a cargo del R. P- José Egido 
S. J . , preces al Sagrado Corazón y re-
.erva. n 
Los días 1 v ? de Junio, a la misma 
hora que el anterior, se tendrán las 
mismas prácticas. 
Los sermones estarán a cargo de los 
K K . PP. Pasionistas. 
Serafín de S. Agust ín , y Teófilo de 
San Francisco. 
I I I 
F I E S T A D E L SAGRAD'O CORAZON D E 
JESUS 
Día 3 de Junio 
"Mañana A las 7 y media. Misa de 
Comunión General con acompañamiento 
de Órgano, para todas las socias y de-
más personas que deseen acercar.se a la 
M&sa F^ucarística. E n esta misa hará la 
Primera Coraimi'5r> un grupo de niños y 
niñas que la Guardia de Honor presenta 
como tributo de desagravio y amor al 
Deíí ico Corazón. 
A las 9 Misa Solemne con orquesta 
y Sermón. Ocupará la Sagrada Cátedra 
el M. R- P. Benigno, de S. Buenaventura. 
Superior de los Pasionistas. 
Tarde A las 4, expuesto S. D. M se 
rezar.l el santo Rosario, a continuación 
Solemne Procesión con el Santísimo Sa-
cramémto, recorriendo las calles vecinas 
de S. Mariano, S. Lázaro, Milagros y 
S. Buenaventura. Terminada la Proce-
sión se hará el acto de consagración al 
Sagrado Corazón y s© dará la Rendi-
ción. ^, . 
2113 2 ¡n 
Nota : E l equipaje de bodega será» 
tomado por las embarcaciones d e l , 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n ' 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanale« por los vaooret 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N G E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E , R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A R A ' 
etc.- etc. 
P a r a m á s informe? dir i s inn * : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga- Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* m 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera» 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
' L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
cobra e! 
5 D E J U N I O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á í s t a r a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el V"J!ete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga sa firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ifi mayo* cla-
ridad. 
M . O T A D Ü T 
San Ignacio, 72 , d i o * . T c L A-7900 
E l •apor 
Reina Mario Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tai<i«v levando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N I . A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga geneta í . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Desiiacho de billetes: D< 8 a H de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo posajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todo^ los bultos de su equipaje, 
su nojjabrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D Ü t 
S a n Ignacio. 72, alto». 
T e l é f o n o A-79C0 
E l vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondenaa púb l i ca . Q U L ^ ¿ L U 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . G T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . a l tos 
T e l é f o n o A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D £ C U B A , 
S . A , 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 2 . 1 
%TAPORES D E L A « A P R E S A 
" R A M O N M A K " K ) N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
A N T O L I N D E L C O L L A n n 
C O S T A N O R T E D E C U Í A ' 
Habana , C*^rt»»;én, N i v i v i ^ 
rafa. M a n a t í . Puerto Padrt , * 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o v c ^ 
go de C u b a . 7 ^ 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n P e ^ 
Macor í s . ^ 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan . Aguadflla. M a y » ^ * 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s . Casi lda, Tunas cje 7̂  
za . J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sut Q 
yabal . Manzanil lo, Niquero, E n t i j ' x 
de Mora y Santiago de Cuba. ^ 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJn 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Bla^ 
N i á g a r a . Berracos, Puerto Ésperaia-
l í a l a s Aguas, Santa Luc ía . Rio ¿1 
Medio, Diraas. Arroyos de Mantua 
L a F e . 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA GRAN C O C l v T 2 _ magnifica casa de huéspedes 
Ignacio, 12. Teléfono A-ISOO. ^ 
21530 . . 
* h. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO MTJEBÜES, FONOGRAFOS, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-73Sy. 
Sufirez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 17 }n. 
"IMTAMPARAS, a 10 Y 15 PESOS E L P A R , l ^ r t T E B L E S A COMO QtJtERA: V E A es-
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
Los dfas 31, 1 y 2 de Junio, después 
de la misa de ocho y media, se dirá 
el Triduo a l ' Sagrado Corazón de {Je-
sús "con la Bendición de su Divina Ma-
jestad. 
E l día 3, a las 9 do la mañana: So-
lemne Fiesta en la que predicará el 
R. P. Amigo. 
E l día 13, a la misma hora: Fiesta 
Solemne a San Antonio de Padua. 
Se suplica la asistencia d© los de-
votos. 
20946 2 Jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
E l día 25 de Mayo próximo, empeza-
rá en esta Parroquia, la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con exposición 
del Santísimo Sacramento, a las 8 a. m., 
rezo de la citada novena, y la estación 
al Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
media, misa cantada y luego Ja reserva. 
E l 3 de Junio, a las 7 y media, será 
la Comunión general, con misa armoni-
zada : a las 8 y inedia misa solemne con 
orquesta dirigida por el señor Jaime 
Ponsoda, y sermón por el R. P. Casi-
miro Calcada, S. J - , quedando expuesta 
Su Divina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rio, y a continuación sermón por el se-
ñor Presbítero Martin Calderón, y en se-
guida la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, suplican 
la asistencia de los fieles y en par-
ticular de las Hermanas, rogándoles ^ue 
lleven puestas sus divisas. 
19978 S Jn 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y U . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
MAQUINA S I N G E R , 6 G A V E T A S , V E N -CI o barata; puede veráe a todas ho-
ras. San Nicolás, 224, altos, esquina a 
Monte. 
21729 7 jn. 
GANGA V E R D A D : P U E N T E S GRAN-des y Aldecoa, altos, se vende una 
máquina de 7 gavetas, gabinete, marca 
Siñger, para verla de 7 de la mañana 
a 10 de la noche, pregunten por Vito-
rina. 
21736 5 Jn 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
SE V E N D E UN B A U E E N MUY B U E N estado y a propósito para distintas 
aplicaciones, en Consulado, 69-B, altos. 
21701 6 Jn. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados ^por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1 9 Í 7 . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s W 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó 
C 5157 15d-3 
Vapor Antonio L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
V A P O E E S 
T R A V E S I A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T K A I T 
S A T L A N T I Q Ü B 
Vapores Correos Franceses bajo eos 
trato postal eos el Gobierao Francés , 
V í A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i ce s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
«obre el 
5 D E J U N I O 
E l ráp ido vapor correo francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
NARIA» 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O 
E3 vapor correo f rancés F L A N D R E 
M d r á p a m 
«obre ê  
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z , 
19 D E J U N I O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A i R E 
29 D E J U N I O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero dcNera estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . altoe. 
C O L C H O N E S A $ 1 0 Y $ 1 5 
ÍT-L en la Casa del Pueblo. Están en 
buen estado; son de primera. Campana-
rio, esquina a Concepción de la Valla 
L a Segunda de Mastache. 
21653 4 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
MUY B A R A T O SE V E N D E UN ,11 l i -go de cuarto de meple, con escapa-
rate de dos lunas, chiffnoier, coqueta, 
banqueta, cama y mesa de noche, en 
$320. Un Juego de comedor, de roble, 
francés, mármoles, rosa, con aparador, 
vitrina auxiliar, mesa extensión y G si-
llas tapizadas, en $270; pueden verse en 
Suárez, 53. 
207(50 7 jn. 
SE V E X D E N UOS E N S E B E S D E UN puesto de frutas. Informan: Cerro, 671 
puesto de frutas, 
21553 4 ¡n. 
tos precios en la Casa del Pueblo. 
Escaparate moderno, $25; de lunas, $73; 
una cómoda moderna, S22; una cama mo 
cierna, con T^astidor^ $14: sillones, á $10; 
el par; modernos, a $18; vestidor, $18; 
mesas de comer, $7.50; grandes, a $2í); 
sillas cao'ba modernas, $5; antiguas, $2; 
coqueta, $40; Juego de cuarto moderno, 
$235; de comedor, $145; de sala, $100; 
mesas de noche, a $7; mamparas a $10 
el pa^; máquina Singer, garantizada$ 1»; , 
Campanario, esquina a Concepción de l a ; esquina a Concepción 
Valla. L a Segunda de Mastanhe.1 Segunda de Mastache, 
21653 
VENDO BUBO MODEBNISTA COV silla, en la mitad de su nrí , 
Para talleres y casas de familia, ¿d«sea y una guitarra y un violín mitaH -• 1 
usted comprar, vender o cambiar má-1 -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
21684 SO jn 
precio; todo nuevo. Primelles, 14 A V 
rro. ' ^ 
20171 3 k 
SE V E N D E N EOS M U E B L E S Dlftwl pasa, pomnlpta r̂m Ana n„._ r* 
CA J A D E C A U D A L E S , 80 PESOS. EW la Casa fiel Pueblo, mide 30 por: 
22 pulgadas. E s de lo mejor. Campanario, i 
de' la Valla . L a i 




piano Apolo, rojos, victrola Víctor, % eos, etc. 
219Í1 2, altos, letra B" 4 fe." 
4 jn. 21(353 4 Jn. 
AVISO i S E A B B E O E A N M U E B E E S D E , ^ V E N D E UNA V I T B I N A , D E P U E R necialldad en mim- | ^ 
8E V E N D E UNA E S C O P E T A , FtEcñ central, calibre 12. Está nueva y Z 
da barata por no necesitarla. Ignatíi 
todas cía 
bres. Teléfono M-9175, 
20744 14 jn. 
ta, una caja de caudales, un juego 
i de comedor, una cama blanca y una cu-
1 na. Monte, 302. 
; 21557 16 jn 
Kuiz. Monte, 46, altos. 
21401 
T ^ N SAN C E L E S T I N O , 4, E E T R A E , 
L iqu idac ión de muebles. Se venden t í - ¡ ^ e n d e 6 e ^ o V s £ Z & J $ Í l S g Í \ S \ ^ ¿ ' M o s f ^ ^ t ? ? 
dos los muebles de l a casa altos dC. í ^ ^ ^ ^ ^ t ? ? ^ ^ U T u f ^ i ^ ^ l 
Monte, 59 . H a y escaparates, C a m a s J ? departamentos, 1 espejo con su mesa, f Amistad ^ • . H 
•II ... ^ ¥ , 1 mesa de comer redonda, con dos ta-
SlUaS, Sillones y mesiias de noche, car- j blas, 1 aparador y 3 sillas* americanas. 
petas, macetas con flores, cuadros y I 21330 4 i n - 1 Q E V E N D E UN L O T E D E CAMISAS 
Otras COSas m á s , a como quiera. Se j E ^ e ^ ^ ^ a s 0( tósdf^9 Apulg^as Ah "sta ^ ^o^ena^ligas Car60atceSntavosS docena 
i . i J - * íes, vanas aesae ¿ J puigaaas, nasia | A O-„ÍC^ HA TV^Orr .^„+^ «o 
venden por tener que embarcarse. 80; pueden verse en Apodaca, aS. 
21427 r ^ 6 i tui 21047 5 Jn. 
4 Ja 
CO L E C C I O N I S T A S : POR EMBARCiS me vendo barato cuadro pintado al 
óleo "Goya ;•' también realizo dos aba-
nicos antiguos. Informes: Oficios, 13. T«. 
léfono M-1717. Zorrilla, 
21397 * g 
A istad. 
21358 3 Jn 
V E N D O U N A C A J A 
Caudales, en $.S00, pesa 4 toneladas, 2 
puertas. Informes: Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
. . . , 14 Jn 
E n la casa del puéblo. Están en buen 
estado. Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla, la 2a. de Mastache. 
3nr M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
Las hay de ovillo central, a $30, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
C O R T I N A S A C O M O Q U I E R A 
E n la casa del pueblo. L a s hay gran-
des y chicas, interiores y posteriores, 
todas en buen estado. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Wnstache. 
21717 6 Jn 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Teléfono Á-3970. Se ven-
den mamparas de todas clases y medi-
das, modernistas y corrientes. Se colo-
can vidrios a domicilio y se mandan a 
toda la Is la . 
21753 2 Jl 
S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 





S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S 
de ca,oba, modernistas, 45 pesos. Bn Ij 
Casa del Pueblo, Campanario, es,Qni¿ 
a Concepción de la Valla. La Segunda 




17226 26 Jn 
T R E S I L L O S 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
E V E N D E N D I E Z JUEGOS D E mam-
paras finas, por estorbar en el lo-
cal, se dan casi regaladas. Perseveran-
cia, 54, antiguo, entre Concordia y Vir-
tudes. 
21772 . 6 Jn 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pueblo, Campanario eŝ -
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para N amuelblar casas, con 
preferencia sillería americana; los pago 
mejor que los mueblistas. Avise a Baa-
monde, calle de Suárez, número 53. Te-
léfono M-1556. 
21531 9 jn 
L I vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
«obre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarrln. 
E ) vapor correo franeét E S P A G N E 
sa ldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribid so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S , 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N U I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo sratia. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4-84. 
MU E B L E S D E OPORTUNIDAD: UNA victrola, medio Víctor, con veinte 
piezas, 60 pesos; una máquina de escri-
bir, con su mesa, 40 pesos; una máquina 
de coser» sin usar, 25 pesos, un escapa-
rate de caballero, 28 pesos; un vajillero 
maderno, 40 pesos; seis sillas y dos bu-
tacas de mimbre, 50 pesos; un escapara-
te de tres cuerpos, todo cedro, 60 pe-
sos; un chiffonier, 22 pesos; una coque 
ta moderna, 50 pesos; figuras de terraco-
ta y torones, sillas, sillones. Venga pron-
to y aprovecbe esta ganga. Informan en 
Jesús 3̂1 Mon.te, 325, letra A. Casa par-
ticular. 
21464 8 Jn. 
de Mastache. 
21161 29 Jn 
S e i s s i l las y dos s i l lones , $ 4 5 
E n la casa del pueblo, son nuevas, de 5 . ^ / o f ^ | lar«0 7 cocinas de gas. E n 
caolba y modernas. Campanario, esquina ^ K , " * ? ? ' „ . 
o r'^r.^or.^irtn • d o la Valln. la 2a. da . -L-wu" ¡ jn . 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le | A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s , 
arregla sus lunas manchadas, dejan-! 
dolas como nuevas, por poco dinero.| i * 71 L I A 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o . 
d* camiones a domicilio. Re ina , 34, h f g ] A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
fondo. T e l é f o n o M-4507. ' < ' 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
i n m e n s o sur t ido e n t r a j e » d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para mn negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3796. 
C 4244 SOd-ZS 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, ICO pesos. Bn la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
1988 19 Jn. 
GANGA; SE V E N D E N E S C A P A R A T E S de cao'ba, ee¿rc, peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, Vajilleros, camas de 
hierro y madera, armatostes de todas 




de l  Valla, la 2a, de 
29 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
SE V E N D E * UNA V I T R I N A D E S A L A , francesa, muy fina, con bronces y 
cristales ondulado*;. Calle Suárez. núme-
ro 53. 
20759 4 n» 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
LA FOXiAK. COIUFOSTELA, 124, CASA de préstamos, se realizan toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un 40 
por ciento; hay Juegos de cuartos muy 
finos, para señoritas, y los muelles 
completos da una barbería. 
19450 1 fr-
B I L L A R E S 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C 3979 17d-15 
Surtido completo do los afamados! 
B I L L A R E S marca "BRüNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 Ind 8 ab 
T EGIDA BOÍ L 
u 
HABANA 
EVIT& LAS CAIDAS Efl SU CflSfl TOtl Uflfl 
ESCALERA PLEGAPIZfl COM BflSAMfltlüS 
DE V E n T f l E( i FERRETERIAS 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costos A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 5743 In d3 m 
S 
E COMPRAN M U E B L E S PAGANDO-
los bien, avjpen al teléfono M-210t. 
17663 4 Jn. 
C 2502 Ind SO ma 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que tos ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja . 112. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compres 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas es 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e Losada j 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegai, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
• C 33R8 ln 17 ab 
L A M I S C E L A N E A 
Mneblaa en ganga.: Se venden toda Jlfr 
se de muebles, como Juegos d* coMtti 
de comedor, de sala y toda clase dé w 
Jetos relacionados al giro, precios Ül 
competencia. Compramos toda claa« di 
muebles pagindolos bien. También puf 
tamos dinero sobre alhajas y objeftl 
de valor. San Bafaelfe^lS, esanlna a Cw 
vaslo. Teléfono A-4B 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas cla.ses *8 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo 
nos A-0673 y M-9314 y en seguida wn-
drá. su dinero. 
20574 ' 23 Jn. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos an gran surtido de inneMM 
que Terciemos a precios d» verdad(̂ i 
o.íaslfin. con especialidad re^U^tcoS ttí-
gos do cuarte, sala y comedor, a !«*• 
cios de verdadera ganga. Tenemos gm 
existencia en Joya» procedentes de 
peño, a precios de ocasififc 
D I N E R O 
Damos dinero sobro alhajas y obletíf 
de valor, cobrando nn ífimo rnteré^; 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANA 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hacemoi 
c a r g o de t o d a c la se d e 
| Q E V E N D E JUEGO I>E SALON DOKA-
i IO do, nuevo. Juego de sala, juego de 
' mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
| de comedor, etc. Tres automóviles par-
f ticulares. Un Packard cerrado, de lo me-
1 orO de la Habana. Un Cadillac y un i « 
Chandler, en Perfecto estado y como « 0 , . difÍClIeS QUC S e a n . Se eSmal 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-1 " ^ ~ , . ¿ T j 
bian por casa o splar en el Vedado, pa- \ t a o i z a V b a r n i z a . EspeCial lr 
gando la diferencia en efectivo. No se, y ••"Jr"'»* J • r „ , A 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A, número 336; de 2 a 5 de la tarde. 
19S61 7 Jn. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . .> $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . .1 >; >: ¿ " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ; .< w ¡ . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a . , . , » & **1.75 
A l m o h a d a s , d e s d e . , v ^ " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E ! E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
AVISO: S E V E N D E N CAJAS D E C A U -dales de todos tamaños y contaloras 
y vidrieras de todas clases. Apodaca, 
58, el Rastro el Rio de la Plata. 
19959 7 Jn. 
A V I S O 
Se arregla^ muebles de todas clases, de-
jándolos como nuevos, especialidad en 
barnice? de muñeca y esmalte; también 
tapizamos. Llámenos a l Teléfono M-1966 
y en- el acto serán servidos. Nota: Tam-
bién compramos muebles. Factoría, 9. 
2Ó207 8 Jn 
M-1059, e n e n v a s e s . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . ^ ^ 
L E O N T I N A S M A R T E L E 
Aretes, sortijones, dijes, botones P8* 
camisa, yugos, sortijas, con piedras o' 
colores, recuerde que para su negocio 
daremos muy bueft precio. López y A™' 
g6. Taller de Joyería. Animas, 101. W 
léfono M-3796. 
C 4245 30d-8 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
! Mastache las compra, en la Casa 4* 
[ Pueblo. Llame a loa teléfonos A-WT» 1 
CA J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , M-0314 y en seguida tendrá su dinero, en buen estado de conservación. Un | 39884 26 jo^ 
molino de café, de fabricante francés, i 
con su motor de medio caballo. Un es- [ 
criterio con sus carpetas, rejas y es-! 
tanteria. Informan en E l Batey. Cerro,' 
536. Todo se da (barato. , 
19773 11 Jn ! 
C201 In(l.-S-«. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-32S& 
17S39 4 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Lá Especial," almacén Importador de 
S e v e n d e n los m u e b l e s y l á m p a -
r a s , t o d o m u y f ino , d e l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a d e C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
20342 8 Jn 
M U E B L E S 
demos precios de verdadera 
J O Y A S 
SI quiere empegar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro. 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E N VA-rios juegos de cuarto y comedor, de 
caoba y cedro, finos, de lo mejor que se 
fabrica en plaza, hay varios estilos, de 
lo más fino a lo más corriente. Precios 
baratísimos. Ebanistería de P. MuSiz. 
Picota, 63. 
20922 5 Jn 
' 1 Í Ü E B L E S B A R A T O S ~ 
Be compran muebles 
muebles y'objetos de fantasfa." salón de 1 q u l nadie^ ast como 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espéjoa dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colunf-
nac y macet» i mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, rjorta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesaQ corro-
deras, redondas y cuadradas, relejes de 
pared, sillones de portal, escaparate» 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadoras. pa:avanes y^sille-
ría del país en todos lo^ es t i los" 
Antes do , comprar hagan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. Ko confundir. Neptuno, 
159. 
Vende ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del mftc exigente. 
Las ventas del campo no ^agan em-




V E R D A D E R A S E I N C R E I B L E S 
gangas: máquina do escribir UndenW 
5. $66; Remington, 10, $60; OliyeW 
$42; Remington, 7, $30; Smith Pr6^'. 
$25; victrola gabinete con discos, 
estante para libros. $10; cintas Para 7¿ 
quinas de escribir, 50 centaps WB| 
una. Cajita contadora, $20; O'R"?!"?' ~ 
librería. Teléfono M-2263. s ^ 
$VISO: SE V E N D E N T R E S MAQUI* 
O Singer, dos de ovillo central, nue gjJ 
y una de tres gavetas, S ^ ^ ^ ' ^ a 
estrenar, a precios (baratos. Aprofí 
ganga. O'Reilly, ^ habitación, % 
21208 7 3* 
E S C A P A R A T E S - . 
Mastache los compra en la casa d6* LfS, 
blo, llámelo a los teléfonos ^ 
M-9314, 1-7105 y en seguida tonq^ 
dinero. na in 
20780 J Z J ^ 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la Casa del pueblo. Toda en ' 
como también Jas °ven-demos " ! ^ . t ^ 
baratas por_ proceder de empeño, \ Concepción de la Valla, La S e g u n d é 
V I D R I É 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
21130 19 Jn 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastache nada más, en la casa del 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 
M-9314 ó 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
. . . 26 Jn_ 
F A M I L I A QUE SU A U S E N T A V E N D E 
Mastache. 
19810 
AVISO: SE V E N D E UNA v1prr<) y-de lunch, y una cocina__de^me^tlll>. 
ra hotel o fonda; puede verse en 
gigedo, 
21047 
25, a todas horas. 6 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas 
' ' une a 
fonos A-0673 y M-9314 y en se 
la Casa del pueblo. Llame - 10Í t es-
todo el mobiliario de la casa calle 
G, número 3, entre 5a. y Calzada, Ve-
dado: un elegante Juego de sala, talla 
florentina, con 6 piezas, en $250; otro i drá s « dinero, 
de recibidor tapizado, en $90; un Juego! 20576 
de mimbre y cretona, con 9 piezas, en ¡ ^--TTTO tv* 
$225: un Juego de oficina con 12 piezas, O E V E N D E B A R A T O 1D?íJBO,t„rce Plí 
en $330; un juego ele comedor, caoba, í O -
en $250; un elegante ropero de hombre, 
seis Juegos de cuarto de $200 a $000, 
todos finos y modernos, lámparas, cua-
dros, tapices, cinco estatuas de mármol 
y bronce y otros adornos de arte. 
2118 • 4 Jn HI S T O R I C A S JOYAS I"1]^?,'r?t'o jS gen de Rusia, se vende Ibar* e0 la 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, también piezas sueltas, las que 
se detallan a precio.s sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $95; cuarto, ¡ se realizan, nuevas, flamantes y garan-
4 piezas con marquetería, a $109; esca-; tiza(las con un cincuenta por ciento do, 
parates, ¡Slo; camas con 'bastidor $14;.sll Taior. Lns hay en todos los estilos, T T E N D O , MUY B A R A T O , UN JOEGO 
f u-J18 ? o; mesas de noche desde $3; i* que marcan desde $3 99 hasta $99 99, V de dormitorio, compuesto de cama 
también se compran y cambian muebles, | con letras para dependientes, cinta y 1 grande, escaparate, de 3 cuerpos, co-
slempre sujetos a precios equitativos de ticket. Compare los precios y verá que i queta. su banqueta, dos sillas, dos me-
cuya fama le es merecida a ¡ no i^y recargo de comis'ón para ven- i bas de noche, de caoba, trabajo fino, i ro, finamente acabado-
dedores, pue« son ganga verdad, y la \ aplicaciones de bronce, estilo Imperio, I a menos de su valor 
go de sala, ompuesto denca1^hlta<:iíS 
zas. Informan en Crespo. 9. ^. 
4, durante la tarde. x J5> 
21476 ^ r S Í 
primera oferta razonable, enu-
barcarse su dueño. Hay unx^loS, C 
de brillantes con rubís y fP y ? f 
ortija f inís ima de brillantes po 
os y un samovar para te. de " 
Todo 
L A P R I N C E S A 
í ganancia es directamente para eí com-1 en magnífico estado. Calle A, 134, altos, j por su alto valor histórico. In*jog. 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 C a l ^ Barcelona' 3' imprí3ntfB N i ^ Teléfono F-6294- 6 m r H & San JuaQ d9 ^ ^ J ^ 
A f i O L X X X I X D i A R i O D E L A M A R I N A J m ú o 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
v « : • L E S Y C A S Á S Í ) E H U E S P E D E S r . ? 
H A B A N A 
L Q U S R A D I O D E L A C D U D A D , V g D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A . U O L A , M A R I A N A O , e l e 
Vr PUXTO MAS C E N T R I C O D E 
la Habana, se alquila el primer pi-
, & lamparil la, 74, esquina a Ville-
8 o ron balcones independientes a dos 
^ f i ' ^ nara oficinas, bufetes, muestra-
n casa análoga, junto o por depar-
¿ m e n t o s Informa el portero.^ 6 ^ 
-^rrÓmEAN I>OS MAGNIFICOS A E -
Q ^ t recíin construidos, de la casa 
? I™ 54 consistentes en sala, saleta, 
Cre v̂t'oM toilet, cou agua caliente, coci-
5 CUv servicios de criados. Informan en 
na y. £e"iPí: o a. 11 y de 1 a 5. 
la misma de 3 a n y IQ jn. 
LO MEJOR 1>E UAXIANO. SE A L -
F A . Í Í H un buen local, para estable-
-^•^nf!. informan: frutería E l Cama-
i S i ^ i l lado del Molino Rojo. 
^21737 5 jn 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
«BA alauilan los modernos bajos de San 
Ignacio, 4a casi esquina a Luz. con 
«fv^, de 300 metros de superficie. L a 
ff/vT e informes en la misma, de 8 a 
I T v media a. m. Teléfono M-4615 
É J i L _ 
Solamente para empresa comercial a l -
quila la casa S a n L á z a r o , 2 3 8 ; es 
muy amplia y da a l M a l e c ó n . Precio 
25Ó pesos. D u e ñ o : Campanario, 28 , 
altos. , 
'21651 7 3 ^ 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en 75 pesos los bonitos bajos, 
cómodos y frescos, del lado de la bar-
bería, esquina a Misión. Informan en 
Obispo, número 101. 
215&7 L - j E L _ 
T_OCAE DE ESQUIXA PROPIO P A R A 
JU estíiblecimiento, a dos cuadras de Be-
láscoaín, se alquila. Informan en San 
Miguel, 179. Niñón. 
21655 ; i P -
O F ALQUILAN I.OS E S V E E N D I O O S A L -
tos Amistad, 97. frente a la Legación 
de China; tiene todas las comodidades 
apetecibles por persona de gusto y po-
sición; cocina de gas, *>ño con instala-
ción de todos- los aparatos modernos, te- | 
léfono, motor eléctrico para eievaciun do • 
agua etc; para más detalles en la misma | 
a todas horas; preguntar por el propie-i 
tario, señor Cesáreo González. 
21496 ^ Jn. i 
A X a L I L O P A R T E D E L O C A L , A M E - ¡ 
i x cánico que sea apto en reparaciones | 
de automóviles; casa acreditada y de 
mucha formalidad; en estos talleres hay i 
Junteza, talabarteria, chapistena, solda-
dura autógena, planta de niquelar y de 
cargar acumuladores. Dirigirse a: Joa-
quín Navarro. Oquendo, 21, entre ban , 
José v Zanja. Teléfono M-9264. 
21490 I 
Q E A L Q U I L A UN PISO BAJO, A L A i 
O brisa, compuesto de portal, sala, co- | 
medor, 3 cuartos, cuarto de criado y do-, 
(bles servicios; precio .?120; en la mis-: 
ma puede verse; para más inforüies: A. 
ü. Tuüón. Teléfono A-2S56. 
21186 » Jn-
O E ALQUILA UN SALON G R A N D E , 
O frente a la calle, propio para oficina | 
de iraportaníia, en Aguiar, 95. Informes: ¡ 
A G. Tuüón. Teléfono A-2856. 
21480 _ ^ ¡ 
S- E ALQUILAN LOS GRANDES Y V E N - ¡ tilados bajos de la casa calle de; 
Amistad, 94, entre San José y Barcelona, i 
propios para familia numerosa; puede j 
verse a todas horas del día; para infor-
mes : Casteleiro, Vizoso y Ca. Lampari-
lla, 4. „ ' 
2150-2 6 jn. 
C E A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , i 
O propio para almacén o depósito de • 
mercancías, en la calle de Oficios, 18, | 
«:asi esquina a Lamparilla. Informan:, 
Casteleiro, Vizoso y ,Ca. en la calle de, 
Lamparilla número 4. I 
21503 U n l • 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO D E i la casa calle Aguila, 212, 3 cuartos, 
sala, saleta, almndante agua, cocina de j 
gas y bailadera. 
21540 4 jn. | 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO P R I - ; mer piso alto de la casa Campana-i 
rio, 133; puede yerno; preguntar por lio-' 
mán. Inforiiian; Teléfono M-5271.' 
21537 4̂ jn. j 
ÁITMÍGUEL, 270, ESQUINA SAN F r a n -
cisco, altos, saleta, sala de tres ven-
tanas, comedor al fondo, cinco cuartos, 
dos baños, cocina, acera sombra y bre-
sa, cerca Universidad. Alquiler $lüO. I n -
forma: Manuel, en carbonería; y telé-
fonos F-5353. A-ÜÍ22. 
21595 5 Jn 
Arrendamiento. Se desea arrendar cer-i 
c a de l a Habana y con salida a la 
carretera, una finca para dedicarla a 
potrero, debe tener buen pasto. Avise ' 
a Manrique, 138. 
SE A L Q U I L A N I»OS SALONES A L T O S , O E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S de Obispo, 16, esquina a San" Iiína- ¡ de la casa calle B número 175, entre 
10 Jn 
cío, para oficinas, . sociedad, bufete, 
notaría o consultorio. Informan en los 
mismos. 
20G62 3 jn 
SE A L Q U I L A N , JUNTAS O S E P A R A -das, las cuatro plantas de un mag-: 
nífico, claro y' ventilado edificio, con 
todas las comodidades modernas, en lu-1 
gar céntrico, compuestas ada una de sa-
la, saleta, omedor, hal l /cuatro habita-' 
clones liara familia y un cuartico para 
sirvientes, despensa, ' pantry doblo ser-
vicio sanitario, cocina de gas y carbón 
y agua fría y caliente, con servicio en 
las habitaciones. Informan en el Telé-
fono A-0S32. 
21442 v 8 jn 
B E L A S C O A I N , 15 
Se alquilan los dos pisos altos, con 3 8 
habitaciones. E s t á n t erminándose dej 
pintar. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , aumento: 
de servicios en todos los cuartos, con 
mamparas y la planta ba ja dividida 
en dos salones, propios para comercio, 
y los altos para casa de familias, por1 
ser los m<'f; frescos de la Habana . In- j 
forman en el T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . S é I 
pueden ver a todas horas. I 
SE A L Q U I L A N 'LOS A L T O S D E RE-1 fugio, 28, que quedarán vacíos el 
día 11 de este mes; pueden verse todos í 
los días de 9 a 12; para Informes: O'Rei-i 
lly, 92, Sombrerería Palais Boyal. 
21377 17. Jn.^ 
T>ROXIMOS A DESOCUPARSE, Ü A L - I 
1. quilan los bajos de la calle Estre-J 
lia, 23, dedicados actualmente a almacén I 
de tabaco y muy propíos para ese giro;] 
módico alquiler. Informes en San Igna-1 
ció, 100. 
21360 Cjn. 
PR O P I A P A R A UNA CASA D E E M P E - | fío o establecimiento, se alquila Nep-! 
tuno, 23, entre Consulado e Industria, i 
SU dueño en los altos. 
' ' • _ ' L 3 n : _ ' 
SE A L Q U I L A N , E N CASA PARTICU-1 lar, a matrimonio honorable, a hora-1 
bres solos, dos espléndidas habitacio-; 
nes, frescas, bien ventiladas. Dos l íneas i 
tranvías, Terminal y Luyanó. Casa sala. 
Concha y J . Abren, altos. Calzada Con-
cha. 
213S0 3 Jn 
AM P U O Y V E N T I L A D O SALON, pro-pio para café y restaurant, con vis- i 
ta a tres calles, se cede contrato. Ca-
s á / a c a b a d a de fabricar. Informes en la; 
misma. Belascoaín, esquina a Nueva del I 
f i lar , a todas horas. 
21400 10 Jn 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y I dinero. E l Burean de Casas Vacías. ! 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño, informes gratis, de i) á ¡ 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
21352 ' 10 jn 
M E D I A N T E P E Q U E Ñ A " 
regalía se cede la casa de Suárez, IOS, 1 
bajos, compuesta de sala, comedor y tres | 
cuartos con sus servicios modernos. A l - j 
quiler, 110 pesos, entregándose vacía. I n -
forman: Dragones, 44, altos. 
21279 3 Jn. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l í a s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
21024 4 Jn 
17 y 19, compuestos de t e m z a , sala, 
hall, cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitarios, cocina de gas 
y de carbón, sgua fría y caliente y azo-
tea al fondo; precio ?1S0. Informan en 
los bajos. Teléfono F-2175. 
21489 5 jn. 
"ÍTEDADQ: A L Q U I L O CASA GRANDE 
\ moderna, con garage, todo bueno; 
Línea, 93-A, entre 6 y 8, precio reduci-
do. Vale más, situación inmejorable. Pa-
ra aprecir sus cualidades hay que verla. 
Llave al lado- Informan en el teléfono 
A-4409. 
21669 7 jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y CO^ moda casa amueblada 0 sin muebles, 
cuatro habitaciones, magnífico baño, 
un gran patio con árboles frutales y jar-
dines alrededor. Informan en la misnui. 
Calle 16, número 43, entre 15 y 17, Veda-
do o por el teléfono F?1448. 
21652 
Se alquila la casa L í n e a , esquina a I , 
en el Vedado. Informan en I , n ú m e r o 
2, entre 7a . y 9 a . 
21G58 7 Jn. 
De o c a s i ó n : Se cede un elegante pi-
sito alto, a l que ofrezca buen fiador, 
sin rega l ía , renta 60 pesos y vale 100, 
pero es c o n d i c i ó n precisa comprar los 
muebles de la casa que valen 600 ¡ 
pesos y se dan por 300. Informan: 
T e l é f o n o M-2980. 
21017 I J í L . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s I 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
• •. Ind-Ene-11 
Aviso a los del giro del tabaco : se al-
quila la casa Industria, 95-97, fabri-! 
cada expresamente para a l m a c é n de, 
tabaco y despalillo, alquiler m ó d i c o . L a 
f íave e informes en Consulado, 138, 
para tratar con su d u e ñ o , en Gertru- ! 
dis, 20-A, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2564. | 
20S47_ 4 jn j 
1>ARA A L M A C E N , DEPOSITO O E S - ' 
<l- tablecimiento comercial, se alqui-, 
la la planta baja de nueva construcción,' 
aun por estrenar, de Haibana, 194. Entre , 
Acosta y Jesús María. L a llave e infor-' 
mes en la barbaría do la esquina de Je-
sús María. 
2124;! 4 jn. 
Se alquila un fresco y moderno cha-
let, de dos plantas, en la calle 15, 
entre 10 y 12, en el Vedado, cinco 
habitaciones, dos servicios, garaje y 
d e m á s comodidades. Alquiler, 270 pe-
sos. Llave e informes: calle C , 165, 
entre 17 y 19. T e l é f o n o F -14^2 . 
21564 9 jn 
S 
MANRIQUE, 128, E N T R E SALUD IT Keina, ao alquila esta hermosa casa 
con zaguán, sala, saleta, comedor, siete 
'¡uiu-tos y dos entresuelos, patio y tras-
patio. Informa: K. de Carrará. Carlos 
1U. número 219-
21201 3 Jn 
CJE A L Q U I L A UNA CASA D E BAJOS 
O en la calle de Castillo, casi esquina 1 
a Príncipe Allfonso; sala, s'aletá y 4 
cuartos, cocina y baño; la llave en la pe-
letería de la esquina. Informan: Ferre-
tería Los Cuatro Caminos. 
2111S 3 jn. 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A casa Malecón, 236, la llave en Cam-
panario, 24, donde informarán. Teléfo-
no A-0573. 
^21172_ 3 Jn 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
IO Monte, 49 y medio, frente al Campo 
de Marte, excelente situación, tanto pa-
ra vivirlo una familia como para pro-
fesional, ítazón en la berbería de los ba-
jos. 
21159 >. 4jn._ 
EDO UN PISO A L T O , C E R C A D E 
la Estación Terminal, abonando el 
importe de la instalación eléctrica. I n - i 
formes: Neptuno, 24. 
21506 • 5 J n ^ j 
"DARA ALMACEÑT^EXCLUSIVÁMEN- ¡ 
JL te, Efc alquila una casa de una so- | 
la planta, situada en el 'barrio comer-1 
cíal. Informa el señor Velarde, Aguiar, i 
66, altos. Teléfono A-2244. 
C 4211 10d-27 
SE A L Q U I L A CON CONTRATO UN L O -cal de 50 metros cuadrados, con dos í 
puertas a la calle, propio para una pe-1 
quena industria o comercio. Amistad, en-' 
tre Dragones y Barcelona. Informan en 
Monsarrató, número 137. 
21260 ¡ 5 Jn-_ 
SA L U D , 48, BAJOS, S E A L Q U I L A utt lón grande, propio para consultorio ¡ 
médico, oficinas, vivdienda u hombres | 
solos b matrimonio solo; una habitación ¡ 
con muebles- y sin muebles, 30 pesos.! 
Amplia, fresca, llavín, luz toda la no- ¡ 
che, un zaguán para cualquiQf industria, 
o ' máquina. Casa familia. 
2126« 3 Jn. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A E S P A -cíosa casa Línea, 89, entre 4 y 0. Te-
léfono F-11S7. 
_21523 7 Jn. 
Se alquila un bonito chalet de dos 
plantas, con todas las comodidades; I 
tiene jardines alrededor, un parque] 
con canal y gruta; se da en propor-
c i ó n . Informan en la misma: calle 8 
esquina a 21 , Vedado. T e l é f o n o 
F - 5 0 8 5 . 
21494 4 Jn. 
VEDADO, A L T O S , A C E R A SOMBRA Y Ibrísa. Sala, saleta, comedor al fon-
do, cinco cuartos y dos más criados, co-
cina, dos bancos. Alquiler ^175. Calle i 
15, entre B y D, cerca Colegios L a Sa- ¡ 
lie y Dominicas. Informan: misma. Te- I 
léfonos F-5353. A-7999. 
21594 ( _5 J n _ | 
PA R A E L VERANO SE A L Q U I L A una casa lujosamente amueblada desde e l ' 
primero de Junio • hasta el primero de I 
octubre. Precio 450 pesos mensuales, i 
Informan en 21 y D. Casa de jardín 
grande. 
21452 _ 3 J n ^ I 
E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A I 
del Vedado, 128,. ^ntro S y 10, com- i 
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 4! 
cuartos, cuarto de baño, cocina, patio y I 
t ra sra t ío ; la llave e informes en 10 nú-( 
mero 51. 
21328 5 Jn. 
AL T O MODESTAMENTE A M U E B L A - I do;, sala, comedor, 5 cuartas, serví-! 
ció y cuarto criado, $175; también sel 
venden muetoles a plazo, con garantía y 
baratos; tiene teléfono; vista al mar.' 
Calle 11 número 107, entre L y M; l la-
ve en los bajos. 
21368 8 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a. NU-mero 25, en el Vedado, un local para 
cuardar una máquina. Informes de 11 a 
1 o de 5 a 8; es casa particular. 
21370 3 Jn. 
C¡E A L Q U I L A UNA HERMOSA C A S A , 
0 amueblada en la calle ' 13, esquina a • 
A, Vedado, compuesta de sala, recibidor, j 
cinco, habitaciones, dos baños, comedor, ^ 
cocina, garage y habitaciones y baño pa-
ra criados. Puede verse de 4 a 7 de la 
tarde. Iquíler mensual 250 pesos. Te- , 
léfono F-1467. " 
21041 4 jn. j 
PA R A MAYO, 28, SE A L Q U I L A N L O S ' altos de Línea, 126, esquina a Diez, i 
Vestíbulo, tala, hall, comedor, 5 dormí-
torios, 2 baños, 2 cuartos y servicio pa-; 
ra criados. Por la temporada a S225 men-I 
suales. E^tá corea de los baños. Se ce- \ 
de el telétono. Los dueños en los ba- i 
jos. , 
20107 3 Jn I 
V / E D A D O , C A L L E 10, NUMERO 18, D E - | 
V recha, se alquila una casita p^.ra • 
corta familia; también se alquila, con.i 
todo o parte del mobiliario a instala-1 
ción. E n la misma informan y en Aguiar, i 
número 36. 
20932 4 jn j 
Se alquilan dos e s p l é n d i d o s chalets, 
en el a r i s t o c r á t i c o barrio de T u l i p á n , 
T u l i p á n esquina a Cerro, son propios 
para persona de gusto, se compone 
cada uno de sala, comedor, gabinete, 
doble hal l , cuatro e sp lénd idas habita-
ciones, doble servicio de amos, uno 
de criados, cuarto^ de criada, pantry, 
buenos garajes y cuarto de chauffeur. 
Informan: Miguel f>ecarey. &an R a -
fael, 120 y medio; ae 11 y media a 
12 y media y de 6 a 7 p . ra. Y en las 
mismas horas laborables. 
20S20 4 • Jn 
PA R A GASA D E H U E S P E D E S : R E - , parto Mendoza. Víbora. Se alquilan,' 
juntos o separados, los dos altos de la: 
esquina de Santa Catalina y Cortina, al-1 
tos del café Versalles, o sea en el misbo i 
paradero de, los tranvías de este repar-' 
to; se pueden unir ambas casas, con diez! 
habitaciones; se alquilan por año y se 
da contrato si así se desea. Informan en; 
Hiela, 78. o en Santa Catalina y Bruno; 
Zayas, Vfbira. 
21207 _ ^ 14 Jn. | 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T , ACABADO ¡ 
lo de fabricar, con cuatro amplias, cía-1 
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los últimos 
adelantos de higiene y confort; cocina, 
con los últ imos detalles de perfección; i 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta, 
el ruido de lá Calzada y está a unos' 
pasos de la misma, en el sitio ra'ás se-
cp y ventilado de la Víbora. Vivir allí ¡ 
brinda salud y alegría. Calle de Mila-, 
gros, esquina a Príncipe de Asturias. I n - : 
formes ¿1 lado, número cuatro. 
20745 6 Jn 
JESUS D E L MONTE, E N L A CALZADA, ! entro Milagros y Sat, Francisco, al i 
lado de 1?. lechería, número 559 y me-1 
dio; hay habitaciones muí frescas c cla-
ras, con luz; hay altas y bajas.' 
20254 8 Jn _ 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A casa calle Santa Ana, entre Ros» E n -
ríquez y Cueto, Luyanó, compuestos de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, baño, cocina de gas. Informan : Fá-
bri/a de baúles . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
20645 S Jn 
T R E D A D O : SE A L Q U I L A UNA MODER-
O na casa dé fines de Junio a fines 
de Noviembre, amueblada, con 6 habita-
ciones, sala, recibidor, gran comedor, 
dos cuartos de baño completos, cocina, 
dos habitaciones, para criados, garaje 
para dos máquinas, 'baBo de criados. Te-
léfono. E n la misma informan horas de 
poderse ver de 12 del día en adelante. 
Calle D, número 4, entre Línea y Cal-
zada, en la reja dice Hortensia. Precio 
módico st' se Comprometen cuidarla. 
20)627 3 jn 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
en precio razonable, durante el verano, 
la fresca y moderna casa San Maroáno, 
46, entre San Antonio y José A. Saco, | 
Víbora; jardín, portal, sala, recibidor, 4' 
cuartos, baño moderno intercalado, sa-, 
leta al fondo, despensa, cocina, garage [ 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y , 
se alquila a familia sana. Informan en 
l a misma. 
• 1959S 3 Jn. 
T f E D A D O : SE A L Q U I L A , Y A CONS-
V truída, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
liveng: room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. L a lllave en la mis-
ma y dan razón en Línea, 1'30-A, en-
tre 10 y 12. En el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. 
^ 20818 11 Jn _ 
VEDADO : QUINTA B A S T I E N ; E N L A S alturas del Vedado, con vista pa-
norámica de la ciudada y adentro de una 
gran quinta americana, con grandes jar-
dines y croequet; lo más fresco del 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos bien amufblados, 
corí baños modernos y privados y con ex-
celente cuisíne francesa y todos los ser-
vicios modernos. Qunta Bastión. Paseo, 
esquina a las calle 29 y Zapata, Vedado, 
Carros de Marianao Parque Central, en 
la esquina. Teléfono F-1S83 y F-1551. 
20881 6 jn. 
C¡E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A ES-1 
O pléndidos a¿tos, modernos, muy ven ti- i 
lados, compuestos de sala, comedor, cua j 
tro cuartos, baño, cocina, cuarto de cria-; 
dos ,terraza cjibierla. Situación magní-
fica a la entrada del Reparto Santa Ama I 
lia, a una cuadra pasada la l ínea del; 
Ha vana Central. Calzada de Jesús del i 
Monte, 700. L a llave en los bajos bode-
ga. Ochenta pesos, fiador o dos meses, 
en fondo. Informan en O'Keílly. 8. de-1 
partamentos 408-9, de 2 a 4. Teléfono 
A-4485. | 
^ 21048 3 jn. ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS B A - i jos de Tamarindo, 67, a dos y media ' 
cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Portal, sala, comedor, tres cuartos, 
espléndida cocina y servicios sanitarios 
cada planta. E n los bajos patio y gran j 
traspatio. L a llave en el número 60. In-
forma Pernett, en San Rafael, 152-B, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad, casi es-
quina a Oquendo. 
mmsmmmBBmommiaím» I 
C E R R O 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E Bernaza y Villegas, se alquila un 
cuarto fresco y con luz, a caballero so-
lo o señora sola, de moralidad; es casa 
particular. 
21745 ! L J n _ 
EN CASA D E MATRIMONIO SIN N i -ños, se alquila una habitación en la 
azotea, a ho.mbre solo b matrimonio, 
que ambos trabajen fuera. Se exigen re-
ferencias. Teléfono A-5547. 
21735 5 jn 
E n Presidente Zayas , n ú m e r o 72, a l -
tos, entre Villegas y Aguacate . H a y 
habitaciones desde 15 hasta 20 pesos, 
sin muebles; y de 1 peso, 1.50 y 2 
pesos diarios, con muebles; luz y ser-
vicio. T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . , 
^ 21750 10 Jn 
T~\R AGONES, 10, S E A L Q U I L A N H A -
J _ / bítaciones, de $15, $20, $25 y $30, a 
caballero o señora solo o matrimonios 
sin niños, con dos meses. Casa de estric-
ta moralidad. 
21770 7 Jn 
Q A L Q N PROPIO P A R A MEDICO 5 
O1 dentista. Se alquilan dos salones In-
dependientes, con balcones a dos ca-
lles, propios para profesionates. Be-
lascoaín, esquina a Nueva del Pilar. E n 
la misma informarán. 
21774 7 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombres solos o matrimonio sin ni -
ños. Angeles, 43, entre Monte y Corra-
les, t intorería. 
21754 5 Jn 
17'N L A CASA D E H U E S P E D E S L A 
1-J Comercial, Muralla, 12, bay disponible 
una habitación grande, con balcones a 
Muralla y San Ignacio, propia para un 
matrimonio o dos personas familiares o 
amigas. Los oficinistas que trabajan cer 
ca de dicha casa podrán almorzar y co-
mer en ésta, mediante abono módico. 
En virtud de ser esta una casa seria 
para familias, se exigen referencias. 
21632 8 jn. 
T REDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-
V se, se alquila para el día lo. de' 
junio, la cómoda casa, calle 13, número1 
73, compuesta de sala, hall, 5 habitacio-
nes, dos baños, comedor al fondo, dos 
cuartos, traspatio y garaje. Informan: 
Teléfono F-2479. 
20762 * 6 Jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Santa Teresa, 3a., Cerro, sala, saleta, 
tres grandes cuartos, patio, servicios 
o instalación eléctrica, cerca tranvías 
calzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y 
buen fiador. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Pedro Lamas, Mon-
serrate y Lamparil la, billetes. 
21001 7 jn 
SE A L Q U I L A UN P R I M E R Y UN S E -gundo piso de esquina de fraile, en 
San Rafael • y Marqués González, recién 
construidos, con cuatro habitacionos, sa-
la, saleta unidas, cuarto de baño lujoso 
y servicios para criados. Informan en los 
bajos. Locería. 
21212 4 Jn. 
Se alquila una' casa amueblada, muy 
fresca y c ó m o d a . Sa la , comedor, cua-
tro cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o 
y servicios de criados. Alquiler, 175 
pesos. M a l e c ó n , 62, segundo piso. 
_.%M;57 3 jn. ̂  
S E A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S 
N A V E S , H E C H A S A P R U E B A D E 
F U E G O , C O N T R E S G R U A S D E 
T R E S T O N E L A D A S C A D A U N A , 
P R O P I A S P A R A A L M A C E N 0 G A -
R A G E , S I T U A D A S E N L A E S Q U I -
NA D E C O N C H A Y F A B R I C A . I N -
F O R M A N E N L A S M I S M A S 
U n a hermosa nave de 17 por 38, sin; 
columnas en el centro, se alquila en: 
la calle de Santo T o m á s . Informan en! 
Arbol Seco, 35 . C o m p a ñ í a Importado-' 
r a L a V i n a t e r a . 
20913 4 Jn. 
V E D A D O 
R E D A D O , V I L L A M A G D A L E N A , 17 en-
% tre A y B, se alquila para casa par-
ticular o bien para botel. 
21682 TJn^ 
VEDADO, S E A L Q U I L A E N A L T U R A S t del Almendarés, Avenida de la Paz, | 
a una cuadra del Puente, 2 espléndidas ¡ 
casas con 5 cuartos, 4 baños, 4 cuartos 
para criados, garaje. Informa: N. Cár-
denas, Calle 15 y 2. Teléfono F-4189. 
2167S 12 jn. 
S 
E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , IN-
terior. Maloja, 155. Teléfono A-1890. 
20774 • 4_jn 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA CASA que tenga, de 8 a 40 habitaciones. Pa- I 
ra informes :* Consulado, 14G, esquina | 
a San Rafael, altos. 
20165 3 jn. 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17, UNA 
O hermosa cása, sala, comedor, 6 habi-
taciones, dos ibafios-, habitaciones cria-
dos y baños idem. Informes: Calle 2 
número, 161, de 1 a 2 p. m. 
21708 5_Jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I , número 35, entre 15 y 17, 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos baños, garaje, 
servicio de criados, independíente. I n -
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
21734 12 jn 
21438 4 jn. 
Alquilo ios esp léndidos bajos de Drago-
¡Sno 1<>4' acabados de fabricar, con 
500 metros de superficie, propios para 
alEiacenes o d e p ó s i t o , por estar en 
«aa nave. P a r a m á s informes en l a 
misma o en Amistad, 62 , T e l é f o n o n ú -
*€ro A-3651. De 11 a 1 y de 5 a 8 
«e la nodhe. 
^ H ü 8 jn . 
g , A V I S O A L C O M E R C I O 
^ muelle raLhaPnZ'r' astfs Emna' fren-
mide ,£a.baller,ía y Plaza ^ Armas, 
fia frenV^ meV0S- Forma dos esquinas y 
to o en tres calles; se alquila jun-
21462 S partes-
* > 6 jn . 
S E A L Q U I L A 
a l ^ u ^ ^ ^ P f ^ , 2v ante Emna. fren-
tos c ^ t l 1 ? Caballería, una rasa de al -
^na v- I tres cuartos, comedor, co-
fcluv as servicios completos: es 
al V,„_es*u 6 bigiénica. Hermosa vista al mar 
21462 6 Jn. 
SE A L Q U I L A UN BONITO Y E L E -gañte local, acabado de fabricar, co-
mo para establecimiento o casa de co-
misión, con 2 grandes vidrieras. Calle 
Compostela, 60, al lado de la casa Bor- j 
bolla. Informes: Obrapía, 61, altos. 
206SS 3 jn 
Q E A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A CA- | 
O sa Concordia, ' 12, entre Galiano y í 
Aguila. Informes: Teléfono F-3126. 
20671 3 jn 
s 
E A L Q U I L A CASA NUEVA, JESUS . 
María, 75, bajos, para comercio u ofi-
cinas, altos para familia. Informes en | 
el 62, altos. 
^ t í i 4 jn ¡ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P B A -do, 11. Informan en Párraga, 15. Te-
léfono 1-1364, Víbora, a todas horas. 
19998 3 jn 
Se dqvula l a p lanta a l ta de la casa 
« a s lujosa de l a H a b a n a ; e s t á situa-
del M , nsulado» 60, a una cuadra 
e$ca 1 Cj)n; ti*nfi zaffuán, una gran 
ÍTKJ» ? , mánt to l , sala, recibidor, 
« w n e t e , 7 cuartos para familia, c o n ¡ 
ftín i 08 de b a ñ o ' dos de ellos" de1 
tos n , ^ ^ taL de comer' do« cuar - j 
fio un 0S' c<m su cuarto de h*- ] 
ra n a T - a a ttnaz*> « n a piscina pa» | 
deoen.^ ^ saraje con entrad^ « - I 
de la i ' para s e ™ " 0 exclusivo I 
y ú J j a U a ' toda de « e l o raso i 
c o r S mármo1* lavabos de aguaj 
U ' en. t0das ,as habitaciones; 
21349 0» 82' ^ O S . 
8 Jn. * 
S E A L Q U I L A 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
nes , l a c a s a V i l l e g a s , 
n ú m e r o 1 1 0 , de 5 p i s o s 
7 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
v is tos todos de e s p l é n -
d i d a s c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
r a d e s t i n a r l a a lo q u e 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
S e d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
O E A L Q U I L A , L A HERMOSA CASA 21, 
O entre E y F , con sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, coarto de baño n la 
moderna, cuarto criado, garaje y demás 
servicios. L a llave en la misma. Infor-
man : Cliaple, 10, Víbora. Teléfono 1-3166. 
21743 • 8 jn 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS™ B A -jos, calle 19, casi esyuina a 14, en 
el Vedado, con portal, sala, comedor, 
hall, cuatro cuartos, Ibaños para .'a fa-
milia y criados y cocina. Puede verse 
a toda s horas. Informes: San Lázaro, 
208. Teléfono M-1473. Eenta $150. 
21742 7 j n _ 
Q E ' " A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O moderna casa calle K , entre 0 y 11, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
hall, dos baños, cocina y dos cuartos 
de criados con su baño y garaje. I n -
forman al lado. Teléfono F-2115. 
21740 • [ 32 Jn ^ 
EN L O MAS A L T O D E L VEDADO, C A -lle 27, 437, entre 6 y 8, alquilo mo-
dernos altos, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, id de criados con su servicio, 
baño intercalado, comedor al fondo* y 
portal; no hay nada más fresco. E n los 
baios informan. 
21785 6 Jn 
S e a l q u i l a h e r m o s a c a s a en lo m á s 
a l to de la L o m a d e l M a z o , c o n 
v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a H a b a n a , 
d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r s er 
m u y f r e s c a . T i e n e se is h a b i t a c i o -
n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r n n c o m e -
d o r , s a l a , t e r r a z a , c u a r t o de c r i a -
d o c o n s u s e r v i c i o , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n s u 
s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e ing le? a l -
r e d e d o r de l a c a s a . C a l l e de L u z 
C a b a l l e r o , c h a l e t Visita H e r m o s a . 
I n f o r m a n y p o r e l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
CJE A L Q U I L A N , E N L O MEJOR D E L 
^> Vedado, unos preciosos altos, en la 
calle 23, esquina H, informan en los ba-
jos. 
21381 5 J n 
Se alquila la casa calle 4, entre 19 y 
21 , Vedado, con ves t íbu lo , sala, reci-
bidor, cinco cuartos, g a l e r í a , come-
dor, cuarto de criados, garaje y de-
m á s . Informes en la misma. 
21372 3 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos, en la calle 21, entre 8 y 10, nú-
mero 454, tienen sala, un cuarto del 
frente, portal, con entrada para una má-
quina, el otro natío independiente. In-
j forman: Concordia, 263; de 11 a 12 y 
de 7 a 8. Al l í los enseñan. 
21366 3 jn 
Se alquila la esquina con su contrato, 
en la calle C y 21 , Vedado. Informan 
al lado de la misma. 
21019 5Jn__ 
P r ó x i m o s a desocuparse: se alquilan 
los c ó m o d o s y frescos bajos de 17 y 
C , n ú m e r o 156, compuestos de sala, 
cuatro herniosas habitaciones y una 
para criados, comedor corrido a l fon-
do, gran servicio intercalado y lindo 
portal a l frente. Informan en Mila-
gros, 120, bajos. T e l é f o n o 1-2881. 
209S8-S9 3 jn 
T>BOXIMA A DESOCUPARSE, S E ven-
JL de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido cha-
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
níficas comodidades y una buena dis-
tribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor-
mitorios con dos baños de agua fría y 
caliente, 2 pantrys y hermosa cocina de 
gas, en la planta 'baja; y tres dormito-
rios en los altos, también con dos baños. 
Además un amplio garaje con capacidad 
para 3 máquinas con 3 magníficas habi-
taciones en los altos y su correspon-
diente baño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Para compra 
o arr #idamiento dirigirse al Banco Na-
cional de Cuba, 3er. piso, número 311. 
19770 * 3 jn 
SE A L Q U I L A N BUENAS H A B I T A C I O -• i¿es para hombres solos, o matrimo-
nio sin niños. O'líeilly, 88, altos. 
21510 4_Jn. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HABTTA^ clones, con un servicio esmerado; 
pueden verse a todas horas en Berna-
za, 60. 
21506 4jn. 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, claras y espacio-
sas, con todas las comodidades, inclu-
so t e l é f o n o ; edificio acabado de fa -
br icar; precios m ó d i c o s . S a n Igna-
cio, 12, primer piso. 
21520 ' 7 jn. 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S , BONITAS y bien amuebladas habíteiones, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños; casa 
moderna y de mucha moralidad. Consu-
lado, 45, segundo piso. 
21509 4 Jn. 
AL Q U I L O L A CASA CHURRUCA, 56, Cerro; tiene portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, patio y servicios; pre-
cio 5,80 al mes; dueño: Campanario, 28, 
altos. 
21327 6_jn. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U L I -pán, 46, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y cocina. Informan y la l la-
ve en la misma. 
21254 3 Jn. 1 — ^ 
TT'N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , ES-1 
XZJ quina a la calle d Colón, se alqui-! 
lan unos altos, con frente a la calle, 
de Colón, compuestos de sala, comedor,; 
4 habitaciones y servicios sanitarios ;j 
están a una cuadra de la línea de Ma-' 
rianao y a otra de los carros eléctricos.'i 
Informan en E l Café. Teléfono 1-2930. 
Ganan $90 de alquiler. 
20993 S Jn , 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , CON frente al Crucero de la línea de Ma- • 
rianao y talleres de los F . C. U. de la | 
Ciénega, se alquila un salón de 7 me-, 
tros de frente por 20 metros de fondo, 
propio para cualquiera clase de negocio1 
o industria que no sean víveres, fonda 
o café. Informan: Teléfono 1-2930. 
20903 3 Jn 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A O SIN muebles, una buena casa en el Ve-
dado, con 5 habitaciones. Jardín y Ga-
raje, para dos máquinas. 'Contrato por 
un año. Calle D y 19, Vedado. 
21392 5 jn 
^ / " E D A D O : SE A L Q U I L A UNA MAGNI-
V fíca residencia en la calle 17, Infor-
man : Teléfono F-1253. 
20850 , 3 Jn 
EN $300 SE A L Q U I L A L A MODERNA casa de una sola planta, calle M nú-
mero 35, entre 19 y 21, cbn garaje v de-
más comodidades, para una larga "fr/ni-
lía. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
floreo 3 J n . ^ 
Q E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
O hermosa casa 19 número 241, Veda-
do ; puede verse; pregunten por Berna-
be. Informan: Teléfono M-5271. 
^21538 ¿ j n . 
Q E A L Q U I L A N MODERNOS A L T O S , H , 
O número 227, entre 2¿ y 25, con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, servicio y cuarto de riado'. 
Informan: Campanario, 118, altos. Telé-
fono M-9468. 
21573 • 4 jn 
J E S U S D E L M O N T E V I B O I I M Y 
L U Y A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
EN' GUANABACOA: SE A L Q U I L A E S -ta espaciosa casa, con todas las co-
modidades deseables, en la calle de C a -
lixto García, 65, con seis habitaciones > 
demás servicios, acabada de pintar, tie-
ne tres patios, con árboles frutales. E s -
tá en lo mejor de la villa. Informes: Te-
léfono F-5082. 
21563 5 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í , 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famil;as y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a l a calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose 3 varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
ofic;na o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía, 
21501 9 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , DB construcción moderna, planta baja, 
con luz eléctrica. Monte, 302. 
21556 16 jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Entre Trocadero y Colón, se alquila 
una habitación, sin muebles, hay lúa 
eléctrica y mucha ventilación. 
_ 21341 4 Jn 
EN L O MAS C E N T R I C O D E L A ^ H A ^ Ibana, se alquilan tres grandes ha-
bitaciones para familia de moralidad, 
tienen vista a la calle y tranvía por la 
puerta. También hay una gran sala, 
propia para médico o dentista. Concor-
dia, 8, esquina a Aguila. 
21562 9 Jn 
EN GALIANO, 70, SE "ALQUILA""UN departamento con vista a Galiano y 
San Miguel, muy fresco, mucha mora-
lidad. 
21572 4 jn 
SAN R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A -SIO y Belascoaín. Departamentos y 
habitaciones altas y bajas, con agua co-
rriente, casa nueva, se cambian referen-
cías. Teléfono A-6857. 
21588 . 5 jn 
m e s e n l a m i s m a . 
"VTEDADO: . S E A L Q U I L A UNA CASA 
T \ de planta baja, con sala, saleta, co-
medor al fondo, 4 cuartos grandes, uno 
de criados, doble servicios, garaje.'' Ca-
lle F , número 177, entre 17 y 19, al 
lado informan. 
21768 ; « J n _ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O * 
un chalet de dos plantas, en la calle 
25 , esquina a 8, con regias comodida-
des, terrazas y jardines; todo acaba-
do de darle lechadas y pinturas; la 
l lave en la bodega. Informan en el 
t e l é f o n o A-3974 e 1-2610. 
21659 6 Jn. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A nueva casa 19, número 241, Vedado. | 
¡Pregunten por Kerna'bé. Puede verse. In-j 
I forman: Teléfono M-5271. 
21425 3^}n 
i Q E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E L ' 
¡ O Vedado, calVe 27, entre D y E , los 1 
modernos bajos, compuestos de jardín, I 
i portal, sala, tres cuartos, con baño in-1 
¡ tercalado, saleta de comer, cocina, cuar-
i to y servicio criado y traspatio. En la | 
' misma informan de 1 a 5. Su dueño i 
I F-1364. 
21412 , 3 Jn 
80292 8 Jn 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO alto, construido a la moderna, en 
Gervasio, 86, y otro Id., en San Niculüs, 
130. Informan: E l Rastro Habanero, Mon-
te, 50. Teléfono A-8032. 
18389 3 Jn. 
S E A L Q U I L A : E n l a c a ü e de Salud, 
n ú m e r o 37 , altos, entre Mast ique v 
Campanario, una casa f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con sala, r eg idor , , cinco cuar-
tos, b a ñ o conr.pletf), cuartos para 
criados, etc. L a llave e informes en 
Manrique, n ú m e r o 138; de 8 de la 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
A K A J E PRIVADO, SE D E S E A CÜAR-
dar una máquina que no ha usar-
,s,ew.r°r 6 u 8 meses. Teléfono F-4241 y 
21117 5 Jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I -
D E N C I A D E L A C A L L E 2 3 , E S -
Q U I N A A " B " , " B A B Y H O M E " 
Vedado, por los meses de julio, agosto 
septiembre y octu'bre; se compone de i 
dos plantas, lujosamente decoradas, con ' 
todo su mobiliario y garage para dos 
automóviles. Puede verse todos los días, 
de 2 a 3 de la tarde. Informan en la 
misma. 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, parte a l ta , calle N , n ú -
mero 190, chalet V i l l a R o s a , con ga-
rage y todas las comodidades para 
una numerosa familia. L a llave en la 
casa de a l lado. Informan en Monte, 
59, altos. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -nes acabadas de fabricar, con luz 
eléctrica y gran servicio, en Flores y 
Tamarindo, preguntar por la encárgada. 
Informan en Rayo y Estrel la. Teléfono 
A-9287 ,bodega. 
21710 5 fo. 
Q E A L Q U I L A L A MODERNA CASA San 
O Lázaro, 67, Víbora, entre San María-
no y Santa Catalina, portal, sala, sale-
ta, tres dormitorios, corredor y demás 
servicios. Para verla de 8 a 10 y de 
2 a 4. Precio cien pesos. 
21748 6 jn 
"pOB E M B A R C A R S E SU DUEJfO S E al-
JL quila una hermoso palacio, magnífi-
camente amueblado, con sala, regio co-
medor, despacho, seis habitaciones con 
tres baños completos, cocina, cuartos de 
criados, garage, etc y hermosísimo jar - j 
din. E n Buen Retiro Columbía. Informan i 
en Aguacate, número 52. América Cen-! 
rtla. 
2128 4 jn. 
Q E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O Buen 
O Retiro, un hermoso chalet. Avenida 
de Colunibia esquina a Steinhart, con 
todos los adelantos modernos y garaje. 
La llave enfrente, en el 21, casa del 
señor Mauriz. Informan: Campanario,! 
123, bajos. 
21585 11 Jn | 
PA R A E L V E R A N O : S E A L Q U I L X uña 1 finquita de recreo, con casa de mam-
postería, gran arboleda, a la salida del' 
pueblo de Marianao, lindando con Ba-1 
randilla y a cinco minutos de la playa 
de Mnrianao. Informa en 21 y D. Precio 
2C0 pesos. Teléfono F-1469; de 12 a 2. ¡ 
21b52 _ 3 Jn.__ 
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T eñ i lo más pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y con portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Kafael y Marqués 
González, Locerí». 
21081 29 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , en Crsto, 16, altos, a hombres so-
los. 
21609 5 jn 
Q E A L Q U I L A UNA HERMQSA H A B I -
IO* tación, con entrada independiente y 
luz, es casa de familia. Precio 17 pesos. 
Armas, 36, entre Concepción y Dolores, 
Víbora. 
210.16 / 5 jn__ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , propio para comercio, al lado de la 
bodega esquina Tejadillo y Monserrate. 
Informan en Villegas, 2-E, en la misma 
se venden unas vidrieras. 
21183 5 Jn 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
LTA-5404. 
21374 • 15 Jn 
S E A L Q U I L A N 
21280/ 5 jn. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A C H A L E T D E dos plantas, moderno, muy elegante 
y propio para corta familia, situado en 
la calle N, número 7, entre 17 y 19. 
Informan en el mismo, de 2 a 5. 
21242 3 jn. 
2 1 ^ 4 Jn. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de la calle 17, entre D y B, seis cuar-
tos, sala, saleta, dos cuartos para sir-
vientes, garage, en 300 pesos. Informan 
en Merced, 82. Teléfono M-3332. 
21215 4 Jn. 
AL M A C E N E S DE DEPOSITO, S E A L -quilan dos en la Calzada de Luyanó 
números 205 y 209, cerca de la Calzada 
de Concha. Informes: Compostela, 98. 
21:!::̂  10 jn. 
CH A L E T , AMUEBLADO, A L Q U I L O MI chalet, por cuatro meses, de Junio 
a Septiembre. Cinco habitaciones, come-
Cor y demás comodidades. 3¡ntfi rn Va 
Víbora, en lugar alto y saludable. L l a -
me al Teléfono 1-1744. 
21387 i Jn 
(^E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
»o tos de la casa Lawton, 9-B, a ' una 
cuadra del tranvía, compuestos de sa-
la, comedor, 4 habitaciones, baño, gas, 
electricidad y demás servicios, es lo 
más ventilado 'Se la Víbora. 
21430 4 Jn 
Q E A L Q U I L A N I.-OS HERMOSOS B A -
O jos calle 6 entre. 21 y 23, con 0 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados y i 
servicio sanitario moderno. Informan en i 
los altos. Teléfono F-3535. 
21340 ¿¿ ' ., 15 Jn. 
R E D A D O : SE A L Q U I L A POR L O S ME-
V ses de Julio y Agosto y con mue-
bles, la casa calle 13, entre , F y Ba-
ños. ' Se da barata. 
21607 6 Jn 
VEDADO, S E A L Q U I L A N DOS CHA-lets, uno de esquina, de alto y otro 
de centro, son casa lujosas y lo necesa-
ri para familia acomodada, en $425 y 325 
respectivamente: las mismas se venden 
en B y 27. M-2705. 
21125 | 3 Jn. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS y altos de la casa 7a., entre J e I, 
independíente desde la acera, y en su 
interior, compuestos de sala, 4 hermosas 
habitaciones, dos de ellas con lavabos 
corrientes y dos más pequeñas, todas I 
con ventanas, saleta de comer al fondo, |l 
pantry, doble servicio sanitario comple-i 
to, cuartos de criados, garaje y patio 
al fondo. Informan: H , entre 9 y 11. 
20623 3 ^n 
Q A N MARIANO Y SAN ANTONIO, al-
O tos de Villa Guillermina, 4 grandes 
habitaciones, doble servicio, galería, te-
rraza, balón de comer; la llave en los 
bajos. 
21253 4 Jn. 
S e a l q u i l a e l c h a l e t d e l d o c t o r D o -
m í n g u e z ; s i t u a d o e n M e n d o z a , es -
q u i n a a G u t i é r r e z , k i l ó m e t r o 2 d é 
l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a . 
20342 8 Jn 
V A R i ü S 
FINQUQITA, S E D E S E A A R R E N D A R una cerca de la Há'bana, con fácil 
comunicación; ha de tener buena casa, 
para vivirla y alrededor de una caballe-
ría de terreno; den informes a l teléfon 
M-2250. 
21095 5 jn. 
EN SANTA MARIA D E L ROSARIO, se alquila por los 4 meses de tempo-
rada, para familia solamente, la espacio-
sa casa calle de la República, esquina a 
la del Rosario; tiene garaje y mucho te-
rreno al fondo. Informan: San Igna-
cio, 53, esquina a Luz. Teléfono I-1&Í8. 
21330 4 jn 
Grandes y excelentes habitaciones, bien 
amuebladas, a 25, 30 y 40 pesos, en Pra -
dos ; y las tengo también con elevador. 
Informarán en Prado, 64. Oficina; de 9 
a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21433 ; 10 Jn 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N frescas habitaciones, con o sin mue-
bles, a hombres de moralidad; también 
las hay propias para matrimonios sin 
niños. 
21432 4 Jn 
E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O ea 
el piso alto d eTacón, número 4. 
Propio para oficina. Informan en la 
misma. 
21425 3 jn 
HA B I T A C I O N , S E A L Q U I L A , A M P L I A y fresca, en Bernaza, 18, altos, 3a, 
derecha, casa nueva, con todas las co-
modidades, hombres solos, 
21418 3_jn^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , fren-te al parque Albear. Informes: se-
ñor Alfonso, vidriera café Albear. O'Rei-
lly, 99. 
21445 s Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA, acabada de fabricar, en lo más alto y fresco de 
la Víbora, Lawton entre Vista Alegre y 
Acosta: se compone de 8 habitaciones 
espléndido baño, dos servicios, además i 
cuarto para criado, otro para chauffeur, \ 
garaje, jardín, portal, hall, sala, gran i 
comedor, terraza y un buen patio, con 
alguna arboleda. 
20942 6 jn ^ 
Q E A R R I E N D A UNA P R E C I O S A FIN-1 
lo ca, en la Calzada de Arroyo Arenas, 
con dos buenas casas, po/vO fértil y gran I 
arboleda, con o sin las crías de aves y 
conejos. Para más detalles en la Calza-
da de Columbia, entre Mendoza y Go-
dínez. Teléfono I-760C. 
21103 2 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas, ventiladas, luz, 
l l a v í n , t e l é f o n o , buen b a ñ o , tres l í -
neas ¿*. t r a n v í a s ; hombres u matr i -
monios solos (No n i ñ o s ) . S a n J o s é , 
82 , altos. 
21665 4 jn. 
H O T E L V A R A D E R O , S . Á . 
Se arrienda el "Hotel Varadero,'' «Je la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se oirían proposiciones para su 
venta. Para informes, diríjanse al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú-
mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas. 
C 3S03 ipd.a 
EN SANTIAGO D E L A S V E G A S S E A L -quiia la casa en que estuvo la Cei-
bíta; calle Avenida Arencibia, número 
49, esquina a 8, entrepaños y varios titi-
les, todo nuevo; módico precio de alqui-
ler y buer. contrato; es la mejor esqui-
na centro del pueblo. Informan en 14, nú-
mero 28. 
19936 g ín, 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON todo servicio, independiente, a seño-
ras solars de gran moralidad. 15 pesos 
mensuales; 30 de fondo. Informan en 
el teléfono M-24G1, de 8 a 10 a. m. 
21647 i jn. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -
C5 pia para dos caballeros o matrimonio 
solo. Reina, 78, altos del colegio de San-
to Tornas. 
21«57 4 Jn. 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -
O filada halbitación en Aguacate, 52, 
altos. 
2129 4 jn. 
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vicio de elevador, «mplios y ^ ^ d o s 
departamentos para oficinas In to rman . 
(1ASA P A K A HUESPEDES, COMODA, cént r ica , seria; lavabos en las habi-
taciones; excelente comida. Precios equi-
tativos. Hay dos habitaciones desocu-
padas. Camiianario, 38. Entre Animas y 
Virtucles. 
21284 3 j n . 
Pedro Gómez Mena e hijo, Banco. 
20882 « Jn. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con ayua 
co r r i en te . B a ñ o s f r íos y c á l l e n l e s . Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
f i ador . Hote l "Cuba Moderna '1 . Cua-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
O E A L Q U I L A N HABITACIONES amue-
O bladas a hombres soloa o matr imo-
nio sin niiios, en Suárez, 3. altos, cer-
ca de Monte. 
1703í> 1 Jn-
T > I A R K I T Z : G K A N CASA DE HUES-
X> pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
10260 k> 3»-
E n l a casa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co-
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc i edades 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u c t a . E n e\ E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 t-__ 
CASA BUFALO, ZULUETA, 22, ENTRE Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes ampiiají y frescas, baños de agua ca-! 
Uente, timbres y buena comida, a precios, 
módicos. Lo más ciiéntrico. 
__199G3 21 j n . 
CASA D i : HUESPEDES. H A B I T A C I O -nes piira hombres solos o matrimo-
r ios sin niños. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate, 86, al-j 
tos. i 
L J £ _ 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida San Lózaro, 501. Teléfono A-0440. 
irwrio 15 j n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Q p n casa para famil ias , 
m o n t a d a como los mejore^ hoteles 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente , Ba 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop ie ta r io ; 
Juan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 83 . Te* 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
BUENA OCASION 
Con p ropós i to de ayudar a los gastos, 
alquilo un pedazo pequeño o local re-
ducido, en punto comercial, para un 
pequeño negocio. E^te l l a m a r á públ ico y 
r e su l t a r í a un anuncio constante para el 
establecimiento que ceda la parte que se 
necesita. También me sirve un zaguíln 
amplio, situado en calle de mucho t ran-
sito. Dir ig i rse a: P. D. A. Apartado de 
Correo, 1002. • M 
21028 4 Jn 
SE A L Q U I L A N TRES HABITACIONES ¡ a hombres solos, casa de familia. Nue-j 
va del Pilar , n ú m e r o 7, A, bajos. 
• 21249 jn-
Hote l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de ¡a Habana. Esp lénd idas habi-
taciones!, con halcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventadas n ay tras-
cas. Unenos baños y du;lias, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios ccinpietos 
y esmerados, esplendida comida, a gus-
to de los señores ha'''sps.jií^. Precios 
económicos. Prado, 117. Teléfono A - r i M . 
IT!'.'! 4 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON balcón a la calle, luz e l é c t r i c a y casa 
nueva, de mucho silencio y moralidad. 
Pefialver, 68, entre Campanario y Leal-
tad. Teléfono M-424b. 
21268 3 _ Jn ._ 
SE A L Q U I L A L A M I T A D DE L A O F I -cina n t ^ » r o 505 Manzana de Gómez; 
precio $35, un mes en depós i to y pago 
adelantado; vea a Areal , en el mismo nú-
mero. 
21132 , ^Jn. 
S"~ALUD, 26. T E L E r Q N O «I-Í733, SE alquila una sala amplia, para fami-
lia. Josefa Sabates. 
2101)3 ' i . i r i „ 
E A L Q U I L A N 3 A M P L I A S Y COMO-
das habitaciones, en Estrel la , 39, 'ba-
M A Q U I N A R I A DE USO 
TRITURADORAS de piedra, dg. quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
t in , n ú m e r o 3 y 2 
COMPRKSORJíS de aire con motores de 
explosión, directos. 
MOTOR de pe t ró leo de 25 H . P. "METZ." 
MOTORES dé vapor, horizontal y ver-
tical , de 40 y de 8 H . P. 
CALDERAS de vapor. Locomóvil de C0 
a 70 H . P. Verticales de 25 y de 5 H . P. 
VE>-TILADORES con motores eléctr icos 
acoplados de 12 v 25 H . P. 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pienso. 
DINAMOS con motores de vapor aco-
plados, de 3 y medio K W . 70 Volts , 
y 35 K W . 220 Volts . 
BOMBA cen t r í fuga de 10"' con motor de 
vapor acoplado. 
RECORTADOR grande de dos carros. 
U N M I L 750 piés de cable de acero, de 
2 y media pulgadas d iámet ro . 
P L A N C H A cil indrica para camisas, pu-
ños y aparato para cuellos. 
J . B A C A R I S A S 
Inquis idor , 3 5 , altos. 
21809 10 Jn 
CARPINTEKOS: SE VENDE L A M A -quinaria de un taller, sumamente ba- ! 
rata. Para precios y d e m á s ; Lnecna, 23, 
altos. T o m á s Barreda, do 9 a 11 y de • 
3 a 5 ae la tarre. 
20002 2 j n . 
A los industriales panaderos I P 
IMTIlESORES: GRAN OPORTUNIDAD: Se yenden sumamente baratas 2 m á - ' 
quinas L iber ty , una número 3, de pe-1 
dal y aparejo pura motor ; y o t ra n ú - , 
mero 2, de pedal, con todos sus acce- \ 
sorios completos y en perfecto e s t a - ¡ 
do. Verlas y t ra tar . Señor Pérez. Calle 
15, n ú m e r o 105, entre 16 y 18, Vedado. 
20009 31 m i 
Impresores : se yenden dos m á -
quinas de i m p r i m i r , de m a n o ; t am-
b i é n se vende una impren ta nue-
v a . I n d i o , 1 8 . 
3 Jn. 
jos. J. Gómez 
2110: 4 j n 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, A hom'bres solos. Se admiten abonados. 
Galiano, 134, altos del Banco Español . 
21111 3 Jn 
PERFORADORA D E USO, (COMPRO. San Lázaro , 279 y Oquendo. . i 
21673 5 j n . | 
SE VENDE UN MOTOR DE PETRO- i leo de 100 H . P. marca Bolinders, de 
muy poco uso. Informan: Jovellanos, 10, 
Matanzas. 
21508 8 Jn 
SE A L Q U I L A N , EN MERCED, 48, HER-mosos departamentos y habitaciones;! 
en la müjma hay una esp léndida sala, j 
con vista a la calle, sirve para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
20609 . 6 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
_ hombres? solos, en los altos .de . San 
Ignacio, 98. Informes en la misma. 
21306 5 j n 
\ 7rENDO UN MOTOR PETROLEO, 301 H . P., mes y medio uso, un t rac tor | 
Fordson, 8 calderas verticales, de 30, 25, i 
20, 15, 17 y 10 >í. P., fluses cobre de 
2"X12 i j2 ' , fluses de 3'', tu'bos para agua | 
Q E A L Q U I L A UN LOCAL PARA CA- 100 quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y 
O mión o máquina , en Habana, 30, es-1 <|8 a $4.99, un recipiente amoniaco, 4 
| donkys, dos 4"X3" y 2X1 1|2, un Doche, 1 
12 j n . ¡ acabado de ajustar, 2 tanques abiertos 
• de 10, 400 y 700 galones. Emi l io Aude-
vert. Maceo, n ú m e r o 4. Teléfono 50. San 
Antonio de los Baños . 
21082 14 Jn 
EN PUNTO CENTRICO DE L A C i u -dad, se alquilan habitaciones, a hom-
'bres solos, es casa de moralidad. Rei-
21383 3 Jn 
19964 
E N CASA PARTICULAR, NUEVA, SE i alquila un i hermosa habi tación amue. 
blada, con mueblos nuevos-, gran cuar 
lo de aCo; bay te lé fono; cámbianse '•e-
ferenoias- Villegas, 88. altos. 
20:í00 3 _ Jn 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y vent i ladas 
habitaciones en el nuevo edif ic io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
A c o s t a . Tiene elevador. 
18505 9 in . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartsle?. 4. esr¡ii1na a Agular. Teléfono 
A-SOS?. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en io más céntrico de la ciudad. 
Muy cí'i'jiodo para familias, cuenta con 
muy bueno* deprirtamentos a la calle v 
liaaitaciones desde SíUiO. S0.75. $1.50 v 
52.00. Baños, luz eléctrica v teléfono. 
Precios especiales uara los uuéspedes 
esta hlps 
H O T E L I B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es-
quina da Xeptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mií-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 Jn 
A LTOS DE P A Y R E T , POR^^ZULUETA, 
2r\. habitaciones con vista al p;irque 
Central, con o sin muebles. El punto más 
fresco y más cént r ico de la Habana. 
19062 21 . j n . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran ea.sa de huéspedes. Campanario, 154. 
altos. Akjuí lanse hermosas y frescas ha-
bitaciones a la calle, con toda asisten-
cia, magníf ica comida, t rato esmerado y 
moralidad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a fam;lias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
^ 20417 8 8 Jn. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-I 
O ra matrimonio o dos personas y otra ¡ 
en la azotea, con muebles y comida, en 
Consulado, 69, altos. 
21391 3 Jn 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, EN 
kJ San Ignacio, 29. con balcón a lá calle 
e interiores, casa moderna. 
^ 21390 • 3_ jn 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
mentos y habitaciones. Precios económi-
cos a las familias estables. Se piden re-
ferencias. 
^•^•> 15 jn _ 
E n Gal iano, 68 , a l tos , casa de fami l ia j 
úe mora l i dad , se ceden dos hab i t ac io -
nes amuebladas, con b a l c ó n a l a ca-
l le , a ma t r imon io o persona sola, con 
agua abundan te e n los b a ñ o s . 
_ 21-166 10 j n . 1 
G A L I A N O , 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquila un 
departamento alto, con vista a Galiano 
y una habi tac ión en la azoten, a ma t r i -
monios sin n iños o caballeros. Han de 
ser personas de moralidad. Teléf A-9084. 
• 21479 3 j n . 
Casa i Moderna . H u é s p e d e s . Se a lqu i -
l a n habi taciones c o n toda asistencia. 
San N i c o l á s , 7 1 , T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
. -14lM J0 jn-__ 
'QV' " U - U1LA UNA H A B I T A C I O N - E N 
O O I . I / J , 48, para hombres solos. 
21178 • 10 my. 1 
T I N CABALLERO AMERICANO DE me 
U d ian i edad, solicita una hab i t ac ión 
con comida en casa de fami l ia particular 
de habla española , dentro del dimite de 
dos a tres cuadras de la esquina de Luz 
y Compostela. Dir ig i rse a Gi l y Cía, 
Compostela. 13.J, altos. Teléfono M-4976. 
21 ¡SO 10 j n . 
ÍTVN L A CASA DE HUESPEDES" V I C -U tora, Progreso, 22, se alquilan her-
mosas liibitaciones amuebladas; altas 
y 'bajas. Propias para matrimonios u 
hombres solos de moralidad. Casa nueva 
y l impia. 
21453 3 Jn. 
quina a Peña Pobre. 
21010-11 
Í ^ A S A PRADO, NUMEiíO 08. SE V t i -
quila un deparcaaieulo complétame::-
te independiente, compuesto de 3 habi-
taciones, con sus servicios y baño de l u -
jo intercalado, propio para Consultas 
.Médicas, Comisionistas u Oficinas de otra 
índole, pudiendo utilizarse, si so desea, 
como salón de espera, un pasil lo ante-
r io r a este Departamento. Puede verse a 
cualquier hora del día. 
20940 4 Jn_ 
Q E " A L Q U I L A , A HOMBRES SOLOS O 
lO matrimonio sin niños, amplia habita-
ci<5rM con entrada independiente, han de 
traer referencias, único inqui l ino. A g u i -
la, 146, esquina a Suspiro. 
20951 3 jn 
SE DESEA COMPRAR L A MAQUINA-r i : i de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los i n -
formes a: J. Rodríguez. Apartado 1230. 
Habana. , 
204 9 4 Jn 
SE VENDE A PRECIOS MUY V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
r í a de hierro negro hasta 10'' do diá-
metro, vá lvu las y accesorios de 1!4" has-
ta 10." cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladr i l los refractarios de cuñá, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Dúplex y calde-
ras de vaxios t a m a ñ o s Todo este ma- ' 
fer ia l fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes l is to 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense- I 
guida a G. C. R. Apartado 2254. H a - I 
baña . 
C 4015 15d-17 | 
SE VENDE UN A P A R A T O DE TOSTAR café, marca "Rápido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 l ibras por hora. Ambas máqu inas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café El Brazo Fuerte. Mar t í , I 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-ia 1 
Hitrlene y economía de tiempo y d i -
nero- lo o b t e n d r á n usando las hojas 
metá l i cas para el pan. patentadas con 
el No 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del p l á t ano co-
co v guano que se es tán usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son u t i -
lizables por muchísimo tiempo con Imen 
resultado Para informes, demostracio-
nes prác t icas y órdenes , d i r í j anse a l se-
ñ o r ' Emil io M. Sánchez panader ía La 
Sirena. Gloria, 01. Habana. Teléfono 
A-4J)78 Se remiten a cualquier parte de 
l a 2 ^ - SOJfi. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana, un Ibuen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly . San 
Lázaro, 249. l i a b a n ^ 
IANO, SE VENDE, A L E M A N 
francés, de estudio, por ausentar So 
famili;i y todos los muebles mortA» 
San Miguel, 145. ^ a e r n o ^ 
20654 
* CASA I G L E S I A ! * ^ 
Música Impresa, instrumentos • 
rios para Banda y Orquesta. Esn.?5"1 
lidad en violines, guitarras, mandoii^ ^ 
tango banjos, mandol ín banjo, druri^8'-
sus accesorios. Cuerdas las mejoren ^ y 
Mundo. Se sirven los pedidos al i«re^ 
i l o r . Precios especiales para comerpr, 
tes y profesorado. Compostela, 48 TT,K 
na, entro Obispo y Obrapía. TeSfi1^ 
M-1388. •L entono 
20^08 21 3n 
PIANOS DE A L ^ Ü Í L I T ^ 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca 
Prado, 1 1 9 . T e l . A.3462 
P E R D I D A S 
A V I S O 
Teniendo conocimiento que hay quien se 
dedica a l a fabricación y explotación de ¡ 
unas "agarraderas," para planchas de | 
los trenes de lavado, las cuales e s t án I 
patentadas con el número 3663, por la j 
Secre ta r ía de Agr icul tura , Industr ia y ! 
Comercio hasta el año de 1937; por este i 
aviso y desde esta fecha pe r segu i r é con ; 
arreglo a las leyes del país , a. toda per-1 
sona que se dedique a ello, no s i rv ién-
dole de excusa por ignorancia toda vez | 
que por la Gaceta Oficial de la Re- ' 
públ ica y a su debido tiempo salió pu-1 
blicada la concesión y ahora por la 
presente Je avisa por este anunéio pa-
ra conocimiento en general. Eduardo 
Arenas. Habana, 31 de Mayo de 1921. 
21398 4 J n 
* 1 
Se p e r d i ó una c o t o r r a en Cerro y Tal 
l i p á n , en l a m a ñ a n a del mar tes ; i j 
que l a devuelva en Cerro, 532 , se le 
d a r á 2 5 ^esos. 
- ^ 5 ' - . j t 1n. 
EL D I A 20 DE MATO, SE PERl)7o ~fv llavero de n íquel , con unos cuanto 
llavinos y abridor de botellas, el que u 
haya encontrado y lo devuelva en P v •? 
Vedado, se rá gratif icado; chalet de fm» 
torre. una 
212"8 3 Jn. 
' C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes , de Miguel Mon-
zó. En el lugar más céntr ico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Mart í , 113. Teléfono M-5192. Ha-
bana. 
20610 o3 j n 
T ^ N MALOJA, 8, < ALTOS, SE A L Q U I L A 
JLJ una habi tac ión con dos camas, a 
hombres solos, con o sin comida. 
2lr:55 3 j n . 
]VrUY BARATAS SE A L Q U I L A N DOS 
i-TX habitaciones juntas, en casa de fn-
mil ia , único inqi l ipo, luz y te léfono; se 
piden referencias. 'San Lázaro, 183, ba-
jos. Habana. 
213^ SJn^ 
Q E A L Q U I L A N AMPLIAS V VF.N'I'LLAI 
O das habitaciones, sin imnbles, con 
?,,sin ^-rvleios do comidas. Kan Lázaro, 
114, altos. Se admiten abonados a la 
mesa, por $25: Garantizamos nuestra 
buena comida. 
/MASA DK HUESPEDES, B E L ASCO A I N 
XJ esquina a Nueva del Pilar, acabada 
de fabricar. Esp lénd idas habitaciones, 
frescas y ventiladas, con vista a la ca-
lle, para personas de moral idad; con 
o sin muebles. 
_ 21399 10 Jn 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habi tac ión , con vista al 
• aseo, decntemeno Mim^blnda, safios i 
de agua t r ía y • «Jalient-/, buena cv'iuida, 
precios razonables. Sola'nent? a personas 
dé e s t r í a moralidad. Teléfono M-.P.)22. 
203jSaS 3 j n . 
T? N MONTE, 67, ALTOS, SE A L Q U I -
J l i lan dos hermosas habitaciones, con 
todos servicios. 
21308 6 j n . 
Q ¿ " A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D Á _ H A -
O bitación al ta impediata al baño y muy 
fresca, a un matrimonio o personas ma-
yores, amueblada; t ambién otra sin mue-
bles. Ileferencias. San Rafael, 86. 
21288 3 j n . 
A C A B A L L E R O SOLO, D E RECONO-cida moralidad, se a lqui la en Mer-
ced, 83, altos, una hab i t ac ión clara y 
muy fresca, cen luz y baño independien-
te, único inqui l ino en casa de familia. 
20615 , : 3 jn__ 
H O T E L R O M A 
Es té hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
proidetario, J o a q u í n Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-926S. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légra fo "Ro-
motel ." 
LAS COLUMNAS, G R A N CASA DE huéspedes , con e sp l énd idas habitacio-
nes, con baños intercalados y balcones 
a Prado. Todo es nuevo. Inmejorable 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. Prado, 93-B. Teléfono M-5273. 
2C0S3 ' 3_ jn__ 
ÍT A R D I N ' S ECOUSE. CASA D E H U E S -JL pedes, Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartanentos av todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
18019 6 jn . ¡ 
C L A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A - | 
O eión baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos deperidien-1 
tes," que trabajen fuera, o para un via-
jante. % 
20004 7 Jn 
Se a lqu i l an habi tac iones y se cede par-
te del loca l de l a casa de modas, si-
tuado en Neptuno , 19 . 
20317 3 j n 
————' 1 \ 1 
KAN CASA NUEVA B E HUESPET 
VT des. Minnesota House. grandes de-
partamentos con balcón a la calla, a 
matrimonios sin n iños u hombres solos. 
Fabr icac ión moderna, todas las habita-
ciones con , lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18525 9 j n . 
r j V L V E T A , 33, ESQUINA A COKKAI /ES , j 
JLi priaier piso. Se alqui 'A ".nt-. r.ubita-
ción. con todo el servicio. Sirve para C\Oi 
hombres, es moderna y muy barata, cor-
ea de los parques. 
21092 3 j n 
V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A V I S O S 
BANCO P R E S T A T A R I O D E 
CUBA, S. A . 
R e m a t e e s p e c i a l d e v a l i o -
s í s i m a s j o y a s a m e n o s d e l 5 0 
p o r 1 0 0 d e su v e r d a d e r o 
v a l o r . < 
P u e d e n v e r s e d e 8 a í 1 y 
d e 1 a 5 t o d o s l o s d í a s . 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 5112 " 8d-2 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"TT'EN.DO UN AUTOPIANO NUEVO, en 
V $600, 88 notas, el mejor que hay en 
la Habana. J e s ú s del Monte, 99; un pia-
no en $00. 
21547 6Jn. 
T ^ N L A NOCHE D E L D I A S O T S E H A 
JCJ extraviado en el Teatro Nacional 
un Vani ty Case de oro, con el nombra 
Olga cifrado, es un recuerdo de familia, 
se grat i f icar í l a l que lo entregue en la 
calle 2 esquina a 21, número 200. 
. 2 1 - ^ 6 j n . 
T ) I A N O A L E M A N , RONISH, SE VENDE 
JL muy barato. Puede verse en Infanta 
y. Jo Ve l lar , agencia de las gomas Cu-
pples. 
20782 3 _ j n _ 
T>IANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. 
X Música, cuerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto db Blanck. Iteina, 34. 
Habana. Teléfono M-9375. 
20311 22 Jn 
FONOGRAFOS 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los t e lé -
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20575 23 j n . 
E L SABADO 28 SE H A EXTRAVIAD» en el Yacht Club un alf i ler de oro 
en forma de margarita, salpicado da 
bri l lantes, se gra t i f icará al que.lo haya 
encontrado, que lo devuelva a Carlos 
I I I , numero 7. 
21303 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A Estrella y L a Favor i ta 
SAN NICOLAS, 98. Tel . A-3976 y A-420Í 
" E L C O M B A T E " " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-2908, 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó, 
l i to Suárez, ofrecen a l público en ge, 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t racción y per-sonal idóneo 
47035 26 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Orel iaaa , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ibros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra , en una de las Academias m á s 
ant iguas y acreditadas de l a R e p u b l i -
en l a Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-ca 
na l . San M i g u e l , 44 , a l tos . 
A - 7 3 6 7 . Habana . 
21075 
T e l é f o n o 
i Ji 
ORTOGRAFIA, A R I T M E T I C A Y T E -nedur ía , en señanza p r á c t i c a y ex-
plicada por profesor experimentado, a 
domicilio y en su oficina. Informes en 
Compostela, 53; de 1 a 2, casi esquina 
a Obispo y en J e s ú s del Monte y M u - , 
nicipio. Teléfono 1-1447. 
21548 5 j n I 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés , sombreros y t ra -
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
HÉVIA. Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Veléfono M-1143; 
21170 14 j j i . 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO, 
METOD'O DIRECTO (EL DE L A REFOR-
MA) . E L SIS 'L/MA MAS EFICAZ Y MO-
DERNO. PROFESORA INGLESA GRA-
DUADA EN LONDRES. 
A C A D E M I A M U S I C A L 
"Rivera Baz-.'' Cursos superiores de pia-
no, canto, composición y a rmonía . Pra-
do, 113. 
_20994 7Jn__ j 
INGLES, FRANCES, A I L M A N I 
en tres meses. Oiga, entienda y bable 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. También los 
y práct ico, fácil y seguro. Precios reba-
niiios aprenden sin n i n g ú n esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 30 j n . 
COLEGIO "CLAUDIO DUMAS." CA-lle S in ta Irene, número 8, J e s ú s del 
Monte. Direc tor : J o s é Garc í a García, l a . 
y 2a. Enseñanza , Pedagogía , T e n e d u r í a 
de Libros, Part ida doble. Mecanografía , 
Taquigrafía,- Or togra f í a p r á c t i c a . Co-
rrespondencia.. Música, P in tura y Dibujo. 
Profesorado t i tu la r . Métodos y sistemas 
conformes con las exigencias de la Pe-
dagogía moderna y las condiciones ps i -
cológicas del niño. Clases especiales, por 
profesor idóneo, para la educación de 
sordo-mudos, ciegos y niños anormalefe. 
Por las noches de 8 a 10, Academia pa-
ra s e ñ o r i t a s y jóvenes . 
21010 4 Jn 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Enseñanza de inglés , t aquigraf ía , meca-
nografía , o r tograf ía , a r i tmé t i c a y dibu-
jo mecánico Precios b.i j ísimos. Se coló , 
ca gratuitamente a sqs alumnos a f i n 
de curso. Director : Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
¿ 20008 25 Jn 
V E D h ' Ú O 
213SG 3 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fll loy. oropietarlo 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas1 y muv 
limpias. Todas con balcón a / calle iuz 
eléctrica y t imbre. Baüos de agua" ca-
llente y fría. Plan americano; n!an eu-
ropeD. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Ventra v 
véalo. b ' 
LA PARISIEN. CASA PARA E A M I -lias. San Rafael. 14, entre Consulado 
e Industr ia . Habitaciones con toda asis-
tencia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos, 
20792 6 Jn 
X / ' E D A D p , L I X E A >'U-M. 11, ALTOS, en-
V tre H ' y G, casa de respeta'ble fami-
lia, se alquilan dos habitaciones con to-
todb servicio y vista a la calle; muy bue-
na terraz:i, propia para la temporada de 
los baños ; los t r a n v í a s nasan jor la puer-
ta ; se toman y dan referencias. 
21715 0 j r i . 
•jTtJs' E L VEDADO, C A L L E J (jota), S14 
LLi entre 23 y 21, y en casa de cor ta fa-
mil ia , r.e alquila una buena hab i t ac ión 
a personas honorables, con derecho a l 
resto de la casa. 
21044 4 Jn. ' 
HASTA LOS NIÑOS APRENDEN EL 
INGLES SUBCONSCIENTEMENTE, POR 
ESTE MlETODO; NO SE REQUIERE ES-
FUERZO ESPECIAL ALGUNO. 
SE ENSEÑA L A GRAMATICA INDUC-
T I V A M E N T E . EL DISCIPULO OYE, RE-
PITE Y SE EJERCITA DESDE E L P R I N 
CIPIO EN L A CONVERSACION I N -
GLESA. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
GRAN ACADísMIA COMERCIAL 
"41. LOPEZ" 
SAN NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
TELEFONO M-103G 
. . . 3 j n . 
DOS HABITACIONES A L T A S , CORRI-das, muy frescas, dando a una es-
paciosa azotea; se alquilan juntas a 
hombres solos o matrimonio, precisa-
mente sin niños ni animales. Es cjrsa 
decente, bien situada, a inedia cuadra 
de todos los t r a n v í a s de la Habana v 
cerca de los paseos. Para verlas de 11 
y media a 1, y después de las 5 de l a 
tarde. Habana, 37, altos. 
2 U M . 3 jn 
A LQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, con vista a la ca-
l le y con opción a la saleta, en Teja-
di l lo , 8, a l tos; luz teda la noche. Para 
m á s informes: Amistad. 02. Mart ínez v 
Alonso. Teléfono A-3G51. 
í*447 3 j n 
AGUIAR, 08, ALTOS. CASA DE F A -mil ia decente. Se alquilan habita-
ciones con todo servicio, solo a perso-
nas mayores y de moralidad. Hay una 
propia para oficina o dentista. Buen 
lbaño v teléfono. 
21430 3 j n 
"17N LO MEJOR DE L A H A B A N A , SE 
i - i alquilan dos babitaciones, regiamen-
te amuebladas, a hombre solo. Es en 
casa de un matrimonio. Para informes: 
llamar a l A-0CS9. 
21451 5 Jn 
OF I C I N A S : EN EL CENTRO COMER-cia l de la Hahana, en edificio mo-
derno, se alfiuilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co-
modidades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonables. I n -
forma : Wm. A. Campbell. O'Reilly, 24, 
bajos. Habana. 
20004 3 jn 
C E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA H A -
O bitación a persona sola; es casa de 
fami l ia par t icular . Informes de 11 a 1 
o de üi a 8. Vedado, calle 5a. n ú m e r o 25, 
entre P y G 
2136 9 3 Jn. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
O los altos de la calle 2 y 37, Vedado. 
20908 5 ' jn • 
M A Q U I N A R I A 
UNA BASCULA. SE DESEA COMPRAR que sea moüerna , e s t é en buenas 
condiciones y sea, barata; se crefiere 
marca Toledo. Avisar en Villegas, 56. 
Teléfono A-25S1 o A-S911. 
Profesor de i n g l é s , t a q u i g r a f í a ingle-
sa- e s p a ñ o l a , recientemente l legado del 
N o r t e , ofrece sus servicios a Academia 
Comerc ia l para una o dos horas pol-
la noche. Razonable . D i l u i r s e a Ro-
cha Leedo, M a l o j a . 8« al tos . 
21470-71 a 4n. 
UN A SESORITA INGLESA INGLESA i da clases de inglés . NepUino, 109, (El 
Colegio), Teléfono M-1197. 
21044 ' 7 Jn . ^ 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Direc tor : Abelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altoa. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
A L G E B R A 
Ari tmét ica . Aic^bra , Geometr ía , Tr igo-
nometr ía , F í s ica , Qufmica, Clases Ind i -
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de l a 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estfldiese usted los temas rftclies. ven-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
na rá el programa oficial, sin in terrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
18036 12 Jn 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO. , I 
Di rec tora : Carlota Morales. Clases da 
T a q u i g r a f í a y Mecanogra f í a desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de m á q u i n a s y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en m á q u i n a s por 
dif íci les que sean. Se alquilan máqui- ' 
ñ a s de escribir. 
21331 31_Jl I 
X>ROFÉ:SORA u n INSTRUCCION P ¿ 
JI blica, so ofrece para dar clases ele-
mentales a domicilio. Di r ig i r se por es-
cri to a: C. D. Muralla, 12, altos. 
20060 3 Jn . '.i 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : PROFESO» ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
Adelantos rápidos , pues se toma verda-
dero in t e r é s por sus discípulos Habana., 
183, ibajos. 
18935 12 JP ' 
ACADEMIA DE CORTE FRANCES. Directora: s e ñ o r i t a Pi lar Torrente, 
Se ernfeccionan vestidos de ú l t ima no-
vedad, a precios médicos. Monte, 2S9, 
altos, por Rastro. 
17736 4 j n 
FRANCAIS , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Sí después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et Madame B 0 U Y E R 
PARIS-SCHOOL 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel . A-9164. 
18064 6 j n 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
H á g a s e taquígrafo-mocanfigrafo en «sspa^ 
Gol, p e n acuda a la t ínica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-, 
rantiza su aprendizaje. Baste safler que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo»* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedur ía , g ramát ica , a r i tmét ica para 
de-pendientes, or tograf ía , redacción. Ini 
glés, f rancés , t a q u i g r a f í a Pitman y Ore-
l l^pa. dictáfono, t e legra f ía , bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanograf ía , má* 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la bora. Espléndido local, fresco y ven-
i tilado Precios baj ís imos. Pida nuestro 
i prospecto o vis í tenos a cualquier hora, 
I Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadi l lo y Em« 
I pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
1 campo. Autorizamos a los padres dei fa-
mi l ia que concurran a las clases, Nuaer; 
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza . San Ignacio. 12, ail-
tos. 
21521 4 j n . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente i:ey. Teléfono A-1628. 
Moto res de c o m e n t e a l t e rna , 1 1 0 , ' 
2 2 0 v o l t i o s , de 114 a 2 H . P . m o n o f á - ! 
¿ i cos , acumuladores desde 25 pesos, | 
nuevoc, Gramme E lec t r i c C o : , Drago- j 
nos, entre Eg ido y Z u l u e t a , t e l é f o n o ¡ 
A - 6 6 7 0 . 
• • • !lJn-,. I 
C E VENDE UNA C A L D E R A .DE GASj 
O de seis ca'ballos, en 325 pesos. Con-
sulado, 18, bajos. 
21038-39 5 j n . I 
L A GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35. BAJOS 
TELEFONO M-1036. 
ES EN TODA CUBA L A QUE MEJOR Y 
MAS PIlONTO ENSEÑA L A CARRERA 
DE COMERCIO COMPLETA, PERO ES-
PECIALMENTE L A TAQUIGRAFIA, L A 
MECANOGRAFIA, E L INGLES Y L A 
CONTABILIDAI> , SIENDO ASIMISMO I 
L A QUE MENOS COBRA Y L A UNICA 
QUE COLOCA.GRATUITAMENTE A SUS 
LUMNOS F I N DE CURSO. 
C L A S E S D E D T F Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separado para 
s e ñ o r i t a s , dependientes y obreros, a s í 
como para estudiantes de Pr imera y Se-
gunda Enseñanza . 
Precios redufidfetinos, ajustes conven-
cionales. EspecializoAl en trabajos meca-
nogrúf icos y tradnvclones. 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. "Williams, autor del Saso-Jazz, t i l -
t ima expres ión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón ; el Paso j 
Mi l i t a r , nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, • el Classic-Tango, un Paso-
doble excén t r i co ; Danzón y Schottisch I 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-1 
les de la Escuela de Cadete?. Clases p r i -
vadas y colectivas en los salones del! 
Conservatorio "Sicardó ." A-7976, de 8 112; 
a 10 1¡2 p- m., estrictamente. Apartado 
1033. De $0 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. I n s t r í i c -
toras americanas. 
2Ó4Í6 • 28 j n . _ 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r re í . 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental . Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, sntes J e s ú s dei Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
10078 13 j n 
PROFESOR M E R C A N T I L ' 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
üanza prác t ica y r á p i d a . Cuba. 99, altos. 
19136 16 Jn 
A C A D E M A PARISIEN M A R T I 
Academia modelo, ún ica en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de ia Cen-
t r a l en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, p i n -
tura y otras la!bores. Enseñanza rpida y 
garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. , Habana, 65, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios. 
18438 8 j n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener, el t í tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. Ral* 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-349L ' V; 
' 18031 « J" 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a toailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando es tán 
llenas las clsses. Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot , One Steps, Vals, Schotish y 
Paso-Doble Fan t á s t i co . Enseño en 4 cla-
ses garantizado. La mitad 'de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9, altos, moderno. Todas horas. Pregun-
tar por Dulce María. Clases part icula-
res. 
Academia de ing lé s " R 0 3 E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al roes. 
Ciases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-;. 
der pronto y bien el idioma ing'f?' ' 
Compre usted el METODO NOVIálMO, 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como e¡ mejor de los métodos oasta 1» 
feche, publicados. Es el único raciona'j 
a la par sencillo y agradable, con « 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan o6^* 
saria hov d ía en esta Repúbl ica . Sa. edl* 
ción. oasta. $1.50. -
20976 30 jn 
Q A N ALBERTO. A C A D E M I A P A R A 
¡O ambos sexos. Taquigraf ía , Mecanogra-
. fia y Comercio. 17, n ú m e r o 233, esquina 
a C, v edado. 
1 20269 3 j n 
Curso Ext raord inar io del Inglés 
8 semanas, $16. Junio 0. Julio 29. S a l1-
Inscr ipción, Junio, 1, 2 y 3, 8-10. Maes-
tros americanos de experiencia en ense-
ñar el ing lés a los cubanos. Cuban Ame-
rican College. Zulu j ta y Dragones. i e -
léfono A-2755. „ ' m 
20977 3 J11^ 
B A T L E , B A I L E T B A Í L E 
Aproveche la gran oportunidad ae aP1"®*?' 
der a la perfección, a 6 pesos la se , 
mana. Clases todas las noches. ProIe^" • 
ras amesicanas. Manrique, 0, altos, mu 
derno. Preguntar por Dulce María . 
20830 • . 3 jn | 
a b l e c l m í e n t o s 
COMPRAS 
D E S E O T O M P R A R 
3 6 4 casitas, en J e s ú s del Monte o Ce-
r ro y cerca del Nuevo F r o n t ó n ; pago 
por ellas lo que valgan, que no exceda 
cada una, la m á s de $7.00: y también 
compro una esquina. Informes:. Amistad, 
130. Benjamín García. 
. . . , 14 j n 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran , que cuyos precios no sean! 
exagerados, en la Habana y sus re-
p a r t o s ; se f a c i l i t a dinero en hipotecas 
sobre las mismas a m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a u g r a t i s : Real S ta te , A g u a -
cate , 38 . Á - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 
a 4 , 
No venda por menos de lo que v a l e ; ! 
no soy corredor y doy dinero casi e l 
va lo r de su p rop iedad , en todas can-
t idades . Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
t a m b i é n atendidos. J . M . V a l d i v i a . 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A . 4 3 5 8 . 
inc;-' 17 j n 
A T E N C I O N 
Deseo comprar una s a s t r e r í a , que no ex-
ceda de $40.000; y una finca, cerca de 
la Habana, que sirva para potrero. I n - ' 
formes el interesado: Amistad, 130. Ben-1 
jamfn García. 
••• • 14 j n 
SE DESEA C03IPRAR CNA CASA DE huéspedes y una de inqui l inato. Pa-
ra informes: Consulado, 146, esquina a 
San lUifí.el, altos. I 
20164 . 3 Jn. 
U N C H A L E T B A R A T I S I M O 
CCOMPRO CASA O TERRENO POR UN I f automóvi l , vale 3.000 pesos, resto h i - i 
poteca. Cienfuegos, 46, bajos. 
-1540 7 j n j 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor con l icencia , decaco, compro 
casas y solares; no tengo socios, n i 
empleados; solo garanzo mis actos. 
Rapidez y reserva. F iguras , 78 , cerca 
de M o m o . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . De 12 a 9 
3 Jn. 
V E N T A m F I M C A S U R B A N A S 
T ^ K A N NEOOCIO, ESQUINA EN JESUS 
v T del Monte, con doce casitas, da más 
del 12 por 100, con un solo recibo, no 
pierda tiempo. Eenjumeda, 44. Lépez. 
21782 1 5 Jn 
Fí jese el públ ico en un hermoso chalet 
que bay en la Avenida de Concepción, 
acera de la b r i s á , esquina a San Bue-
naventura, a dos cuadras de la Oi lza-
da de la Víbora. Tiene 500 metros de 
superficie y se compone de jardines, • 
portal , sala, hal l , tres dormitor ios a un! 
lado y dos a otro, dos cuartos de ba- j 
ño, cosiedor al fondo, cocina de gasj 
y calentador de agua, un cuarto y ser- j 
vicios de criados, entrada independien-1 
te para éstos, garaje, un cuarto al to pa- j 
ra el chauffeur, patio cementado y tras-
patio grande. Urge venderse en estos 1 
días y" se da en $22.000, precio f i jo . Pue-' 
den dejarse $10.000 en hipoteca a l 8 por i 
10. Para verlo, d i r í j anse a F. Blanco Po- j 
lanco. que vive a dos pasos de este cha- | 
let. Concepción. 15, altos, entre Del i - ¡ 
cías y San Buenaventura. Teléfono I-160S.1 
21696 0 j n . 
SE VENDE, EN JESÜS D E L MONTE," una casa portal , sala, saleta y 41 
CÜ̂ T̂ U—, «n calle asfaltada, m a m p o s t e r í a 1 
y cuadra y media de la Calzada de Je- ' 
s ú s del Monte, $0.400; o t r « en $2.500. sa-> 
la, comedor y un cuarto. I r u^ rman : Mar-/ 
qiu's de la Torre , 30, Sánchez. i 
^ 'S - i 5 _ j n _ 
Tj^N E L CERRO: VENDO CASA ESQUI- ' 
JLi na, con dos mi l trescientos metros.! 
calle asfaltada, e léc t r ico , áfboles , a $14; 
metro, mitad contado, sin corredores. 
Palatino, L Señor Rodr íguez . Teléfono 
1-2895. 
2150? 4 Jn 
V e n t a : $ 4 X 0 0 le p roducen a usted 
$130 mensuales y lo hago p r o p i e t a r i o 
de una casa de 2 plantas , p o r t a l , sa-
la , saleta cor r ida , 2 habi taciones, ser-
vicios sani tar ios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
depar t amen tos m á s que p roducen 
$ 2 8 5 ; p o r t o d o solo t i ene que reco-
nocer $18 .500 a l 9 por 1 0 0 anua l y 
dar los $4 .500 antedichos pa ra hacer-
se d u e ñ o de /esta p r o p i e d a d (es el 
banco m á s seguro para t o d a su v i d a ) 
v é a m e en San ta Fe l ic ia u n o , chalet , 
entre J i <ticia y L u c o , J e s ú s del M o n -
t e . R a m ó n H e r m i d a . 
B u e n R e t i r o : Se v e n d e e n p l a z o s 
i c ó m o d o s , l a casa d e a l t o s y b a -
j o s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n l a 
! e s q u i n a d e f r a i l e , R e i n a y P a r q u e . 
! T i e n e u n s o l a r c o m p l e t o y g a r a j e . 
| I n f o r m e s : O b r p í a , 5 8 , a l t o s 
C 5182 rd-3 
21700 12 Jl 
A T E N C I O N 
Vendo 1 casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 136. B. 
l 'arcía, informes. 
V I E N D O , SAN MIGUEL, 87, C L A R A Y 
V ventilada, a tres «uadras tíaliano, 
sala, saleta y cuatro habitaciones, cuar-
to de baño, con baCadera. pisos finos, 
techos loza por tabla, $22.500. dejando a l -
go en hipoteca, a l 8 por 100. Su dueña 
la vive y enseña de 9 a 11 a. m. A-0214. 
21313 5 j n 
EN L A V I B O R A : CASA A M P L I A Y L U -jpsa, sumamente fresca, con j a rd ín , 
I gran por ta l , traspatio y m u c h í s i m a s co-
I modidades, a una cuadra de la Calzada,' 
a l a derecha, y próxima a Estrada Pal-
' ma, se vende en $15.500. Un chalecito de 
i dos plantas, muy bonito, con garaje y 
] aún sin estrenar, $14.000. Se deja parte 
I en hipoteca. F . Blanco Polanco, calle 
de Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. De 1 a 3. Teléfono 
I-IOOS. 
21096 ' . . 6_Jn 
H A L E T S DE L A D R I L L O , ESTRUCTU 
ra de acero, elegantes, económicos 
y eternos, propios para repartos, casi 
al precio de los de madera. Informan en 
Sol, Í15, fonda. 
21057 7 Jn. 
VENDO, EN E L REPARTO LOS P i -nos, cerca de la Es tac ión , una bo-
nita casita, terreno alta, tiene pisos de 
mosaicos. La doy muy barata. I n f o r m a : 
M. Govín. Virtudes, 119 y medio. 
21017 5 Jn 
Se vende u n bon i to cha le t , acabado 
de fabr ica r , en l a A v e n i d a de Porve-
n i r esquina a l a A v e n i d a de Concep-
c i ó n , p r o p i a p a r a una f a m i l i a de gus-
t o . I n f o r m a n en l a mi sma o en Con-
c e p c i ó n , 179 . Repa r to L a w t o n . 
21713 6 Jn 
NO PAGUE A L Q U I L E R 
C A S A Y T E R R E N O E N $ 2 . 8 9 0 
Se vende 'Umngalow," con su j a r d í n y 
patio en Fuentes y Línea . Reparto A l -
mendares. De 8 a 11 a. m. Puede darse 
$1.000 a l contado y el resto por meses. 
21719 7 Jn 
ENDO POR POCO DINERO, UN cha-
let de una planta, acabado de cons-
t ru i r , en la mejor parte de la Víbora . 
Tiene por ta l , sala, cuatro cuartos, baño, 
gran saleta, cocina, cuarto para criados, 
gran ga le r í a . Jardín, garaje para dos 
máqu inas y traspatio. Informan: Drago-
nes, 74. Teléfono A-3222. 
-1731 5 j n 
Tj^N SU.OOO Y RECONOCER S3.000 EN 
J U J hipoteca, vendo una casa de altos y 
Ibajos, cerca de la Calzada del Monte, 
pompuesta de sala, comedor y 3 t('.ar-
tos, mide 7X20, renta SfViO a l mes. Pa-
ra t ra ta r directamente con su d u e ñ o : 
Calzada de Vives, 129, p l a t e r í a . Señor 
Díaz. 
21781 12 j n 
EN LO MAS A L T O DEL VEDADO, CO| mo negocio, vendo casa nueva, " 
ulantas, portal , sala, antesala, c.a';~a-' 
cuartos, uno de criados, bauo intero , 
hido v de criados, comedor a l i0""", , , / , 
ga ler ía . Informan: 25, esquina a ». 
dega. c in > 
21734 __J3-3 
SE VENDE E N L A C A L L E DE >EP' tuno, una esp léndida casa, ta 
c íen te y lujosa construcción, compuc 
de tres plantas, los 'bajos con est^L da 
cimiento y los dos altos compuestos c -
uno de sala con piso de mármol , cu¿ el 
cuartos con el baño a todo nuo ei ^ 
medio, amplia galería, de l3ervia"a0ba, 
cristales, comedor con zócalo de ^ Aoa 
r e p o s t e r í a , cuarto y baño de criados, 
patios, ancha escalera de marmoi, _„ 
pago. Informa s u ' dueño personaim ^ 
en O'Reilly, 8. departamentos ^ 
de 2 a 4, exclusivamente. 
21049 
"ÜT'ENDO GASA,- E N LO ME-JOB ga. 
V Mendoza, frente al t ranvía , s f ^ - c a -
leta, portal , tres cuartos, bauo 
ttado. 
intelra-
íado', 'comedor al fondo y a l t °Sj0eapí" 





1. Señor Rodríguez 
S i g u e a ! f r e n t e 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
* P A G I N A D l E C I S í E T E 
o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
TTOnnORO f . Redado, dos casas mo-
j í cuadrerhos hierro y cemento mfts 
(lernas, tecüos n cntrada mdepen-
VZ ^abllaCdichas casas, renta antxgua. diente de,1i11 „recio ?2;i.000. pudiendo de-mensual P ^ ^ o ^ poteca Jullo c 
a p a s t a d . 50; do « a 3. 
T T ^ S E S O R É S Q Ü É C O M P R A N 
A P R O P I E D A D E S 
Vendo T c s ^ i n ^ c o n ^ t a b l e c ^ l e n t o , 
v ^ t5saSí1J Monte y «na casita en 
•on Jesús ^ l ^ c e r r a d a y Suárez. I n -
•$R.m, en i 3 e ¿ B . García, 
formes: Amistad, wo. ^ 14 ^ 
C E V^>I>t. ^ Andrés, precio-
^ S ^ V t ?on 4106 metros de terreno. 
PO cha.et to" •* dormitorios, gara-
f ^ ' e u i r t o s dé baüo. dos comedores 
Je., 3 _ J " a ^ n r i ida des. Propi» rara fami-
EN 2.600 PESOS, <iRAN NEGOCIO: ren-do dos casas en el reparto de Jua-
nelo, Luyanó. Tieiien portal corrido, una 
sala, saleta, y otra sala, saleta y dso 
cuartos y comina; de madera y teja, calle 
principal. Informa su dueño San Joa-
quín y Zequeira. bodega. J . C. García. 
21270 7 jn. 
É v 5 o PBECIOSO C H A L E T , 
americano, en la \ ibora. U 
• HO<? escaleras de marmol, 
T ^ n t e terminado, precio fínico $14.00( 
ene ga-
dos á recien-
n i  
Su dueño en 
San 
21313 5 jn 
C A M E ; O C A S A 
rf,i sala, comedor, tres cuartos, pl; 
finos madera, algo de mampostería. 
r?lr-n c°i-ca tranvía; por otra de mam-
- ^ í u ^ d e cinco a seis mil pesos, pago 
^ f t n c i a Figuras. 78. Teléfono A-0021. 
Llenm. 
2100(5 0 jn 
TTlTvFVOE UNA CASA, «OS PI iANTAS, 
S moderna, a media cuadra de Egido. 
v ^ a S'ño'se da en §20.000. Someruelos, 
¿f de Ü a 2. Vega. 
GtytGA VERDAD, VENDO DOS CA-sas antiguas, juntas, azotea y altos Bi fondo media cuadra de Monte, $14.000. 
pueden rentar $150. Someruelos, 8; dfc 12 
a 2. Vega. 
VTEGOCIO V E R D A D , P A R A V I V I R SA-
broso y barato, gran chalet. 1.900 me-
tros terreno faibrlcado, 485, de la. , de 
dos 'csouinaa, portal, sala, pasillo, come-
dor 8 cuartos, pantry, doble servicio, 
caraje todo por .$34:000. Puede dejar 
$20.000'üipoteca, al S^por 100. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
JU315_ 4 J ' L , 
"T TENDO, ESQUINA, R E N T A E E 15 por 
\ ciento, deje hipoteca, doy facilida-
des pago. Admito acciones de buenas 
Compañías o cambio casa míis chica. In-
formes: Misión y San Nicolás, bodega. 
21419 ; 5. i " 
Q E VENDEN -i CASITAS, DE MADE-
O ra, con 3 habitaciones, 6.28, 6.26, en 
$1.000 cada una, en reparto Jacomino, 6-8 
mañana. Informa: Florida, 34, esquina E s -
peranza. Alberto, 3 habitación. 
213(34 .3 jn 
V í b o r a : vendo precioso chalet, situa-
do en la mejor Avenida de L a w t o n , 
cerca de la Avenida C o n c e p c i ó n de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n ; se e s t á termi-
nando de pintar y decorar; tiene j a r -
d í n , portal, sala, hall , comedor a l fon-
do, 3 cuartos a la izquierda y uno 
a la derecha, b a ñ o a todo lujo, ga-
raje y cuarto alto, gran traspatio cer-
cado de ladrillos, techos de hierro. 
Prec io: $14.000. S u d u e ñ o : Chaple. 
C o n c e p c i ó n 29, entre S a n L á z a r o y 
S a n Anastas io . T e l é f o n o 1-2939. 
21116 3 jn 
C^E V E N D E UNA CASA E N TXYANO, 
O cerca de la línea, recién fabricada, 
buena renta. tiene portal azulejeado. 
hermosa sala y saleta corrida, tres 
grandes cuartos, buena cocina, lindo 
cuarto de baño azulejeado, un hermoso 
patio, pasillo alrededor de la casa, fren-
te al norte, cuartos a la. brisa, no em-
pleen el dinero sin antes venir a ver 
esta hermosa g-anga y se convencerárw 
Por termino de ocho días por tener que 
em'barcar su dueño. Informsa en Santa 
Felicia esquina a Reforma. 
21197 5 Jn 
V E N D O 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20; renta 75 pesos, en 8 000. y dos 
en Antón líecio, y una en Jesús del 
Monte y tres en Animas. Informan : B. 
García. Amistad. 136. 
17 N 5.000 PESOS VE1TDO UNA CASA E N 
Jlí el reparto de las Cañas, tiene un 
gran frente con dos ventanas, sala, sa-
leta y dos cuartos, toda de cielo raso, 
renta 40 pesos. Informan: Señor Día?:, 
Calzada de Vives, número 129, platería, 
de 2 a 5 de la tarde. 
21627 4 3n. 
t?5í 15.WX) PESOS VENDO UNA CASA 
Íli de esquina, con establecimiento, aca-
bada de falbricar, renta 143 pesos; un 
solo recibo, situada a dos cuadras de la 
raizada de Jesús del Monte; otra en 
Só.OCÍOpesos, en Lawton, cerca del tran-
vía; renta un solo recibo 300 pesos'; tam 
blfn con e^tiblecimiento y de esquina. 
Informan : señor Díaz, calzada de Vives, 
número 129, platería, de 2 a 5 de la 
tarde. 
21624 11 jn. 
"TTENGAN A ASEGURAR SU D I N E R O : 
y casas en la I la íana y todos los lia-
rrios, de 3 mil, 3 mil quinientos, 4 mil, 
i mil quiuientos. 0 mil, 0 mil (luiuientos. 
6 mil. 6 mil qiüuientos. 7 mil y 7 mil 
quiuientos, hasta 25 mil pesos, con par-
le al contado. 
21633 4 jn. 
ARROYO A P O L O : 2.100 METROS PA-ra una gran quinta; hay más de 
GO matas; una casa, sala, comedor, por-
tal, tros cuartos, colgadizo, todo por 
4.00 pesos. Benjumeda, 44. López, de 
12 a 7. 
21634 4 jn. 
SE V E N D É U N L I N D O C H A L E T , 
CON su H A L L , S A L A , C O M E D O R , 
pos D O R M I T O R I O S , B A Ñ O , C O -
CINA, G A R A G E , C U A R T O Y S E R -
Í V I C Í 0 P A R A C R I A D O S , C O N M I L 
CIENTO C I N C O V A R A S D E T E -
R R E N O , S I T U A D O E N L A C A L L E 
E N A M O R A D O S Y S A N J U L I O , R E -
PARTO S A N T O S U A R E Z . S U P R E -
CIO, 2 0 . 0 0 0 P E S O S . C O N D I C I O -
NES: C I N Q 0 M I L P E S O S A L C O N -
TADO Y P U E D E D E J A R Q U I N C E 
KíL P E S O S E N H I P O T E C A , A L 
OCHO P O R C I E N T O . 
INFORMA S U D U E Ñ O , 0 . B I T -
CHMAÑ, E N L U Y A N 0 , N U M . 2 7 . 
v^437 4 jn. 
L J . C Á N D A L E S 
laen»!ws una mangana de casitas; sa-
De'sol ta, y tress habitaciones, a 6.500 
rnl t L 0llres' fincas rústicas; no com-
léfonn At11^ pasar P01' Carmen ü-A. Te-
ono M-41a3. 
— 'S 2 jn.^ 
Se vende una hermosa casa en Je-
5us del Monte, compuesta de sala, 3 
partos, comedor al fondo, gran cuar-
de baño, toda de cielo raso y to-
«a decorada, pat ío y traspatio y un 
f ** parage. Superficie, 300 metros, 
forman en Rodr íguez , 23, entre San 
C a l e c i ó y San Benigno. No corre-
Con cheque de D i g ó n y Hermano, de 
C ó r d o v a y C o , a la par, se venden 
dos chalets de dos plantas cada uno, 
acabados de fabricar, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, en la misma se dan dos part i -
das en hipoteca, una de 4.000 y o tra 
de 6.000 pesos. P a r a informes en Del i -
cia , n ú m e r o 6, J e s ú s del Monte, T e -
l é f o n o 1-1492; de 12 a 3 y de 5 a 7. 
Mart ínez . 
21032 4 jn. 
EN E S T R A D A PALMA, A UNA CUA-dra del tranvía Santos Suárez, se 
vendo un solar de esquina, con 2.220 
varas, a 4 pesos Ta vara. Informan: Car-
, los I I I , oS, esquina a Infanta. 
21758 17 j n _ 
i Q E V E N D E UN SOEAR E N L A AM-
\ pliación de . los señores Mendoza, Ke-
¡ parto Almendares, tres cuadras riel ho-
• tel, pegado al Parque Número Dos, es 
i de mucho porvenir por estar en buen 
; punto y se da Ibarato. Informes: Su&rez 
1 y Gloria,, OÜSÍ» de préstamos Los Cuatro 
i llermanos. 
I 21765 . 10 jn 
I T A R E N T E A L C R U C E D E L I N E A D E 
i JJ Playa de Marianao, hermoso terreno 
i de esquina, donde vale a $15 vara, lo 
i doy a $4.50 vara, por "necesidad. Ben-
| jumeda, 41. 
| 21782 5 jn 
E n la cuadra prinv;ra y m á s comer-
| cial de la calle Obispo, se vende te-
rreno propio para edificar. Reconoce 
$10.000 a l 6 por 100. Admite propo-
siciones. Florencio G o n z á l e z . Lealtad, 
125-A, altos. T e l é f o n o A-9880 . 
21577 R jn 
VI B O R A P A R K , VENDO LOS DOS ME^ jores solfires de la manzana núme-
ro 1, cediendo el contrato, o lo negocio 
por una cara cuyo precio no exceda de 
6 a 7 mil pesos, en el Cerro, Jesús del 
Monte o la Habana. Informes: Julio Gil. 
Oquendo, 92, Habana.. 
21555 6 jn. 
T>OR E M B A R C A R M E , R E A L I Z O SO-
JT lar 400 metros, frutales, casa made-
ra, barata, enseres de puesto de fru-
ta, caja contadora, todo 'barato, buena 
nevera. Bajos de Payret, puesto de fru-
tas, San José entre Prado y Zulueta; 
todos los días. Isleüo. 
21552 5 J n . 
Q E V E N D E : E N LOS PINOS, E N E E 
O Reparto de la mansión veraniega del 
honorable Presidente de la República, un 
solar cercado, en condiciones de fabri-
car y una cuadra del paradero • de Mi-
raflores. en $800 y el resto a la Com-
pañía. Dirección: apéese en Miraflores, 
para Los Pinos, pregunten por Vilá. 
21569 7 jn * 
VENDO 20 MIL VARAS A 15 CENTA^-vos, 40 mil varas a 10 centavos, fren-
te carretera, terreno colorado, de la. , 
propio para una finquita. Palatino, nú-
mero L Señor Rodríguez. Teléfono 1-2885. 
2159S 4 jn 
SE V E N D E UN SOLAR C O M P L E T A -niente llano, en el Reparto Oriental, 
San Manuel y Chflvez. frente al Hipó-
dromo. Informan: Villegas, (b. altos. Ca-
milo F . Salgado. 
21319 ' 15 jn. 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E V V 
O solar de 14 varas por 57. a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
Stó pes-is. Está situado en la calle E s -
trampev, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la crisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
c'el grin cine y restaurant. Trato direc-
to con di interesado Pío Feruández. tn 
Amistad, 52. Teléfono A-8381. 
10060 21 tr 
."XTENDO UNA BUENA FONDA, B I E N 
y j situada, en un barrio de muchos obre-
ros, con su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero eri el día. Intor-
i man : Telf-fono 1-2930. 
I 20993 3 Jn 
R E S T A U R A N T 
R U S T I C A S 
Vendo uno. que es ganga, en $750. I n -
formarán: Prado, 01; de 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. 
21020 Tjn _ 
SE V E N D E O SE T R A S P A S A UNA bue-na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, on el mejor punto céntrico 
de la Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives. 165; do 9 a 11 a. ia. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
"f/"ENDO F I N C A E N E L CAIMITO, DOS 
T QaballeríaiÉ cercadas con casa, fru-
tales, platanales, tabaco, en $4.500, cer-
íi arretera, sin orredores. Palatino, nú-
mero 1. Señor Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
De 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 _ _ _ _ _ 4 jn 
VENDO FINCA, T R E S C A B A L L E R I A S frente carretera, terreno de primera, 
a 20 kilómetros do la Víbora. Rio fér-
til, frutales, palmas^ sin corredor. Pa-
latino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. Mitad contado. 
21598 4 jn 
T T E N D O FINCAS, E N ALQUIZAR, L A 
V Güira, San Antonio, Vereda, Gabriel, 
Las Caüas, sin corredores. Tratar direc-
tamente con sus dueños. Contado y pla-
zos. Palatino, número 1. Señor Rodríguez. 
Teléfono 1-2895; de 7 a 9 y do 12 a 2. 
21598 _> 4 jn 
Q E V E N D E O A R R I E N D A , EW BUENAS 
O condiciones, casa y establecimiento 
mixto, en el mejor lugár para comercio, 
en Santa María del Rosario, calle Re-
pública, 44, con 1.440 metros, solar re-
dimido, que da a tres calles. Informa 
en la misma su duefio. , 
20805 3 jn 
PA R A DOS J O V E N E S QUE QUIERAN trabajar y ganar dinero, vendo tin-
torería por la mitad de su valor; es 
gran negocio; la doy a prueba. Cue#i-
ya, Galiano y Dragones, café. 
20727 3 jn. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G 0 N A L E Z 
C o m p r o de t o d o s los b a n c o s ; t e n -
go g r a n d e s p e d i d o s ; e n estos d í a s 
e n c o n t r a r á n m i s c l i entes los m e -
j o r e s d e s c u e n t o s de p l a z a . T a m -
b i é n d o y d i n e r o e n h i p o t e c a e n t o -
d a s c a n t i d a d e s ; o p e r a c i o n e s r á p i -
d a s ; p a g o e n e l a c t o y m i s a s u n -
tos s o n ser ios . A m a r g u r a , n ú m e r o 
4 8 , a l t o s . T e l é f o n o M - 3 5 0 6 , H a -
b a n a . 
21G30 4 jn. 
VENDO F I N C A D E 11 C A B A L L E R I A S , cerca de Santiago do las Vegas, pro-
pia para vaquería, diez mil palmas, en 
29 mil pesos, mitad contado. Palatino, 
número 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. 
_21598 ' 4 jn 
SE V E N D E . A UNA HORA POR T R A N -vía, de esta Capital, una colonia. 5 
caballerías tierra, 5 sembradas de caña, 
media de potrero; 6 yuntas de bueyes, 
3 carretas con sus aperos; urge la ven-
ta; más informes: Leiva y Compañía. 
Cárdenas, 5. 
21354 4 jn. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedifican de nueva planta) se I 
vende o se arrienda una propiedad c i r - ' 
ca del litoral de San Lázaro. Kenta ac-
tualmente más d- 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería, 
17669 4 jn 
VI B O R A : SE V E N D E N JUNTAS O separad?^; tres casas en Concepción, 
esquina a Ruenaventura, a una cuadra 
del carro; dos con sala, dos cuartos, co-
medor, patio, cocina y servicios, de mam 
posterfa, renta cada una 50 pesos, en 
10 mil pesos. L a esquina es para esta-
blecimiento con accesoria y planta alta, 
do mampostería, renta toda 215 pesos, 
se da en 20 mil pesos; puede dejarse 
en hipoteca. Informa su dueño: L . Aran-
guren. Muralla, 98, altos. 
21012-14' tí jn. 
T > E C A R L O S I I I , A UNA CUADRA T 
jLr con frente a Ayesterán, solar de 
17.68X47.17, a precio muy barato, por po-
cos días. Informan en Oficios, 54, ba-! 
jos. 
21614 . 7 jn 
Q É V E N D E : E l i MEJOR SOLAR D E 
k5 la Víbora, calle de San Buenaventu-
ra, entre Concepción y Dolores, a dos 
cuadras de la Calzuela, mide 12X50 me-
tros, único que queda sin fabricar en 
esa cuadra, del precio y condiciones in-
forma su dueño en San Ignacio, 71; de 
7 a 11 y de 2 a 10 p. ríi. 
21618 5 jn 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a ia gran f inca " E l Chico", 
del s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l Wajay , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e léc -
tr ica . Informan: Habana, n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
p JJOld 2. 
EN E L B A R R I O D E COLON VENDO bo-dega con buen contrato, alquilet- ca-
si regalado, muy barata; es una de las 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano, 
café. 
20728 S Jn. _ 
Se vendo o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner una 
vidriera dulcería. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
20(M4--.5 7_jn 
V i d r i e r a d e T a b a c o s e n e l M u e l l e . 
La regalo en seiscientos pesos con to-l 
das las existencias, por tener que em- j 
barcarme rápidamente; paga cincuentai 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-, 
celino Valdés, San Lázaro. 211, altos, es-1 
quina a Escobar, Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. ¡ 
A V I S O 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
C o n e s ta f e c h a q u e d a t r a s l a d a d a 
m i o f i c i n a de l a c a l l e A g u i l a , n ú -
m e r o 2 4 5 , a l a c a l l e d e A m a r g u -
r a , n ú m e r o 4 8 , a l tos , c a s i e s q u i -
n a a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a r á n 
m i s c l i entes p e r s o n a l c o m p e t e n t e 
que I e s p r o p o r c i o n a r á todos los 
d e m i g i r o . 
4 jn. 
TOMARIA E N H I P O T E C A , SOBRE dos chalets en la Víbora, entre los dos 
parques de Mendoza, de 20 mil a 2o mil 
pesos, uno solo garantiza la blpoteca. 
solo trato con el inter.esado, no quiero 
corredores. Para tratar en San Maria-
no, entre Estrampes y Figueroa. Señor 
Infante. 
_ 21309 '} j " 
B A N C O D E C O R D O V A 
Celedonio Bernat recibe por su valor y 
sin descuento, los cheques de dicho 
banco en pago de los solares y tierras de 
sus repartos. Informan: Notaría de A. 
Delgado, Habana y Tejadillo y Milagros 
y Delicias, Víbora. 
21177 7 j n ^ 
A t e n c i ó n : compro cheques del E s p a -
ñol , Nacional e Internacional, en el 
acto. Re ina , 64. T e l é f o n o M-3952. 
B a i z a ü . 
21196 5 jn. 
n e g o c i o s 
21630 
GRAN NEGOCIO: GRAN CASA Q U E ; da el 10 por ciento de interés anual; i 
situada coica del Palacio Presidencial, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana; tres pisos y medio y resistencia! 
para tres más; cantería y concreto. T i e - ' 
ne 25 lavamanos con agua comente, ele-
vador pequeño para servicio, motor eléc-
trico para elevar agua. Un solo inqui-
lino. Precio $135.000, dejando gran par-
te en hipoteca. Ver al propietaio en 
Empedrado, 20, oficina. 
20532 , 9 jn 
Q E V E N D E UNA CASA EST BUENA V I S -
O ta, en la calle Sexta avenida, esqui-
Tia a Primera, a dos cuadras del parade-
ro, con. todas las comodidades, a la mo-
derna y con jardín a todovsu alrededor; 
precio 25.000 pesos. Informan en San R a -
fael y Marqués González, Locería. 
21212 ' 4 jn. 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de recreo y producción; doy dinero en' 
hipoteca al tipo más bajo de plaza. Ab-
soluta reserva en todos mis negocios. 
Manzana de Gómez, 259. Teléfonos nú-
mero M-3462 y M-3281. 
20894 6 Jn. i 
UNA CASA E N JESUS D E L MONTR, ' en la calle Santa Irene a una cua-
dra Se la Cálzala, con cuatro cuartos, i 
terraza, en 8.100 pesos. Un solar en ,le- ' 
sús del Monte, calle Altarri'ba, con 1533 
me*ros, en 8.500 pesos. Una panadería : 
espléndida en el Vedado, se vende incluso 
la fincaá negocio para ganar mucho di- i 
ñero. Se venden también cheques del ¡ 
Banco Penabad. Cima-Torres, Aguiar,' 
36. Teléfono A-539S- l>e 3 a 6 de la tar-
de. 
20723 5 jn. 
Con check de C ó r d o v a o D i g ó n . V e n -
do los solares de 5 a . Avenida y C a -
lle 11, A m p l i a c i ó n Almendares, 2.209 
varas, tomando los checks a la par. 
Se debe a la C o m p a ñ í a Mendoza | 
$6.200. S u d u e ñ o : M a r t í n e z . Tejadi -
llo, 9 y medio; de 10 a 12. A-7463 ó 
Delicias, 47, V í b o r a . 
21385 4 jn 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , I 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a ca l l e | 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y i 
O ' F a r r ü I , a c e r a de l a b r i s a , m i d e ! 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r j 
4 0 d e f o n d o , que d o m i n a u n a es -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . ^Trato d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 8 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JE A L Q U I L A UNA FONDA CON T O -
d̂ >. sus enseres. Informan en San 
Praneisco y San Lázaro o Ancha del 
Norte, café. 
21087 lo jn. 
IM P R E S O R E S : A USTED L E H A C E falta algo, yo tengo lo que usted ne-
cesita .ramas, tipos, letras de madera, 
estantes, lingotes, papel gaceta; todo 
barato, por cambiar de giro. San Mi-
guel. 30, V. Codina. 
21692 12 jn. • 
CA P E CANTINA, LUNCH, D U L C E -ría, ta'bacos y cigarros, todo en un 
establecimiento situado frente al mejor: 
coliseo de la Habana, contrato muy lar-
go, no paga alquiler y le quedan del 
resto de la casa 100 pesos, mucha ven-
ta, precio doce mil pesos, pudiendo de-
jar cuatro mil en pagarés. Informa: Gon-
zález. San José, 123, altos. 
_21747 6 jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras , 78, cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Bn $3-500 bodega, local moderno, mu-
chísima barrio, pudiendo ponerle mesas 
de café sin estorbar nada a la bodega; 
li?rían gran negocio. Figuras, 78. A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en $5.500; otra en $6.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho i»arrio, 
alquileres baratos y contratos; contado y 
plazos, comodidad para familia. Figuras, 
78. A-G021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S E N B E L A S C 0 A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
quileres baratos y contratos; pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pla-
zos. Figuras, 78. A-6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n $8.500. café y fonda; alquiler barato 
y c<. trato; hace buena venta; cerquita 
de lo muelles. Figuras, 78. A-6021. I>e 
12 a t. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo, baratísima, una carnicería en 
Jesús del Monte, completamente moder-
na, contrato, alquiler $25, tiene una ha-
bitación independiente. Figuras, "8. Te-
léfono . A-6021; de 12 a 9. Manuel L i e - i 
nfn. 
20123 3 Jn 
C o m p r o c h e c k i n t e r v e n i d o 
d e los s e ñ o r e s 
D I G O N Y H E R M A N O 
p o r $ 4 . 0 0 0 , p a g ^ e fec t i -
v o e n e l a c t o . 
J . G O N Z A L E Z 
V i l l e g a s , 1 1 3 , S e r . p i s o . 
215S3 6 jn 
Compro cheques intervenidos y libre-
tas de ahorros, de los Bancas Na-
cional, E s p a ñ o l , Internacional, Deme-
trio C ó r d o v a , D i g ó n y Penabad, pa -
gando los m á s altos tipos de valor. 
Tengo $31.000 en cheque, certificado 
del Banco Nacional, para hipoteca sin 
interés . Hago p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r 
con certificado de almacenes af ianza-
dos. Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades, para cualquier ba-
rrio de la Ciudad. T r a t o directo con 
los interesados. Informa: de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. M . de J . Ace-
vedo. Notario Comercia l . Of ic inas: 
Obispo, n ú m e r o 5 9 . Departamentos, 5 
y 6. T e l é f o n o M-9036 . 
21561 0 jn 
T ? A C l L I T O DINERO E N H I P O T E C A S 
X' desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juan 
Servia. Manzana de Gómez, Departamen-
to, nümero 228. 
21203 9 ju. _ 
J . C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos Nacional, Español e Internacio-
nal, Penabad, Digón, Córdova; los paga-
mos mejor que nadie. Oficina: Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
21278 , 2 jn. 
Admito cheques sin descuento, de De-
metrio C ó r d o v a y C o . , en pago de un 
solar de esquina, alto, en S a n F r a n -
cisco y Acos ta . Informa: H e r n á n d e z , 
en Monte, 4 9 . 
20914 7 jn. 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n j n t e r e s . s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 1 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
.21022 6 Jn 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N es-quina, buen contrato y poco alqui-
ler, y un café y una fonda; todos con i 
buen contrato; en Monte y Cárdenas. I n -
forman en el Café España, el cantinero. ¡ 
21465 8 jn. 
J U A N P E R E Z 
('.Quién vende casas? PERE/Í 
¿Quién compra casas P E l l E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P K K E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solares, en el Reparto A l -
mendares, a plazos y a l contado, pu-
diendo fabricarlos en el acto de made-
ra o de m a m p o s t e r í a , t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 a l mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9. 
Departamento, 15. T e l é f o n o s M-2981 
y M-5010 . 
20970 14 jn. 
GA N G A : POK NO TODEULA A T E N -der, se vende una vidriera de taba-
cos y cigarros, con existencias y contra-
to; muy barato, no pierda tiempo. Zu-
lueta, 73, entre Monte y DYagones. 
21325 .3 jn. 
TT'ENDO MI GRAN V I D R I E R A D E T A - I 
• Ibacos y cigarros, muy billetera; pue-1 
de pasar por la misma, el joven que La-
bio conmigo por la mañana. Belas-' 
coaín, 64. 
-'^24 3 jn. 
T>OR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
X traspasa una casa de modas en (Tús-
po, bien acreditada, con o sin mercancía. 
Precio módico. Informes: Aguila, 21, íba-
jos. 
•2l2n9 4 jn 
(^ASI R E G A L A D O , S E V E N D E UN SO-J lar ea el Vedado, calle Once, entre 
J y K, acera de la ibrisa, del importe el 
comprador reconoceríl una hipoteca de 
$4.622.50, al 7 por ciento interés anual y 
un mil pesos censo. Inofrman: los due-
ños del café San Pedro y Santa Clara. 
20620 10 jn 
S E V E N D E 
2103.1 
Jn. 
r t j %Una esPléndida quinta de 
« f e o , a .20 isinutos del Parque Cen-
r ! Z p0r h e t e r a , puede irse por el 
Pha 0 P0Jr JeSÚs de l IVIonte' C01í am-
n ^ J ? 5 * c maTOPostería, garaje, ci-^atografo> bei|ísimo ce'nadorJ >esti_ 
japones a Ia rúst ica, elegante per-
abe i j r t 0 comedor ^ verano al 
"We hermosas avenidas, parque, 
^ 1 * 1 c T n t 0 en su 
¿ i r e r f ^ í mente c e r c a á o , t e l é f o n o 
árboUaf ia tC , ludad' Iuz e l é c t r i c a , 101 
í o d a s ' L ^ l en una Pñ labra: 
«üiarsT A j ldades ^ Puedan 
<Jabó Á l ^ f en la C a ^ a d a de A l -
7- ^ l0s Pinos- P a r a ™ s 
¿losi dmJailSe a Manrique, 96 . 
T I E N D O UNA CASA, CON SALA, SA-
V leta, tres cuartos, dos ventanas, a 
dos cuadras de Belascoaín, en $8.500. Y 
vendo dos casas juntas, con 4 cuartos, 
sala, saleta, ibaño intercalado, todas de 
cielo raso, a una cuadras de Belascoaín. 
Julio Gil. Oquendo, 92. 
20086 , 3 ji>_ 
VENDO, SANTOS SUAREZ, 2 CASAS, ci»!o raso, $12.000 inmediato a la 
Bien Aparecida, terrenos para industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca' con 
ferrocarril y calzada, a 2 y medio y a 3, 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-1 
lores. 11. Santos Suárez. Villanueva. De, 
1 a 7. 
20440 4 jn j 
VENDO, SANTOS SUAREZ, 1 CUADRA ! Calzada, casa con garaje y terreno 
con 20X58, parte fabricado y casa toda 
cantería, $7.000, contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada, 1 y media 
cuadra Calzada, $10.500. Dolores, 11. San-
tos Suárez Villanueva; de 1 a 7. 
20440 4 jn I 
Q E V E N D E N DOS HERMOSAS CASI-
•O tas de mampostería, situadas en el 
Reparto Buenavista, próximas a la lí-
nea del tranvía, compuestas cada una j 
de portal, sala, saleta y tres cuartos, 
I cocina y demás servicios, acera de la 
¡ sombra; también realizo un oslar de 
553 metros, con una casita de madera, 
junto al reparto Almendares, todo se da 
barato. Informa su dueño: J . P. Ber-
• nitidez. Empedrado, 34, no corredores. 
20858 4 j n • 
S O L A R E S Y E R M O S 
Una magnífica manzana, con frente de 
(38 metros, sobre Carlos I I I , tiene 4731 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Ayesterán e Infanta, de 2.300 me-
tros, la esquina de Infanta y Estrella, 
413 metros, la de Oquendo y Maloja, 1351 
metros, la de Subirana y Sitios. 1630 me-
tros, en todos se acenta parte en hi-
poteca. Informa: su dueño, Rabión Pe-
fíalver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 v de 12 a 2. 
20768-69 6 J n ^ 
T T E N DO UNA MANZANA D E 6 M I L 
V metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o industria; 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I . 
propio para un faraje. Julio CU. 
Oquendo. 92. 
2ÜQ87 3 jn _ 
Sfc V E N D E S O L A R D E ESQUINA, C A -lle Mun'ripio; iene cincuenta metros 
por Municipio y treinta por Cueto, CIXJ& 
hacen uu lote de 1.500 metros. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3825. 
SO E A R D E ESQUINA E N MUNICIPIO setecientos metros. Se vende. Intor-
inan en Carlos l l l , 3S. Teléfono A-3825. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una /bodega. Amistad. 
136. B. García, 
••• J U Jn 
SJ E V E N D E N DOS SOE/fRES A DOS cna-? dras del paradero de Orfila, de seis 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do; precio 1.000 pesos y uno de esqui-
na, de 8 de frente por 22 y medio de 
fondo, precio 1.750 pesos. Informan en 
San Kafagl y Marqués González, Loce-
ría. 
^l-'l2 4 Jn. 
- »-4\r». ,-. „— 
Ana! o.AfeE V E N D E N E N SANTA 
' de citarón C1nina a Reforma, una 
^de nf";.^°n P ^ a l . sala, saleta. A l l ^  ?nlnCoT Oral- ^ s l t : 
ba„ Solar en «1 Pesos- en 7 mil pesos. 
fríO va^ta Felicia y G"asa-
' Está a Tarau8 .^adradas, en 4 mil 
>Snr.Poteca. Infnr^ nsa> se Puede dejar 
n ^ l i ^ ^ Y ^ A D O - U N CHA" 
saiaUvCalle 21'v^^'1^1^01611^ situado. 
g ^ b i b l i o t e n a 7 ^ ^ 1 " ^ cuartos altos, 
y demi* ' comedor, etc. eto fiara-
S6?-6 i ^ é l n C S d Í d f d e s Para criado*. 
\ % L ? B. altos T aiíededor. Informan 
wr&i «"tos. Teléfono F-1S12. 
3 jn. 
r p i i A s P A S O CONTRATOS DE T E K R E -
X nos en Batista y L a Sierra, con che-
ques de Digón y llermanos y Demetrio 
Córdova: para tratar: Felipe Fernán-
dez, anja, 131. 
foTCQ 5 jn. 
VENDO MAGNIFJCA"ESQUINÁ, CON alcantarillado, tranvías por ambos 
lados, se da muy 'barata; también otro 
en 9. entre Dolores y Tejar, al Indo del 
número 15; su duefio: Tomás í-'ím Pe-
layo. Teléfono A-1248. 
-1730 . 6 jn . 
r p E N G O QUE EMBARCAME, R E P A R -
J - to Ampliación Almendares. Poco di-
nero de entrada, se traspasa el con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 0. i lav fa-
bricado al lado. Informes: Azcon. 
Aguiar. 116. Los domingos no. 
C ñl"* 30d-n 
\ r E N D O UN MAGNIFICO SOEAU D E 
• esquina, frente a la brisa, de 778 
varas, con calle y aceras, en el reparto 
Los Pinos, rerca de la Estación. Precio 
razonable. Alfredo M. Lago. Jesús del 
Monte. 334. 
c ' 5d-3 
\ T E N C I O N : POR E M B A R C A R M E E L 
día veinte de Junio, vendo un pues-
to de frutas en el mejor punto de la 
Habana, vende de $40 a $40 diarios. I n -
forman en Monte, 409. 
1 21"53 lo jn 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA, A 
una cuadra de) tranvía de Santos Suá 
rez. Parque Central, vendo un solar 
de esquina, punto muy alto, l.tíOO me-
tros; lo mejor de por allí , para una 
buena residencia. Informan en Carlos 
I I I , 38. Tel. A-3825. 
}pN LO MAS AUTO D E L A LOMA D E j la Atenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy oarato. Informan en Carlos I I I , 
38. Teléfonc A-3825. 
18827 18 Jn.__ ! 
SE V E N D E , B A R A T O , UN S O L A R CON 609.23 varas, en el Reparto Almenda-
res, una cuadra del tranvía y cerca del 
Hotel. Informes en La Moda Americana. 
San Rafael. 22, esquina a Amistad. j 
20810 3 jn | 
R E P A R T O A L N E N D A R E S " 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola« 
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-i 
da y $15 mensuales, sin i n t e r é s . P a - ¡ 
ra informes, dir í jase a al oficina de 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle 
9 y 12 . T e l é f o c a 1-7260. Reparto A l -
mendares. M a ñ a n a » . 
• •• 8 jn 
VE N D O : T R E S SOLARESTEÑ^EII C E -rro. Reparto Betí*ncourt, en un lo-
te de terreno, iene entrada por San Üa-
briel y por Magnolia,, a 250 metros de 
la Calzada, tif>ne nueve viviendas de ma-
dera, rentan 130 pesos, barato, por te-
ner que embarcarse. No se admiten co-
rredores. Informes: Estrella, 27, altos; 
de 12 a 2. 
2111'' 7 in 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono Á-3773; de S a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. una en Jesús del Monte. 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. I 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princ.i-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García, 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos,' 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado: y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaa£i«. 
Informes: Amistad, 136. B. García. , 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 03 habitaciones, con lavabos, agua 
calienU;; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes": Amistad, 13G. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende §80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de S a 5 de la. tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n - | 
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
. . . , 14 jn 
T>UEN NEGOCIO: SE VENI?E CON con-
J_) trato, en el mejor punto do la Ha-
bana, una gran casa de huéspedes. Mon-
serrate, 141. De 12 a 2. 
20916 3 Jn 
C A F E F O N D A Y B O D E G A 
E n Calzada, vende $100 diarios, no paga 
alquiler, vale $8,000, se da en $6,000, por 
no poderla atendí r. Otra en Marianao, i 
en $9.000; Otra en Luyanó, en $8.000. I n -
forma: Federico Puraza. Reina y Kavo. 
21126 0 jn 
H o t e l e s y C a s a s de H u e s p e d e s 
Tengo los mejores d i la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños. Informa: Federico 
Peraza. Teléfono A-9o71, Reina y Rayo. 
21128 9 jn. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
en cambio ibonos y acciones de Bancos 
y Compañías; no engaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Kayo, café. 
21127 9 jn. 
V E N D O U N G A R A J E 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
j a libres $350 al mes; su precio $6,500; 
está 'bien situado y muy barato. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo, ca-
fé. 
21130 9 jn. 
U R G E L A V E N T A 
Efe una bodega en Calzada, con buen 
contrato, comodidades para familia; su 
precio $6,500; se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Kayo, 
21129 9 jn. 
SODEGA E N L A MEJOR ESQUINA de Jesús del Monte, cantinera, mucha 
venta, largo contrato, la vendo por dos 
mil pesos al primero que la vea. Informan 
en Perseverancia, 67, antiguo. Sánchez. 
21213 3 jn. 
C h e q u e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y 
d e l o s d e m á s B a n c o s . L o s n e g o -
c i a m o s p o r r o p a y m e r c a n c í a s d e 
t o d a s c lases . S a n I g n a c i o , 8 4 , e n -
t r e S o l y M u r a l l a . C e r r o , 5 5 2 y i 
m e d i o , a l l a d o d e l C o r r e c c i o n a l d e 
A r m i s é n . 
C 5117 4d-2 
BANCO I N T E R N A C I O N A L . ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o sobre solares en los repar-
tos o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Chamaño. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
21123 ' 9 jn. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serios y reservados. Amistad, 
136. B. García, 
, 14 Jn 
B A N C O E S P A 0 L Y N A C I O N A L C O M P R O C H E Q U E S D E P E N A B A D 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A , Oquen-do, 32; por Jesús Peregrino. Negocio 
de gran utilidad, con máquina de plan-
char y en un precio módico. 
21073 4 jn 
VENDO UNA FONDA, MUT B I E N S i -tuada, en un barrio de muchas in-
dustrias y obreros. Con licencia y bien 
montac^i para ganar dinero, se da con-
trato, propia para fonda chino. Infor-
man : M. Abascal. Animas, 127, altos. 
20093 8 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, en Galiano. una de ellas 15 
cuartos, en $4.000 y la otra tiene 30 
cuartos, en $8.500. Informan: Prado, 64; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
21020 7jn 
IF A B R I C A D E L I C O R E S Y A L M A C E N de vinos, se vende, pura embarcarme 
a España, en muy buenas condiciones. 
Se deja dinero sobre la casa. Informes: 
señor Grave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Toaas horas. 
20259 3 jn 
D L N U i O E 
H I P O T E C A S 
Contadores del Comercio. Dragones, 46, ¡ 
tos. M-4200. Compramos cheques, libre-1 
tas y bonos de estos bancos. También ! 
de Digón, Córdova e Internacional P a -
gamos el tipo más alto de plaza. No 
cambie sin vernos. 
21472 .4 Jn. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compro en todas cantidades del Banco 
Fspafiol, Nacional, Digón, Córdova y Ban-
cos. Los pago en el acto y sdperando 
el tipo de plaza. Descrento giros no 
pagf.dos. Tengo cantidades de esos mis- I 
mos bancos para venderlas con favorable I 
desenento. J . M. Yepe, Concordin, 56, ba- ) 
jos. 
21458 :l_;in-_ f 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E ~ L 0 S ! 
B A N C O S i 
Convoco con toda rrgencia a los depo- , 
sitantes de los 'bancos srjetos a morato-
ria o qle hayan suspendido pagos, para | 
colocarles sus depós i tos con buena ga-
rantía o reducírselos a efectivo, con 
el menor descuento. J . M. Yepe, Concor-
dia, 56, bajos. 
21458 3 jn. 
VENDO MI D E P O S I T O D E 4.174 P E -SOS en cuenta corriente y ahorros 
con el Banco Español. Proposiciones a 
José Suárez, Empedrado, 46, bajos, de 
10 a 11 de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde. 
_21456 4 Jn. 
$'500 E N C H E Q U E I S ^ C O R D O V A 
Se compra a buen precio 7 mil pesos en 
cheques de Digón Hermano. Informan: 
Real State, Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. Informa: Manuel Fernández, 
Reina y Rayo, café. 
21131 9 Jn. 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
4 1 ; y G a l i a n o , 1 7 . 
C 4230 15(1-2S 
AVISO: ADMITIMOS CHEQUES D E L Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos L a Estrella. Caüongo, 4, Cerro. 
20767 11 Ja 
Compro y vendo cheques de todos ios 
bancos: tengo para invertir cien mil 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 ¿ 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
20200 3 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facil i ta desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, a l tipo m á s bajo en pla-
z a , sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
R e a l State, Aguacate , 38 . A-9273 . De 
9 a 10 y de 2 a 4 
19932 7 Jn. 
4 P O R 1 0 0 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Cajas de Ahorros y bancos. Seetaionou I 
Ce cajas de ahorro y bancos. Se com- ' 
pran a buenos precios. Informan: Kcal 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de ü 
a 4. 
21473 , 4 jn. 
Q E DAN E N H I P O T E C A 8.000 PESOS 
O por un año, sin interés, en cheques 
de la casa de Córdova y Co. Informan; 
José Pérez. Luyanó, 26. 
21766 • U n _ 
VENDO C H E Q U E NACIONAL, CON un 30 ó 35 por 100 descuento y otro 
Español, 50 por 100 valor. Cervantes. 
Teniente Rey, 33, altos; de 10 a 2. 
-1~<"> 5 jn 
C H E Q U E S 
Compro del Nacional hasta cien rail pe-
sos; pago mejor precio que nadie. Mer-
caderes, 11, altos, de 8 a 10 y do 2 a 4. 
Compro y vendo también de los demás 
bancos. Manuel Piüol. 
21640-41 9 Jn. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, bodegfn, cantinera, antigua, 
mucho narrio. Calzada del Cerro, mitad 
de contado, alquiler "barato, contrato, 
tiene cuatro habitaciones Interiores. F i -
guras, 78. Teléfono A-602L Llenín. 
20S16 6 Jn 
IN T E R E S A N T E : SIN C O R R E U O R E S , se dan $9,000 en hipoteca, al 9 por 
ciento, sobre una casa en la Habana, que 
esté bien situada. Informan el Lecincia-
do Espinosa, en Galiano, S4, altos. 
21500 7 jn. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades, a los mejores tipos de, 
plaza, pagando en efectivo, en el acto.' 
Compra y venta de valores nacionales.' 
Alfredo García y Compañía. Manzana del 
Gómez. 233, de 8 a 2 de la tarde. 
,21587 0 Jn. • 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 8 2 
y se paga el 10 pir 100 de i n t e r é s . 
21310 10 jn. 
¿ C U A N T O D I N E R O 
N E C E S I T A ? - S e a p o -
c o o m u c h o , l e f a -
c i l i to , c o n g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a , lo m i s m o 
v e i n t i c i n c o m i l pesos , 
q u e c i n c u e n t a m i l , 
c i e n m i l , o c u a l q u i e r a 
o t r a p a r t i d a , h a s t a 
se tec ientos m i l ( 7 0 0 
m i l p e s e s ) . P a r a m á s 
i n f o r m e s : p r e g u n t e 
p o r C r u z . " D i a r i o de 
l a M a r i n a . " D e 9 a 
1 2 de l a m a ñ a n a y 
d e 3 a 6 de l a t a r d e . 
ADMITO C H E Q U E S A L A P A R , D E los Bancos Penabad. Arcces v Ca 
y Demetrio Córdoba y Ca. a cambio de 
mercancías a precios de plaza. Pedro 
R. Morera, Cerro, 017, esquina de Tejas. 
211-1 7 jn. 
D'e interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación dé De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prac ) y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 692G In 15 s 
D I N E R O P A R A H l F O l t t A 3 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A 4 8 5 2 , 
21 jn. 
CHEQUES D E DIGON Y HERMANOS. Admitimos a la par en' pigo de cáña-
mo catalán. García y Rodríguez. San 
Ignacio, 65. Habana. 
•~£0?37 _ _ 5 ra__ 
A DMITO C H E C K SIN D E S C U E N T O , de 
x x Demetrio Córdoba y Co., en pago de 
un solar de esquina, sito en San F r a n -
cisco y Acosta. Informa: Hernández, en 
Monte, 40. 
20944 ^ _ 5 Jn 
SE COMPRAN C H E C K S D E TODOS los Bancos, pagando en el acto los 
más altos tip.os. Amargura, 48, altos. 
Teléfono A-3o06. Heres y Alvarev:. 
20856 ^ jn 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gia-
bert. M-42&1. 
17874 5 Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca én to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y coinereiantes en nagarés, 
pignoraciones de valores' cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 3 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X i X 
J C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R Í A N D E - j 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t e * . e t e í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , c t ^ 
C R I A D A b D E M A N D 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 15 NU-mero 145, e n t r e J y K . 
21600 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A to -
O do el s e r v i c i o de dos personas , que 
S O L I C I T A UNA 
B a ñ o s , 242, Vedado. 
21650 
C O C I N E R A E N 
4 j n . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE CO-
O cine y t a g a los quehaceres de u n a 
c a s a p e q u e ñ a ; f o r m a l y con referenc ias . 
Sueldo 25 pesos. Vedado, ca l l e 2, n ú m e r o 
242 entre 25 y 27. H o r a s : de 2 a 4. 
21643 4 j n . 
S 1 r e p o r t e r a ; se pref iere de color. I n -s e p a cocinar, en Someruelos , 8, altos , iz 
quierda . _ . 
O \ I Í Y > 5 j n . | Oquendo . 
• — - — " - i de l a m a ñ a n a . I n ú t i l o t r a hora 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E [ 21635 
_ doce a quince a ñ o s , p a r a a y u d a r a i 
ios quehaceres de u n a casa chica , de 
un solo matr imonio . I n f o r m e s : G l o r i a , oG, 
fcajos. 
21730 7 j n 
<E D E S E A E N C O N T R A R U N J O V E N 
, J que de c l a s e s de i n g l é s por . l a no-
che. I n f o r m a n : B , en tre 27 y 29, V e d a -
do. . 
_ 21513 4 j n . 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -
O r a vender c a m i s a s a 70 centavos, cor-
batas de s e d a a 26 centavos, gorras , p a -
ñ u e l o s y muchos otros a r t í c u l o s c a s i re -
galados . A g u i a r , 116, D e p a r t a m e n t o 69, 
¡rcer piso. 
21527 8 j n . 
H E L A D E R O S 
SE S O L I C I T A N r»QS CRIADAS, UNA p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a el come 
forman en M a l o j a , 199, l e t r a E , en tre Q k X F C E S I T A U N E N C A R G A D O P A -
y M a r q u é s G o n z á l e z , de 8 a 9 O r a un k iosco ; su d u e ñ o : R e p a r t o A l -
m e n d a r e s e n t r e l a . y 3a. C a l l e F u e n t e s . 
j L J n l _ 21344 L - j n ^ -
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A -
O r a a y u d a r en l a l impieza , se exigen 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-3165. Concep-
c i ó n , 9, frente a l uarque T u l i p á n . 
21357 3 j n . 
Q E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -
O nio, una coc inera y u n a c r i a d a . B a -
s a r r a t e entre Neptuno y San Miguel , a l 
lado del n ú m e r o 1; sueldo ?25. 
21554 5_jn . 
E S -SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A p a ñ o l a , con r e c o m e n d a c i ó n de las Q E S O L I C I T A U N A F R E G A D O R A E N 
sas en que h a y a t r a b a j a d o ; s i no sabe ^ M ^ 0 J a ' 8' altos-
p a r a c u a r t o s j — t — , _ _ 
dor C a r l o s I I I , oS, e squ ina a I n f a n t a . I ^ pa oia, 
- coc inar bien, que no se p r e s e n t e ; t ie-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N - que dojmir en l a c o l o c a c i ó n C a l l e G 
O ga buenas re ferenc ias , en E s p a d e r o , ¡ nfimero " 5 . esquina a 19, Ibajos, V e d a -
21356 3 j n . 
21296 entre G e l a b e r ü y A v e l l a n e d a ; V í b o r a . Sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
21637 ' 5 j n . 
CR I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A u n a que a y c d e t a m b i é n a manejar u n a 
n i ñ a . Sueldo 35 pesoü* H a de s e r es-
p a ñ o l a . 
21654 4 j n . 
V T E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A M A - J ^ l ú f t 
trin-.cnio c o l ó , sueldo 30..pesos; o t r a ' 
p a r a el campo, 40 pesos ; o t r a que hable 
3 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
' O fióla, de med iana e d a d ; t iene que h a -
c e r l a l i m p i e z a ; l a casa es- p e q u e ñ a ; , se 
p a g a buen sue ldo; no duerme en el aco-
modo. Composte la , 175, a l tos . 
21311 3 j n . 
N C O N S O L A D O , 18, A L T O S , S E SO-
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R , C O N i 
e x p e r i e n c i a y conocedor de l a p l a z a 
de l a H a b a n a , se pref iere conozca el 
g iro de q u í m i c o s . I n f o r m e s : M u r a l l a , 2. 
H a b a n a ; 
21394 U í L - ' 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , P A R A 
i o a tender u n a v i d r i e r a de conf i turas . 
P a r a t r a t a r del a sunto exc lus ivamente , 
de 1 a 2 p. ai. Manr ique , 123, bajos . 
21440 « 3 j n | 
K J P A R A 
60 
c o c i n a r bien 
ingles, p a r a v i a j a r , 40 pesos ; o tra p a r a r l 0 0 1 ^ e 110 
ra'ballero solo, dos c a m a r e r a s , 30 pesos; I _ 
a m a de una enfermera , 50 pesos ; una 
l laves y u n a encargada. H a b a n a , 126. 
21664 4 j n . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -p a s e r v i r y que s e a l impia , que t r a i -
g a r e f e r e n c i a s ; sueldo 30 pesos. C a r -
los I I I , n ú m e r o 24. 
21656 4 j n . 
Q E S O L I C I T A E N R E I N A , 126, B A -
O jos , u n a c r i a d a p a r a cuar to ; es p a r a 
un matr imonio . 
21492 4 j n . 
SE SJ jos , 
ser aseada , de lo c e n t r a -
se presente . 
4 J n , _ 
B A -S O L I C I T A , E N O F I C I O S , S 
con buen sueldo, s e ñ o r a p e n i n -
' s u l a r , ' de m e d i a n a edad, que c o c i n é a 
l a e s p a ñ o l a bien y sea l i m p i a . H a de 
s e r v i r a l a mesa y a r r e g l a r tres c u a r -
tos. 
21367 3 j n 
gros, 120, bajos , en tre C o r t i n a y 
r o a ; buen sueldo. 
21353 3 j n . 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada y q u i e r a t r a b a j a r 
, . r . i - I ce compras, puede 
c e r e s de u n a c o r t a r a m i l l a , q u e s e p a $20. Someruelos , s 
c o c i n a r y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a - ' 
d o n : s u e l d o $ 3 5 . B a ñ o s , 2 5 0 , e n t r e ! Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
„ - ' ^ „ , , , , ' ' I O sepa su of icio; con buenas re feren-
2 5 y 2 7 , V e d a d o . ! c ias . Manrique, 133, a l tos , entre S a l u d 
21504 ' 5 j n . I y R e i n a . 
21295 ; J > j n . 
E n l a c a l l e 2 1 , e s q u i n a a K , V e d a d o , 
c a s a d e l s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n , se so -
l i c i t a n u n a c o c i n e r a - r e p o s t e r a , m á s 
u n a c r i a d a de m a n o , a m b a s q u e t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
EN 19 E S Q U I N A A K , V E D A D O , S E s o l i c i t a n una, manejadora y u n a c r i a -
da de m a n o s ; t a m b i é n so so l i c i ta una co-
c i n e r a que d u e r m a en el acomodo; se 
desea que t engan buenas re ferenc ias . 
21515 4_ j n . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habi tac iones , t iene que saber coser 
y t r a e r re ferenc ias . Sueldo 35 pesos y 
r o p a l impia . P r a d o , 77-A, a l tos . i 
21593 • 5 _ j n 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A , P A R A m a n e j a r un n i ñ o do tres a ñ o s 
u n a buena c r i a d a , se so l i c i tan en J , 
esquina a 17- Se les paga ibuen sueldo. 
21613 4 j n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L Í J . R Y 
E N S U S C A S A S , 
L a s s o l i c i t a i u o s p i á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e i o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - í . 1 ^ ^ J l - F V L 
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , en M U a - t r a b a j o p a r a t o d o e l a n o . U e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . J 0 9 . 
A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S 
i \ . para el in t er ior , neces i tamos . G a n a -
r á n seguramente $6 u $8 d iar ios . A r -
t í c u l o s fáci l venta. E n v i a r 10 centavos 
no h a -
 s , puede sacar comida. Sueldo 
elos. 8. 
4 j n 
M i l cubos y mil pa le tas , $5.00. 
P u e s t o s en su c a s a 
G e l a t i n a p a r a endurecer e l helado 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r ^ 10 centavos, $8.00 m u . 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 m i l . 
P l a t o s p a ñ i g i r a s , $3.5 el 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 el 100. 
P a p e l , en ro l los y en resmas , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zapatos , etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
M I S C E L A N E A 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
V I V E S . 1 4 S . T e l . A - 8 1 2 2 
P A N T E O N 
Cedo dos b ó v e d a s y osar ios . 
C a s a M a g r i ü á . Aguacate , 56. 
21773 
I n f o r m e s : 
6 Jn 
| S V p a ^ r t a f ^ l i á ^ E s í . l é n d X ^ I a £ ^ c l a S a n N i c o l á s , 76. para r < K A T l S : A V E N D E D O R E S T COMER 
r r l d o . San M a r i a n o y L u s C a b a l l e r o . inf11!:'"acl6n ' a p i d a . | V T « a n t e s l i s t a precios . P r e c i o po 
i A ^i^zx 3 j n . l''•{J- o Va g r u e s a ue globos, numero ¿o, de pito, ; 
y j — • w « T i m « _ ~ ¿ _ I $350 id. , n ú m e r o 35, s in pitos, a $1.6( 
G L O B O S w m ® 
VE N D O U N A Y E G U A P A R I D A , I ? A R A c r i a r u n a n i ñ o , pues t iene dos c r i a -
dos y a ; da 8 copas d i a r i a s de leche s u -
per ior . Oquendo, 92; se puede ver y 2 
p a j a r e r a s con muchos canar ios . 
21294 10 j n . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a x a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d « 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d v d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
SE V E N D E N T R E S M U U A S Dir cuar tas , bien c u i d i d a s y de í? 8rETí 
bajo. Se vende un c a r r o de herrVT0 ^ 
c é s , con c a j a prop ia para renaÜ fraií. 
forman en E l Batey . C e r r o a£to- la. 
se da barato. ' ^ Todo 
19774 
— • — U jn 
e v e n d e n e n p r o p ^ 
v a c a s de l e c h e , dos de p r i m e r part 
d o s d e t e r c e r p a r t o . A d e m á s dos * y 
c a s c a r g a d a s , dos n o v i l l a s , dos V 
l í o s y u n t o r o . P a r a i n f o r m e s ' 
r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 . 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A e 
I N T E R C O N T I N E N T A L 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m , ^ 
( S I S T E M A M U S S O ) ^ 
Se c i ta por e=te medio a t c d n / l l 
seuores acc ion i s tas fie es ta Comnifit lo! 
ra un cambio de impres iones P! 
C E : 
O ll< 
T e l e f o n o A . 6 0 3 3 1 ^ « S f e , ; 1 
~ l I n s t r u c c i ó n . P a r a acred i tar como tai .MI 
H A P E R D I D O D E I . A C A S A C A - 1 c i o n i s t a s e r á requis i to incH°r>Pn Ac-
e 15, n ú m e r o 237, Vedado, un pe-1 p r e s e n t a r el n ú m e r o de acciones ^ 
arito lanudo, a m a r i l l o , que responde a l I H a b a n a . •_' de .Junio de 10o] 
"hombre de D a s n y . Se g r a t i f i c a r á a l que ^Antonio T o r r e s L ó p e z ; Manuel" p¿rA 
lo entregue. { ñ e z y otros . 21H 
r 3 j n 21752 K s 20603 
P A R A L A S D A 
I71N P R A D O , 60, B A J O S SE S O L I C I T A L una coc inera , de color, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. 
20100 3 j n . EN E M P E D R A D O , 31, 2o. P I S O A L T O , se s o l i c i t a una muchacha, que sea Q E S O L I C I T A U^A BUENA COCINE-
raiga re feren- i O r a , p a r a dos 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n a l g ú n c a p i t a l , que s e a ftctf™» • í m - l . ^ n S : tóá^T^n^fltwir'W&^atO^ 
r a c¿no "f-?0010 '^-la a l mes de $600. tos con cuerda , medias s e ñ o r a , $4 la 
a $S00 l ibres . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1S''. i doCena, §1.00. cohetes, c iqu i traques , f a -
BO R D A D O R A E X T R A N J E R A ; C O N TJN bordado espec ia l , no v i s t o en C u b a , 
borda vestidoa para d a m a s do gusto y 
hace toda c lase de bordados . A p a r t a -
mento, 22. T e n i e n t e R e y , 15. 
t 21741 10 Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r e l precio , a l contado o a p l a -
zos. Compro las usadas , l a s a r r e g l o , a l -
quilo y cambio por l a s nuevas . A v í s e n -
( f ^ R l :    - 1 me por el T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú -
mero 11, e squina a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
a i D i a m a n t e . Si me ordena i r é yo a su 
60, | casa . 
numero r.0, de 2 colores, í^.Sü. n ú m e r o i 21GS9 2 j l 
SO, gas, $4.40, n ú m e r o 60, gas, $3.60, Z e -
S A L O N B L A N C A 
¡ G r a n s a l ó n de b e l l e z a ! M a n i c u r e y m a -
s a j e E l é c t r i c o , nuevos proced imientos . 
E s t i l o amer icana , g r a n s e n s a c i ó n . V e n -
g a y se c o n v e n c e r á . E n l a m i s m a se 
so l i c i tan manicures y a p r e n d i z a s . Nep-
tuno, 2-A, a l lado de E l C e n t r a l . 
20931 7 j n 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a y ti 
c i a s : no se quiere muy joven 
21619 
Q E S O L I C I T A L N A M A N E J A D O R A , pa-
O r a un n i ñ o de 15 meses , que s e a s a -
n a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . B u e n suel -
do. I n f o r m e s y ropa l impia. Cí..lle C , 
160, bajos, e n t r e 17 y 19, Vedado. 
21622 4 j n 
E n S a n F r a n c i s c o , 2 2 , e n t r e D e l i c i a s 5 ^ ^ ° 
y B u e n a v e n t u r a , se s o l i c i t a u n a c r i a - ^ 21137* 
d a . 
Q E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E M A -
no y p a r a i r a l Norte , una buena mu-
chacha , muy a s e a d a y t rabajadora , con 
re ferenc ias . B u e n sueldo. Sr3ó pesos. C a -
l l e D y 19,. Vedado. 
21393 5 j n 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , í ' E M N - i 
de f a m i l i a . H a de ser 
I muy l impia, t r a e r recoutendaciohes y 
5 j n I dormir en la (folocapiíii: C>uie 2, hunfe-
ro 3-A, Vedado. 
21090 • . 4 j n n,.,. . 
E n 2 y 1 9 , V e d a d o , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , q u e t e n g a 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; se d a b u e n 
B e n j a m í n G a r c i , 
14 j n 
2 0 0 P E S O S D E S U E L D O 
ro las , etc., etc. F a b r i c a n t e de globos. 
! M a r i a n o R o e l a . Someruelos , 12. H a b a n a . 
! T e l é f o n o M-5454. K e f e r e u c i a s : Banco H . 
Upmatm. 
Necesito 4 vendedores con s a t i s f a c t o r i a s I 
r e ferenc ias , p a r a la venta en esta C a 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b r o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f m a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c c í o r que 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
1 de b. c i e n c i a e n l a q m m i c a f i i ; d e m 3 . 
\ ' ú t 6 0 c e n t a v o * . S e v e n d e e.i A g e n -
c e s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-
p ú í i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
, „ ! J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o ' 
U n e s p e c u i c o p a r a c a d a c a s o y u n no ^ 5 0 3 9 
| " P L A N C H A D O R A : - U N I C O D E P O S I T O 
i X de los a g a r r a d o r e s fabr icados p o r ! p i t a l de un a r t i c u l o de g r a n consumo ] ^ r e n a s 
muy acredi tado en los e s tab lec imien 
tos de v í v e r e s en general . I n f o r m e s : 
C a l z a d a de Gr iFt ino , 52; « 3 1 a 3 o de 
8 a 10, noche. T e l é f o n o A-9SSS. 
21017 ' 3 j n 
< j n . 
SE S O L I C 1 n insulnr . T A L N A M U C H A C H A R E -que s e p a coc inar y ayude 
a a lgunos quehaceres de la .'-.isa. que sea 
l i m p i a y t r a i g a ^buenos i n f o r m e s ; no 
importa que sea r e c i é n l l egada, s i sabe 
coc inar ; que se presente de 9 a 11 de La 
m a ñ a n a , en A c o s t a , 29, al tos . 
21144 5 j n . 
P O L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L 
O serv i c io ,de un caba l l ero solo. C ' R e i -
l l y . 72, altos, en tre V i l l e g a s y A g u a -
c a t é . S e ñ o r R o i g . 
21104 • 3 j n 
patentados en S a l u d , 117, e s q u i -
na a C h á v e z . P r e c i o s : de h i erro , a $2. 
D e f ie l tro a $1. D e C o m p o n e r a $1. 
E d u a r d o A r e n a s . 
21615 5 j n 
T A B A C O E N R A M A 
E m b a r c o p a r a New Y o r k y deseo encon-
t r a r u n a c o m i s i ó n de rama en condicio-1 
nes p a r a proponer 
I ^ C E S f T O 
Q E  
O s u l a r , " q í i e e n c i e n d a ' T l g o d e ' c o c i n a , i C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O 
en A c o s t a 3 a l tos K. '. ^ c inero que sea del p a í s , que ent i en -
21416 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, de mediana edad. Se da buen 
sueldo. R e i n a , 121, pr imer -(jiso, derecha. 
21407 3 j n ^ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o m e d o r q u a 
s e p a s u o f i c i o y t r a i g a b u e n a s r e c o -
d a bien el oficio y. sepa hacer dujees, 
en C a m p a n a r i o , 104, i n f o r m a r a n . 
21151 . . 3 j n . 
S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
epa su- o b l i g a c i ó n . Sueldo .$30. Puede 
dormir en la misma. V i l l e g a s , 91, a l tos . 
B a z a r del C r i s t o . 
210S5 - . 3 j n 
P e r s o n a de reconocidos m é r i t o s p e í Ró-
ñ a l e s para encargado de una g r a n i n -
d u s t r i a de embutidos . I n f o r m e s : C a l / a 
da de C r i s t i n a , 52; de 12 a 3 o 
a 10 noche. T e l é f i n o A-9SSa 
21017 3 j n 
a q u e l l a p laza . 
43, bajos . 
21209 
é x i t o e n c a d a t r a t a m i e n t o . 
P i d a q u e u s t e d n e c e s i t e p a r a s u 
c u t i s , p a r a sus b r a z o s , p a r a s u s o j o s , 
p a r a s u b u s t o , e t c . , o i n t e r e s e p o r 
e l f o l l e t o ' ' E n P o s d e l a B e l l e z a , " es-
c r i b i e n d ó a l A p a r t a d o d e C o r r e o s 
1 9 1 5 . H a b a n a . 
L o s S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s A r -
los fabr i cante s de' d e n se v e n d e n a o e m a s , p o r el l e l e t o -
no A - 8 7 3 3 , en " E l E n c a n t o , " " L a 
C a s a d e H i e r r o " y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
i n d u s t r i a , 1 1 9 . S a l ó n d e B e l l e z a , P e -
L . P. A l v a r e z , A g u a c a t e , 
2 j n . 
S 1 
/ ^ P K E K D A A C H A U F F E U R 
K I & P í E C E H O Y M i S M O 
1 P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s l e s : a 
de 8' p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
' de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í ¡ l u q u e r í a . D e p ó s i t o d e l a T i n t u r a " P i -
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c ¡ l a r , " m . a n i c u r i n g , l a v a d o d e c a b e z a s , 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G a i - ¡ p e i n a d o s p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
t i a n v B a r b e i t o . S . e n C . 
T > A R A C O C I N A R P A R A U N MATRIJIO-
m e n d a C Í C n e s . B u e n Sue ldo , i n f o r m a n X nio y l i m p i a r una c a s a p e q u e ñ a Sf 
„ _ 1 7 «5 /i „ ] J „ v ; l l - . so l i c i ta una c r i a d a que cocine a. la cr io -
e n 1 7 , e n t r e ¿ y 4 , a l t o s de V l l i a lla) en Manrique , 61, bajos , entre San 
R a f a e l y San Miguel . Sueldo 35 uesos. 
4 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , G A -
O l lega, p i r a u n a i e r s o n a sola , t iene 
que l im' j iar la c a s a . J . P é r e z . Manrique , 
82, o f ic ina; de 3 a (> de la tarde, in for-
mes. 
20790 4 j n 
C a r i d a d , V e d a d o . 
21422 4 j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P AS'O-l a , f o r m a l y tra'bajrulora, p a r a , todo 
e l servicio de u n a s e ñ o r a sola, que en-
t ienda de coc ina y duerma en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo .$30 y r o p a l impia . Oquen-
do. SC-D', ba jos . I ^11^1 ' i 
21404 4 J"" ! Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , pe- ^ ra en la ca l le 11. e s q u i n a a 4, V e -
k j n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano y co- dado. Muy buen sueldo. Puede dormir 
c i ñ e r a de u n a c a s a p e q u e ñ a . H a de ser en l a c o l o c a c i ó n . 
muy l impia y formal . Se d a buen s u e l - 20706 3 j n . 
VE N D E M O S V I N O S F R A N C E S E S , a c a -bados de r e c i b i r , p a r a su pago che-
ques del banco E s B a ñ o l . Telefono A-0&48. 
21204 3 j n . 
do. C o n c e p c i ó n , 1, en tre D e l i c i a s y B u e -
naventura , V í b o r a . 
21431 3 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A S I R V 1 E X -
VC> ta , de color, p a r a a c o m p a ñ a r y a s i s -
t i r a una s e ñ o r a enferma. "Se pagn 'buen 
sueldo. D o m í n g u e z , 13, C e r r o . T e l é f o n o 
A-1096. , 
21379 3 j n 
_ i Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
| bajo quti en n i n g ú n otro oficio-
s e p a : M k . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do ei mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n oort* t iempo usted puedo 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r , p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 g a l o n e s y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n -
t o , d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a , e l p a -
g o y v e n d e m o s e s t o s e f e c t o s p o r 
t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l d o n d e e s -
A l f r e n t e d e n u e s t r o S a l ó n t e n e m o s 
u n a ey p r t a q u e p r o c e d e de N e w Y o r k . 
DO B L A D I L L O D E O J O , S E H A C E D E 10 a 5 centavos v a r a , se plifean \ u e -
los, se en tregan los t r a b a j o s en el d í a ; 
todo a l a p e r f e c c i ó n . Ha'bana, 85, a l tos , 
entre O ' K e i l l y y S a n J u a n de D ios . 
21507 1 j l . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U H E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
C o c i n e r a : se n e c e s i t a u n a , q u e 
c o c i n a r . S e p r e f i e r e q u a n o t e n g a 
m i l í a v n u e d u p r m a pro l a r n l n r a r í n n | obtener el t i tulo y u ñ a buena coloca- i m u í a y q u e u u e r r a a e n l a c o l o c a c i ó n . | e¡,-n I a K í c u e l a de MR K K L , L Y es l a ; 
D i r í j a s e a : E s p a d a , 1 7 , a l t o s , c \ ú e s - ¡ 
q u i n a a S a n L á z a r o . 
_ 21606 _ _ 4 j n 
CR I A D A - D E M A N O , C O N R E F E R F N - ! Q A X M I G U E L , 179-r, A L T O S . S E D E -c i a s y deseos de tra'bajar. se solici-1 O sea una coc inera , p a r a p o c a fami l ia , 
para c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á ; lia de .saber bien su o b l i g a c i ó n . 
y r e c i b i r á excelente sue l - ¡ 21600 5 j n 
a l tos . i am>IIIMII î.11HLUMaaBE''íirw'nirrntwiiwnrwrTMiBrm.fa^ 
i - £ - ¡ C H A Ü F F E U R S 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - • 
O dora que t r a i g a recomendaciones y tammm^^KBmaMmitaamsgmm^mmfmmmm 
T T N C H A U F F E U R Q U E S E A M E C A N 1-
\ J co, ti 
í ímea 
C u b a . 
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i - ' qUe i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o de 
g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . | c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe los q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u m i m i t a -
C -1250 15d-20 
t a 
bien t r a t a d a 
do. Prado , 18 
21SÜ5 
que t r a i g a reco endaciones y i 
que sea c a r i ñ o s a con los nifio^. C a l l e 17,! 
entre 4 y 6, n ú m e r o 423. Vedado. I ^ «--o, tenga p r á c t i c a y d6 buenas refe 
21234 ^ 4 j n . renc ias , se n e c e s i t a en l a ca l l e H o s p i -
• ^ •- — i tal , 20, entre San J o s é y Z a n j a , de 11 a 
MU C H A C H A P A R A M A N E J A R U N n i - • 1 de l a tarde, ño de diez y s e i s meses, s-e s o l i c i t a , 21514 4 j n . 
en H a b a n a , 174. H a de ser del p a í s , sobre j "~ 
catorce año.s y con referenc ias . 
21223 23 j n . i 
* a * i E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L -
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D irec tor de e s ta e r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido «n la R e p ú b l i c a de 
Cub.-i, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta J e cuantos 
nos v i s i ten y q u i e r a n comprobar aaa 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
le aconse ja a u^ted que vaya a '.odoa 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e a g a ñ a r . no dé 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibre do i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
D E S O J E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
PA R A S E í f O R A S O L A , c r i a d a de m e d i a n a edad, que sepa 
c o c i n a r ; sueldo $30, dormir en la coloca-
c i ó n . P r i m e l l e s l e t r a A , e u n a c u a d r a del 
paradero de t r a n v í a s del C e r r o , a l l a -
do de l a bodega. 
21133 4 j n . 
SE S O L I C I T A C R I A D A T K A B A J A D O -r a , p a r a l a l impieza de unas hab i ta -
ciones y c u i d a r u n a n i ñ a ; buen sueldo. 
C a l l e 23 y 2. 
,21124 3 j n . 
Q E S O L I C I T A SESORA, DE MEDIANA 
C5 edad, de mora l idad , para un n i ñ o de 
meses so lamente , ha de tener p r á c t i c a , 
buen sueldo. O'brapía, 35-A, en tre C u b a 
y A g u i a r . 
^ 21078 ' 2 j n _ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
O s u l a r , e n E s t r e l l a , 55, a l tos . 
21158 i 5 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O los quehaceres , en c a s a de corta fa-
milir1, en A g u i a r , 50, altos. 
21161 
rmA' §100 a l mes y m á s S a n a un 'b"en c h a u -
r M ^ v ^ s i i u i ffellr. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
\ P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t res se l los de a 2 centavos,' p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
R A D E R ? 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Mat i lde Los/a^a, que d e s e m b a r - l — 
có en l a s e m a n a pasada, la so l i c i ta su 1 r-A D I T A f I P T A r>nn J 
hermano P e d r o L o s a d a , en l a fonda L a 1 A L 1 M A COÜ 3 0 . 0 0 0 pCSOS d e s e a 
Pa lpma. C a l l e S a n t a C l a r a . 1G, H a b a n a . c o l e c t i v o s COn a l g ú n C a p i t a l , 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
Q E S O L I C I T A U N P R O F E S O R O P R O -
k3 fesora. de edad, a la que se f a c i l i -
t a r á h a h i t a c i ó n , comida de p r i m e r a c l a -
se y $25 de sueldo, ú n i c a m e n t e p a r a r e -
p a s a r l a s l ecc iones a un n i ñ o de ocho 
a ñ o s y l l evar lo a l Colegio. I n f o r m e s : 
Ve lasco , 4, entre H a b a n a y Compos te -
l a , por l a s n j a ñ a n a s ú n i c a m e n t e . 
20294 8 m 
i S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I . 
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cecina (re gas y calentador t 
a h o r r a r á n dinero y t iempo y estarli 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F 52ff>« 
a l M_4801 y V á r e l a les a t e n d e r á en"s(2 
guida. V á r e l a r e g u l a e l consuaio de eai 
por su m é t o d o especial , ú n i c o en la Ha. 
b a ñ a . V á r e l a t iene todas l a s piezas di 
repuesto que usted necesita. Várela tifr 
ne p e r s o n a l entendido en todos los tra 
bajos. V á r e l a hace toda clase de Ins. 
ta lac iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y ni 
c o b r a caro F o olviden que Várela a 
el ú n i c o m e c á n i c o que complace a sm 
c l i entes y g a r a n t i z a s u s trabajos. Ca, 
lio G, n ú m e r o 1, V e d a d o ; o Villegas, u 
H a b a n a . 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y s 
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s del icados 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s labios, 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l au-
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a dar 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o ) 
" M A I S 0 N F I F E A Ü " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A-6255 
C 3686 ind 4 n 
0 : , ? J 
5. I 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E H A L L A . 5 4 | 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa 
v o s . 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
C 5074 30d-lo. 
Jn 
Q E N E C E S I O J A TJ>'A C R I A D A , P A R A 
O todos los quehaceres de l a casa , en 
ca l l e 2 y 37, a l tos . 
20969 5 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O que sea formal , que tenga buenas r e -
ferencias . Sueldo 40 pesos. C a m p a n a r i o , 
33, bajos . 
21396 3 j n 
21500 4 j n . 
Q E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
O Manuel Me l l e i ra M a r i í i o , que lo bus-
ca su sobr ino M a r c e l i n o Mel l e i ra . C u -
ba. 00. H a b a n a . 
. 213C0 3 j n 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se so l i c i ta a l s e ñ o r J u a n Antonio P r a -
do, n a t u r a l de Somorros t ro ( V i z c a y a ) , 
de unos 40 a ñ o s de edad y que hace 
unos 10 a ñ o s h a c í a v ia jes a T a m p a , se 
supone como empleado de una C o m p a -
ñía de V a p o r e s . E s p a r a un asunto i m - i Â +< I 
portante de f a m i l i a . D i r í j a n s e a ? C u b a 1 A r t í c u l 0 m a r a v l l , o s a venta 
63. H a b a n a . 
21003 
q u e s e a n m u y p r á c t i c o s e n e l n e g o c i o 
d e v i n o s y f a b r i c a c i ó n d e l i c o r e s . T a m -
b i é n se a p o r t a r í a n a n e g o c i o s de l i -
c o r e s y a e s t a b l e c i d o . P r o p o s i c i o n e s , 
ú n i c a m e n t e p o r e s c r i t o , a G . M i l a n e s , 
A p a r t a d o 1 2 0 3 . 
-1640 4 j n . 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o ^ 
t e l l a ; d e v e n t a e n L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , e n t r e O b i s -
p o y O ' R e i l l y . 
20693 4 j n 
7 j n 
C 0 C I N E K 4 5 
¿ja 
V A R I O S 
Q E S O E I C I T A E X S A N L A Z A R O , 476, . 
O altos , u m c o c i n e r a y una c r i a d a de ' T T E N D E D O R 
manos p e n i n s u l a r e s , que sepan s u obl i - i V pendiente 
g a c i ó n y d u e r m a n en la c o l o c o c i ó n las 
dos. H a n de s e r j ó v e n e s y que e s t é n s a -
ludables . Sueldo, 30 pesos, r o p a l i m p i a 
y p in i formes p a r a l a c r i a d a . T e l é f o n o 
21663 
OF I C I A L A S D E V E S T I D O S , S E S o -l i c i tan en Aguacate , 58; s i no saben 
su o b l i g a c i ó n que no se presenten . E s -
trugo y H e r m a n a . 
21697 9 j n . 
4 j n . 
Q O L I C I T O E N A C O C I N E R A Q L ' E S E A 
O l impia , p a r a c o r t a fami l ia . Sueldo, 
20 pesos. C a m p a n a r i o , 28. a l to s . 
L 21649- B Jn . 
E S O L I C I T A U > A C C C I N E K A p a r á 
corta f a m i l i a . A g u i a r , 04. I n f o r m a n 
? 1 a 3 de l a tarde . 
21662 4 j n . 
S E R I O , K A D I L , I N D E -
de presenc ia , se neces i -
t a p a r a vender c a r a m e l o s M u n d i a l , de 
mucha v e n t a ; buena c o r n i s ó n . San L á z a -
ro, 279 y Oquendo. 
21672 5 j n . 
S 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : ¡ n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M t o z a r í S t . , 
C h i c a g o , E E . U U . 
20838 20 j n 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z 
- ^ L pesos d iar ios . R e m i t a n $1.98 p a r a 
mues tra , o 25 centavos p a r a informes. 
M. S. Mo-
l i n a , B o x 2417, H a b a n a . 
21645 • 1 j l . 
V E f P O C A J A C A U D A L E S 
B a r a t a , pesa 70 quinta les . I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136. B . G a r c í a . 
. . . 14 j n 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la T r a m p a M á g i c a , maravi l loso I n -
vento se e x t e r m i n a n l a s c u c a r a c h a s . K s 
el mejor insec t i c ida . E n v í e 30 centavos en 
se l los de correo a ios agentes e x c l u s i v o s : 
U s i c h y Schmitt , A g u i a r , 116 y r e c i b i r á 
u n a mues tra . 
18374-75 9 j n . 
G U E R R A A L O S I N S E C T O S 
T ^ S I N T E R E S A N T E : S O Y H O N R A D O Y 
JLJ ac t ivo ; tengo un poco capi ta l para 
emprender un nesoc io en sociedad con 
otra p e r s o n a que r e ú n a l a s mismas con-
diciones ; de 11 a 1 y de 5 a 8 de l a t a r -
de i n f o r m a n en Merced, 89. 
"21661 4 j n . 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n t u r a ' l c mejor es h a c e r uso de la T I N 
a r r e g l a d a s e n o t r o - ^ i t i o ; se a r r e g l a n ) ™ R f ^ R G O T . E s t a no t iene r i v a l . No 
, , mancha l a ropa, ni e n s u c i a l a pie l . No 
s m d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o » , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a de P a -
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a * 
s a es el m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N m O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 í 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a i e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor" 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a t 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE-
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e ! o a m & 
C 3496 31d-lo. 
P a r a la s e g u r a e s t i r p a c ' O n d'j moscas , 
mosquitos , c u c a r a c h a s , c h i n c h é s , c o m e j é n , 
hormigas , b ib i jaguas , g a r r a p a t a s , pulgas . 
P io jos , g u s a r a p o s y d e m á s insectos , no I . i i , _ „ M , „ J „ „ - « l U I , 
bay n a d a mejor que el i n s e c t i c i d a T O U - | t o d o el c a m P 0 - M a n d e n se l lo p a r a la 
M E N T O . Con cada frasco se r e g a l a un i r n n t e s t a r i ó n 
atomizador . De venta en " L a Nueva K r a , " 
H a b a n a , 83. entre L a m p a r i l l a y 
p í a . 
Vibra-
P e i y q n e r o s y P e l u q u e r a s de S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
T 7 A R M A C I A : N E C K S I T O U N S E G U N D O 
R E M E D I O P A R A L A D I A B E T E S 
E n los casos de diabetes , .'<> que r e -
comiendan los mejores míd lc^w e s el 
"Copalche" (marca r e g i s t r a d a ) . * 
E s t e medicamento . de muy s e n c i l l a 
X ' dependiente, que s e p a tra'bajar en 1 a p l i c a c i ó n , d a los m á s sa t i s fac tor ios re 
D i s p e n s a r i o , si no sabe t r a b a j a r que n o l s u l t a d o s . Desde que empieza ei t r a t a 
se presente . F á b r i c a y t m l t a F e l i c i a , 
t"-a>—., notica. 
21074 4 Jn 
Q E S O L I C I T A M E C A N O G R A F A ^ K A -
O ductora de e s p a ñ o l a i n g l é s , qne h a -
y a tenido e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s de 
t r a d u c c i o n e s comerciales. D i r i g i r s e al se- | t i d a s de U 
ñ o r Delgado, Jefe del P e r s o n a l de C u b a n 
C a ñ e S u g a r C o r p o r a t i o n , A u d i t o r í a , t e r - | j o h n s o n 
dlficio B a r r a q u e . 
miento, se notan sus m a g n í f i c o s efec-
tos, pues hace" d i s m i n u i r el a z ú c a r de 
l a o r i n a , supr;me l a i n s a c i a b l e sed, etc-
E l "Copalche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) es 
un secreto indio , perfecc ionado por l a 
c ienc ia moderna. 
Se vende en las f a r m a c i a s bien s u r -
K e p í i b l i c a . 
D e p ó s i t o s en las d r o g u e r í a s de s a r r á , 
taquechel . m a j ó y colomer, b a -
r r e r a y 
20203 
c o m p a ñ í a , >-ic. 
S )n 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
J . » r . d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de es ta c a s a . T a m 
b i e n la h a y p r o g r e s i v a . q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a al pe lo c o n la 
m a n o ; nmflruina m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P O C O S E O C U P A D E SO P E R S O N A 
todo el que de ja que l a s p i c a r a s ca-
nas lo h a g a n parecer viejo a n t e s de 
t iempo. P a r a combat i r l a vejez prema-
US T E D C O N O C E L A " P L U M A $ Oro-'? ¡ A b ! Pues es una casa (p 
t iene un g r a n surt ido en p e r f u m e r í a ^ 
de lata a quien la usa. Devuelve el ver- ^ ^ ^ ¡ k ^ f t U e s ^ J ^ t 
dadero color n a t u r a l . L a m a g n í f i c a T I N -
T U R A M A R G O T se vende en su D e p ó s i -
to, a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " S a l u d , 47, frente a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d y en t^das l a s buenas pelu-
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
E n l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " h a y 
completo surt ido de ;os t iaos . Prec io s 
e c o n ó m i c o s . 
L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los n i ñ o s . 
c o l l a r e s preciosos • en novelas todo 
mejor que se publ ica , con precios "» 
r a t í s i m o s ; no confundirse . L a P ' ^ J L i 
Oro. P r a d o . 93-A, bajos. Payret. lei' 
fono M-2046. , 
21592 1 J1 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forran fot0K 
Se hacen pl isados de todos los anci^ 
Y f e s t ó n de veinte formas . L o s traMr 
de el I n t e r i o r se remiten en 24 Wt» 
.Tosús del Monte, 1G0. 
lS13t3 6 K 
P L I S A D O S . 
Se hacen de todos anchos. Se liacfl .,, 
b ladi l lo de ojo y f e s t ó n de veinte j" 
mas . Se f o r r a n botones. J e s ú s áel 'lU 
te, 460. Se remi ten trabajos a l IIH" 
18136 • " 
F E S T O N D E V E í N T E 
Se hace do'bladillo de ojo. Se íorran ^ 
tones- y se hacen pl i sados toao» ¿ 
chos. J e s ú s del Monte. 400. Entre 
c e p c i ó n y San F r a n c i s c o . ^ M 
18136 
J a r d í n . N e p t u n o , 1 9 . S e v e n á e n 
t a s y f l o r e s . S e h a c e n ramos y 
r o ñ a s . N e p t u n o , 1 9 . 
20318 3 
Q U I T A B A J I R O í 
N U E V A F E L O Q U E R L : 
P a r a s e ñ o r a s y a m o s 
L a c a s a que corta y rtea e l t>elo a lo» 
n i ñ o s con m á s esmero y trato carlfioao. 
es l a de 
M A D A M É G I L 
( R e c i é n Iletrada de Parfe^-
H a r é l a D e c o l o r a c i ó n v t in te at loa 
cabel los coa productos vegetales «Ir-
tualuiente Inofensivos y p e r m a n e n t e ! » , con 
g a r a n t í a del buen resul tado . 
Sos poincea y postlzCA, con r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa, «on 
incomparab le s . 
l -einudos a r t í s t i c o s do todos es t i los 
p a r a casamientos , teatros , " s o l r ó e s at 
ba l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manneures . A r r e g l o de 
ojos y ce jas . Schampolnffs. 
Cu idados del cuero cabeiltido y Um-
ploza de l cut i s por medio de f ú m i g * -
clon*;s y masajes e s t h é t l q n e i » , manua le s 
y v ibrator ios , con los cuales, Madamo 
l i l i , obtiene marav i l l o sos r e s o l t a d o a 
ONDULACION PKUMANENTB 
E s t a caea g a r a n t i z a . la o n d u l a c i ó n 
"MarcW. . Oiasta d é 2 pulgadas ingle-
s a s de ancho), con su a p a r a t o f r a n c é s 
ú l t i m o n j jde lo Perfeccionado. 
V I L L E G A S . 5 4 , 
c n i r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - G 9 7 7 
r ¡ « « 
te, oue los c u r a por completo, ^ í9i| 
p r i m e r a s ap l i cac iones de ,U!'a"r' }3.; 
53, para el campo lo mando V" tleBe> 
si su bot icario o sedero no ' ..«ría 2' 
P i d a l o en su d e p ó s i t o : P e ' u q ^ 0i » 
S e ñ o r * . , de J u a n M a r t í n e z . I>epl - n i , 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A m 
S A S D E L A C A R A 
Mifiterio se i l a m a e?ta loción ^ 
jente , que con t a n t a rapidez ^ vale p 
los poros y les quita la ^ J r ' s i »01 
A l campe lo mando Por ' t T o i á * 1 0 M 
t iene su oot icar io o s ^ / ^ u J ü o r f l * 
?u d e p ó s i t o : F e l u q u o r í a de. =«u 
J u a n M a r t í n e z N'ep;uno Sí. 
Q U I T A F ' E C A S ¿ 
P a ñ o y m a n c h a s de la cara . «* 
l lama e s t a "oción" as tr in jente p» 
r a , es infal ible , y con rapidez .0^ tff 
<as. manchas y p a ñ o de su 
produc idas por lo que S1EA^UCDOS 
aparecen aunque sean cte ' f j - g uo ¡ i 
toda» 
- o y verá usted la real idad. p ,da loJ 
' campo *«:4U„n su «?¥. 
en pesos, p a r a el l a s bot icas y s e d e r í a s , "-"".mez. 
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n U a r u « 
tuno 
B R Í L L A N T Í N A M í S T E ^ J 
Onduia . suavl/?a. evi ta , 'a ai 
"• as. da br i l lo y . s o ' t u r a poOJ(, 
p o n i é n d o l o sedoso. Use " " ^ ^ l . * * 
un peso. Mandar lo a l lnt(;r ¿ n • « 
t i cas y s e d e r í a s : o a'B^0,oriA. 
s i t o : K e p t u n o . 81. P e l u a u e r i » -
M G I N A D ! E C l N Ü E V f e _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , « - t e . c t e 
C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S » C H A U F F E U R S ; E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' í N E R O S , ' ¡ A J R j Ú 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t u , c t t ú 
r K l A D A S D ü M A N O 
" T ^ i F " AN COLOCAR DOS JOVEWI5S 
í 5 ^ ? ^ ; son hermanas, para cria-O espauolas, so i t j xnforman: 
D 
21683 _. 
^ « F A OOI-OCARSE UNA J O V E X E S -
i ^ í ^ i a de 18 años de edad, para 
j y PAU,0jd' f,,,,, o de cuarto o manejado-
tfe^e p íe te^c iones . In forman: A m . r g u -
ra, 16, altos. > -
M s^a '^focar en Linca y H . Vedado, 
esquin^ de 8 y 3a. ^ 8 jn_ 
. ÍTIVFX P E N I N S U L A R , D E 3 
T J años en c f país , de 14 años de edad, 
nVset colocarse de cr iad, de mano o ma-
d f f L r « - tiene sus Paires en esta. I n -
^ p a n ^ n * Aguila, 116, tercer piso, nü -
• " f l ^ f ' . . . 5 J"' 
77r~nKSEA COLOCAR UNA IMUCHA-
S rh-A. loven, csDañola, lleva tiempo en 
i naís desea J s a . formal corta fami-
Wé • tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado, jnforman en Neptuno. 46. 
21711_ 0 
í ^ F S E A COLOCARSE UNA J O V E N pe-
l 1 ¿tnctilar, de criada do mano o mane-
^ n r a : "tiene referencias. In forman: Ca-
fP 23 V G- Te lefono F-2451, j a r d í n E l 
Crisantemo, Vedado. 
21T14 5 J n -
TTi^BÉSEA COLOCAR UNA MUCHA-
iS cha peninsular, de criada de mano; 
saibe cumplir con BU obl igación. Mon-
to. 405. 
21722 , 5jn. 
D'—ESEÁN C O L O C A R S E DOS MUCHA-cha peninsulares, de criadas de ma-no o manejadoras; llevan tiempo en el 
naís y saben cumplir con su obligación. 
Informan: Calle, 14 m'micro 11, Vedado. 
S*-E^ÜESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de 17 yños de edad, de maneja-
dora o criada de cuarto. Cuba, 39, altos. 
21727 ' 5 Í n \ 
E OFRECE UNA CRIADA D E M A -
; no o de manejadora; tiene que dor-
mir en su casa; su domici l io : Zapata, 3, 
Reparto de Doña María. 
21726 ; 5 j n . 
r T l T c í S E A COLOCAR UNA MUCHA-
k> cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, sabe coser. Habana, 108, 
ijos. 
21799 
y V E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
X J manos una Joven peninsular. Tiene 
referencias de las casis donde ha ser-
vido. Informan en Z á í l a , 99, altos. 
21045 . 4 j n . 
t ¿K DESEA COLOCAR"UNA_ MUCHA-
O i'ha de criada de mano; entiende de 
coUna; lle.va tiempo en el pa í s . Infor -
nlST). pn Mercaderes, 45, altos. 
V-S-J 3 j n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E manos y manejadora una joven espa-
ñola. Pretende casíi de formalidad. I n -
forman en Oficios, 10, altos. 
21271 3 n. 
CJE OFRECE UNA MUCHACHA IFENIN-
O sular, para todo el trabajo de un ma-
t r imon io ; sólo cocina y l imp ia ; tiene 
buenas recomendaciones y en la misma 
una cocinera. Lagunas, 87. 
21312 3 j n . 
"PiiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
J L / paíiola, para comedor y habitacio-
nes, tiene buenas referencias. Informan 
en Neptuno, 186. 
21421 3 j n 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA do 
mano, se presta para cualquier cosa 
que se le presente, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Merced, 59. 
21376 3 j n 
8 
ba ' 5 j n 
NA JOVEN, ESPASÓLA, DESEA Co-
locarse en casa de buena famil ia , pa-
ra el servicio doméstico, no para co-
cinar. Informan en la oficina del Ho-
tel Biscuit. Calle Prado, 3. 
21800 5 j n 
QE DESEN COLOCAR DOS MU CK A -
O chas, en casa de moralidad, para ma-
nejadoras o criadas do mano, tienen quien 
las recomienden. Dir í janse a: Maloja, 
131, bajos. 
21761 6 j n 
N MATRIMONIO l 'EN INSULAR, sin 
hijos, desea colocarse en casa de 
moralidad; prefieren el campo. Infor-
man : Calle 17 entre 18 y 20, c u a r t e r í a 
Las Palmas, Vedado. 
21488 , 4 jn.^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano p mane-
jadora; no sule del Vedado. Informan; 
Calle 6 número 26, entre 15 y 13; casa 
particular. 
21483 4 j n . 
Ó E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
O ninsular, recién llegada, de manejado-
ra o criada, en casa de moralidad y cor-
ta familia. Informan en la calle 25 nú-
mero 192, entre H e I . 
21524 ' 4 jii. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñola, con 'büenos informes, para cos-
tura, comedor o cuartos; no 1 importa 
siendo casa de moralidad. Industria, 50, 
altos. 
21543 4 j n . 
DE S T Í N Cí"! LO CAR SE DOS MUCHA-chas" peninsulares, de criadas de ma-
no, o manejadoras. Angeles, 43, entre Co-
rrales y Monte, 
-1-'i:i"> 4 j n . 
DESEA COIiOCAUSE PARA CRIADA . de mano una joven española . Infor-
ma.n en Gervasio, 83; preguntar por la 
f-ncargada. 
23532 5 jn> 
Ü E OFRECE UNA JOVEN, D I C O L O R , 
O para manejadora o para coser, en 
tasa particular. Informes: Gloria 43 • 
21574 4 j n 
Q E OFRECEN DOS JOVENES, P E N I N -
O slares, para criadas dé mano, come-
dor y cuartos, se colocan juntas o se-
paradas, llevan tiempo en el pa í s , saben 
bien su obligación, siendo muy forma-
les. In fo rmarán en Reina, 97, bajps, a l : 
fondo. 
21441 3 j n I 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 chita, de 15 años , recién llegada, pa-
ra atender n iños o en casia de poco t r a - j 
bajo. Di r ig i r se a Reina, 126, bajos. Es-, 
ter. 
21439 3 j n _ 1 
l ^ N A M I S T A D , 136, CUARTO 97, U N A ' 
JLJ peninsular, desea colocarse con una: 
fami l ia respetable; puede desempeña r 
cualquier obl igación, no siendo la coci-1 
na; t ambién puede dormir fuera como 
en la colocación, según convenga, 
21297 3 j n . 
T O VEN PENINSULAR, DESEA COLO-
ejj carse de manejadora, en casa seria. 
San Ignacio, 29; no admite tarjetas. 
21292 ; ' ' 4_ Jn. 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCAR UNA n iña de 14 aflo% para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que no haya n i -
ños. Informan: Reina, 35. 
21307 • 3 j n 
A RESPECTARLE GIRL OF Q U / : T habits desires position as nurse 
maid or general work in american en-
gl ish or Cuban family speakirg english. 
App ly Sitios, 53. Room, 13. 
21580 4 j n 
S" " ^ DESENCOLO CAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, como 
para ún matrimonio, entiende algo de 
cocina. In fo rman: J e s ú s del Monte, 23. 
21382 3_ j n _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española , en casa de moralidad, de 
raaRejadora o criada de mano; tiene re-
ferencias y quien responda por ella. I n -
quisidor, 33. 
21410 3 j n 
JOVEN ESPASOLA DESEA COLOCAK-se de criada de manos o para un niño 
en casa de moralidad. Informan en A g u i -
la, 116-A, cuarto 106, de 2 a 0 de la 
tarde. 
21660 4 pn. 
Q E DESEA COLOCAR XTÑ-I. JOVI7!" F.S-
p a ñ o l a para una casa de corta fami-
i l ia , para criada de mano. Sueldo 30 pe-
sos. Informan en Santa Catalina, n ú m e r o 
10, Víbora. 
j 21623_ 4 j n . 
TPVESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares; una para criada de ma-
i no o manejadora y la otra para limpieza 
j de cuartos y coser. Informan en Sitios, 
' número 9. 
' . 2T)25 4 j n . i 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S Ü -lar, de criada de mano, saJbe cumplir 
con su obligación, . no se coloca menos 
de 30 pesos, duerme en la colocación. 
, In fo rman: Marqués Gonzálea, por San 
* Miguel, 177. , 
21568 L 4 -jn I 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASO-la de criada de mano. Corralea, $!• 
25551 4 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-paño la , con alguna famil ia , que se 
vaya para España . Tiene g a r a n t í a s . D i -
r ecc ión ; San Lázaro, 88. Teléfono A-6144. 
21423 4 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
kJ española , para criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan; 
Cerro, 592. Teléfono 1-1416. 
21371 Í U 1 ! : . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Car-
men, 4. Habana. 
21339 , 3 j n ^ 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, tiene 
quien la recomiende. In fo rman: Estre-
l la , 16, bajos. 
21444 3 j n 
UN A JOVEN DE COLOR DESEA Co-locación de manejadora o para habi-
taciones, entiende de costura, en casa de 
moral idad; tiene recomendación. In fo r -
man: Santa Teresa y Manila , 3, primera 
accesoria, Cerro. 
21154 .1 j n . 
C R I A D A S P A R A T l M P l A R " í i A B K 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
BUEN CRIADO DE MANO, E S P A S O Í . , joven y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa respetable. Es práct ico 
en el servicio y no tiene inconveniente 
en salir nnra c-1 -^mpo. Ho te l E l Cuba^ 
no. Teléfono A-33S1. 
21428 3 j n 
COCINERO PRACTICO, C R I O L L A Y española , se ofrece. Acep ta r í a para 
el in ter ior . Ar t igas . Teniente Rey, 33, 
altos. 
21755 5 j n 
C O C I N E R A S 
UN A JOVEN ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, pava 
arreglar habitaciones y repasar ropa; no 
tiene inconveniente en v ia ja r ; sueldo no 
menor de $40; preguntar por Concepción. 
Monte> 09, altos. 
21680 ; 5 j n : , 
E" SPASOLA, F I N A , SE DESEA COLO-car para limpieza de cuartos y co-
ser, para cor ta famil ia , prefiero que 
si salen a viajar. Callo Estrel la , 82; t i e -
ne buenas referencias. 
21798 • S j n _ 
Q E OFRECE UNA CRTA.DA, P E N I N -
O sular, para servicio de habitaciones 
y coser. Lampari l la , 20, altos. 
21704 5 j n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÜfORA peninsular, para casa part icular, de 
cocinera; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a - y 
a la cr io l la . A-0035. Compostela, 32. 
21705 ^ 0 j n . 
Q E l | 3SEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, de mediana edad, española . D-a-
rán razón en el Hote l Europa. 
21796 r, j n 
IJ N A SEÑORA DESEA COLOCARSE > do cocinera en casa part icular , que 
sea de moralidad; cocina a la cr iol la 
y a la e s p a ñ o l a ; sabe hacer dulces de to-
das clases; tiene quien la garantice. Ma-
loja, 63. 
21483 4 Jn. 
Q E OFRECE UNA COCINERA PENIN^ 
O sular, con tiempo en el p a í s ; tiene 
buenos informes; lo mismo para comer-
cio ftite para casa part icular ; desea ca-
sa buena. In fo rman: Sol, 112, habita-
ción 24. 
21520 ^ 4 j n . 
CTOCINERA PENINSULAR, VK EDAD*, J desa colocarse en casa de corta fa-
m i l i a ; cumple con su obl igación y tiene 
buenas referencias. J e s ú s Mar ía , 47/ en-
tra díi por Damas. 
21533 4 J.n._ I 
XTNA COCINERA ESPADÓLA, DESEA J colocación en casa par t i cu la r ; su 
casa Teniente Rey, 89. i 
21546 4 j n . 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-las, jntas, una de cocinera y la otra 
ara la, limpieza de la c^sa; tienen bue-
nas irecomendaciones. Informan en la 
calle G, número 71, entre Calzada y Lí-
nea, Vedado. 
21668 4 j n . I 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español en casa par t icu lar : es muy 
i f ino en su t ra to y sin pretensiones. I n -
forman en Amistad, 52, Teléfono A-8381. 
21067 4 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol , de ayudante de chauffeur, de 
| casa de comercio o casa particular, sa-
be t ambién manejar y tiene t í tu lo . I n -
forman: Inquisidor, 30. Teléfono A-2894. 
21603 4 j n 
ln!>9íón.an en A&uila« 1U' a todas horas. ( / C H A U F F E U R B L A N C d , ^ o Ñ ~ M A S DE 
Jn- ! 5 años de p rác t i ca en el manejo de 
toda clase de a u t o m ó v i l e s ; se ofrece pa-
ra casa part icular . I n fo rman : A-2931. 
21519 4 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO cocinero y repostero; tiene buenas 
referencias. In fo rman : Sitios, 15. j 
21323 3 j n . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, para a lmacén o casa de comercio. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
J L f español , de mediana edad, en casa 
de comercio o par t icular ; trabaja a la1 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa; dan razón 
Empedrado, 45, Habana. Teléfono A-90S1. 
21511 4 j n . j 
Cocinero repostero, español, se ofre-1 
ce para casa particular o de comer-
cio; es hombre solo; tiene muy bue-j 
ñas referencias. Informan en Bernaza, 
y Lamparilla, almacén de víveres. Te-
léfono A-3586. 
21415 - 4 Jn. 
UN COCINERO DE COLOR DESEA co-locarse en casa part icular o estable-
cimiento. Informan en Luz, 46, HaJbana. 
21454 5 Jn. 
SE OFRECE UN MAESTRO COCINE-ro repostero, e spaño l , cocina france-
sa, americana, criol la y e spaño l a ; tiene 
buenas referencias. In forman: Pelete-
r ia El Progreso, Manzana de Gómez, 
Nepíuno y Monserra-?"». Teléfono A-4645. 
21338 3 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de mediarla edad para cuartos, cor-
la famil ia , es peninMilar; sabe su ob l i -
gac ión y tiene referencias. Industria, 72, 
altos. 
21544 4 Jn. 
D 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA f i -na para cuartos y coser ; tiene bue-
nas referencias. Llamen a l teléfono n ú -
mero M-3097. 
21468 3 Jn._ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-p a ñ o l a para cr;ada de cuartos o cr ia-
da de mano; sabe también algo de cos-
tu ra ; tiene quien la recomiende. I n -
forman en San Rafael, n ú m e r o 117, es-
quina a Gervasio. 
_ 21209 ^ . d2 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVENTpe"-ninsular,. para l impieza; no duerme 
en l a colocación. In fo rman : Vivés, 164, 
entrada por Carmen, altos de l a bo-
dega. 
21171 3 Jn 
C R I Á D 0 S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-paño la , de criada de mano o mane-
jadora; tiene g a r a n t í a s . Para informes: 
hotel Cala. Egido, 75. Teléfono A-0067. 
21591 ^4 j n 
T T N JAPONES DESEA COLOCAR D E 
U ayrda r1^ n á c a r a o ser 
es prác t ico ele • . . cr-í? 
I referencias y habla bieu 




L l a -
ESEA COLOCARSE UNA SESORA pen 
JLf insular de cocinera, en casa de mo-
ralidad, para corta familia. Informan en 
Calle 25, número 192, entre H Q I . I 
^ 21626 4 j n . j 
1 \OS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
X J colocarse; una para cocinar y otra 
para limpieza, en casa de moralidad. I n -
forman en Carmen, 9-A, entre Escc / i r 
y Lealtad. ; 
21459 i 3 j n . ! 
SE OFRECE. UNA M L C H A C H A P A R A cocinar y l impiar una casa de corta 
familia, que sea de moralidad. In fo rman: ¡ 
Esperanza, 113. 
21317 3 j n . ¡ 
COCINERA, ESPAÑOLA, SABE , DE r e p o s t e r í a . San Lázaro, 342, letra B, 
entre Espada y San Francisco. Teléfo-
no A-6923. 
.. 21449 3 Jn ¡ 
B~ UEN A^OO CINE KA, PENINSULAR, "sé ofrece. No se coloca por poco suel-
do. Tiene referencias. Informan: Puer-1 
t a Cerrada, 81. 
21435 4 j n 
T I NA SEÑORA EXTRANJERA, DESEA! 
\ j colocarse de cocinera; tiene reco-
mendación y duerme en las colocaciones. 
Informan : San Miguel, 7, antiguo, a l la-
do del a f é ; sueldo $40. i 
21351 , 3 J n . ; 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, para cocinar, cumple con lo que se 
comprotnetp feí que venga ha de saber ' 
el .íueido; Dernaaa, 5 ,̂ cuarto, 9. 
21140 3 j n ¡ 
T k E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
sin pretensiones, no es repostero. In fo r -
man : Teléfono A-4978. 
_ 21405 __J3 J n ^ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCN ñero peninsular, a la cr iol la , espa-
ñola y americana; par t icular o estable-
cimiento ; 'buenas referencias y cumpli-
dor; no va fuera de la población. Dra -
gones, 42, altos. 
21491 4 Jn. 
MAESTRO COCINERO, I T A L I A N O , con mucha experiencia en Francia, Lon-1 
dres y New York, desea colocación en 
casa de grandes caballeros. I n f o r m a n : ' 
Hote l Oriente. Oficios, 50. Teléfono 
A-6639. 
21612 ' 4 Jn I 
UN PARDO, COCINERO, PRACTICO y l impio, desea colocarse, t rabaja , 
bien y tiene quien lo recomiende. Haba-
na, 170, altos. 
21326 4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA andaluza, cocina a l a e spaño la y a 
la cr iol la y es repostera. In forman: Com-I 
postela, 18; preguntar por l a encargada; 
na duerme en la colocación. 
__21274 3 j n . 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERO O de dependiente de fonda. Sabe cumpli r 
con su deber; tiene quien lo recomien-: 
de. Informan en O'Reilly, 59. 
3 Jn. I 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, CON t f t l o de Academia, sabe manejar to -
da clase de m á q u i n a s , se ofrece el p r i -
mer mes, sin sueldo, si por su Ibuen t ra -
bajo le quieren gratif icar, es gusto del 
d u e ñ o ; lo mismo para l a ciudad que 
para el campo. In fo rman : Luz, 97, o por 
Teléfono A-9577. 
21602 4 Jn 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, con seis a ñ o s de práct ica , con t í t u l o s 
de Esp añ a , Nueva York y Cuba, desea 
trabajar con fami l i a respeta'ble; no se 
coloca por poco sueldo. Teléfono A-3090. 
21400 4 Jn. 
SE OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR mecánico, con referencias, para cual-
quiera clase de máquina . Informan en el 
teléfono M-3097. 
21469 3_jn . 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE 23 a ñ o s , desea colocarse de ayudante de un 
chauffeur o casa particular, según sea. 
En Cuarteles, 20, bodega. Teléfono 
A-5111. 
2138S 3 Jn 
nHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, CON ^ 3 años de prác t ica , desea colocarse 
en casa part icular , maneja toda clase 
de m á q u i n a s , lo mismo americanas que 
europeas; no pretende mucho sueldo; 
tiene buenas referencias particulares. 
Teléfono A-4442. 
21361 4̂  Jn 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR en casa pa r t i cu la r ; saibe cvftnplir 
con su obl igación y tiene referencias. 
Avisos a Sol, 83, teléfono A-2650. 
21477 ' 4 Jn. ^ 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, ES-pafíol, de chauffeur, en casa p a r t i -
cular o de comercio, con inmejorables 
recomendaciones de la ú l t ima casa "ue 
t raba jó , maneja toda clase de m á q u i n a s . 
Informa en el Teléfono F-5016. 
20957 31 m 
SE OFRECE UN CHAUFEUB CON dos años de p r á c t i c a en los talleres del 
Municipio de la Habana y con tres a ñ o s 
de manejo. Informan en Lealtad^ 190; i 
por Peña lve r . 
_ 21217 6 Jn. _ 
C- H A U F F E Ü R MECANICO, CASADO, s in ' famil ia , con 'buenos certificados de 
competencia y honradez, habiendo t raba-
Jado en Chile y Buenos Aires , desea ocu-
pac ió> sólo o con la mujer. Dir ig i rse :1 
Fonda Primera de l a Machina, Mural la , i 
le t ra B. Teléfono A-8874. 
21224 3 Jn 
C R I A N D E R A S 
4 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lár , de criada de manó o manejado-
ra, sa'be cocinar, tiene referencias. Ve-
dado, entre 9 y Calzada, calle I , n ú m e -
ro 5. 
21575 ' 4 j n 
SE OFRECE P A R A CRIADA DE M A -no o m.inejadora, muchacha, joven, 
acabada de llegar de E s p a ñ a ; sabe cum-
pl i r con su obl igac ión; menos de !?3'> no 
acepto colocación. Di r ig i r se a Sol, Zl. 
21345 3 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E : J O V E N 
español , para criado, camarero, depen-
diente o cualqiiiera otro trabajo. Tam-
(blén se ofrece un buen portero y dos 
criadas. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
21475 , 4 j n . 
C!E DESEA COLOCAR Ü Í F ~ Í l R V I E N T E i 
O para el servicio de comedor, i n t e l i - ' 
gente, de mediana edad; tiene quie:. res-
ponda por su honradez; Teléfono A-9915. 
21358 3 j n . 
"ITVESEA COLOCARSE UN JOVEN, P A -
U r a criado de comedor o ' ayuda de 
c á m a r a , tiene muy buenas referencias. 
Informes: Antigua de Mendy. Teléfono 
A-2834. 
21411 4_ j n _ 
CR I A D O ESPAÑOL, JOVEN, DESEA colocarse de mozo de comedor o ayu-j 
da de c á m a r a ; no le impor ta i r al cam-
po; t iene buenas recomendaciones de las i 
mejores casas de la HaJbana; desea ga-j 
nar buen sueldo. In fo rman: Teléfono 
F-1215. I 
21150 3 j n . I 
DESEA COLOCARSE UNA ;>EÑORA, de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es coinPetente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea ca?a 
de orden, si no que no se molesten. I n -
forman por correp. S- Ketinand. Calle 
Santo Domingo, 30, Guanabacoa. 
21228 : 6 j n 
C O C I N E R O S 
EL SEÑOR ROBIN SON, D E S E A COLO-earse en vapores de costa, de § Pei-
nero o en casa de famil ia ' de coemero 
a la americana. Va al campo o a l a 
Habana. Merced, 98. 
21723 5 j n 
COCINERO, D E M A D R I D , QUE Co-noce el arte, lo mismo r e p o s t e r í a que 
toda clase de estilos, desea part icular , 
huéspedes o establecimiento. Informan: 
F-1907. 
21681 L . 3 l L _ 
Q E OFRECE HOMBRE SERIO, CON 
O buenas recomendaciones, sa'be de co-
cina o de otro trabajo. Monserrate, 151.. 
21702 ^ Jn I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra joven, española , tiempo de haber, 
dado a luz 6 meses y medio; tiene cer t i -
ficado de Sanidad; r e ú n e todos los re- ¡ 
cj'iisitos necesarios de buena salud. I n - ' 
formes: Marina, 10-A. Teléfono A-6422. I 
r 21721 5 Jn. ( 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E | Canarias; con buena y aoundante le-
che, certificado de S^T'iidnd y buenas re-
ferencias; su niño se puede ver; no le 
importa i r al campo. Teléfono 1-5165;' 
en la Víbora . 
21498 0 Jn. | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A Ñ D ¿ ! r a españo la , con dos meses de haber 
dado a luz, a leche entera; tiene c e r t i f i -
cado de Sanidad: io mismo en el campo 
que en l a Habana. Informan en Zanja, 
86, altos, 2G, de 8 a 10 y de 2 a 4 de l a 
tarde. 
21456 3 j n . | 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -
O ra a leche entera, de tres meses do 
haber dado a luz. Es peninsular y t ie -
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Peña lver , 12. También se coloca de cria-
da de mano. 
20724 3 j n . 
CHAUFFEUR CUBANO, CON VARIOS años de p r á c t i c a y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea coloación 
tiene referencias. Teléfono A-756L 
21120 3 j n . 
T E N E U O R E S D E L I B R O s ' 
C H A Ü F F E U R S 
«wwña? 'iirwiiijuiimwiii 
CHAUFFEUR, SE DESEA COLOCAR en casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones de las casas-
A-1430. 
21728 10 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Trabajando en cas mportadora de v í - | 
veres varios años , se ofrece medio d í a o ¡ 
f i jo . Tenedor de l ibros: Teléfono A-7794. 
21312 4 j n ! 
Experto tenedor de libros: se ofrece! 
para toda clase de trabajos de con-j 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-; 
cé balances, liquidaciones, etc. Salud,: 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t ind 10 j 
TENEDOR D E LIBROS Y MECANO-grafo, e spaño l , de mediana edad, con 
buenas referencias, se ofrece para l le-
var la contabilidad de cualquier giro. 
Escribir a: Teófi lo Pérez. Galiano, 12L 
2036S 3 j n 
V A R I O S 
wwwwwMMmaiBwuiiiiijiiii UIJUUPW—i 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS, DESEA colocarse en casa de comercio o a l -
guna oficina, como mensajero,; t iene 
quien 1c garantice. Informes; Monserra-
te, 149. Teléfono A-5711. 
21193 4 j n . 
Mecanógrafo corresponsal en español 
con nociones de inglés y francés, soli-
cita empleo en la Habana o interior. 
Muralla. 117, altos. J . G. P. 
21512 Í J ^ L 
PA R A DROGUERIA, U N JOVEN, Es-pañol, desea colocarse en buena ca-
sa de droguer ía , para envasador, tiene 
10 meses de oficio, buenas recomenda-
ciones o dependiente de bodega. Infor-
mes en la calle Cu'ba, 60, altos. Ciudad, 
p r e g u n t a r é por J o s é Gómez. 
21534 * 3° 
LOS QUE F A B R I C A N : SE « A G E N 
planos para casas, vil las, chalets y ) 
edificios económicos, con sujeción a las i 
leyes vigentes de Sanidad y Fomento; ; 
cálculos, presupuestos y toda clase de 
trabajos de agrimensura. Dirección fa- . 
cultativa de toda clase do construccio-
nes. Obispo, 31 y medio, l l b r e r í á . 
21560 5 J n __ 
AN ENGLISH S P E A K I N í T TOUNG WO-man desires posi t ion ma home, to 
wash or to dogeneral work, whole or 
half day. Apply . Sitios', 53. Room, & 
21579 4 j n ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTUBE-ra, española , en casa par t icular ; lo 
mismo por días que por meses. Agua-
cate, 32. 
21586 | 4 j n -
MODISTA: ESPAÑOLA, SE OFRECE para coser en las casas. In fo rman : 
Teniente Rey, 20, altos. 
21584 Í _ ? ! L _ 
CALCULO DE FACTURAS E X T B A N J B -ras: Los verifico mediante una mó-
dica re t r ibuc ión , garantizando l a exac-
t i t u d de m i traíbajo. D'irlgirse por co-
rreo a: M. Muñiz. Lagunas, 101, altos. 
21608 6 Jn 
SEÑOR D E M E D I A N A EDAD, DE E x -celentes condiciones f ís icas y de a l -
guna educación comercial, desea empleo 
omo sereno, conserje o cosa s lmi l iar . . I n -
forman: E. López, Prado, 123. 
21648 4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular para encargada de una ca-
sa de vecindad o de huéspedes . Informan 
en Gervasio, 29,' cuarto n ú m e r o 8. 
. . . 3 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N MUOKA-cho, para café o fonda o comercio, 
edad 15 años . In forma: l a l a , de L a Ma-
china. Teléfono A-8S74. 
^1384 ^ 3 j n 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO sin pretensiones, español , para l i m -
pieza de una j a rd ín y los quehaceres de 
la casa. Teléfono P-1430. 
J21320 8 j n . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar f inca uríba-
na o r ú s t i c a , as í como adquir i r o des-
hacerse de a lgún establecimiento, sea, 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con módicp i n t e r é s . puad© 
pasar por esta Oficina, seguro que s é r á 
satisfecho en sus aspiraciones. Ho-
ras de oficina: de 9 a 11 y de S a 5. 
Prado, 64. J. Mar t ínez . 
21020 7jn__ 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E M E D I A N A edad, desea colocarse para portero 
o criado u otro servicio, acostumlbrado 
a servir o para café, fonda, lecher ía u 
otro trabajo. I n f o r m a d la encargada de 
Fernandina^ 6. Con referencias. 
21413 . í M p ^ 
E DESEA COLOCAR ÜÑ Ü u O H A -
cho, de 18 años, con referencias. V i -
llegas, 127. Teléfono M-9425. 
21389 _ 3 3° 
UN SEÑOR, ESPAÑOL, OFRECE SUS servicios, a casa da moralidad, pa-
ra encargado o chauffeur. In fo rman : Te-
léfono A-2620. 
21429 6 Jn 
UN M A T R I M O N I O , SE HACE CARGO de cuidar una casa quinta o que 
se alquile por departamentos, se hacen 
cargo de todos los arreglos que haya 
que hacer, pinturas, arreglo de llaves. 
Recomendaciones las que quieran. I n -
fo rmarán : calle Corrales, 36. 
_21414 3 j n 
XTN JOVEN, PENINSULAR, D E 20 año», ) honrado y trabajador, se desea co-
locar de dependiente café, sabe cumplir 
con su obl igación y lleva Informes dé 
la ú l t ima casa que t raba jó- Informan 
en Reparto Santos Suárez. Dnrcje, n ú -
mero 17. 
21301 S Jn 
SE OFRECE P A R A OFICINA, D E A u -xi l ia r , sin pretensiones, un hombre d© 
mediana edad y con p rác t i ca de contabi-
lidad. Di r ig i r se a Sol, 21, 
21346 3 j n . 
r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN F O R D E N $550; S E pue 
O de ver de 12 a 2 en ar 
UJESTCOTT. SE VENDE, CON 6 GO-
, l j mas nuevas, fuelle, pintura, sin es-
trenar, es tá como nuevo; venga a ver-
lo y hará negocio. Calle oa. entre 8 y 10, 
Vedado. 
J?1'370 8 j n ^ 
Cadillac. Se vende por embarcarme,, 
«tado de nuevo, solamente 3 meses; 
uso, en $5.000. Informan: Galia-¡ 
no> 98. Montalvo y Eppinger. 
J l £ 0 i L _ _ _ io j i 
S ^ L ^ P 1 5 UN ^ O K D , DEl j 19, PRE-
Venri^rt para arran*iuev lo doy para i 
verse ^ seguida., ten i?300; puedo, 
0̂ o San José , número 60; de 8 a ' 
á g r ^ t S i : 155: de 12 a 2' pre-
Srl r~ . 5 j n 
en K „ton^a(1í1' marca Ford, se da 
Cerro l T ^ '<e10" ^ ° r m a n : Lombil lo, 24. • SíSte Teléfono A-8672. 
10 jn 
M Q C o S ? ^ ' r A . " A R L E V DAVIDSON, 
iros T v ^ w f ^ V 1 " coche, de dos c i l i n -
nueva v ia Cidr>adfKb• g r i e t o Bosch, cas 
OMbarcarmt d??',,barata' por tener due 
tro l¡ T r ^ número 304, ¿n -
2l7fiQy C- Bat3llio Valcárcel , Vedado. 
~ . 30 j n 
VJ fÍ;tirr.,0RlíA;N' ASIENTOS, 
Personom,°del0-^ueTa fle fíU^ica, pa-
de 6 enfn^ de ^usto, motor Continental 
^ l ó n C ¿ " n ^ 0 « V < l u o hace 20 mi l las por 
Ricial rif.^f/,011.111'- Sc ven'lc Precio 
¡fastos fábrica más los derechos v 
I-5zaro m t ra i^Portc y despacho. San 
2177?' J 
CHEVROLET, ULTIMO MODELO, E L mejor preparado que hay en la Ha-
bana; todo niquelado; fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de l i n o - , 
leun, nueva vestidura, dos defensas, acu-
mulador nuevo, t imón de Cadillac, es t r i -
bos que costaron 30 pesos, gomas casi 
nuevas, todas sus herramientas faroles 
extras de ciudad, reloj de pizarra, gomas 
y llantas de repuesto; no lo ha traba-
jado más que dueño. Barcelona, 18, Jo-
21218 3 j n . 
CARROCERIA DE CUÑA: tTE VENDE una, en buen estado. Se da barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Expreso Lalo. 
21558 IT j n 
MOTOCICLETA C L E V E L A N D , SE ven-de. Manzana de Gómez, frente a 
Campoamor. Oficina del cable: 11. Co-
llado. 
21550 4 Jn 
9 Jn. 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, POR lo que quieran dar, es tá en muy bue-
nas condiciones, por tener que eraibarcar 
el d ía 10, se puede ver en Aramburo, 
2.'?, garaje, entre San J o s é y San Ra-
fael. Teléfono A-9339, pregunten por Pa-
dró. 
21599 9 j n _ 
CH A N G A : SE VENDE UN FORD, EN T perfectas condiciones, se da barato, 
por embarcarse su dueño. Informan en 
Amis tad y San José , bodega, 
21020 5 j n í 
SE V E N D E N DOS F O R D E N P R E C I O L sumamente reducidos, casi regala-
dos; pueden verse a todas horas en L í -
nea, 7, esquina a N , Vedado. 
21373 3 j n . 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
e n c a l l e M A R I N A . 3 6 a l 4 0 . 
M A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
2 j l 
H ? * ° B " ^ S " - V E N D E N H Í P M O 
rio de^Vrh^0 asU(;Ut.os, nuevos, a pre-
Sastos d ^ ^ 1 ! - ' - m^ !o« derechos, los 
wrro meior Hr,Sporte, y de despacho. E l .n0mico v L • , m 0 en 8,1 clase- Bco-21775 resistente. San Lázaro, 99. 
2 j l 
SE VENDE EN FORD, DEL 19, ESTA en muy buenas condiciones, se pue-
de ver de 7 a 9, en San José , C0; pre-
cio para vender, $450; y un Hispano 
Suiza, t ipo Sport, completamente nue-
vo; se puede ver en Vapor, 55; de 12 
a 4. 
21402 3 j n 
G ^ J ^ S B B S s i ^ Í E i r i F v S ^ ^ A 
5ia. dos v competencia, de 1 y nie-
I^des de r,0, toncladas, con faci l i -
Í0.H tami0nef%n?ay T e P ^ ^ Para es-
"finaero ft) 011 «'angas. San Lázaro , 
21775 
M l u S o X * ^ C R I B I B NUEVA, i ' L -
¥ vende ha^ f10 ' ÚQ ^arca acreditada, 
llo; Tiene f ^ ] Vor embarcarse su iue-
roi]Qo soñ , . ^ , , ?os adelantos m o d e r n ó s 
;?r' etj. Tnfn^ blcolor, retroceso, tabula 
' ' ^ P r i m e r pfsno.en ComP^teia, 90, an 
S~~J'"^— 6 jn . ^ ,0 ^ C O f CAMION M A C K , DÍ , 
*es de u J toneladas, de seis me-
y uso v ' Z 0tro camifm Ford, del mis-
J ? * * un burrn toneiada ; • tam'bién se 
' ^ a d o s , forr0,^6 madelra de seis pies 
na Plancha ri» 0, COn c}iapa de f i e r r o ; 
& ,a*go por d e r a r S * de doce pies 
l i?*y*Tato Ü r * dc nncho; se da todo 
^ í 2 ? : Pre"nnf0rman: h e ñ i d a de I t a -
._2l5ls preSunten por Rafael Cuan. 
StaTvKwí 16 in-
2 Para 1 e f ^ ' A PRECIOSA C L S I T A . 
Jiica, Con ^ t f ? 4 de Susto, muy econu-
tn Se g a r á r A s dc alamb'-e y repues-
^ f n : E n r i m t a ^ . ' " " ^ n a m i e n t ó . I n -
Jai. rlas- San Miguel , 179. 
J> jn 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 l | 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
21 SIS 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
í Jo 
S E D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T O R A J E . 
SE VENDE UN CAMION " D A T E L -der," de tres y media toneladas, es-
t á en perfectas condiciones. Puede verse 
a todris horas en Manrique, 90. 
21316 10 j n 
SE V E N D E N : UN AUTOMOVIL, SIE-te asientos, marca Owen Magnetie y 
otro de cinco asientos, msjrca Dodge 
Brothers. Tienen poco uso y se dan ba-
ratos porque su dueño va para el ex-
tranjero. M . Duyos. Calle 15, n ú m e r o 8, 
entre M y N , Vedado. 
21194 7 j n 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s e n e l t a l l e r m á s a n t i g u o 
d e l a H a b a n a . E . W . M i l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
21347 7 Jn 
SE VENDE UN CAMION FORD DE t r a n s m i s i ó n de cadena, motor núme-
ro 15, en huen estado, y un carr i to de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos'. Frente al paradero del 
t r anv ía . Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 30-d i t 
A PLAZOS O A L CONTADO VENDO varios automóvi les Ford, se pueden 
per a todas horas en Ayes t e r án , n ú m e r o 
9, t ene r í a . Pregunten por V i l l a r . 
20885 6 Jn. 
UN C A M I O N F O R D : SE VENDE» E N ?650, con gomas nuevas. Véalo que 
le conviene. Se garantiza su motor. I n -
forman : Enrique Ar ia s . San Miguel, 179. 
Garaje Bet i Jai . 
21570 L 3 n _ 
GOMAS P A R A AUTOMOVILES: V E N -do un lote de Konias de primera cla-
se, de todas medidas, y las que l iquido 
a precio de fábr ica . J . Jí, Condona, Male-
cCíi, 27, ciudad. 
21463 3 Jn. 
G O M A S 
U n S w l 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e ! . W 4 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
20427 
A g e n c i a S T Ü D E B A K E R 
* Jn 
LAS OUIEBRAS D E LOS BANCOS ME fuerzan a vender m i máqu ina de 7 
pasajeros, por 850 pesos. Aprovechen es-
ta oportunidad. Chacón, 3. 
2001 5 3 Jn. 
HUDSON SUPER S1X, CON RUEDAS de alambre, l isto de todo. Tacón y 
Empedrado, café, dc 3 a 5. 
21135 9 j n . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s . 1 9 2 - 1 9 4 . 
c a r m o n e s 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, t ipo sport, 
en 2.GO0 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en \ m i s 
tad, 136. B. García. 
SE VENDE UN OVERLAND TIPO j t , por . lo que, den, razonable; el dueño 
se va para Síéjico y lo da en lo que 
ofrezcan; véalo en Zapata y B. 
21383 3 Jn. 
Q E VENDE UN DODGE BROTHERS 
O ú l t i m o modelo; puedo verse en Ce-
r rada de Paseo, 1, de 12 a 3 p. m. 
21337 3jn. 
A T E N D O MAQUINA D E L A T E , EN PER-
V fecto estado. 7 asientos, gomas nue-
vas; este automóvil consume menos ga-
solina que un F o r d ; urge su venta por 
embarcar su dueño, dándose por precio 
módico. Informa -. * V la Cal, de 1 
a I?. m. Repartoo de Hornos, M ^ i a n a o , 
calle Concepción entre San SalvaOr y 
Roban. 
21341 5 j n . 
L E G A N T E CUGHNVHAN, TIPO Sport 
H i siete pasajeros, complctamento nue-
vo, por embarcarse su dueño, se vende 
"barato. Informan: Consulado, 19. Tc l é -
fono- A-6792. 
20975 7 j n 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
- M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a e n 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
cCuál será la razón de la ̂ nor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
La garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nicolás 
B U I C K M O D E R N O 
Vendo barato uno, equipado a todo lujo, 
con m á s de §íi00 de extras, con gomas 
de cuerdas nuevas, o lo cambio por o t ro 
automóvi l como parte de pago; puede 
verse en Chávez, 1, de 9 a 12 de l a m a ñ a -
na. Rafael. 
21113 5 j n . 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPABADA-mente un au tomóvi l National, de 6 
cilindros,, un Fiat cerrado y una cufia 
de cuatro asientos. Muy barato por em-
barcar su dueño ; y si hay g a r a n t í a se 
cenceden plazos para su pago. Informan 
en 21 y 9, Teléfono P-1469. De 32 a 2 
21452 S j n . 
SE VENDE UN CAMION FORD CERRA-do, gomas macizas. C a s e r í a Luyanó . 21 
Teléfono 1-2748. 
21482 9 j n . 
FORD D E L 17, SE VENDE E N E8TRE-11a, 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Es t á en buenas condiciones para t r a -
bajar. Pregunten en la misma por A n -
tonio Valado, mecán i co ; o Dragones y 
Amistad. Piquera, 
20O07 3 3n_ 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
SE VENDE 
una máquina Hudson del último mo-
delo, de siete pasajeros y con poco 
uso. Informan en Monte. 59, altos. 
21280 5 jü . 
Hudson Supcr Slx: Se ŷ nde un Hud-
son Super Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Su dueño en Manrique, 117, altos. 
7 j n . 
C 3510 Sld-lo. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agenda de la Indian. 
C 2216 8(M-11 
V E N D O U N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, t ipo Sport, muy barato. I n -
formes: Amistad, 136. B. Garc ía . 
14 Jn 
Cuña Buick. Ultimo modelo, su pin-
tura flamante, vestidura, gomas nue-
vrs de cuerda, en perfecto estado de 
funcionamiento. Dirigirse a Buick. 
Apartado 2087. No se pierde tiempo. 
20978 8 Jn 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T Ü D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
20428 4 j n 
P E VENDE UN FORD, D E L 17, T I E -
O ne vestidura, fuelle, guarda-fangos, 
gomas, todo nuevo, se da en proporc ión 
por tener que embarcarse su dueño. San 
Ignacio, 08, a l tos ; de 8 a 10 a, m. Pre-
gunten por Fondón . 
21305 5 Jn 
C 3479 ind 1 m 
Se vende por estar ya aproximada la 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo j 
de pintora y gomas, de muy poco uso; 
en 6.S00 pesos y un Vointon de siete | 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entré 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
FORD 
Se vende un Ford de uso, por ausen-i 
tarse su dueño; puede verse en Paseo1 
y 15, Vedado. 
21310 10 ín. 
SE VENDE UN CAMION DODGE BRO-ther, ca r roce r í a cerrada, en Inmejo-
rables condiciones, en l a pr imera ofer-
ta. Salud. 28. taHer. 
. 20548 g j n . 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un. 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, Lu-
yanó. 
19597 17 j n . 
C A R R U A J E S 
tmmtt 
20200 8 Jn. 
CH E V R O L E T MODERNO, CASI NUE-VO, l is to del todo para trabajar. Ta- i 
cón y Empedrado, café, do 3 a 5 y un | 
Pierce Ar rpw modelo 48. 
21134 0 Jn. 
C E VENDE UN C A D I L L A C , DE CINCO 
O pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13, esquina a P. 
Vi l l a Herradura. Informes: O'Reilly. SI. 
altos. Teléfono 11-5222. 
20011 J Jn 
FORD, SE V E N D E UNO PREPARADO para arranque, l is to del todo para 
trabajar. Campanario, 228, zapa t e r í a , do 
11 a 12. 
2113G 9 Jn. 
( JE VENDE UN C A D I L L A C TIPO 55, 
O en buenas condiciones, SEfUlueta, 2-?. 
garaje; preguntar por Miguel Peña lve r . i 
21332 4 j n . i 
Ganga:Se venden dos carros, uno de 
carga y otro de reparto y ds muías; 
se pueden ver en Infanta entre Zanja 
y Carlos III; su dueño en 2 y 19, Ve-
dado, establo de Vacas de Munguía, 
Alejo y Hernamo; también se vende 
un camión Ford de reparto, propio 
para tren dc lavado; se da muy bara-
to. 
J u n i o 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO ARIA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A X K A V B 3 D K V A V I D A 
5 
r Supongo que muchos lectores no de-
jarán, ni un solo día de ker las no-
ticias del Puerto, porque lo que por 
allí pasa es una especie de crónica 
social que interesa, si no tanto como 
las "Habaneras", por lo menos en can-
tidad respetable. 
Bien es verdad que el interés de las 
cosas es muy relativo, porque hay per-
sonas que no dejan de leer esa lista 
macabra que es la crónica del Cemen-
terio; pero lo natural parece que debe 
ser lo que más en relación está con 
los actos de nuestra vida. En este con-
cepto el Puerto es una arteria muy 
principal. 
Leyendo estaba una importante no-
ticia cuando llegó mi amigo Jeremías: 
—¿Qué le parece a usted toda la 
gente que se ha ido en el "Espag-
ne"?—le pregunté. 
—Pues me parece muy buena gen-
'te—me contestó mi amigo haciendo 
alarde de un humorismo sajón. 
—Quiero decir—repliqué yo con 
paciencia—que si no le preocupa ese 
abandono del país, esa ausencia de 
nuestros amigos. 
í —He pensado en ello con la espe-
ranza de que abaraten los alquileres 
si las casas se quedan vacías, pero 
es una *quimera, porque los que se 
van /ejan el nido hecho y no deja-
rán de • volver. 
—¿Usted cree? 
—Tan seguro como que usted es 
un bobo de Coria. ¿Ha visto usted 
jamás que nadie se vaya "definitiva-
mente" de Cuba? Años más, años me-
nos, siempre se vuelve. Eso es tan 
axiomático como aquello que decía el 
marqués de Móntelo, que fué un ma-
rino español: "En las cinco partes 
del mundo que he visitado, no he co-
nocido un solo picaro que después no 
lo haya visto en la Habana". 
—Muy ocurrente, nuestro paisano, 
pero no se trata de eso, sino de que 
se han ido en la última decena 1.600 
personas en el "Orizaba", 1.500 en el 
"Espagne", 700 en el "Misouri", 2.000 
en el "Victoria" y muchos más en 
otras embarcaciones; en fin, como 
siete mil pasajeros en diez días. 
—Habrán entrado otros tantw. 
—Sí; en el "San Blas" llegaron 
dos pasajeros. 
—Deje usted que venga el invierno, 
que es la estación de nuestras golon-
drinas. Es el flujo y reflujo... 
—Pero entretanto nos quedamos sin 
gente. 
—Siempre habrá alguna. No se pre-
ocupe. Lo importante no es eso, sino 
el numerario. Tiene usted dinero? 
— ¡Por Dios, Jeremías! ¿Cree us-
ted que me quedaría aquí a sufrir 
calores y a oir lamentaciones y con-
suelos para "reorganizarnos"? Me iría 
como los otros, los afortunados, y lue-
go vendría en el invierno cuando los 
demás hubiesen roído el hueso y hu-
bieran arreglado ya la casa, para dis-
frutarla en la buena estación. Esa es 
la vida, querido Jeremías. 
—Sí; la vida de unos cuantos. 
— ¡De muchísimos! ¿Quiere usted 
decirme de dónde sacan el dinero? 
— ¡Hombre! ¡No vamos a meter-
nos en el bolsillo ajeno! 
—Pero ¿no están repitiendo que ca-
da día la situación es peor; que se 
cierran nuevos bancos, que hay menos 
crédito y que todos vamos a morir de 
diabetis por exceso de azúcar?.... 
¡Lamentaciones!—exclamó Jere-
mías sin acordarse qur él era el pro-
feta de ellas—. ¿Quién cree en lo que 
se habla? Lo cierto es lo que se eje-
cuta, y a mi me cuestan todavía do-
ce pesos los zapatos malos y diez y 
siete los de cuero de chivo... 
—No me hable de eso. 
—Es la realidad. Los alquileres de 
150 pesos para arriba. Los clavos, en 
la ferretería, como si el hierro fuese 
oro. La comida, como si estuviéra-
mos en la balsa de la "Medusa", y 
las medicinas como si hubiese el pro-
pósito de matarnos. ¿Qué quiere de-
cir esto? ¡Que el país es rico, pues-
to que las cosas valen! Era antes, 
cuando el dinero no tenía valor, que 
éramos ridiculamente pobres... 
talación de los tanques necesarios. 
Además comenzarán en breve las 
obras del acueducto de Camagiiey, y 
se reanudarán las del instituto de Se 
gunda Enseñanza de la Habana. A es-
tas últimas hará u^a visita muy pron 
t.o el señor Secretario de Obras Pú-
bljcas. 
RECOPILACION D E L E Y E S 
Una comisión de congresistas en 
la cual íig-uraban los, señores Cosme 
de la Torriente, Rodríguez Fuentes, 
Pedro Herrera Sotolongo y P. del Río 
informó ayer al .Tefe del Estado, que 
estaba recopilando las leyes votadas 
por el Congreso cubano, a íin de pu-
blicarlas convepientemente encuader-v 
nadas. 
ACTUACION D E LOS O R I E N T A L E S 
E n el domicilio del senador por 
Oriente, señor Félix del Prado, se reu 
nlrán hoy a las tres de la tarde 
senadores y representantes por aque-
lla provincia, convocados para cambiar 
Impresiones e iniciar una actuación 
conjunta en favor de aquella región. 
E l domicilio del señor Félix del Pra^ 
•do es en Campanario número 97. 
L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
, C o r a z ó n e n d T e m p l o 
d e B e l é n 
~ . •' ' 1 ' ' 
1 r D I A 3 D E JUNIO 
r Á las siete y media de la mañana 
fjnlsa de comunión general. 
y A las ocho y media de la mañana 
¡la misa cantada el sermón por el P . 
; Francisco Javier Asensío S. J . , 
i Quedará expuesto el Santísimo to-
do el dia. 
A las tres de la tarde Consagra-
ición de los niños ai Sagrado Cora-
zón . 
r A las ocho de la noche procesión 
Ipor el claustro del Colegio: se ha-
rán las cinco visitas y la consagra-
.)clón de todos los presentes al divino 
Corazón. 
E n la procesión irán representados 
Jos Nueve Oficios y las Letanías del 
Corazón de Jesús, con hermosos sím-
bolos. 1 
INGENIERO J E F E D E L A CIUDAD 
Por decreto presidencial, firmado 
ayer, ha sido nombrado Ingeniero Je-
fe de la ciudad de la Habana, el se-
ñor Gabriel Román, que en breve to-
mará posesión del referido cargo. 
SOBRE AMNISTIA 
Una comisión de liberales integra-
da por el general Eduardo Guzmán 
y los representantes Leonard y E r -
nesto Collado, se entrevistó ayer con 
el Jefe del Estado interesándose por 
la concesión de una amnistía. 
MONUMENTO A APANGO PARREÑO 
E l Secretario del Consejo Provin-
cial dé la Habana, con una comisión 
de elementos de Güines se interesó 
ayer con el doctor Zayas por la re-
paración' do la Escuela Arango Parre-
ño, en aquella localidad, y la erec-
ción de un monumento al benefactor 
de Güines, Francisco Arango Parreño. 
americanos para las cifras de a pesa 
y múltipleB de a peso, con pocas mo-
nedas cubanas de la unidad naclonaí, 
o saa de a peso y moneda cubana di-
visionaria. Esta última no ha produ-
cido en estos últimos tiempos conflK; 
to alguno sin duda por haberse reti-
rado una buena cantidad de la mone-
da americana divisionaria que circu-
laba. 
Los billetes amerlcano<3 en cuanto 
llegan a Cuba se encuentran en la si-
tuación especial que los crea la ley 
de 29 de octubre de 1914, declarándo-
los moneda oficial del naís, y son ta-
les en cuanto el Estado los admite 
para el pago d© Aduanas, contribur'i 
nes y servicios públicos y los tribu-
nales los reconocen a tenor de las le-
yes, poder liberatorio para extinguir 
obligaciones. 
Pero ese billete en Cuba no es sus-
ceptible de conversión técnica, es de-
cir, no hay una entidad que en un 
momento de pánico tenga la obliga-
ción categórica, expresa © ineludible 
de convertirlo en especie metálica, y 
por tanto, en cuanto no ce puede con-
vertir ©xlego por fuerza, es esencial-
mente en Cuba un papel moneda. Cla-
ro está, que el hecho de su convetoión 
inmediata en país cercano, hace que 
no tenga ninguno de los inconvenien 
tes más gravas del pa¿;el moneda, 
y como en la práctica ^ Ipúblico con-
funde la obligación de convertir cotu 
la operación de cambiar, cuando 1̂ 
cambio se mantiene a la pa-r, de " ^ l 
que para algunos no haya sido clara 
y comprensible la distiación entre 
conversibilidad y cambio. 
Los que llamamos billetoiS amerU 
canos, son cambiables a par en 
país constituyen un vsrdadero em-
préstito gratuito del que se aprove-
cha la institución emisora. Calculan 
do en Cuba que en los 30 días si-
guientes al 9 de Octubre último, 113' 
garon para los bancos parciculaies 
unos 50 millones qu© no bastaron a 
resolver el conflicto y suooniendo que 
por lo menos existía igual cifra en la 
circulación normal del país, tenemos 
un mínimum de cien milloneo en la 
ciroulación, que equivalen a cinco o 
seis millones anuales de interés, por 
lo menos, en que se benefician los 
Estados Unidos sobre ol estado actual 
de sistema monetario fiduciario cu-
bano. 
Pero en estos InstantdS oo supone 
nada el in. e .'é^ dei di aero que repre-
senta la circulación fiduciaria ante 
la utilidad y necesidad ríe que e:-«te 
se nutra y sirva a la vez para eldes-
cuento y redescuento de los efectos 
de comercio de buenos firmas y cor-
to plazo como ocurre en los Estados 
Unidos con el actual sistema de la 
Reserva Federal. L a capacidad econó 
mica quei representa la circulación 
americana en Cuba sirve para el des-
cuento y redescuento dí efectos co-
merciales en los Estados Tinidos, y 
en el día de la fecha habríamos de 
pensar en que necesitamos su aplica-
ción a los efectos comerciales de Cu-
ba misma. 
Resulta en fin que los Estados Uni-
dos tienen t^da slas ventajas de la 
circulación fiduciaria cubana, inclui-p 
lo que representa la perdida y dps-
trucción de billetes que indiscutible-j 
mente debiera ser para t i Tesoro cu 
baño, y en cambio no tenemos una ins 
titución o una personalidad encarga 
C h a n t a g i s t a d e t e n i d o 
Los detectives de la Policía Secreta 
señores Guardado y Enríqucz detuvie 
ron al salir del Obispado a Manuel 
Gallego Carasa o Santiago R. Mar-
tínez, de la Habana y vecino de Te-
niente Rey 57. 
Este individuo que decía era direc-
tor de un burean de informaciones 
periodísticas, se dedicaba a dirigir 
cartas a las personalidades habane-
ras, amenazándoles con la publicación 
de hechos que les perjudicarían de 
no acceder a sus peticiones de dinero. 
Este "chantagista" vulgar que uti 
lizaba para sus comunicaciones un pa 
reí timbrado con el título de su pre-
tendido "Bureau de Informaciones Pe 
riodísticas", trató de hacer víctima de 
sus maquinaciones a Monseñor Alber 
to Méndez, Secretario del Obispado. 
Avisada ^ Policía el inspector se-
ñor Guardado dijo a Monseñor Mén-
dez que le citara en el Obispado y 
preparara un sobre con $250 en dos 
billetes de $100 y uno de $50 previa-
mente follados. 
Acudió Gallega, cobró y al salir fué 
detenido por el detective señor Enrí-
quez quien acechaba oculto en una 
bodega frente al Obispado y por el 
inspector cayendo en la red el chan-
tagista que al ser registrado en la 
Jefatura le fué ocupado el sobre con 
los billetes marcados. 
cualquier banco o institución de eré-; da del control del curreney en Cubu, 
dito de los Estados Unidos, aunque si ni quie nretire por razoaes de hlgle 
PARA SOLICITAR AUDIENCIA 
Se ha dispuesto que la solicitud de 
audiecia co el Jefe del Estado para 
personas del elemento oficial, se ha-
gan por conducto del capitán Núñez, 
Ayudante del Secretario de la Presi-
dencia. Las personas que no tengan 
ninguna representación oficial, debe-
rán dirigirse ai general Zayas Ba^án, 
secretario particular del señor Pre-
sidente. Las horas de despacho para 
solicitudes de audiencia, serán, en uno 
y otro caso, de 9 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 
E L CONFLICTO D E BAHIA 
E l Secretario de Agricultura, doctor 
Collantes. dió cuenta ayer al Jefe del 
Estado, de que los obreros de Bahía 
habían acordado continuar los traba-
jos en espera del resultado de las ge;? 
tienes que el citado Secretario reali-
za para solucionar satisfactoriamen' 
te el asunto de los calafates. 
S a b a t e r e n M a t a n z a s 
atacar el Barón de Río Tovia los pro 1 
yectos de reforma judicial del gobier 
no, afirmando que la moralidad É^" 
blica de la Magistratura dejaba mu-
cho que desear. E l Ministro de Gra-
cia y Justicia don Vicente Piniés, re-
plicó acaloradamente manifestando 
que sé abstenía de responder a la 
afirmación del Barón de Río Tovia 
porque era de naturaelza tal que no 
debía haberse hecho en el Parlamen-
to. E l senador señor Palomo se le-
vantó entonces declarando que los 
senadores tenían plena libertad para 
decir lo que pensaban en el Parlamen 
to, originándose un gran escándalo, 
hasta que el Presídete del Senado lo-
gró restablecer el orden altando In-
cesantemente la campanilla. 
CONTRA L A INMIGRACION 
Una comisión de la Federación de 
Bahía se entrevistará hoy con el Je-
fe del Estado vara tratar de la pro-
hibición de la inmigración en Cuija, 
y de las diferencias existentes entre 
obreros y patronos en el puerto de la 
Habana. 
IfcÁS F I E S T A S DrAUGUJBAXES D E 
L A EXPOSICION 
Matanzas, Junio 3.—12.20 a . m. 
DIARIO.—Habana, 
i L a fiesta inaugural celebrada en el 
Casino Español de fia Exposición Sa^ 
barter, ha culminado en gran éxito, 
concarriendo lo más selecto de la so-
ciedad matancera y cumpliéndose oí 
programa organizado íntegramente. 
• Abrió la velada el Prcsidonte de». 
Casino en breves y entusiastas fra« 
ses, saludando en nombre de la socie 
dad al pintor Sabater, siguiéndole en 
el uso do la palabra oí poeta nacional 
señar Byrne, que leyó exquisitas poe-
sías suyas y de otros ajutores, dedica, 
Idas al acto; recibiendo numerosos 
aplausos por su labor y especialmen-
te al recitar una tel|la composición 
de Rafael Suárez Solis. 
Le siguió el doctor Qurós y acto 
segudo el doctor Paradis, los cuales 
ileyaron poesías, y terminó la parte 
literaria de la fiesta cón lal ectura de 
un admirable estudio de la pintura es 
pañola, leído por su autor el señor 
Cónsul de España; cuyo trabajo fué 
terminado con entusiastas aplausos 
ipor la selecta concurrencia. 
Acto seguido quedó abierta la ex-
posición,, desfilando por ellla numero-
EO público. 
E n estos momentos se lleva a efec-
to; un baile en el casno. 
It>i_ Iturralde. 
C a b l e g í a m a s de E s p a ñ a 
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EUIDOSo INCIDENTE EN E L SENA-
DO A L DENIGRAR UN SENADOR A 
L A MAGISTRATURA 
¡MADRID, junio 2. 
E n la sesión del Senado celebrada 
hoy ocurrió un ruidoso incidente al 
tmmmmmmmmmmm-mmmmmm 
E N LOS CIRCULOS D E OPOSICION 
SE D I C E QUE E L GOBIERNO HA 
COMPRADO E L APOTO D E LOS 
CATALANISTAS PROTEGIENDO 
SUS INDUSTRIAS CON LOS NUE-
NOS A R A N C E L E S 
MADRID, junio 2. 
E n los círculos político- opuestos 
al gobierno se comenta con acerbas 
críticas los actos políticos del gobier 
no persistiendo lo rumores de que 
el gabinete obtuvo la adhesión de los 
catalanistas ^gracias a promesas de 
un aumento en los derechos de adua-
na», que protegiese sus Industrias, 
puesto que se considera el voto de 
los catalanistas como un factor de-
cisivo en las votaciones actuales de 
las Cortes. 
L A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
D E PORTUGAL S^ C E L E B R A -
RAN E L D I E Z D E J U L I O 
LISBOA, junio 2. 
Se ha fijado para el diez de Julio 
la fecha de las elecciones generales 
de Portugal. 
OTRAS AUDIENCIAS 
Entre las personas que tienen con-
cedida audiencia para hoy. figuran 
nuestro comnañero en la prensa, se-
ñor Carlos Frayle. concejal del Ayun 
tamiento <le la Habana, y los señores 
Ramiro Mañalich y Ramón Blanco 
Herrera, así como también el senador 
señor Juan Gualberto Gómez, con una 
comisión. 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a . . . 
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productos nuevos ocurre con las fir-
mas o instituciones de nueva creación» 
que en tanto no adquierm relaciones, 
es decir no se dan a conocer, nece-
sitan realizar un esfuerzo mayor qu* 
el que es necesario despuíhl en la VLQH'-
malidad de la marcha de los nego-
cios. Un banco nuevo es una firmd 
nueva. 
Además, el estado de ánimo de U 
opinión pública, hay qae confesar 
que no es propiolo a ia «misión not 
carácter local en estos momentos. 
Pero si ella no es posible en la for 
ma inmediata que muchos desearían 
se trata de cambiarlos por oro amo-
nedado, en el 90 por -riento de loes 
casos no se consigue, por la razón d i haciente de los 
que no lo tengan en el momento, es 
decir, por razones o negativas ^ d i -
rectas, pero al fin negativas. Si se 
trata de convertor esos billetes en ésa 
caso, hay que acudir para los certL 
ficados de plata y*de oro a la Tesore-
ría dei Gobierno si son billetes de los 
bancos nacionales, al Banco Eímisoi, 
y si son de la Reserva Federal; a ca-
da uno de los doce bancos respectivas 
de Reserva según en el mismo billete 
consta, y entonces la conversión st 
hará y se conseguirá el oro o la pla-
ta que los billetes representen, sin 
negativas de ninguna especie, ni di-
rectas ni indirectos. L a obliga, 'ón 
técnica es obligatoria e inexcusabie, 
pero por cada una de las cantidades 
o instituciones emisoras, y solo ~ior 
lo que cada una de ellas haya emití-
ne los billetes excesivamente deterio 
rados, ni siquiera una. constancia fe-
secretos y centrase 
ñas litográficas. para comprobar •'e 
un modo indubitable los cases de fal 
sificación. • i . . H ^ ^ 
Todo ello hemos pedido que se re-
mediara en tiempo bonancibles, seg^n 
consta en las publicaciones do nuestra 
Cámara de Comercio, pero en estjf» 
instantes estimamos que el problema 
es de urgencia y precisa resolvír'o 
con ecuanimidad y con la alteza de 
miras que demandan tan delicadas 
cuestiones. 
Nos atrevemos a sugerir en la Asam 
blea que designen una r-omisión que 
se acerque a los Poderes Públicos dó 
la República pidiendo su iniciativa 
para abordra el problema, constitu» 
yend oun organismo integrado por ÍO<; 
Bancos actuales sin drstincló y aun 
dejando en pró una oportunidad para 
do. E n cambio la facultad de cam-j incorpora r al grupo el resurgimiento 
del Banco Nacional de Cuba, que le-
vantaremos de nuevo cubanos y espa-
ñoles . Al bloque de los bancos deben 
agregarse elementos oficialfej que re 
presenten la Soberanía y los Poderes 
del país, y a ellos para que la obra 
colectiva se fecunde en el aura popu-
lar, conviene agregar fiementos re-
presentativos de las fuerzas vivas co-
mo son las congregadas en e.'bta Asam 
biar os voluntaria, potestativa y l i-
bre, y nadie está obligada a ella. 
Así pues, en Cuba, estamos úni 
camente en la esfera de acción del 
cambio, y los bancos cubanos lo 1 a-
rán mientras libremente les conven-
ga, pero entre nosotros, no hay quíeü 
tonga la obligación de convertir. 
Así como en los buques existe pre-
determinadamente la distribución del 
Contrar ia a toda e m i s i ó n . . . 
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material de salvamento para un caso i \}.ieaj y el nuevo organismo presidido 
de pánico o naufragio, a^í tambsen|por el pr0pi0 Gobierno fs indudable-
es conveniente tener a mano garan- i mente el llamado a tratar el asunto 
tías positivas de que se coligará en 1 dirigiéndose para ello al Gobierno Qe 
un país determinado y dentro de él l0g Estados Unidos, a la Reserva Fe-
a la conversión de las copecies fidu 
ciarías que circulen, sobre todo cuan 
do suceda, como hoy pasa en Cuba 
que está prolalitíida actualmente la 
exportación de numerario o del bi-
llvste americano, y resulta por tanto. 
deral Americana y a los mismos tra 
tadistas y al público en general de la 
vecina nación que al promulgar su 
ley discutió Y en parte dejó previno 
que en el futuro sus organismos de 
circulación fiduciaria pudieran exten-
que ni se puede convertir en el país, úer su acción directa más allá del t i 
ni se puede llevar a convertir al de 
origen. 
E n segundo 'término, e! gravísimo 
inconveniente del papel moneda estri 
ba en su falta de elasticidad, que eü 
el gravísimo mal que aqueja a la eco-
nomía cubana desde el 9 de Octubre-
próximo pasado. Con el Mlléte, las 
emisiones pueden regularse de. acuer-
rritorio americano. 
- Así orientada la cuestión canden o 
que aquí nos ha reunido no cabe ade-
lantar pues que se trata de negocia-
ciones o gestiones bilateraies cual 
deberá ser el modo de operar del nue-
vo organismo,) si deberá concertar un 
empréstito en oro para el servicio 
de conversibilidad en Cuba, pero es 
do con las necesidades da las transac-1 indudable que la necesidad crea la 
ciones, y en el sistema Federal ame- función y la función el Nrgano, y qu*-
ricano automáticamente el volúméu éste una vez coloque la circulación 
de la circulación es proporcional al ¡ fiduciaria de Cuba sobre :as bases de 
de los negocios, y según las necesita 
des de éstos se disminuye o acrecien-
ta. Entre nosotros esa elasticidad no 
puede conseguirse de un modo direc-
to, sino de una manera refleja, de-
pendiendo y estando sunedirada de 
una manera exclusiva a nuestra fuer-
za de adquisitividad o oe ^absorción 
de las especies fiduciarias de nues-
tros vecinos. Por ésto en los días de 
prueba que atravesamos, nuestra ca-
pacidad adquisitiva ha disminuido to-
do lo que representa la cancelación, 
la elasticidad agena de que vivíamos, 
equidad y de técnica que son menes-
ter, podrá en hora oportuna y sobrtt 
las mismas bases y en "dentidad de 
condiciones emitir billetes cubanos. 
E n nombre del comercio español 
que vió desaparecer con pena la mo-
neda española de la circulación cuba-
na en cuanto representaba un elemen 
to de afecto para nosotros, pero que 
lealmente cooperó a la obra con l i 
convicción de su indiscutible utilidaá 
general y por propio egoísmo, por 
cuanto a nuestros hermanos los emi-
grantes españoles no se ês ha podido 
nos ha faltado casi por completo y as1, pagar ya más con moñuda depreció-
nos hallamos en la situación que jus- da- en nombre de ese mismo comer-
i tífica la convocatoria de esta Asam" 
S o l i c i t a e l E j e c u t i v o . . . 
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en cambio hay que buscar la viablil 
dad de esa aspiración en el porvenir;] Todo billete de Banco mientras ner 
y desde luego, hay que tratar de bu.»l manece en manos del públiro es un 
car solución al problema de la fal al préstamo que éste hace a la instltu-
de elasticidad de numerario oue cons, « ó n emisora sin tiempo imitado para 
tituye una dificultad gravísima p* V» su cancelación, pero sin interés nin-
la solución de la crisis ^ue sufrimos. 
Tenemos en la práctica única y «vr 
guno, gratuitamente. L a . cifra o el 
volumen promedio de lo^ billetes que 
m DIAES& D I L A MARL 
HA es «1 pwiMtoe sejor 
LOS ASCENSOS E N E L E J E R C I T O 
Ayer se firmaron los decretos por 
los cuales se dispone el ascenso al gra 
do Inmediato, de los siguientes jefes 
y oficiales del Ejército: teniente co-
ronel Rafael del Castillo; comandan 
te González Valdés; capitán Navarro, 
Ayudante del Presidente de la Repú-
blica; teniente Rodríguez León; y 
subteniente Luis Duarte Muñoz. 
MR. CROWDER 
E l mayor general Crowdcr, confe-
renció ayer con el Jefe del Estado. 
OBRAS D E ALCANTARILLADO Y 
PAVIMENTACION 
E l Secretario de Obras Públicas, se 
ñor Orlando Freyre, trató ayer con 
el Dr. Alfredo Zayas, de la continua-
ción de las obras de alcantarillado y 
pavimentación de Guantánamo y Ca-
magiiey, llegándose al acuerdo de 
reanudarlas inmediatamente para ter-
minarlas a la mavor brevedad posi-
ble. 
También trató el señor Freyre de 
las obras del Parque de Maceo en es 
ta capital y del suministro de agua 
en Santiago de Cuba. Es propósito 
del señor Secretario que el referido 
parque quede terminado en el año ac 
tual; en cuanto al suministro de agua 
a la capital de Oriente, se han dado 
ya las órdenes oportunas para la ins-
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B A N C O D E C A N A D A N e . 3 2 1 
T e l é f . i y i - 5 5 2 2 . C a b l e : " H E S M 1 J 0 " 
H A B A N A 
"do que al lado del comercio cubano 
pidió y obtuvo, contra la opinión de 
la Secretaríá de Hacienda, que les 
lulses y centenes no fueran expulsa 
dos y se reacuñaran convirtiéndose 
en Martís, aunque luego dolorosamen 
te nos hemos quedado sin unos y sin 
otros, en nombre de este comercio, su-
plicamos qué se desista de todo pro 
También el señor Castillo repre-
sentante de la Compañía Unión His-
pano Americana de Seguros, dió lec-
tura a las siguientes bases: 
"PRIMERO r Crear . por medio de 
una ley .especial, un Banco Unico de 
Emisión privado, que guarde estre-
cha unión entre los demás Bancos del 
país. . ', 
SEGUNDO: E l banco de emisión 
debe operar como Banco ds Bancos 
Director de la total vida económica 
T E R C E R O : E l Banco de Emisión 
ha d» tener la mayor independencia 
posible del Estado, pero estará slem 
pre, sujeto por parte de éste la ma¿ 
amplia y constante Inspección. 
CUARTO: Los bllletas que emlía 
serán de circulación, enteramente vo-
luntaria, estando obligado el Banco * I 
reembolsar en efectivo a la par a 
la vista y al portador ©i valor nomi-
nal de loa billetes." 
iHl doctor Martínez Ortiz, se a r 
presó en el sentido de que por encima 
de los intore&es particulares habí-i 
que tener en cuenta la conveniencia 
del país . Hizo vina detallada relación 
de lo que es un Banco de Emisión. 
Dijo que había que resolver el actual 
problema monetario. 
Termina manifestando que estamos 
en la necesidad de apelar a la crf-a-
ción del Banco, depositando en el mis 
mo, fe y confianza. 
Bi representante de la Cámara de 
Clenfuegos pide que no te discuta «i 
el Banco será bueno o malo, sino que 
se estudie un proyecto, para traerlo 
a la Asamblea, y que ésta después do 
discutirlo lo apruebe o rechace. 
E l selñor Soro, representante de ía 
Cámara Española de Comercio, dió 
lectura a un escrito que publicamos 
en otro lugar d^ esta edición. 
E l señor Blanco Herrera pldí» que 
se ponga a votación, si la asamblea 
cree si es o no conveniente el Banco 
de Emisión. 
• E l señor Antonio Antón expuso que 
la Asamblea era contraria a la circu-
lación del papel moneda de curso for-
zoso. 
E l señor Garrlgó pide que se nom-
bre una comisión para que estudie 
durante quince días el verdadero es-
tado de la situación económica, y 
luego de cuenta en una próxima asam 
blea. 
E l doctor Kohly, pide que la Asam-
blea se pronuncie en favor o en con-
tra de la creación del Banco. 
E l doctor Ramón Martfnez,' que ha-
blé en representación de 1'- Asociación 
de Notarlos Comerciales, «e expresó 
en términos favorables a la creación 
del Banco- * 1 __ 
E l doctor Alzugaray, presidente de 
la Ásoclaclón de Comerciantes, se 
mostró contrario a la creación del ci-
tado banco y dió lectura al sigulenífj 
escrito, donde se exponen los motivos 
por que j a Asociación es contraria a 
la creación de un Banco de Emisión, ,• 
He aquí dicho escrito: 
" L a Asociación de Comerciantes en 
Junta de Directores convocada expre-
samente para tratar de 3 a invitación 
hecha por la Bolsa de la Habana, 
acordó designar a los señores Pardlas, 
Urquía, Fernández, V . Palacios R. y 
Alzugaray para que asistan a la reu-
nión de las Corporaciones Económl 
cas convocada para el día dos de Ju^ 
yecto de Banco de Emisión local por , 
ei momento, hasta tanto no se llegue ^ ? ! ^ 
a un nuevo órden de cosas que per 
mitán asegurar que si se reorganiza 
de nuevo el sistema o cuadro mone-
tario cubano y se complata con la eml 
sión de billetes cubanos, habrán de 
perdurar para siempre en la circula-
ción sin temores ni tropiezos de nin-
guna especie. 
Atentamente, 
(firmado) Manuel Otedny, 
Presilénte. 
Cstonruirán los Rotar lo s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
cado; y que se debía solicitar la coo-
peración de distintas Corporacionss 
para el mejor éxito de la noble Ini-
ciativa. 
E l señor Veranes habló de la ne' 
cesldad de que el gobierno proceda 
cuanto antes a refoi'mar los arance-
les, Indicando que hoy en día se Im 
portan muchos productos que pudie-
ran fabricarse en el país, facilitando 
así trabajo a gran número de obre-
ros. 
E i doctor Alzugaray manifestó que, 
además de establecer campos de j u c 
go en la ciudad, debía <i Club crestlc 
nar también el establecimiento de co-
lonias veraniegas a donáe grupos de 
niños pobres y enfermos piidieran Ir 
a pasar dos o tres meses, con notable 
provecho para el restablecimiento de 
su salud. 
E l señor O'Nagthen, Dirfctor de 
" L a Prensa", felicitó a ios rotarlos 
por la labor que realizan, y agregó 
que ninguna oportunidad era mejor 
que la presente para llevar a cabo 
las iniciativas do que se hablara en 
la sesión, do ayer, pues el pueblo- esta-
ba ansioso de secundar toda reforma 
beneficiosa ^ de interés geüeial . 
nerse a la idea de crear en los mo-
mentos actuales un Banco de Emisión 
por estimarlo innecesario por ahora, 
y muy peligroso para el crédito y la 
riqueza pública. 
Entiende la Asociación de Coro ar-
elantes que es innecesaria actualmen-
te e inconveniente su creación: 
Primero.—Por que no es la falta 
de numerarlo la causante de la cri-
sis actual, sino muchas otras causas 
muy complejas, como la congestión 
dei Puerto, la baja del precio J>3l azu-
\ car, la deslnflaclón mundial de lea 
precios de todas las mercíincias y las 
restricciones del crédito, extraordi-
nariamente agravados en Cuba por la 
falta de confianza y por la conducta, 
irreflexiva de los que atacando la a 
instituciones de créditos mantienen 
en todo el país un estado de alarma 
que hace Imposible el normal funcio 
namiento de la Banca Inutilizando sus 
depósitos. 
Según los datos que la Asociación 
de Comerciantes ha podido obtener se 
calcula en más de 225 millones de 
pesos la cantidad de moneda circulan 
te en el país más de setenta pesos 
per cápíta que no tiene todo su de-
bido empleo por la falta de confian-
za en unos casos y por falta de opor-
tunidad, de negocios aceptables eu 
otros. 
L a Comisión Financiera du Azflvar 
solamente tiene más de 19 milloues 
que no ha podido prestar porque no 
tiene demanda para ello. Y existen 
muchos particulare» cün gruesas su-
mas disponibles para emplearse, que 
no se colocan po rfalta ú* demandas 
o por falta de garantían adecuadas. 
Los que tienen garantías sobrantes 
no necesitan dinero, y los que lo ne-
cesitan no tienen 8ufUrlfcrDtfc.s garan-
tías. 
L a riqueza, movillzable hoy ei 
puede movilizarse. L a qua no Uĝ  
vllizable por que ya está gravad1110" 
por que su valor precario no o 
mlte, esa no puede recibir ni Per' 
beneficio del billete de Banco 
creación con miras a ella «<» ̂ y 811 
tamente inútil. 
Segundo: Por que teniendo qu, 
el Billete de Banco convertible a8ir 
par y a la presentación por oro * 
tro país carece de moneda nec'e^3 
para esa conversión y aunque la 
da obtener para la fundación del 
co, esta solo tardaría en desapare 
el tiempo material nc-jesario rl** 
efectuar el canje de los primeros ^ 
lletes que se pusieran en circulad/ 
y tendría el Banco inmediataaenil 
que cerrar sus puertas o declarar in 
convertible su billete con toda la gí. 
• cuela de depreciación y d&scrédita 
consiguiente: 
Tercero: Porque dada las condlcio 
nes económicas del país la emiSi(u 
de billetes por falta de reservas ade 
cuadas tendrá que ser de muy red» 
cidla Imptrtancia y ninguna aymb 
eficiente podrá prestar. Solo be COÚ-
seguirtti con ello pl)r conslguienu 
introducir una peí'turbación más • 
nuestro sistemp., económico. 
Cuarto: Por que nuestro sistema 
circulante conectado p^r distinto, 
'Bancos con el sistema del Reserva 
Federal tiene la elasticidad suficiente 
para atender a las necesidades d«i 
país . Lo prueba de una manera e?;. 
dente el préstamo obtemldo por la Cq. 
misión Financiera que se ha logra, 
do descontando en les Estaüos Uni-
dos los contratos de pignoración ^ 
azúcar celebrados en Cuba. Claro ©g. 
tá que sería preferible independizar 
al comercio de esa dependencia econó 
mica y dar a la Banca Nacional un 
reemso de que hoy carece, pero ni 
uno ni otro parecen dispuestos i, 
aceptarlo por no correr ü riesgo que 
su creación entraña y que en estas 
observaciones se indican. 
Quinto; Porque no se advierte la 
competencia técnica necesaria para 
la ejecución de una obra de esa na-
turaleza. E l problema hasta ahora ha 
estado en manos de aficionados que 
no tienen autoridad legal ni científi-
ca para el estudio y resolución de 
una cuestión de tanta gravedad. Es-
tamos procediendo a la Invtrsa <¿ 
todos los países. 
Sexto: Por que tampoco "se tiena 
la suficiente confianza en la rectitud 
de carácter. Independencia de crif8-
rio y respeto a la Ley en los elemen-
tos que se escojan para asumir la di; 
rección, control o inspección del Ban 
co de Emisión. Las clases económi-
cas no tienen representación eu ei 
Gobierno, y hasta ahora i'O existe nm 
guna razón para pensar que las co-
sas se hayan modilcado radicalmente, 
la opinión pública no tiene ante él 
sufi£/lente fuerza para esmerar qii'i 
sus Indicaciones sean atendidasé v 
los problemas de los cambios de lí 
moneda y del crédito público que lo» 
Bancos de Emisión son ;os llamados 
a controlar tienen tal Importancia y 
tan decisiva influencia en el porvenir 
económico de la Nación, qae l£s cla-
ses económica^ slentain un pavor m 
tlntivo ante la selección errónea que 
pudiera hacerse por cuya virtud la 
dirección de ese organismo vinier» 3 
recaer en manos poco praparadas pa* 
ra tan ardua labor. 




También expusieron su opinión con 
traria ai Banco, el señor Marshall, di 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cuba; Eudaldo Romi-
gosa, presidente de la Lonja y Rafael 
Palacios, quien dijo que ese banco 
sería un elemento percurbador. 
E l señor Nicolás de Cárdenas abo-
c a por' que se nombre una comisión 
Hablaron otros señores, en £U ma-
yoría contra la creación del Banco, 
y se acordó, a propuesta del señor 
Antón, que la Asamblea fC declara 
contraria a toda emisión de billete u 
signo fiduciario de circulación forzo-
sa. 
Se abstuvieron de votar sobre 
asunto los representantes do entP 
dades quo carecían de amplios í> 
dere sa ese fin. 
Por último se acordó también, dar 
un voto de confianza presidenlí 
de la Asamb'ea, señor Olivares, para 
que designe una comisió nque estud'e 
la actual crisis económica y redacte 
un r iojvcto encaminiio a buscar ^ 
solución a las mismas, para dar cueü 
ta a la mayor brevedad posi'de, a la 
Asamblea, que se reunirá nuevamcn' 
te en su oportuníad. 
•lina adnracaón del Secretario de ̂  
Presidencia 
E l Secretario de la Presidencia, do-' 
tor Cortina, hizo ayer algunas breves 
declaraciones sobre el asunto 
Banco de Etnislón; y como sus P3' 
labras no fueron bien Interpretada' 
por los periódicos de la larde, fácil-' 
tó después a la prensa la slguien'e 
nota oficiosa* 
"Esta mañana el Secretario de 'f 
Presidencia, señor Cortina hizo ^ 
gunas aclaraciones a los periodistas 
que concurren a Palacio relativas » 
las ideas publicadas respecto de ^ 
posible Banco de Emisión. ., 
"Como estas aclaraciones han S-O 
interpretadas de distinta manera, *' 
doctor Cortina quiere fipar Je 
modo terminante que sus palabras 
han reducido a manifestar a los Peri^ 
dlstflg qutí las ideas dei Gobierno res 
pecto Ge un Banco de Smísión. t0. 
la-s expresadas por ol reñor Pr®9 
dente en su Mensaje, sin que éste ü ' 
ya sufrido alteración de ninguna ci • 
«o. 
' L a declaración hecha a los P ^ L 
distas no tenía otro objete que evita 
que la opinión se confunda, cre^e\.f 
que el Gobierno se proponía í6ín®us 
al Congreso nuevas proposiciones ^ * 
variasen fundamentalmente lo exP" 
to en el Mensaje. j,, 
"En estos momentos ezi que- la 
nión pública necesita ester bien orí 
tada, el Gobierno estima que debe ^ 
una manera clara definir siemP™. ,i 
opinión en tan importante cuestión-
A lo consignado en la anterior ^ 
podemos agregar que según el Pr0^, 
doctor Cortina y el representante 
fior Germán López, que en eátos a1̂  
ha tratados distintas veets sob^e^ 
Banco de Emisión con el Jefe del ^ 
tado, ei Congreso tío escudiará e ' 
asunto hasta después de neyiem^' 
y el billete cubano, si Moga ^ ,em ¡e 
se, tendrá tanto o más garantía 1 
el de cualquiera otra nación. v 9 
E l señor Germán López *STeS° tq.á0 
el billete sería admitido por el Esi 
en todos sus cobros, lnc.'u»lv¿ 1° 
rechos de Aduana, 
i -
